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A SZÓTÁR-INDEX munkatársai: 
Balázs Gábor, Konsztantin Boszilkov), Ferincz István, Horgosi Ödön, 
(Horváth Gábori. Kacziba Ágnes, Kocsii Mihály, Szarvas Mária 
A szócikkeket összeállította: Horgosi Ödön 
Szerkesztő: H. Tóth Imre 
A szövegszerkesztést Kocsis Mihály végezte T 3 szövegszerkesztő prog-
rammal. 
SZÓTÁR-INDEXÜNK III/2. kötetének kiadását az Alapítvány a Magyar 
Felsőoktatásért és Kutatásért támogatása tette lehetővé. 
CocTaBHTeJM CJIOBAPÜ-HKZIEKCA: 
Taőop BA^AX, KOHCTAHTHH EOCHTDCQBL ArHern Kaunóa, MHXAÜ KOUHIU, 
MapHü CapBarn, HuiTBaH OepHHU, (Taóop XopBaTl 3^eH XoprouiH 
CocTaBHTe-Tb c/ioBapHfcíx cTaTen: 3RZH XoprouiH 
IIOA pe^aKUHeH PÍMpe X Toia 
KoMiibioTepHaii oŐpaöoTica TeKCTa no nporpaMMe T3: MnxaH KOMHUI 
III/24Í TOM C^OBAPX-HHÜEKCA öhi^i cocTaB^ieH H mum Ha cpe^cTBa 
OoH^a 3a BeHrepcKoe Bucrnee 0Öpa30BaHHe H Hcc^ie^oBaHHe (AMFK). 
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CTpAmt>Nk <4> npHTi. = crpam-
HblM, yxaCHUH, XeCTOKHH, CHJIb-
Hbifi; schrecklich, furchtbar, 
stark, hart; rettenetes, borzasz-
tó, félelmetes, $rős (erőteljes): 
M. HM.n. e^.H. E6A6K1 M CTpAllie-
N2 íÉ|CTb NAA2 BbCtUM 0|Kpt-
CTIN'kium réro* ITc 88,8 EITc 
2B17; 
cp. HM.n. e .̂M. FÁKO CTpAUJbNO 
N C T O HÉLCTL nc 98,3 EITc 8620, 
P&KO EíKMtE M TBOpbYE- M|UA 
räro CTpAiutNO recTt-:- NC 98,3 
TO^K. E N C 8 B 2 ; 
BHH.n. E^.M. YOVAO C^EMUIE 
CTpAUJbNO npj16UA6Tt lí^Ab-
tóKO| B2NOVTpb UPKB6- 1&1CA-
pMt-Á EOV CAOV«A TAMNOVl C ^ -
BbpuiAÁuie- MÜ 15a9. 
/Enc, mi 
Cp.III. 546-547, SA. 125, 
Slov.IV. 180. 
CTpOMTEAb <1> C. M. = ynpSBM-
rejib, pacnopji^HreJib, npHcraB-
HMK; Verwalter; Schöpfer, 
Lenker; ispán, intéző, vincellér: 
ABT.n. e^.ij. B6vep|ov we Ebi-
BblllÁ- Í~AA TANt| BMNOrpAAA-
Kb CTpOM||[T6AOV CBOGUOv] MT 
20,8 PE 16r20. 
/PE/ 
Cp.III. 553, SA. 125, Slov.IV. 
183. 
cTpzr-ATM < 2 > rvi. = crporarb, 
CKOŐMHTb joAHH H3 CnOCOŐOB 
MyveHfvi/, HCTJi3aTb; zerflei-
schen, quälen; /le/nyúz, meß-
nyúz, szétforgácsol /kínzasi 
mód/, meggyötör: 
HH4>. P A ^ r N t B A B Z «6 CA 
ANl^VnATZ ... ATOUA • >K6 Kl|UA 
E21B2UI6UA nOB6 |At OEtCKI-
B2UI6 CTp-zralTM- 3CK 2625-26, 
TOAMKOl bA nOBGAfc CTpíTATM 
NO|rZT2l- AONA6»<6 VptBA| MUA 
MCnACTMl NA ^GUAIO-
X K 2B7. 
CM. eme: CTparATM 
/ X K / 
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Cp.III. 562, SA. 125, Slov.IV. 
186. 
CTpZITZTIIBZ < 1 > npHTl. = 
CTponTHBblH, 3JIOH, JiyKaBHH, 
KOBapHbiü; trotzig, böse; álnok, 
gonosz, ravasz, alattomos, 
makacs: 
M. BHH.-pOÄ.II. e/J.I. I-AKO 
CKIAbNZ nOEtAMl BOf€BOAA- H 
CTp'zrrzTKiBAÁro -JUKIKÁ- BbCAl 
KZ^NKI NM^ZAOMILAZ 6CM-:-<- M Ü 
2o616. 
/m/ 
Cp.III. 562, SA. 125, Slov.IV. 
187. 
CTpznZTbCTBO < 1 > C. Cp. = 
jiyKZBCTBO, KOBapcTBo; Bosheit, 
Betrug; ravaszság, álnokság, 
nyakasság: 
pon.n. en.M. UpKBM- CMÄ BO 
nOAÁ C*|Tb- KAKO BbCAKOrOl 
CTpZriZTbCTBA KpO|Ufc CJRUITJR-
nc 95,12 TWK. EIIc 3al9. 
/HIc / 
Cp.III. 563, SA. 0, Slov.IV. 187. 
CTpbnbTbNz < 1 > npH/i. = KPHBOH, 
HepoBHHü, rpyAHbiif; rauch 
uneben; görbe, egyenetlen: 
cp. HM.n. MH.M. M EÄAOVTb 
CTpbnbTbNA|A Bb npABAA- K 
OCTp A A| Bb nOVTM TAAABKbl-
M 3,5 PE 10rl9—20. 
/PE / 
Cp.III. 563, SA. 125, Slov.IV. 
187. 
CTptAA < 5 > c. x . = CTpeJia, 
MOJIHHJI; Geschoss, Pfeil; nyíl, 
nyíllövés, nyílvessző, ütés, 
villám: 
HM.n. MH.M. Ez CBtTZ CTpfcAZl| 
TBOA nponA*Tb-> A B B 3,11 EIIc 
16rl0; 
BHH.n. MH.M. OvnOHR CTptAZI 
UOI-Á| OT2 KpZBG-:- BT0p03aK 
32,42 Enc 1465; 
TBOp.n. MH.M. ripbeOCTpAUM 
CTptAAUM OVCTptAAhéuZ MZI, 
4a2, óvhi^Btóbeuz CTptAA|un-
MZI 4o616—17, M EOAOUZ écub 
CTptAAUM MZI 5o613. 
/Enc, m i 
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Cp.III. 568, SA. 125, Slov.IV. 
188. 
CTptvn <1> rn. = cTepeib, 
Kapay/mTb; hüten, bewahren; 
őriz, óv: 
npmí. flewcTB. HacT. M. HM.IT. 
MH.M. M EAJíOV nACTtipM Bt 
TOKl| W6 CTpANt- EtAAUlE KI 
CT|p6r«IJI6- CTpAIKOV NOlllbh 
NOVÁ O CTAAt CBOGUb- Jhí 2,8 
PE 5al6—17. 
/PE/ 
Cp.III. 572, SA. 125, Slov.IV. 
189. 
CTpxrATM <1> rvi. = crporarb, 
CKoŐMHTb; zerüeischen; kínoz, 
gyötör, megnyúz: 
npHM. cTpa^. HacT. M. HM.IT. 
e .̂M. NA KptCTt np6nnNA6U2-
M riAÍTKI «6 CTpXíKeUZl ... M 
NienpK6EO0Kiuz EziCTk M21 4al. 
/m/ 
cp. eme: CTpzrATKi 
Cp.III. 558, SA. 0, Slov.IV. 186 
(CTpOVrATKl). 
CTZAIIZ < 2 > C. M. = CTOJIŐ, KO-
jioma, Őawwi, onopa; Säule, 
Turm; oszlop, torony, védelem: 
HM.n. E/I.M. CT2An2 BEAHKZ-
np6E2IB2 NEnOABKIIKKIU'Z- l"lpKl|-
AOJKBNKmUb UNOrbIMTC'Z UOVK7-
M Ü 4o66, CTZIAITZ NeriOABKi-
WKlUblKI- UpKBbHoé OCNOBA-
NKIHS- M Ü 13al5—16. 
/m/ 
Cp.III. 579-580, SA. 124, 
Slov.IV. 167 (cTAznz). 
C T 2 I A T T H CA < 1 > r J\. = CTbh 
AHTbcx, no3opnTbCJi; sich schä-
men, beschämt werden; szégyen-
kezik, szégyelli magát, szégyent 
vall: 
HMIT. 1 Jl. KI TAArOAAAJÍ'Z O 
C7BtAtNKIKI>;2 TBOKI>:2| npfcA^ 
UtCApKI Kl N6 CT7IAtA}<2 CA Ilc 
118,46 CUc. 
/ e n c / 
Cp.III. 582, SA. 125, Slov.IV. 
193. 
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CTk-jwk < 8 > c. x . = cTe3A, nyrb, 
rpona, Aopox.Ka; Weg, Pfad; út, 
ösvény, gyalogút: 
BHH.IT. eA-q. NACTABM Uâ NA 
CTb^A /TBKÎ / ^AnOBtAMM TBO-
yiycz IIc 118,35 CIIc; 
BHH.IT. MH . q . AŰÍtO UOIO OEpATM 
yI NACTABHA2 UA I€CTk| NA 
CTk^A npABLAN'ZIA- I I c 2 2 , 3 
Elle 606I8, flpABkl TBOp|MT6 
CTk^A é r o Mp 1,3 PE 10al9, 
npABkl TB|GpMT6 C T f J t / T Z K . \ / 
e r o MT 3,3, M 3,4 PE 9rl5, 
10rl6; 
AaT.n. MH.q. ITOVTM T B O A r í i 
CZKAWKI UH M CTk^AWZ TBO|HU2 
N A O V V H UA-:- IIc 24,4 Elle 8a2, 
CBtTMA2NMK2 NOTAUA UOMUA 
7AKON7 TBOKI M C B t f Z 6CTk 
CTk^AU^ UOMU2 IIc 118,105 CIIc; 
pO,Q.n. MH.q. CNOB6 U1K3JKANH 
OB6T2UIAU1A M 0*p0U0UlA| OTZ 
CTk^k CBOM)C2->'- IIc 17,46 Elle 
lo69. 
/CIIc, Elle, PE/ 
Qp.III. 584, SA. 124, Slov.IV. 
194. 
CTFCNK < 1 > C. X . = TÖHb; 
Schatten; árnyék, árny, nyomi 
/vminek/: 
BHH.IT. M H . q . C T t N A ^AK< N A -
nptUJkA'Z M AApíUM CmÁéu'Z 




Cp.III. 588-590, SA. 124, 
Slov.IV. 196. 
C O V A A P K CM. C V A A P K 
C O V A 2 CM. C X A Z 
C O V A K E A CM. C X A K E A 
C O V E T A < 1 > C. x . = cyera, rmer-
HOCTb, HmTOXHOCTb; Eitelkeit, 
Nichtigkeit, Leichtsinn; hiába-
valóság, hiábavaló /dolog/, hiú-
ság: 
po^ .n . E £ . Q . W T B P A T M OVKI UOKI 
AA N E B M A M T T / T Ű K ! / C B 6 T 2 I 
nc 118,37 cnc. 
/CIIc / 
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Cp.III. 610-611, SA. 126, 
Slov.IV. 198. 
C O V S T E N Z < 1 > n p H / I . = Hanpac-
HHH, TWeTHÜH, HmTOXHHH, 
6e3yMHUH, JIOXHHH; eitelj nich-
tig, frevlerisch; hiábavaló, sem-
mit érő, haszontalan, hiú: 
x . Aar.n. e^M. v e c o PA|AM 
CANA CBOerO KI pOAA- NKI EZ 
VTOIKB nOAOíKKIB-l KZ COVeTZ-
NtM Bfept KpCTKIKANZCTt nO -
K1A6- 3KK164. 
/ X K / 
Cp.III. 611—612, SA. 126, 
Slov.IV. 198. 
C O V N CM. B Z C O V 6 , N A C O V K 6 
cz <90> npe,zyi. = I. c po/r n. 
c noBcpxHoc TH, H3 BHyrpea-
HocTM, ÓT KaKoro-H. MecTa; von, 
herab; -ból, -bői, -ról, -rol 
/vhonnan/, -tói, -tői: 
npKIAS H<6| TAACZ CZ NEC6- H o 
12,28 171 2a5, ovcAziuiMTb cz 
N E C E C T P O CBOKERO-:-1- I I c 1 9 , 7 
EIIc 3o62, rb cz N E C B o v r o -
TOBA npt |CTOAZ CBOM-: IIc 
1 0 2 , 1 9 E l l e 9 a 5 , c z N E C B E l l e l a 8 , 
c z T p A n e ^ z i RNOLAMM CBOKI^Z 
M T 1 5 , 2 7 1 7 1 6 a l 7 , T O R A A n o s e -
Afc AÑ^VNATL CZNATKI A CZ A P T -
B A T o l r o X K 2 r 2 , czBbpwe KI 
CZ KONKA X C O l a 4 , cz | KONlÁ 
c z n A A e - 2 K 0 l a 2 4 , Cb ¿ N o e 
CTpANbl épAA|NA P E 1 4 a l l , Cb 
N E c e : P E l l r l 5 , 1 2 a l 7 , 1 2 6 2 0 ; 
Cb 7AIKAA CM. CZ7AMA*; 
II. C TBOp.n. 
BMecre c KCM-H. , c ieM-H.; mit, 
mitsamt; -val, -vei, együtt 
/vkivel, vmivel/: 
1. oŐCTOjrrejibCTBo coBMecr-
HOCTH: EAKÁKA E O . . . Ne BZ^AUIA 
CZ COEOHKl O A t Ä - Á UAAPZIlÁ 
npKIKAUlA CZ COEOlKR ¿ A t M BZ 
CZCAAtXZ- CZ CBtTK1Ab|NK1KZI 
CBOKIUM- M T 2 5 , 3 , 4 1 7 1 5 a 8 , 5 a 9 , 
5 a l 0 , n o Y T O CZ UZITAPKI KI 
rpk|UlbNKIKZI- t C T b KI nKIlÉTb J1K 
5 , 3 0 1 7 1 1 0 o 6 5 , P O A Z E O UOKI- M 
CAINZ CZ CTZIKIUKI 6 C T Z 2 K K 
1B24 , M c e Ä ^ z c z BA|UKI v é c u b 
HbCA ANKI- AO CZKONbVA|NKIhJk 
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BFCKOV- ÁUKINZ MT 28,20 CK 
I52a4, Kl OEKITtAKI BtYZNZIA N4-
AAAK1AZ 6CKI: CZ B[0KIN2|] 
ANr6|A2CK21UK1 N7INA npArjAZ-
N2CTBV6U1KI: CZ AriACK2l|UKI N2I 
CZ NKIUK1IK6 BZ^BßjCBAKlUlKI CA 
pAAOCTZ|NO CZ NKIUKDK6 B2ABA-
PAGUIKI ÇA TIM lo621, lo622, 
lo623, c z ÚNOIO (ÚNOHR) X K 
2a5, 2al5, 6616, c z TOEOK» CK 
161a4—5, e z NHUZ (NKiub) TTI 
5o67, 8al2, 10o62, 10o614, Ene 
14B4, 15al2, MA 8al8, CK 152o6l7, 
153o620, e z KNMUz /Taie!/ CK 
153o610, e z ÑAUA CK 156a8, e z 
NKIUA CK 155a7, 156all, e z BAUKI 
CK I57all, e z NHUH TTI 3O613, 
CK 154o64, 156o62, 160al, 160al2, 
e z ANPAZI MTI 2a4, 3o65, 3o622, 
e z uxvBNKiKti MTI 2o63, 5o618, 
ez: X K 2rl8, Eïïc 1467, 14B6, 
14B12, 14B13, 19613, M/1 lo610, 
6all(2x), CK 154al0, NAIIKICATKI 
ÇA ET UALPBÈÂ T k 2 , 5 P E 5a5, 
OViBMAtUJA ÖTpOYA- Cb U|ApbèÂ 
UTÇbÂ e r o MT 2,11 PE 7B2, ET: 
PE 1B7, 4rl, 5613, 6B6, 7a4, 9B13, 
15617, 16B14; 
2. oßcTOJrreMhCTBO cnocoőa h 
oőpa3a aeHCTJHA: A N ^ V I I A T Z 
npolCAz^M ÇA e z BZ^A^IXAI-
NK16UZ B6AK1KOUZ X K 1T9—10, KI 
NPMUIBAZ Á 7 2 BZ-JAAZ OVIBO 
CBOKB CZ AMXBOKR- MT 25,27 
T7I 4o67, LI ovImACAx* CA OV-
Y6NKILJKI K6PO- KAKO CZ| BAA-
CTMHR E t CAOBO KGRO T i t 4 , 3 2 
T7I 7a4, KI^zBtcmuÀ M- cz | AO-
wbUb n o c p t A t Tlx 5,19 TT1 
806I6, IKGNA IKB è r o NAnb|CA-
BZU1KI EOVKZBK1- CZ| TZIJIANKI-
KEUB X O lr20, CKiptYb BZNEUKI 
KAK0|BAAP0 KL CZ ' KAUtUbl 
cpAHeub nprnouix-^ ïïc 85,6 
Torne. Eüc 166, BZCI-IOKITB 
Ç 6 V 6 | CZ PAAOCTKIHK- nOHR|-
U1T6K BBCBAbKBMb*:* ÏÏC 97,4 
ToyiK. Eïïc 6rl9, Cz ANEKR CKI-
ptYb rx|CAKI EO ASA fcBCTb- À 
gtlBbNKILJA KÀ b̂lKb ïïc 97,5 Eïïc 
7a3, CZ AWEML KL PAACOUZI 
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/TaiC! / B6AKI6Ub nfcTKI nOAO|-
EA6Tb EA- nc 97,5 TO/K. Elle 
7al0, CAUoro KZ UOVKA|UZ- CZ 
BGceAMMUb npeAA Ca- Mü 3al8, 
Kl BẐ BpATKlUJA CA BZ K1b€AUZ| 
CZ pAAOCTb» B6AKIKÓÓ 7 k 
24,52 CK 157o616, KI SKIA* PM-JZI 
AßWAIlIAl Kl CVAApb KlWß Et NA 
TAABt l«rO- N6| CZ pM ÂUKI 
AßlKAIllb- NZ OCOEb CZ|BKITZ HO 
20,7 CK 158al9, MAN cb unpo-
Ub:- Mp 5,34 PE 2618, NbiNt 
nOVCTKIIllKI pA|EA TBOßTO 
BAAKO no r/\*| TBOßUOV Cb 
UMpbUb 7 K 2,29 PE 662, N U N * 
nOVmA6UJKI pAE|b TBOK1 ... Cb 
unpoub 7 k 2,29 PE 15all; 
3. oŐcTOjrrejibCTBO ama Bupaxe-
HMA cnocoőa COCTOAHHA: i lpt-
WA6 BtKZ OVBO| LJpCTBO-
BAAU16- BZL|pKl| »8 CA CZ ITAZ-
TKIHR *z- Tic 98,1 T Ó / K . Elle 8al2, 
érAA CZ nAZTKIHK NA 0|EAAL|t 
CZNKIAB-:- ABB 3,3 T O / K . Elle 
15B5, ABU CA CZ NAZTKIÜ- AA| 
cnceuiKi BtpbNzibÄI AIOAKI* ABB 
3,13 T O / K . Elle 17a6, ÉRAA BZ-J-
N6C6 CA CZ| nAZTKIHR-:- 1-JI 
UapcTB 2,10 TO/K. Elle 20a4; 
4. pa3Hue oÖCTOATeAbCTBä: EAA-
TOCTb CZ|TBOpKIAZ 6CKI CZ 
PAEZUZ TBOKlUb, rOCHOAKI, ÜC 
118,65 CIIc, EZ^BECEAKIUIM KI P A -
AOCTblO CZ AKlLJbUb TBOKlUb* 
nc 20,7 Elle 4a5. 
/Cnc, T7I, TIM, X K , X<D, Enc, 
M71, Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 636-639, SA. 126, 
Slov.IV. 205-209. 
p 
CZES^NAYAAbNZ < 3 > npH/I. = 
B OTHOMEHHH K Hncycy XPHCTY. 
BMecre c OTUOM H CBATHM 
ßyxoM m HMoommi Havana, 
coŐe3HavaAbHHH ; gleich /mit 
einem anderen/ ohne Anfang 
seiend; Krisztusra vonatkoz-
tatva: az Atyával és a Szentlé-
lekkel együtt kezdetek nélkül, 
öröktől fogva létező: 
M. BHH.-po^.n. E/J-H. BAPNABAI 
npOnOBtAAAZ 6CK1- CNA K6 
CZEe^NAYAAbNA- OL|IO| CZnp6-
CTo(Ao)AbNA- /Tat!/ MTI 12al0; 
c p . BHH.IT. MCTOYNMKA 
npUApOCTKI OVY6NKIIÄ- K1UZI 
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CAABk|NG- CAOBO CZEe^NA-
YAAkNO- KZI 8o617, KINA- C?-
rftd- e- nS- ctEe^NAYA:-
/TaK!/ KZI 15oŐl. 
Imi 
Cp.III. 639, SA. 126, Slov.IV. 
209. 
C2E6CtAOBAT»1 < 1 > TJ\. = COŐ6-
ceaoBarb, pa3roßapHBaTb; spre-
chen, miteinander reden; beszél-
get, elbeszélget, társalog: 
aop. 3 n. e^-i. tÁlBAkuiov CA 
tt%- npABZ C7EGCtAOBA- C7 
NMUbl nprÍAENO CKIKAKÁ AnAe-
H 3 8al8. 
/KZI/ 
Cp.III. 639, SA. 0, Slov. 0. 
CZEKIPATKI < 4 > m. = coŐMparb, 
Komfrb, HaŐMparb; sammeln, 
versammeln; gyújt, szed 
/virágot/: 
HacT. 1 n. e^-i. KI C7EKIPAHR 
HKA|)K6 pÁCTOYK1*7- KT 25,26 
171 4o63; 
HMIT. 3 JI. eA.q. no BtcA we N G -
AtlAA- Kf̂ AAtKAAUIG KI C7|EK1pA-
AI116 E7IAK16- X 0 2r8—9, Et 
UtCTO OX/EAKllNGNO- MAEtKG 
CT ATA- 4e|KAA CZEKIpAAUJG E7I-
AM|G- 3Kd> 2r20; 
npHq. ^eíícTB. HacT. M. HM.IT. 
e^.q. WGCTOK7 K6CK1 YAIK7-
HítNA- KllAGme NtCKI Ctl-AAZ- Kt 
• v 
CZEKip AKA KA A 1*6 N6 pACTO-
YMA2- K T 25,24 T / I 4al5. 
/T7I, 3C0/ 
Cp.III. 640, SA. 126, Slov.IV. 
210. 
CZEAA7NKITK1 CA < 1 > r j i . = 
C06jia3HKTbCJi; irren, sich är-
gern, sich irren; megbotrán-
kozik: 
HacT. 3 JI. E^T.Q. N EAAIWGNL 
GCTk KW6 N6 CkEAA^NKITk CA 
Ó ukNt KT 11,6 PE 16a6—7. 
/ P E / 
Cp.III. 643, SA. 126, Slov.IV. 
212. 
C Z E A A ^ N Z < 1 > C. M. = COŐM83H, 
HCKymeHHe, nperKHOBetme; Ver-
suchung, Arßernis, Irrtum; csá-
bítás, kísértés, elbukás: 
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pOÄ-n. e,A.M. UKipz uzNorz 
AIOEA11IK1KIUZ -?AKONZ THON, Kl 
N t C T b KIUZ| C Z E A A ^ N A - ITC 
118,165 Cüc. 
/ e n c / 
Cp.III. 642, SA. 126, Slov.IV. 
214. 
CZEAOVAATKI < 2 > r/i. = coßjno-
AäTb, coxpaHATb, oŐeperaTb; 
bewahren, beachten; megőriz, 
megjegyez, megügyel, bevés /a 
szívébe/: 
HMTT. 3 A. UpKl|A # 6 
CbEAJRAAUie B b C A | T A b l CKlÁ-
CbAArAAIllKlI Bb CPAUKI C B O G U b 
M 2 ,19 P E 5B18, UATKI *G| e r o 
C b E A O V A A U i e BbC|A T A b l CKIA-
Eb CpAUKlI CBOGUb- Tbc 2,51 PE 
9B17. 
/PE/ 
Cp.III. 643, SA. 126, Slov.IV. 
215. 
czEOpKiqie < 1 > c. cp. = coöpamie; 
Versammlung; gyülekezet: 
HM.IT. E/I.M. CzEopKilme- UZNO-
rOriAOAbNO| BO czi- NZINA EG-
UltólAbNO BbCGUb-:- l-A IJapCTB 
2 , 5 TOJK. E n c 19a9. 
/Enc/ 
Cp.III. 645-646, SA. 0, Slov.IV. 
217. 
c z s o p z < 3 > c. M. = coőpame, 
coŐop, cőopmne; Versammlung, 
Konzil; gyülekezet, gyűlés, ta-
nács, tanacskozás: 
HM.n. efl.n. H c z s o p z "JAOEKI-
BZIKI^Z OCTAB UA ^ 21,17 B E c 
5o65; 
MecTH.n. e/i.H. Eb cbEopA /rak!/ 
BbC6UK1pbbG|Ub- ne 88,6 TOJIK. 
Enc 2613; 
TBOp.n. MH.H. NZINA CZ EAAWG-
NblKIJCZ C Z E O p b l - KI CZ AKIKbl WG 
U*|YGNK1KZ- KAKO n p t C B t T b A Z -
CTpACTKlKl CKI C Z B Z | A B A p A t ó 
CA- lí C Z B 6 C 6 A A CKA B t N b L J b 
NOCA- MTI 6all. 
/Enc, m, EUc/ 
Cp.III. 647-649, SA. 126, 
Slov.IV. 217-219. 
276-
CZEZIBATH CA < 1 > TJL. = CÖBH 
BaTbcjí, ncnoJiwiTbCJi; sich 
verwirklichen, in Erfüllung 
gehen; beteljesül, megvalósul, 
valóra válik: 
npHM. neficTB. HacT. x . ¿jaT.n. 
MH.M. npKZ PAAOV»«TB CA 
PA|AOCTMHR B6AMK6HÁ-| CZEZI-
BAHRU1TAUZ| CA TAMNAUZ-
NPYB|CTBA-> ABB 3,18 MROC. EIIC 
18A8. 
/ E I I C / 
Cp.III. 654, SA. 126, Slov.IV. 
221. 
CZEZITK1 CA < 6 > IVI. = CŐHTbCJI, 
HcnoAHHTbcsi; sich verwirkli-
chen, sich ereignen, zustossen; 
beteljesedik, megtörténik, való-
ra válik: 
HacT. 3 JI. EA-V. c e me| Ebes 
EBICTB AA CKEAAE|TB CA P B -
YBNOB W TA NPPU|B TAAUIBUB 
MT 1 ,22 P E 4B15—16, AA C E E * | -
A 6 T B CA PBYBNOB, . . . MT 2 ,15 ,23 , 
MT 12,17, MT 4 , 4 P E 7RLL—12, 8 6 7 , 
8619—20,13611—12; 
AOP. 3 JI. E^.M. TBRAA CBEBI|CTB 
CA p B Y B N O B n p p K U b Kl |bBp6-
UKiBMb r A i j i u b - M T 2,17 PE 8a4—5. 
/PE/ 
Cp.III. 654, SA. 126, Slov.IV. 
221. 
C Z E b p A T M < 5 > TJL. — COŐPATB, 
coejtHHHTb, cjioxfiTb; sammeln, 
versammeln, zusammenlegen; 
összeszed, összegyüß, összerak: 
HHC|). NAUZ ÁBMlI CA- OUpAYKC-
NAbÁ npOCBfcTMTKI- H CZEbpATM 
PA|CTOYK6NAbÄ- M21 l O a l j 
HacT. 1 JL. eAM. M CZEBp* BbCA 
KÄÎ ZIKZI- BZ «AOAZ MA|CA<J>A-
TOBA-:- ü c 85,9 mmc. EIIc 1B17; 
3 JL. TAJI- M C b E l B p B T b n b U l B -
NMLJA B b | MMTbNMLjM C B O A - / IK 
3,17 PE 11B18—19; 
npHM. TieHCTB. npom, M. HM.II. 
e^-M. KipOAb u p b C b | U A T B CA . . . 
M C b E b p A B b l CA / T a K ! / A p * M 8 -
p t A M KbNKÍ|>KbNMKbl A O V A b C K b l -
BLBNPAUIAUIB á- M T 2,4 PE 7a4—5; 
npHM. CTpáfl. npom. M. HM.N. 
MH.M. CJR1UM n O ^ A f e B Z A N b O N Z -
277-
B Z 6AH|NOV C A E O T O V M 
A B k p k U k /Tat!/ ^ A T B O l p G N O U Z -
MAEMG EA>COV OVYGNMLJM KGTO 
C Z E k p A N M - 7 A CTpA|>>7 MIC>-
A t M C K Z - npKIAE IC M C T A | n O -
cpfeAt M*Z Ho 20,19 CK 159o65. 
/Elle , MJX, CK, PE/ 
Cp.III. 654, SA. 126, Slov.IV. 
222. 
CZEKQATM CA < 2 > VJl. = CO~ 
ÓpaTbCJI, COHTHCb, npHTOTO-
BHTbCJi; sich versammeln; gyüle-
kezik, összegyűlik, összejön: 
HacT. 3 n. e/i.M. ETET EO unpzl 
T 7 r A A O K p k C T Z KGrol C Z E 6 -
p G T k CA- C T p A * 0 | U K M T p G r i G -
Touk-> n c 88,8 T07DC. EIIc 2r6; 
a o p . 3 JI. E/I-Q. EZSTPA ¡KG CA 
B b C A CTpA|NA MCABkpKAKA K 7 
NKGIUOV- X ® l a 6 . 
/ X ® , EIIc/ 
Cp.III. 653, SA. 126, Slov.IV. 
222-223. 
C7BGC6AMTI1 CA < 1 > IVI. = 
BMecre BecejiHTbcjr, pajjoBarbcJi; 
sich mitfreuen; együtt örvend, 
örvendezik: 
npwq. TjeftcTB. HacT. M. HM.N. 
e ^ . q . KAKO n p t C B t T k A Z - C T p A -
CTMM CM C7E7 |ABApAKA CA- M 
C Z E G C G A A CKA EfcNkLJk NOCA-
npKG|CTOMUlM ¡KGAA6UOVUOV-
^GÓAOpG:-^- MZI 6al3. 
/ m f 
Cp.III. 657, SA. 0, Slov. 0. 
CZEGCTM < 1 > RVI. = CBeCTH, 
CnyCTHTb (BHH3), CŐJIWHTb, CCh 
eflHHHTb; zusammenführen, hin-
führen, abführen; bevezet, oda-
vezet, elvezet: 
a o p . 3 JI. e ^ . q . M BZ NTPCTK 
CUpTM C Z B G A 6 U A - > - I l c 21, 
EIIc 5o63. 
/EIIc/ 
Cp.III. 657—658, SA. 132, 
Slov.IV. 225. 
C7BMTM < 1 > RJL. = CBMTb, CBep-
Hyrb, CMorarb; zusammenrollen, 
zusammenwickeln; összegön-
gyöl, összeteker, —csavar: 
278-
npHM. cTpayi. npom. M. BHH.IT. 
H BKIAt pKÎ ZI ABIKAIHAI M 
CVAApb KIIK6 E t NA TAABt 
KCrO- N6| CZ pKÎ AUKI ABíKAIJIb-
NZ OCOEb CZlBHTZ NA K6-
AMNOUB U T C T T • H o 2 0 , 7 C K 
158al9—20. 
/ C K / 
Cp.III. 658, SA. 132, Slov.IV. 
226. 
C Z B A t Q N < 1 > ry i . = CHHTb 
/oAeamy/, pa3Aerb; entkleiden, 
ausziehen; lehúz /ruhát/, le-
vetkőztet: 
HH(J). TorAA AN«VnATZ QAl^-
TNtBABZ CA T10B6At| 6rO CZ-
BAtUIH- KI NO AtlCKt pACnATM 
X K lalO. 
/ X K / 
Cp.III. 660, SA. 132, Slov.IV. 
227. 
czBpbmATH < 1 > rvi. = coBepmarb, 
HcnoAHXTb, Aesiarb, ocyme-
CTBABTb; vollkommen machen, 
vollenden, erfüllen; teljesít, vég-
hezvisz, megvalósít, tesz: 
npHM. yieftcTB. HacT. M. HM.IT. 
eA-4 . N e TZYK1HR NECBNZIKÁI NZ 
M 76MBNZLKA CTZL|KA nO/JBKI-
7ABZU1KA CA| KI CKIHFT OV/UBNKI C Z -
Bpb|uiAA*:* IIc 103,4 Toync. EIIc 
10B13. 
CM. e m e : C Z B B P U Á T H 
/EIIc/ 
Cp.III. 6 7 1 - 6 7 2 , SA. 132, 
Slov.IV. 229. 
czBpkmeNkie < 1 > c. cp. = 
coBepmeHMe, CBepmeHHe, HCITOJI-
mHHe; Vollendung; befejezés, 
bevégzés, végrehajtás: 
BHH.n. e / I . U . RÍÍ EZ UOKll CKIAA 
UOA- KI OVVKINKITbl NQ^t UOKI 
NA CZBPB|UI6NBKE*> A B B 3,19 EIIc 
18al2. 
/EIIc/ 
Cp.III. 672, SA. 132, S lov . IV . 
230. 
czBptgKi < 2 > ryi. = cBepmyrb, 
cßpocHTb; hinwerfen, abwerfen, 
zu Boden werfen; levet, ledob, 
földre dob, földre vet: 
279-
a o p . 3 JI. e^.M. CTAKA Á n / \ o 
* e | K A A CKIAJR- riOCZAABZUIKlI C Z -
BBPWE KI c z KONKA- 2 K 0 la4; 
npHH. cTpam. npoin. M. HM.TI. 
e j T - l . é r A A « 6 GAZBA BZCTA-I 
nOUZICAKI BZ CGEfc- KAK| GTGp» 
ErZINHR BKIAtAZl G C T b - AA 
T o r o PAAK1 CZ|Bbp>K6NZ E Z I C T b -
X ® lal5—16. 
/ X ® / 
Cp.III. 664, SA. 132, Slov.IV. 
233. 
CZBZABApATKI CA < 1 > TJI. = 
ITOCeJIATbCJI BMCCTe c KCM-JI. ; 
zusammen mit jm. sich nieder-
lassen; vkivel együtt letelepszik, 
beköltözik, honos lesz: 
npm. £eHCTB. HacT. M. HM.IT. 
e / l -H. Nz iNA CZ EAAWGNblKÎ Z 
CZEOpbl- H CZ AKlKbl MG 
UM|V6NKIKZ- tóKO nptCBtTbAZ-
CTpACTKIKI CKI CZBZABApAKA 
CA- MTI 6al2—13. 
/m/ 
Cp.III. 665, SA. 0, Slov. 0. 
CZBZ*?ABKirNOVTKI < 1 > TJl. = 
BMecre noAHATb, B03ABHTHyrb; 
zusammen aufheben; felemel 
vkivel együtt: 
a o p . 3 JI. EA.H. R Í c z NECG 
OVrOTOBA npt|CTOAZ CB OKI-:-1 
YAKOV BZ NBJKG ÓEATVGL CKA-
CZBZ7ABKDK6 KI CZ|lTOCAAK1 NA 
NECBNZKL|*Z IIc 102,19 TOJK. Elle 
9a8. 
/Enc/ 
Cp.III. 665, SA. 133, Slov.IV. 
234. 
CZBZKOX/riKITKI < 1 > TJI. = CO~ 
Őparb, coBOKymiTb, cocammb; 
zusammenführen, —bringen, ver-
binden; összegyűjt, egyesít, fel-
halmoz: 
npnq. MENCTB. npoin. M. HM.II. 
EJI.H. KAUGNB NGPJKKOCTVGNBLHA 
ROPBL- ÖTZ NGCTKOUBL|BÁ TKI 
AUA- KPAM OX/ROABNZ OTZCTYG 
CA-XCZ CZ |BZKOVnK1BZ -PACTOA-
UITKIM CA GCTBCTBT-MTI 6a8—9. 
/m/ 
Cp.III. 666, SA. 132, Slov.IV. 
234. 
280-
CZBZKOVNMTM CA < 2 > TA. = 
COŐpaTbCA, COHTHCb, COBCh 
KyiTHTbCB, COeAHHHTbCA, HSKO-
nnTbCB] sich versammeln, sich 
verbinden; összegyűlik, összejön, 
egyesül, felhalmozódik: 
npHH. ^eHCTB. npom. M. BHH-
P O £ . N . E^-M. EZ PTCNOTZNV BZ 
KICTMNV: TA ELJO CAABK1UZ: 
MCTMNZ|NARO EA: N E M ^ A P J E -
Y 6 N N O EO [E]CM POAMAA: RIAZ-
TWO n o | 6 C T Z C T B [ V ] CZBZ[KIO]-
NAZLLLA CA: Ü M la8 , M B Z C T A B Z -
I1IA BZ TZ VACZ BZ7BPA|TMCTA 
CA BZ MTCAUZ- M ¿ E P T T O | C T A 
CZBZKOVNABUIA CA K6AHNO|rO 
NA A 6 C A T 6 - KW6 E T * 0 V CZ 
NMUKI AK 24,33 CK 156o61. 
/AM, CK/ 
Cp.III. 666-667, SA. 132, 
Slov.IV. 234. 
czBzime < 2 > Hap. = CBbime; von 
oben, von der Höhe; a 
magasból, felülről, felülről jövő: 
YOVAO CZBBLUIE CTPAULBNO 
NPNEUABTB M^AB- M ü 15a9, BZI 
ME CAATTEL BZ RPAAT 
LIBEAUCLLFE AONZA6»<6 | O E A T Y E -
T 6 CA CMAOIO CZBZ1U16 Ü K 2 4 , 1 9 
CK 157o69.. 
/MÜ, CK/ 
Cp. 0, SA. 133, Slov.IV. 236. 
czBzimbNz < 1 > npR/i. = BUTÜHHÁ, 
CBume HCXOAJHBHH; von oben 
kommend; felülről jövő, égből 
jövő: 
x . po^.n. e/i.M. ÓTZ| CZBZI-
UlbNAKA EAPAAITM NAriAAhÁ - : I IC 
103,13 TO^DC. EIIc 12614. 
JEHC/ 
Cp.III. 670, SA. 133, Slov.IV. 
236. 
CZBbpmATII < 1 > IVI. = HCnOJIHJITb, 
cBepmaTb, coBepmarb /öorocjiy-
xeHHe/; machen, erfiillen; csi-
nál, végez /szertartástJ, befejez: 
HMTI. 3 A. e ^ - M . 7A>wApM»Á E O V 
CAOVH<A TAMNOVl C Z E b p i l l A A U i e -
Mü 15al. 
CM. e m e : CZBPBUIATM 
/ M ü / 
281-
Cp.III. 671, SA. 0, Slov.IV. 229 
(CZBPZUIATM). 
CZBtAtNMKG < 1 3 > C. Cp. = OTKpO-
BeHne /őoxxe/, yieime, CBwe-
TGJibCTBO, 3H3HHfi¡ Zeugnis; köz-
lés /isteni/, kinyilatkoztatás, 
tanúság, tanúbizonyság, isme-
retek: 
P O ^ . N . E^.Q. BZ-JMCKAIOIUMUZ 
" J A B t T A K e r O : | M C Z B [ t ] A6NMA 
Gro- : - IIc 24,10 EIIc 8a20; 
HM.IT. MH.q . MEO CZBfcAtNMKA 
U O U nOOVYGNkKA UOKA C A T Z 
nc 118,24 enc; 
BHH.n . MH.q . M O E p A T M ^ Z N O ^ f e 
UOM B Z C Z B t A t N M K A TBOKA ÜC 
118,59 CIIC, AA O E p A T A T Z UA 
EOAIJI6M CA T 6 E 6 M BTAALLLGM 
C Z B t A t N M K A T B O A ÜC 118,79 
CIIC, CZ>CpAKj'M CZBtAtNMKA 
O V C T Z TBOMJ<Z ÜC 118,88 cric, 
CZTCpANM AOVU1A UOKA C Z B t -
AtNMKA M BZ7AIOEM KA ^ t A O ÜC 
118,167 CIIc, CZ>:PANM}<Z -JAIIO-
B t A M T B O A M C Z B t A t N M K A 
T B O I A ÜC 118,168 CIIc, NPTKAO-
NM C p Z A k U O u o e E Z C Z B t A t -
NKKA TBOKA IIc 118,36 CIIc; 
P 0 4 . I I . MH.q . BZ njRTM CZBfc -
AtNMM TBOM?!Z N A C A A A M ^ Z CA 
ÜC 118,14 CIIc, KAKO CZBTATNMM 
TBOM*Z BZ^MCKA^Z ÜC 118,22 
CIIc, M c n p z B A n o - j N A x z OTZ 
C Z B t A t N M M T B O M * Z , KAKO BZ 
B t K Z I O C N O B A A Z GCM ÜC 118,152; 
MecTH.n . MH.q. n p M A f c r i M * z CA 
C Z B t A t N M M ) í Z TBOMJCZ ÜC 118,31 
CIIc, M T A A r O A A A ^ Z O CZBfc-
A t N M M * Z T B O M ^ Z n p t A Z U t C A -
pm nc 118,46 enc . 
/ e n c , Enc/ 
Cp.III. 675-676, SA. 132, 
Slov.IV. 237. 
C Z B t A t T G A k < 1 > C. M. = CBHAO-
rejib, oweBH/ieii; Mitwisser, 
Zeuge; tanú, szemtanú: 
HM .n . MH.q . BZI >K6 K 6 C T 6 
C Z B t A t T G A G CMUZ- J1K 24,48 
CK157o65. 
/CK/ 
Cp.III. 676, SA. 132, Slov.IV. 
238. 
282-
CZBtAtTeAbCTBO < 3 > C. Cp. = 
cBHAereMbCTBo, orKpoBetme, 
yKa3ame; Zeugnis, Offenbarung; 
bizonyságtétel, tanúbizonyság, 
bizonyíték, kinyilatkoztatás: 
HM.n. e/l.U. C Z E t A t T B A b C T B O 
T N e B t p N O OVUOVAPAKA U A A -
A6NBUA-:— nc 18,8 EITc 2o61; 
BHH.IT. MH.q. A O B b A b N t O V E O 
KAKOW6 Ub|NK> nptAOH<K1XOU[z] 
O T b EH<c[T]BtNblM|)<b n M C U B N b 
O B t p f c C b B [ t ] A t [ T 6 ] A b [ c T ] B A | 
TIB I06I8, C b B t A t T G A b C T B A l 
C T 3 I M * [ b K N ] n r b n p t AIiAOJKM-
T[M] n N[A]NBCATM 7IB lo623. 
/Eüc, M / 
Cp.III. 677, SA. 132, Slov.IV. 
238. 
CZBtAtTeAbCTBOBATM <4> ryi. 
= cBwerejibCTBOBaTb, noA-
TBepxAaTb, cooőmarb; Zeugnis 
geben, bezeugen; tanúskodik, 
tanúságot tesz: 
aop. 1 JI. eyj.u. M A^B BMAtlxi» M 
C b B t A t T 6 A b C T | B O B A 7 < b - AKO Cb 
e C T b l CNb EÍKMM:- HO 1,34 P E 
12B11—12; 
3 yi. e y i . q . M| C B B T A T T B A B C T B O -
BA| MÍANb TAA- AXO BMA|t*b 
A*b cbxoAAiiib Ho 1 , 32 PE12617; 
npvw. ÄCHCTB. HacT. M. HM.n. 
eyi.q. Cb é c T b OVIYBIIMKZ 
CZBtAtT6AbCTB*KÁ-| Ó CM̂ CZ-
MWE NANNCA CM- H o 2 1 , 2 4 C K 
163a6; 
npnq. cTpayi. npoui. M. HM.n. 
MH.q. [ßb NB]M EO CbBtAtTBAb-
CTBOBANMl [EZIUJA CTAjpbLIM: 
TIB la3. 
/ C K , P E , 7 I B / 
Cp.III. 677, SA. 132, Slov.IV. 
239. 
CZBtCTb < 1 > C. X. = " COBeCTb; 
Gewissen; lelkiismeret: 
HM.n. ey j .q . H OVEOÁ CA|| 
ATpOEA UOÁ- CMptVbl AUJHA UO-
JBKÁ czBtcTb-:- A B B 3,16 ToyiK. 
Eüc 17B2. 
/ E Ü C / 
Cp.III. 679-680, SA. 132, 
Slov.IV. 242. 
283-
c z e t T z < 6 > c. M. = coBer, COB&-
mame, coőpamfe, 3aMHceji, Ha-
McpeHHe; Rat, Ratschlag, Wille; 
tan ácsj tanácskozás, gyülekezet, 
szándék, elgondolás, terv: 
BHH.II. ejT-H. KI BbCb CZBtTZ 
TBOKI KICNAZNN^- IIc 19,5 EIIc 
3al7, EAAH<e|NZ 6 C T Z UAWZ KUK6 
N 6 | U1ZCTBOBA BZ CZBTTZ| 
N6YbCTMBzm>?z- X K 1623; 
T B o p . n . EJI.I. CZBT|TOUB EO 
EWKIbéub- Bb|CA C Z C T A B A K 6 N A 
CATb-:- 1-X UapCTB 2,7 TOJIK. EITc 
1961; 
M e c T H . n . e j i - i . E z npocAABAbA-
bÄ CA BZ| CZBfcTt CTZKIJCZ-:- IIc 
88,8 Enc 2B12; 
HM.II. MH.H. MEO C Z B t A t N K I b A 
UObA / T a K ! / n O O V V 6 N b b d | UObA 
C A T b , KI C Z B t T b l UOKI n p A B Z A Z I 
TBOA - IIc 118,24 CIIc; 
BHH.n. MH.M. C Z B t T Z I KI*Z M6 N 6 
B Z ^ U O l r O U l A CZCTABKITKI-:- I Ic 
20,12 EIIc 4al9. 
/ e n c , X K , Enc, Enc / 
Cp.III. 681-682, SA. 132, 
Slov.IV. 243. 
czBtQATii < 2 > rji. = coBemarb, 
AoroBopHTbCA, eorjiacHTbCJi; 
ratschlagen, verkünden, über-
einstimmen, sich beraten; ta-
nácskozik, megegyezik, egyez-
séget köt: 
HaCT. 3 JI. MH.M. 7 t A O n p O C A A -
BKITb CA| E Z - b é r A A CTKIK1 C Z -
Bt | l l lTAHRTb Ó NbGUb- n e 8 8 , 8 
TOJIK. E n c 2B14; 
npHM. jieftCTB. nporn. M. HM.IT. 
em.1!. M NAATb A|tAAT6AA ... 
CbBtlllA|Bb )K6 Cb AtAAT6AKI-| 
nO CpGEpbNKIKOV Nd| ANb- MT 
20,2 PE 16B13—14. 
/Enc, PE/ 
Cp.III. 684, SA. 132, Slov.IV. 
246. 
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Cp.III. 688, SA. 127, Slov.IV. 
249. 
CZrNOKGNI1K6 < 1 > C. Cp. = / T ö f -
emíe, pa3JioxeHne; Verfaulen, 
Fáule; rothadás, bomlás, oszlás: 
BHH .n. 6 4 4 - CMAOÓ E A r O A t T k -
NOIO- MAOAkCKVÓ CTABK1- CZ | -
r N 0 6 N M 6 Y k C T k N G - n p t C A A B k -
NUMUk B t p k l CAO|BZUk- Cpi JA 
OVCAAAOBAlÁ YkTOVIÍIK1M?»Z 
t a = - MA 7o67—8. 
/MA/ 
Cp.III. 690, SA. 0, Slov. 0. 
CZRPTMATM <1> TJ\. = corpemaTb, 
nperpemarb; sündigen; bűnt kel-
vet el, vétkezik, vet /vmi ellen/: 
npnq. aeíicTB. HacT. M. 4aT.n. 
M H . q . . c e r o PAAM "JAKONZ 
AACTk CZrptUIAlOUIMUZl NA 
novTk:— nc 24,8 EIIc 8al4. 
/Enc/ 
Cp.III. 694, SA. 127, Slov.IV. 
253. 
czrptmeNMKG < 1 > c. cp. = rpex, 
corpemetme, nperpememe; Ver-
fehlung, Versündigung; bűn, 
vétkezés, vétek: 
p04 .11. E4.Q. KÁKO AOEAM M 
UOVApZl U Y N K Z - *BAAAU1TMK1UZ 
TA AIOEZBMIÓ- C Z r p t|U16NMKA 6 -
CAAEOv KicnpocM- MZI 6o62—3. 
/MAI 
Cp.III. 694, SA. 127, Slov.IV. 
253. 
czrpfemMTM < 2 > m. — corpemtrrb, 
nperpeniHTb; sündigen; bűnt kö-
vet el, vétkezik, vet /vmi ellen/: 
HacT. 1 4 . e4-q. BZ CPZAMJH u o -
e u z CKpZIXZl C A O B 6 C A T E OKA 
OTZ CPZAKUA u o e r o , AA NG C Z -
r p t u i A T G E t n c 118,11 e n c ; 
a o p . 1 4 . e 4 . q . n p z s t e AAWG NG 
czufcpn*z CA A^Z czrpfeuiKi>:z 
nc 118,67 e n c . 
/ e n c / 
Cp.III. 695, SA. 127, Slov.IV. 
253. 
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C Z A P A B O < 1 > nap. = 3A0p0B0, 
3ApaBo; HeBpeflHMO; gesund; 
egészsegesen, jól, sértetlenül: 
M nOUOAbUJMl [CA B j z A A C T b é 
CZAPABO-II C B 0 6 M é r o n m j i b i j t -
B 6 C 6 | A O CAIJ16 7 t A O - 1B25. 
/ X ® / 
Cp.III. 698, SA. 127, Slov.IV. 
255. 
C Z A P A B Z < 2 > npHTl. = 3AOpOBHH, 
3ApaBbiü; gesund; egészséges, 
nem beteg: 
M. H M . n . MH.M. NA NSAOMbNZIlÄ 
fraK!/ povufc BZl^AOWATb M 
CZAPABM E O V A * | T b M p 16,18 C K 
153o68, N 6 T p t E Ä H d l T b C Z A p A -
BMM B p A V A - NZ EOAAI1I6M- ÜK 
5,31 T Ű IO068. 
/TA, CK/ 
Cp.III. 698, SA. 127, Slov.IV. 
255. 
CZA£BATM < 1 > rvi. = AejiaTb, 
coBepmarb, mnojiwnb, ocyme-
CTBJiBTb; machen, vollbringen, 
durchführen; csinál, megcsinál, 
végrehaß, keresztülvisz: 
npHM. ^eftcTB. HacT. M. HM.n. 
e ^ . M . ÉAMKO CZAtBAhÄ YK>|AO-
TBopz noKA7A->'- ABB 3,2 iwnc. 
Enc 15a6. 
/EUc/ 
Cp.III. 701, SA. 127, Slov.IV. 
258. 
czAtAATM < 2 > IVI. = CAesiaTb, 
coBepmHTb, ycrpoKTb; machen, 
bewirken, verrichten, vollbrin-
gen; megcsinál, megtesz, készít, 
elvégez, végrehajt, művel: 
a o p . 3 JI. EN-M. NA r o p t EO 
CMÖNbCLlfe-l C Z A t A A TAMNZI- I Ic 
98,2 TO^K. EIIc 867; 
npHM. ÄCHCTB. n p o m . M. HM.n . 
e ^ . M . OpOVSKMMUb WMBONOCb-
N A T O K p b C T A - MAOAk|CKOK6 
CZKPOVUIK6NOK6 C Z A t A A B Z - p A -
NZ nOAfeWk M|CKOVUlK6NMK6- M ű 
4o612. 
/Enc, m i 
Cp.III. 702, SA. 127, Slov.IV. 
259. 
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CZATTEAB < 1 > c . M. = CO3AAREJIB, 
Tßopeu; Schöpfer; alkotó, 
Teremtő: 
POÄ.N. eyi .q . H AMKOBZNMKZ 
NECNZIM:| o v BCAYZCKZI*Z CZ-
AtTBAA EZIBZ: UOAM CnCTM 
C[A]| O T Z EfcAZi TIM I06I8. 
/TIM/ 
Cp.III. 703-704, SA. 127, 
Slov.IV. 260. 
czxetpii < 1 > ryi. = cxevb; ver-
brennen; eléget, megéget: 
HacT. 3 JI. eyi.q. A nÄ|Bbi 
CbJKbJKGTb O r N b U b N 6 | r A C M -
ubiub Tk 3,17 PE llrl. 
/PE/ 
Cp.III. 706, SA. 133, Slov.IV. 
262. 
CZ^AJKAX < 1 > Hap. = C3MH; von 
hinten; hátulról: 
W6NA 6 T 6 P A . . . npn|U]bAbUJM B b 
N A p O A t C b ^ A t t l A A n p M K O C N O 
/Tax!/ CA PM^AXB ero- Mp 5,27 
PE 2al5. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 263 
(CZ^AAOv). 
cz^bAATM < 2 > ryi. = co3Aarb, 
ycTpoHTb, coTBopHTb; erbauen, 
errichten, formen; alkot, teremt, 
megépít, megszilárdít: 
cz^bpETM < 1 > rn. = co3perb, 
CTäTb 3pejiHM; reifen; megérik: 
npiw. yjeHCTB. npom. M. poa .n . 
eyi.q. Tpz^NA cz^bpfcBzuiAAro-
N B A t A A N A YMCTA-I KUK6 n p o -
7 K A E 6 - NA A p t B t é r A A O V ^ b p f e 
BMCMUA- MTI 9al7. 
/M/ 
Cp.III. 711, SA. 133, Slov.IV. 
267. 
HacT. 1 yi. eyj.q. M CẐ KIWA* BZ 
pOAZ M| p O A Z n p t C T O A Z 
TBOM->- nc 88,5 EIIc 2al9; 
aop. 3 yi. AB.q, pxíjfe TBOM 
C Z T B O p M C T e UA M C Z ^ A A C T B 
UA n c 118,73 c n c . 
/enc, EUc/ 
Cp.III. 710-711, SA. 133, 
Slov.IV. 266. 
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CZKA-JATM <12> rji. = roBopnrb, 
CKcÜSTb, COOŐBIHTb, B03B€CTHTb, 
Ha3HBaTb, paccKa3arb, nepeaaTb, 
yicaaaTb, noKa3arb; sprechen, 
sagen, zeigen, nennen, deuten, 
erklären, eröffnen; mond, meg-
mond, beszél, elmond, elbeszel, 
közöl, átad, megmutat, hírül ad, 
/meg/tanít, feltár, felvilágosít, 
megmagyaráz: 
HacT. 3 JI. EJI.Q. n p v c T B O 
C Z K A 7 A 6 | T B ATBÓV ELJA- Elle 
3r4, Upxzi- CMONZ c o n o ^ P A H 
YMUIT6 C Z K A ^ A B T b - I l c 9 6 , 8 
TOJK. EIIc 5al8; 
noB. 2 JI. eji.q. NOVTM TBOA rPí 
CZKAWM UM Ilc 24,4 EIIc 8a2; 
a o p . 3 JI. e ^ . q . CZKA-^A R Í 
cnceNbé cBoé-> Ilc 97,2 EIIc 
6 6 1 7 , MWE r í | CBKA^AL NAUK JTK 
2,15 P E 5B7, K b T O C b K A ^ A B A U b 
ET|»ATM- & RPAAOVUIAROL r w t -
BA- JIK 3,7 PE lla7; 
3 JI. MH.q. EMAtBbuiel CbKA-
7AU1A O TAArOAlt- TAANtUb 
MUb JIK 2,17 PE 5B12; 
HMN. 3 JI. EM.H. M N A Y b N Z ű 
U O C t b A M ÓT 2 BbCt?CZ| n p K Z -
C Z K A ^ A U i e MUA BZ B b C t * Z | 
KNMRA^Z- BÁWE EAXOV- Ó N6UB| 
JIK 24,27 CK 156a4, M KAKO 
CZKA^AUIß NAUA KNMrZlI JIK 
24,32 CK I56al8; 
3 JI. MH.M. T A K O E O C Z K A ^ A Á f c j R 
npLJM- bÁKO r p A A B T b - I l c 95,13 
TOJIK. EIIc 3614; 
npwq. ^eftcTB. HacT. M. HM.n. 
ejl.M. B b C t U Z C Z K A l ^ A l Á - TAM-
N b C T B A CMAOV:*" MÜ 12o617—18; 
npOT. CTpaA. HacT. cp. HM.n. 
ejj.q. NAPGKOVTM /RAK!/ M|UA 
6 U O V 6 A b U A N A | M A b - ÉTTE 6 C T b 
C b K A ^ l A G U O C b NAUM E b - MT 
1,23 PE 4B20—4rl. 
/EIIc, MÜ, Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 713-714, SA. 127, 
Slov.IV. 268-271. 
CZKA^ATM CA < 2 > TJI. = Ha3bh 
BäTbCA, 03Hai3Tb, Bbl/(3BaTb CeŐA 
3a Koro-A.; nennen, heissen, sich 
für jn. ausgeben; nevezik /vmi-
nek/, jelent, mondja, mutatja 
magát: 
HaCT. 3 JI. em-M. MlÖAtÁ EO 
MCnOBtlAANbbG CZKA*?A6Tb| 
CA-:- Ilc 96,8 TOJIK. EIIc 568-9, 
M^Abl EO EMAtNbbe EÍKMIG 
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CZLKA^AKGTB CA- 6 HÍ 6 K€|CTK 
*Z-> IIC 9 7 , 3 T 0 4 K . EIIC 6B19. 
/ E Ü C / 
Cp.III. 714-715, SA. 0, Slov.IV. 
270. 
CZKONkVANkKG <3> C. Cp. = OKOH-
vaHMe, cKomame, 1<oneu; 
Beendigung, Ende, Vollendung, 
Tod; vég, ^ vége /világé/, 
befejeződés, végzet, halai: 
4AT.N. E^.Q. Ó\/NPABKI|TK "OKI 
NATK- KZ ¡KM|TGMCKOVUOV CZ-
KO|NKYANKLO-:- A B B 3,19 T 0 4 K . 
Enc 18al5; 
P 0 4 . I I . E 4 4 - ÍLPKIEAKIÍKALÓLLLTIO 
EO| CA BPTUGNKI- CZKONK|VA-
NKÁ- TORAA BKCT|UK1 n O ^ N A N Z 
EAA6|UIM ABB 3 , 2 TO4K. EIIC 
15al7, KI CG Á ^ Z c z BA|UKI j ó c u k 
BKCA ANM- AO CZKONKYA|NK1KA 
BTKOV ÁUMNZ-: MT 28,20 CK 
152a4—5. 
/Enc, CK/ 
Cp.III. 719-720, SA. 127, 
Slov.IV. 273. 
CZKONkVATM < 4 > TJ\. = OKObh 
MHTb, KOmHTb, 3aKOmHTb, CO~ 
BepmHTb, ryŐHTb; vollenden, er-
füllen, umbringen; befejez, bevé-
gez, meghal, teljesít, végrehajt, 
elpusztít: 
n o B . 2 R. e 4 4 . "JARIOBTLAKI UPT 
TBOK1JCZ KI EOAKApI B Z C K O p t 
CZKONZYAKI O ú | N t X K 1B21; 
aop. 3 R. MH.M. UAAA N6 
CZKONZVAU1A U6N6 NA "JGUAKI 
nc 118,87 e n c , Mwe NA NECKI 
ANrAKI E e | c r i A Z T k N M M - KI "Í>KG 
NA| 7 6 U A ' M - 6 A M K O >KKITM|KG 
CAABkNO CZKONkYA|lllKA-:- n c 
102,20 T04K. Enc 9a20, «KIAOBGI 
MUAA*M EO 7AKONZI KI npKI-
NOIU6NKIÁ- KI CKO|NkYAUIKA »6 
A-:- 1-4 UapCTB 2,5 T04K. Enc 
18rl9. 
/ e n c , X K , Enc/ 
Cp.III. 720, SA. 128, Slov.IV. 
273. 
CZKONkVATKl CA < 4 > TR. = 33KOH-
MMTbCJl, CŐbTTbCJI, HCTIOMHHTbCJI, 
coBepniHTbCR, cKomarbcji, npn~ 
HBTb MyweHHvecKyio cMeprb, y-
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Meperb; erfüllt werden, verschei-
den, beenden, den Mastertod er-
leiden, vergehen; beteljesedik, 
megvalósul, bevégződik, meg-
hal, vértanúhalált hal: 
HH(J>. C6 COVTb CAOBG|CA KAIKG 
r/\A*Z BAUZ- IGUie CZ BA|UK) 
CZI- KAKO nOAOEAGTb CZKO-
Nb|VATKI CA BbCtUZ NAnKICA-
NZl|UZ BZ ^AKONt UOCtOBfc KI 
nppqt|*z KI [nbCA]AZUt>:z w 
UNT J\K 24,44 CK 157al2—13; 
aop. 3 yi. MH.q. ÁKO cbxo-
NbVA|lllA CA BbCA nO -JAKONAl 
TNA TIx 2,39 PE 6B18—19, 15B 
10-11; 
npnq. ACHCTB. npom. M. AaT.n. 
AB-M- CKIUA *E TAKO EAA#GNfc| 
CZKONZVABZUI6UA CA- UJKMKI 
EOAIOEbLJKI KI XO|AIOEblJKI ... BZ-
7AUIA Yb|CTbNtKI KIUA TGAGCt-
X K 2 r 7 . 
/ X X , CK, PE/ 
Cp.III. 720-721, SA. 128, 
~Slov.IV. 274. 
CZKpOBKIipe < 3 > c. cp. = COKpO-
BHIUe, COKpOBHWHWa, XpaHHAH-
me, TaüHHK, ŐorarcrBo; Schatz-
kammer, Vorratskammer, 
Schatz, Versteck, verborgener 
Ort; kincs, kincsesláda, reßek-
hely: 
BHH.IT. EA.Q. npOCAABAb|UJOVUM 
CTOVIO TBOIÓ nAUATb - KL VOV" 
AKECZ CZKpO|BKIULT6 TA BZ UKI-
pt- AApOBABZUlOVUA AGOAO-
pe:- Mü 4all—12; 
poA.n. eA.q. CNZ Btpoiö EbiTKi-
CZnOAOEAGNZ EíKKIKI- ¿YA CZ-
KpO|BK1UIT A - NACAtAtNKIKZ Ebl-
CTb MZ110all—12; 
BHH.IT. MH.M. KL Bb|UIbAbtll6 Bb 
TCpAU /Tax!/ ... Kl| nAAbUIG ... 
(iBpb^bUllG CbKpOBKIIllA CBOA Kl| 
npKINGCOlllA GUOV AA-p|bl- MT 
2,11 PE 7B6. 
/ m , PE/ 
Cp. III. 723, SA. 128, Slov.IV. 
276. 
czxpovniATKi < 2 > ryi. = coxpy-
maTb, pa3pymaTb, pa3ÖHBarb, 
CAOMasb; /zusammen/ reissen, 
zerbrechen, zerschmettern; szét-
tép, szétszakít, összetör,' szét-
zúz: 
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npHW. ZieHCTB. HaCT. M. HM.IT. 
eA.M. KONA M BZCAAbNKIKbl BZ 
uope YBPUBNOÉ- CZIKPOVUJAKA M 
EpANKI UblUlbLieÓ BblCOKOK)- | 
XCZ M C T p A C A Z 6 C T b - M ü 
13o62—3; 
npHM. cTpan. HacT. M. HM.II. 
e ^ . M . MUH Wie| CZKpOX/UlAléuZ M 
CBfcllJTAUKI n O n A A A 6 U Z - NA| 
K p t C T f e B Z ^ N e c e CA M ü 4 o 6 1 4 . 
/ m / 
Cp.III. 725, SA. 128, Slov.IV. 
277. 
c z K p o v n n i T M < 4 > i v i . = coicpy-
mHTb, pä3önTb, pa3pymnTb, OAO-
Aerb, noßeAHTb; zerbrechen, zer-
reissen, zerschlagen; összetör, 
széttép, széttör, megroppant, le-
győz, elpusztít: 
HaCT. 1 A. e -̂M. CZKpOVUJIO A KI 
N e U O r O V T b UOIJIM nOCTOATI-:-
nc 17,39 Enc lal2; 
npHM. ^eíícTB. nponi. M. HM.IT. 
en-M. n p O A p O V W b K p C T O U b a m | a -
BOAA- Kl AAA CZKpOVlUlb KI C n C 6 
YAK'A-:- ITc 97,1 T07IK. EIIc 6615; 
npHM. cTpan. nporn. x . po^.n. 
en.M. TptCTKI Cb.KpOVUie|Nbl Ne 
nptAOUMTb- MT 12,20 PE 
8B14—15; 
cp. BHH.n. QAM OpOVWKIMUb WKI-
BONOCbNATO KpbCTA- MAOAbb 
CKOhé CZKPOVU1K6NOK6 CZAtAA-
BZ ... NA| KptCTfc BZ7N6C6 CA-
MÜ 4o612. 
/EIIc, MÜ, EIIc, PE/ 
Cp.III. 725, SA. 128, Slov.IV. 
278. 
CZKpOVIÜKITKI CA < 2 > IVI. = pS3~ 
pyWHTbCA, ŐbíTb pa3ŐHTblM, 170-
rnŐHyrb, ocjiaőerb; sích anschla-
gen, anstossen, zugrunde gehen; 
összetörik, elpusztul, összeom-
lik, leomlik, elgyengül: 
aop. 3 A. MH.M. NA r o p t CKIÓNE-
C L | t - | C Z A ^ A A TAK1NZI- KI Ó | T Z -
TAAOV CZKpOvIlllKIUlIA CA NApKI-
UAV4|UK1 E^Kl - KI OUATKl|UBA C A > 
nc 98,2 TO-TK. EIIc 868, CzKpov 
lUKIUlhA CA rolpzi NAWA6HR- ABB 
3,6 EÜc 16al. 
/Enc/ 
Cp.III. 726, SA. 128, Slov.IV. 
278. 
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CZKpZITKI < 5 > TA. = CKpbíTb, 
coKpuTb, cnpjrraTb, 3araHTb; 
verbergen, verheimlichen; rejt, 
elreß, eltitkol, elleplez, eltakar: 
noB. 2 A. eA.q. Ne czKpzin OTZ 
U 6 N 6 ^ A n O B t A M M T[O]BOK1*Z 
/Tax!/ nc 118,19 CIIc; 
a o p . 1 A. eA-M- BZ CpZAbLIM 
u o e u z C K p Z I * Z | C A O B 6 C A T B O -
KA n c 118,11 OIc, KI OVBOKABZ CA 
Ulb|AZ C Z K p Z I X Z T A A A N Z T Z 
TBOM BZ | ^ e u A M - MT 2 5 , 2 5 TJ1 
4al7; 
3 A. eA-i- Á npMKiuz M K4AKINZ-| 
UlbAZ pACKOnA 76UÄHK KI 
CZKpZI Ce|p6EpO TA CBOlerO-
M T 25,18 T7I 3o610, KI OEAOEZI-JA 
Ó E p A l ^ Z - K I C n O B t A A T O K1CTO| 
CMIJje- KI CZKpZI KI BZ| C B O G U b 
AOUOV B t p O B A l B Z - X O 1611. 
/ e n c , TJI, X<D/ 
Cp.III. 727, SA. 128, Slov.IV. 
280. 
CZKpZITKI CA < 1 > TA. = CKpiJTbCB, 
cnpxTaTbcJi; sich verbergen; el-
rejtőzik, elbußk: 
aop. 3 A. e A i . Kz BpfcuA p A c r i A -
TK||KÁ- C Z K p Z I CA- NOlllbl E O E Z I -
CTB- A B B 3,11 TOAX. E n c 16r7. 
/Enc / 
Cp.III. 727, SA. 0, Slov.IV. 280. 
CZAAPATKI < 1 > TA. = CAaraTb, 
CKJiaAüBaTb; überlegen, zusam-
menlegen, hinstellen, wegräu-
men; elrak, elhelyez, helyre rak: 
NPHQ. AeücTB. HacT. x . HM.TI. 
eA-U. upVi|Á w e C b E A A A A i u e B b -
CA| P A b l CK1Ä- CbAAPAAUIKlI Bb 
cpAUKi CBoeub- TIx 2,19 PE 5B19. 
/PE/ 
Cp.III. 729, SA. 128, Slov.IV. 
281. 
CZANblje < 1 1 > C. cp. = COAHIie, 
CBCT, AHCBHOE cBermio; Sonne; 
Nap Jégitest/, /nap/világ, vilá-
gosság: 
HM.IT. eA-M. Ez^ABKIIKe CA C A Z -
N b l u e - KI AOVNA C T A BZ| KKINfc 
CBOKeub ABB 3,11 Enc 16r3, npo-
UlbAZ écKI 7 6 U A I O | f ipOCBt l l lTAKA 
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T b l t Á K O w e C A N i j e - Mü lal6, 
HÄKO CANLI6- NPTTTKAIÄ . . . 
npOCBtlllTAeWM CAOBZ|Ub Mü 
llal8, EZCMIABZ u n p o v Tbl 
E6- npABbANOe CANLIbe- Mü 
llo619, ÜEAMCTAAZ ¿CM CBtTb-
AO- KAKO CANLie BZ U M p t | M ü 
12o614, HÄKO CANqe cstTbAO-
MUIPEBA K6AMCAB6*MNA- BZ|CM-
IAAZ 6 C T b NAUZ- "JA^APMMNZ 
CNZ- Mü 15al6; 
BHH.n. e^-M. PAAOVM CA ABbpM 
n p A B b A b N O e CANLie MUOVl" 
UITM:*- Mü 5al0; 
NAT.N. E^.M. KZ UBICABNOVUOV 
npMEAMIKMBZ ChA h & B t C Z | A N b -
1410 E r O n p M h Ä T b N G - M ü 
12o615—16, M ^ T A O 7 A O V T P A | BZ 
K6AHNOV C A E O T Z - n p M A O V NA 
r p O E Z Ez[llJb]AZUIM CANLJÄ M 
r/faovl KZ c e s e - Mp 16,2 CK 
152al3; 
p04.11. E^.M. EZCMIABZ UMpov ... 
KAKOWe AOVVA CANUA- M ü 
llo620; 
MecTH.n. e4.M. BZ CANLJM NOAO-
HTH C 6 A O BERO-:-*- IIc 18,5 Elle 
2al3. 
/Elle, Mü, Enc, CK/ 
Cp.III. 734-735, SA. 122, 
Slov.IV. 123 (cAZNbqe). 
CZANbYbNZ < 1 > npH Î. = COA-
H&íhhh, CBerAHH; sonnig, der 
Sonne; napos, naphoz tartozó, 
fénylő, világos: 
M. HM.rí. ê l.M. ABbCTBA EO 
AOVYAUM- OEAMCTABZU1M Tbl 
BZlCTOKZ CANYbNbIM- OV/UbNbl 
npABbAbNbIM NAUZl KABMAA 
¿CM:- MÜ 10al7. 
/Mü/ 
Cp.III. 735, SA. 122^. Slov.IV. 
123. 
CZAOMCeNKIKs < 1 > C. Cp. = CCh 
CTSBAeHMe, C03AaHHe, COTBOpe-
me, c o€Aunenne, conerame; 
Zusammenlegung, Erschaffung, 
Fügung; összetétel, alkotás, köl-
tés, /zene/szerzés: 
TBop.n. e^.M. M CAIAOCTZNZIXZ 
TBOM^CZ ( T B ) O M ^ Z /TAK! / C A [ O -
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BG]CZ CZAOWE|NKIEUZ B Z N N ( A ) 
EGCnptCTANM: JIM lo63—4. 
/JIM/ 
Cp.III. 736, SA. 128, Slov.IV. 
284. 
CZAOVYMTKI CA < 1 > rji. = cjiy-
VHTbCA, cJiynaiíHO npHxoAHTbCA; 
zustossen, geschehen; történik, 
van, megesik: 
HacT. 3 JI. EM.Q. AKO Ä | * E NTAT" 
AA C t A O V V M T b CA| n p t * 6 1116-
C T A A r O A N 6 - N O A U | b E p A UtLJA 
T O V b T G T b CA|| 6 V O E O r A T t U b 
AA^OPKI:'- P E 1618. 
/ P E / 
Cp.III. 740, SA. 128, Slov.IV. 
286. 
czAzrATM < 2 > rji. = Ararb, co-
Ararb, H3MeHHTb, oŐMaHyrb; 
belügen, zusammenlügen, betrü-
gen, heucheln; hazudik, összeha-
zudik, hízeleg, becsap, megcsal, 
elárul: 
HacT. 3 JI. EM.Q. CZAZWETT A £ A O 
UACAKINtNO M nOAA N6| TBO-
PATB ÄAM-:- ABB 3,17 Elle 17r9; 
aop.' 3 JI. MH.M. CNOB6 IJJIOSKAKIKl 
czAzrAuiA un-:-- nc 17,45 EIIc 
lo67. 
/EIIc, EIIc/ 
Cp.III. 742, SA. 128, Slov.IV. 
287. 
CZUKIPBATKI CA < 1 > TTL = TIpHMH-
pHTbCA, XHTb B Mtrpe; friedfestig 
sein; békességes, békességben 
van, megbékül, összebékül: 
npwq. meftcTB. HacT. M. HM.ii. 
MH.M. EAAM6NM Ct|UMpA«UlM»1 
CA- AKO| TK1 CNOBG BíKKIKI N A -
pGKlovTb CA- MT 5,9 PE 14611-12. 
/PE/ 
Cp.III. 749, SA. 129, Slov.IV. 
292. 
czuoTpeNMte < 2 > c. cp. = CMO-
rpeHHe, BHHNfame, ycMorpeme, 
noneweHHe, 3aőora; Betrachtung, 
Beaufsichtigung, Heil; ügyelem, 
gondoskodás, gondviseles, felü-
gyelet: 
BHH.n. eji.q. nf - A- E>«MG TM pa-
•JOVUfcBZ C Z U O T p e | N M 6 - AMBA 
O 
294-
CKA ÁUEAKOVMZ jte- T p e n e T k -
NO BZNK|KAUIG TKI- MÜ 14o67—8; 
BHH.n. MH.q . NGKI^pGYGNZNAA 
c[z]uOTpGNK1A * B Z [T]AKINZ: 
ACNO| ABKIAZ 6CKI- 7 I M I06I. 
/jm, m/ 
Cp.III. 750, SA. 129, Slov.IV. 
295. 
CZUOTptTKI < 1 > IVI. = CMOTpeTb, 
rJWACTb, HaŐjno/iaTb; anschau-
en, betrachten, zurechnen; néz, 
szemlél: 
a o p . 3 JI. MH .q. TKI ¡KG CZUO-
TpKIUJA UA KI n p G - ^ k p t l l l A UA-:— 
nc 21,18 Enc 5o68. 
/Eüc / 
Cp.III. 751, SA. 129, Slov.IV. 
295. 
C Z U p k T k CM. C Z U k p T k 
C Z U p k T k N Z CM. C Z M k p T k N Z 
CZUOVTMTM CM. CZUXTK1TK1 
CZUtpTk < 1 2 > C. X. = CMeprb, 
KomMHa} nornőejib; Tod, Ende 
halál, veg, pusztulás: 
BHH.n. e 4 4 . T k p n t B Z p u | C A -
¡KÁKGNKIKG KI KAtUITANKIKG- K p k -
CTZ ¡KG KI CZMBLPTK M ü 3al9—20, 
NA T A N A A t K A B Z CKA U 6 N G p A -
AM- K p k C T Z KI C Z U b l p T k n p G -
CTPAAABZUIQVUOV MÜ 5o611—12, 
EZAOlKKt HZ T A A B A B G l ^ A K O N k -
N z p c z c z | u p t . T k • A B B 3,13 Elle 
17al3; 
poA.n. e 4 4 . Et GUVI üBtiiiANo 
. . . N 6 BKIAtTKI CUpkTK1- | r i p t l K G 
AAJKG BKIAKITE * A | T N A - TIK 2 , 2 6 
PE 6all, N 6 BKIAtlTKI C k U p k T K I 
np 'WG AALLKG BKIAKITk )CCA KI T A 
2,26 PE 14r20, A A KAKATBE-
NOKG n t p B O K G HOTptEKIUIKI- KI 
CZUkpTKl | ÓC&IKGNKIKG APKGBk-
NAHÁ n p A B A E k l M/( 9o617, lí K A -
KO KI nptAAUlA Ap^KIGptM-| KI 
KNA^KI NA UI KI NA OCJRÍKA6NKIG 
CZ |UpkTKI- KI pACnAUlA KI- Ü K 
24,20 CK 155O64-5, KI B Z n t p C T t 
295-
CUPTKI C Z B 6 A 6 U A v " I l c 21,16 
Eric 5o63; 
TBOp.n. eA.M. KAeriAA- KOlé|HR 
CZUpbTbKA- *OTAAU16 0 \ / U p t T K I -
Ho 12,33 TT1 2al5, c e * e p e v e 
KAenÁKA KOKÉlOl CZUpbTblÖ-
NPOCAABMTB E2Í- HO 21,19 C K 
162o69, IMBOTOUZ /Tax!/ EO KI 
CZUpb|TKIhÄ- B A A C T b MUA-
uz /Tax!/ BTopo3ax 32,39 TOAX. 
EIIc 13B16, ÍKMBOTOUB EO KI CZ-
Upb|TK1l-Ä TZ ÓEAAAA6Tb:- 1-Ä 
IlapcTB 2,6 TOAX. EIIc 19al4. 
/T71, EIIc, Mü, Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 760-761, SA. 129, 
Slov.IV. 297 (czupzTb). 
CZUbpTbNZ < 5 > npHA. = OTHOCB-
niHMCJI K CMepTH, CMepTHblH, 
CMepreAbHbiH, - no/uiexauiHíi 
CMepTH, CMepTOHOCHbiH; tödlich, 
sterblich, des Todes; halálos, 
halált hozó, halálhoz tartozó, 
halálnak a ...: 
x . poA.n. eAM. Aiiie noKiAOv 
nOCpEAtl CtNKI CZUbpTbNZlA-:-'-
üc 22,4 EIIc 6o615; 
MecTH.n. eA.q. 1-ÄKO EZ AAl^t 
EO BZ ApA-^At- CZ|UpbTbNtM 
Apb!KKl|UA CATb-:- Ilc 95,12 TOAX. 
EIIc 368, KI CtAAUIKlUb Bb CTpdl" 
N t KI CtNKI CbUpbTbN|tK1- C B t T b 
BbCKiÁ Kiub| MT 4,16 PE 13B2—3; 
cp. BHH.n. eA.q. Äme KI czupb-
TbNO YbTO MCnKlIlOTb- KI NKlYb-
TOWB K1*Z N6 BpfeAKl|Tb- Mp 
16,18 CK 153o65, ¿A KAATBOV 
nbpBoviö norovEKiuiKi- KI CZ-
U b p T b N O e l ÓCAMENKie- A p E B b -
NAKÁ n p A U T p e - CAOBO E o w t e 
pO|AKI CA- BbCtUb AApOVA- EB-
czubpTbe NerbiENA|uiTe(e)-
MÜ 12o619. 
/EIIc, Mü, Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 761-762, SA. 129, 
Slov.IV. 298 (czupzTbNz). 
czutpeNKiKG < 5 > c. cp. = yMepeH-
HocTb, npHMHpeHHe, noKop-
HOCTb, yHWKeme, őeACTBHe, 
CTpaAame, HmTOXHOCTb, o6pa-
meHHe KOMy-A.; Demütigung, 
Herablassung, Niedrigkeit, 
Elend; megbékélés, békesség, 
megalázás, megaláztatás, szo-
rultság, nyomorúság, nyomor: 
296-
H M . n . OTZ p o r z KGAMNO-
p o « b c z u f e p e N M H e u o i e : - - ITc 
21,22 EIIc 5o617; 
BHH.IT. e4-M. B N * B CZUTPENMBE 
UOIE KI TPOVAZ UOKI-:-- IIc 24 ,18 
EIIc 806I6, BHWAb c z u t p e N t e 
u o e KI M^bUM UA IIc 118,153 CIIc; 
MecTH.n . e^.M. c e UA ovTfcuiKi 
BZ CZUTPENMH u o e u b IIc 118,50 
CIIc, TO n o r z i E A Z EZIUZ BZ 
c z u t p e N M M u o e u z IIc 118,92 
cnc. 
/CIIc, EIIc/ 
Cp.III. 763, SA. 128, Slov.IV. 
297. 
c z u t p e N z < 6 > npH4. = CMHpen-
Hblfí, nOKOpHUH, yMepeHHHH, He 
ropAbiü, ymcKeHHbii), Hmrox-
Hbifi, cjiaőbiü; demütig, niedrig, 
asm; békés, alázatos, alázatos 
szívű, szelíd, gyenge, szegény: 
M. HM.n. e 4 M . A |KO K p O T b K b 
É C U b - Y\ C b U | f c p 6 N b CPAUVtb- MT 
11,29 PE 13rl6—17; 
P 0 4 N. E4-M. SKIKI- EK1KI-| C Z U T -
peNAAro u o e r o l ufepcA- X X 
262; 
HM.n. MH.M. CzufepeNMM cpQe-
Ub-| TM EO BZ^UArAIOTb-:- 1—4 
UapcTB 2,4 TOJIK. EIIc 18rl4; 
BHH.N. MH.M. NPFE^OPUBZIHFT NKI-
7HTb-| Á CZUtpeNZlÁ BZlCMTb-:-
1-x IlapcTB 2,7 To.mc. EIIc 1966; 
4aT.n. MH.M. 6K1 EWS c z | u t p e -
N2IK1UZ- nOUMAOVMl pAEA CBO-
KA- KI AAMAb KIUA| TpzntNKie 
X X 2B 18—19; 
p04.n. MH.M. Nu nptCAOVllllA-
K6Tb EO CZUfcpeNZl|*Z- OTZ 
CpLJA UOAAI]lb| CA 6 UOV* 1-4 
UapcTB 2,8 TonK. EIIc 19B3. 
/ X X , EIIc, PE/ 
Cp.III. 764, SA. 128, Slov.IV. 
304. 
czutpeNbG CM. czutpeNKite 
czutpKiTKi < 2 > rvi. = ymoHTb, 
nOKOpHTb, CMHpHTb, HSKa3aTb/ 
demütigen, erniedrigen; meg-
aláz, megfékez, szorongat: 
nepc$. M. 2 J\. e 4 M. E A A T O u'Nt, 
KAKO CZUfepKIAZ UA 6CK1 IIc 118,71 
297 
CIIc, M BZ KICTMNÄ CZUtpMAZ 
UÖ 6CM Tic 118,75 CIIc. 
/CIIc/ 
Cp.III. 765, SA. 128, Slov.IV. 
301. 
CZUtpMTM CA < 2 > TJI. = yHH-
3HTbCA, CAOfpHTbCA, CHH3HTbCA; 
sich erniedrigen, sich demüti-
gen; megalázkodik, alacsonyabb 
lesz, elhordják /magaslatot/: 
HacT. 3 JI. eji.n. m BbCA ro|pa h 
XbUb CbUtpMTb CA- JIK 3,5 PE 
10rl8; 
aop. 1 JI. eji-M. npzBte AASKG NG 
czufclpnxz CA, A 7z czrptuinxz-
üc 118,67 CIIc. 
/CIIc, PE/ 
Cp.III. 765, SA. 0, Slov.IV. 302. 
CZUfcptATM < 1 > TJI. = YHHXATB, 
CMHpATb, TipemiOHATb, OŐy3Abh 
Barb; demütigen, erniedrigen; 
megaláz, alávet, engedelmes-
ségre kényszerít: 
HaCT. 3 JI. EJI.M. CzUtpAI-GTb M 
BZICKITt-:- 1-B IlapCTB 2,7 EIIc 
1964. 
/EIIc/ 
Cp.III. 766, SA. 128, Slov.IV. 
302. 
c z u t m < 1 > rji. = cMerb, ocMe-
AHBäTbCJi; wagen; mer, merészel: 
HMTI. 3 JI. ejI.M. M NKl|KTOH<G NG 
C Z U t A U l G ui OVY6NMKZ| MCTA-
7 A T M 6 | r O TZI K T O I€CM- H o 
21,12 C K I6I06I6. 
/CK/ 
Cp.III. 767, SA. 128, Slov.IV. 
305. 
CZUACTM < 1 > rji. = noryŐHTb, 
nopa3HTb, yHffíTOACHTb; in Ver-
wirrung bringen; elpusztít, za-
varba hoz, megzavar: 
HacT. 3 JI. eji.M. r í rNtezub 
CBOMUb C Z U A T G T b JA M n O -
IA|CTb A OrNb-:-<- ü c 20,10 EIIc 
4al4. 
/ E n c / 




C Z U A C T H C A < 5 > TA. = CMy-
THTbCB, CMeniaTbCJI, BCTpeBO-
XMTBCJI, Hcnyrarbcji, ótrrb B 
CMBTeHHH, npHBCCTH B 3aMeiüä-
rejibCTBo; erschreckt sein, ver-
wirrt sein; megzavarodik, össze-
zavarodik, zavarba fi.n, meg-
riad: 
HacT. 3 A. e 4 4 . ÉR~A& C Z U A T G T E 
CA| AUÍA UOÁ BZ TNtBtl UM-
AOCTk nOUANGUlM-:- ABB 3,2 EIIc 
1567; 
a o p . 1 A. e ^ . q . 0 V R 0 T 0 B M ? ; Z CA 
M N6| CZUA CA ¡TiK.!/ CZ}<pA-
NMTH ^AnOBtAM TBOA Ilc 118 ,60 
CIIc, H7 TAOVEKINZI CpAYklNZI-
KÄ CZUATO^Z CA-:- ABB 3,16 
T04K. EIIc 17B14; 
3 A. E44. M BZ UNfc CZUAT6 CA| 
KptnocTk UOÁ-:- A B B 3,16 EIIc 
17B11, ovcAkiluiABk *e npOAt 
Lipt CkjUATG CA- MT 2,3 PE 
7a2—3. 
/CIIc, EIIc, PE/ 
Cp.III. 769, SA. 129, Slov.IV. 
306. 
CZUÄTMTM < 1 > T4. = CMyTHTb, ° 
B3BOJiHOB3Tb, CMywaTbCB; ver-
wirren, in Furcht verset zen; 
megzavarodik, zavarba fin, za-
varba hoz: 
npHq. CTpa4. nporn. M. HM.IT. 
MH.M. nOVkTOl CZUOVU16NM 
KGCTG- M nOYTO nO|UZiUIA6-
NMKA- BZC*OAATk BZ| CPALJA 
BAUJA- AK 24,38 CK 156o615. 
/CK/ 
Cp.III. 752, SA. 129, Slov.IV. 
307. 
CZUFTVATKI < 1 > TA. = CMymaTb, 
noAHMMBTb BOJiHeme; verwir-
ren, in Aufregung setzen; meg-
zavar, felzavar, háborgat, hul-
lámzást támaszt: 
npHM. 46HCTB. HacT. M. BHH.II. 
MH.M. M NABGAG NA UOpG KONA| 
CEOA CZU&UITAHRIUAI BOAZI UZ-
Norzi-:- ABB 3,15 EIIc 17612. 
/EIIc/ 
Cp.III. 753, SA. 129, Slov.IV. 
308. 
CZNMTM < 3 > VA. = COHTH ¡BHH3/, 
onycTHTbCJi; herabsteigen, her-
abgehen; lemegy, lejön, leszáll, 
alaszáll, elmegy, hazatér: 
299-
a o p . 3 Jl. e4.M. NÉ TZYMHR EO 
Nd| 7AUAIO npMAG- NZ M| EZ ÁAZ 
CZNHAB- IIc 95,13 Toync. EITc 
3618, érAA cz nAZTMhi NA 
OlEAALjt CZNMA6--:- ABB 3 , 3 
T04K. EÜC 15B6, M CbNMAG Cb 
NMUA M npKIMA6 Eb NA^Alpe^b-
ÜK 2,51 PE 9B13. 
/EUc, PE/ 
Cp.III. 775, SA. 129, Slov.IV. 
310. 
CZNKITKIK5 <1> c. cp. = couie-
CTBHe; das Hinabsteigen; le jö-
vetel, aJászállás: 
BHH.n. e4 .M. npKirAAAA^Z EZ 
CZNM|TMBÉ *BO- ABB 3,16 TO D̂C. 
EÜC 17619. 
/EIIc/ 
Cp.III. 776, SA. 129, Slov.IV. 
311. 
CZNOV7AKNZ <1> npH4. = CHAB-
iiiHH Ha KOHe, KOHHbifi; zu Pferd, 
Reiter; lovon ülő, lovas: 
M. HM.TT. e/T.M. BMAfcBZ HR 
épen | czNOv7AbNZ czi- no-
TZlÄKZNABZ KONb CBOM-I npKIA6 
EAM7Z 6A 7ZAt| UbNfcBZ HR-
X ® 2r22. 
/ X O / 
Cp.III. 777, SA. 129 
(s'bnuzbnb), Slov.IV. 312. 
CZNZ < 5 > c . M. = COH, cnaHbe, 
CHOBHAeHHe; Schlaf, Traum; a-
lom, alvas: 
po4.n. e4-T. BbCTAlßb we MO-
CN<T)B <L CBND • MT 1 ,24 P E 4 r 2 ; 
MecTH.n. ê i.M. ce ANTAB rßb Bb 
Cb|NT ABM CA euoy RAA- MT 
1,20 PE 4B4—5, M ÖTBBTLTB npM-
MUbUie Bb CbN|t N 6 Bb7Bpd-
TMUJd CA| Kb MpOAOV-' M T 2 ,12 
PE 7B10—11, Bb| CbNt ABU CA 
M|ÖCM<J>OBM MT 2,13 PE 7B20, 
V 
B t c T b WE npKiub Bb cb|NFE- MT 
2,22 PE 862-3. 
/PE/ 
Cp.III. 779, SA. 129, Slov.IV. 
313. 
czNbUHipe <1> c. cp. = coHMHine, 
.coöpaHHe, coöop, coBemaHHe, 
300-
cmaróra; Versammlungsort, Sy-
nagoge; gyülekezet, zsinagóga: 
MecTH.n. em.q. KI BZ CZÜ|UKIIIIKI 
B t VABKZ MUZI AXZ E t | C b N Z -
NGYKICTZ- Jk 4 , 3 3 TJI 7a5-6. 
/ T A / 
Cp.III. 7 7 9 - 7 8 0 , SA. 1 2 9 , 
Slov.IV. 313. 
verzehren; megeszik, elfogyaszt, 
jól lakik: 
HaCT. 3 JI. eA.M. M ÓPJSOKKIBÉ UOK6 
C Z N t C T b | UACá-f BT0p03aK 32,42 
Enc 14610. 
/EIIc/ 
Cp.III. 782, SA. 129, Slov.IV. 
315. 
czNtAbNz < 2 > npHJi. = che-
AOÓHbiü, ajia emu; essbar, 
Essen—; ennivaló, ehető: 
c p . BHH .n. em.q . bé i j ie « 6 N e 
Bt |pOVK)IU6UZ MUZ (L pAAOCTKlI 
M Y A A A i i i e u z CA- p e v e MUZ 
MUA|Te AM Y T O C Z N t A b N O 
C L A 6 - Jk 24,41 CK I57a6, TAA 
X<e MUZ IC AtTKI-l KIUATK1 AKI 
Y T O C Z N t A b N O C b A 6 - H o 21,5 
CK lőlall. 
/CK/ 
Cp.III. 782, SA. 129, Slov.IV. 
315. 
czNtcTKi < 1 > rvi. = cbecTb, mctt-
THTbCA, nornoTHTb; essen, 
CZNATKI < 1 > rvi. = cHATb; herab-
nehmen; levesz, leszed, leemel: 
HHC]3. TOrAA nOBGAt AN6\/nAT| 
CZNATKI A CZ AptBA TO|rO-
X K 2 r 2 . 
/ X K / 
Cp.III. 782, SA. 129, Slov.IV. 
316. 
CZNATKIK6 < 1 > C. C p . = COeAHHe-
me, 3amnonemie Őpaica; Ver-
einigung, Eheschliessung; egye-
süles, házasságkötés: 
HM.n. EAM. C b N A T K i e C T t ELJKI: 
ev u a : - PE 7B17. 
/PE/ 
Cp.III. 783, SA. 129, Slov.IV. 
316. 
301-
CZNATM CA < 1 > TA. = COÖpßTbCJI, 
coverarbcji ŐpaxoM; zusammen-
kommen, sich versammeln, sich 
verbinden; összegyűlik, össze-
kapcsolódik, egybekel /házas-
ságot k ö t / : 
aop. 3 Á. AB.H. nptwle AAME NE 
C b N A C T A CA Ó | E p t T e CA MUOV" 
l|IK1 B b | Y p t B t - 0; A * A C T A - M T 
1,18 PE 4616. 
/PE/ 
Cp.III. 783, SA. 129, Slov.IV. 
316. 
CZOEpA^OBATM CA < 1 > TA. = 
ynoAOŐJiHTbCJi, c00Őpa30BaTbcsi, 
noApaxarb, nocrynarb /corsiac-
HO ieMy-A.J; sich anpassen; ha-
sonlóvá válik, vminek megfele-
lően cselekszik, csinál vmit: 
npwq. AeHCTB. HacT. M. HM.IT. 
e A . q . C B t T b A O C T M I O p A # A e r o -
UZ- E b l C T b l C B t T Z B Z T O p U M -
CMKANMM n b p B A r O - C Z O E p A -
7 0 V Ä | CTA B b C 6 Y b C T b N t • MTI 
14a3—4. 
/ m / 
Cp.III. 784, SA. 0, Slov.IV. 317. 
CZOEKBTBNMKZ < 1 > C. M. = 
yvacTHHK, coywacTHHK, conpH-
vacTHHK, nocjieAOBaTejib; Teil-
haber, Teilnehmer; társ, részes, 
követő: 
HM.N. MH.M. CM BŐ EUU1A éuov 
AP*LLM we M CBOM • M cznAe-
U6NBNML|M- M CZOEBUITBLNMLJM -
M TAMNAUZ KAEMTBAA:- 'MTI 
14al6—17. 
/ M Ü / 
Cp.III. 785, SA. 0, Slov.IV. 317. 
CZNACATM < 2 > TA. = cnacarb, 
foőaBABTb /OT möejw/, coxpa-
HRTh; retten, erlösen; megment, 
üdvözít: 
HacT. 3 A. EA.Q. Ne u*Apo|cTb 
EO UMpbCKAAl C n C A K 6 T b NZ 
BtpA-:- 1-A UAPCTB 2,9 TOAK. EIIc 
19r3; 
NPHM. yieíicTB. HacT. M. HM.n. 
EYI.M. BZ7ZBAUIA M NE ET cncA-
AM-:- nc 17,42 Enc lal9. 
/Elle, Eüc/ 
Cp.III. 786, SA. 130, Slov.IV. 
318. 
302-
CZnACATKI CA < 1 > T4. = CTLÄ-
caTbCJi, H36aBJWTbCJt; sich ret-
ten, erlösen; megmenekül, üdvö-
zül: 
HacT. 3 4. e 4 4 . NN CBOKGK* E O 
CKIAOK* CnCA|KGTk CA VAKZ-:- 1-4 
UapcTB 2 , 9 EIIc 19B12. 
/Enc/ 
Cp.III. 786, SA. 0, Slov.IV. 318. 
CZNACGNMIG < 2 9 > T 4 . = cnace-
me, H3ŐaBJieHne /OT őe/tu, OT 
rnóeJin/, ocBoöoxjieHHe, őnaro-
nojiyune, nyrb K cnaceHwo, y-
cnoKoeHhe Aynin; Rettung, Erlö-
sung, Heil; megmentés, megme-
nekülés, megváltás, üdvözülés, 
szabadulás, /meg/szabadítás, 
üdvösség, üdv, üdvözítés, üdvö-
zülés: 
HM.n. e44 . AKO BkCAAeuiM NA 
KO|NÄ TBOÄ- KI A)«A6Nké| TBOKG 
c n c e N M G - : - ABB 3,8 EIIc 16613, KI 
npMAM NA UA UKIAOCTk TBOKA, 
r o c n o A M , c n A C G N t e TBOG n o 
CAOBGCK1 TBOGUOV üc 118,41 
Cllc, CnCGNkG 6UOV A6CNM|LJA 
K e r o M UZIUlkL|A CTAlArO-:- nc. 
97,1 EIIc 6611, Ez KONki jKi^z c o 
7 6 U A A | nO^NAUlKA 7 N A U G N k | Ö 
KpCTkNOKG- H6WE KG|CTk C p í C E -
NkKe-:- üc 97,3 T 0 4 K . EIIc 6r8~ 
BHH.IT. E 4 4 . n m f e ^ A G T z BZ c z -
n A | C G N k G TBOG AOX/U1A UOKA ÜC 
118,81 CIIc, BZ^AIOEHI^Z C Z n A C G -
Nt>G T B O G , r o c n o A M üc 118,174 
CIIc, n p o n o B t AAAZ ÉCKI . . . 
VABKA EZIBZU1AAPO N A U Z | 
CnCGNMG TBOpAUJT A A T O M Ü 
12al2, C n C G N M G AIOAkUZ MÜ 
14o69, UOAKI AA C n C G T k Ó T Z 
EtAki NACZ-I KI AUÍGBkNOG 
CnCGNMG- nOAACTk noibuiTKiuz 
TKA:|| MÜ 14o622, AKO BMAtCTG 
ÓVM UOM| CnCGNKIG T B O G - GW6 
GCM| ov roTOBAAk- Ü K 2 , 3 0 P E 
6 6 4 , 15a3, KI ovI^kpKiTk BkCÁKA 
n A k | T k CnCGNMG EÍKKIG ÜK 3 , 6 
PE lla3, C Z K A ^ A r k cncGNkÉ 
CBOG-:- üc 97,2 EIIc 6617, EKIAÍ;-
UI KA BkCKI KONklLlKI "^GUAKA 
CÍlCGNkGl EA NAUlGrO-:- ÜC 9 7 , 3 
EIIc 6r3, M 7 M A 6 BZ c n c G N k G 
AIOIAGUZ CBOKIUZ-:- A B B 3,13 EIIc 
17a4, KI BZ7BGAKIYAG c n c G K G 
303-
/TMC!/ U P B O : - nc 17,51 Elle 
l o 6 2 0 , ŰKOpblM NA UOAMTBOV M| 
UNWRZ NA c r í c e N M h é - M Ü 3a3; 
4aT.n. e^.M. pAcnAOAbNz nAOAz 
npMNGCIGl TA b̂lKZ CnCGNMIO 
A O C T O C A A B b N 6 - > M Ü 7o66, 6 -
AHNOV A B U » THA U T p b Y b T G U Z -
HAKO c n c e n M i b l ^OAATAMLJIO-
EbIBZUlA NAUZ N e n O p O V b N A A -
M Ü 7 o 6 1 0 ; 
p o 4 . n . e4-M. M AAAZ UH 
7AUIMUI6NM»G c n c e N M A u o h é r o * 
ü c 17 ,36 E n c l a 4 , M B Z ^ N E C E T B 
CA EZ c r í e N M A u o i e r o - : - NC 
17,47 E n c lo611, E z CMAA}<Z 
cnceNMA AGCNHLJA RÉRO-:-- NC 
19,7 E n c 3 o 6 3 , ¿ A A B Y B OTZ 
c n c e N M A u o t e r o CAOBGCA 
r p felmond A ANMM U O M * Z * - NC 
21,2 E n c 4 o 6 8 , YAKA*Z cznA-
c e N b K A T s o e r o , r o c n o A n , n c 
118,166 C N C , Ú K O N t c T b | M N o r o 
BAuiTbuiA-l c n c e N b i Á - : - E n c 9 r 5 ; 
TBOp.n. e4.M. B6AMKA CAABA 
i e r o c n c e N M b e /TAK!/ T B O -
M U b - : - n c 2 0 , 6 E n c 4 a 2 ; 
M e c T H . n . e4-M. BZ^APAAOVKGUZ 
CA O CnCBNMM T B O I G U b | ^ 19 ,6 
E n c 3 a l 8 , o CZNACENMM T B O -
K6Ub| BZ7APAAOVT€Tb CA 7 t -
AOV- nc ; 20 ,2 Enc 3o612, EZ7-
B e c e A M ^ c z CA o c n c e | N M M TBO-
reub* 1-4 IlapcTB 2,1 Eüc 18B1. 
/ e n c , Enc, M Ü , EÜC, PE/ 
Cp.III. 787, SA. 130, Slov.IV. 
318. 
czriAcoBz < 5 > npH4. = cnacoB, 
OTHOCJUBHHCJI K Cnacy, cnacH-
Temo /r .e . K Hncycy JtpHcry/; 
dss Erlösers; Megváltóe, meß-
mentöé, szabadítóé, Megvál-
tóhoz tartozó: 
M. HM.-3BaT.n. e4-M. TAMEbNMKZ 
NECBNBIM)<Z- MOVAO n p e u o y -
Ape- ovIveNMve cncoBZ- n 
OEbUITbNMYe MCTMNbNArO >KM|-
B O T A - M Ü 1 3 o 6 7 , EeAMKbIM 
c n c B Z A n A e - M Ü 14o611; 
X . BHH.IT. E4-M. BZ7AIOEMB[Z 
AOE]PO|TV cncBv Mepo<J>ee Ü M 
l a 2 ; 
c p . BHH .n . E4-M. cncoBQ H4\/|-
304-
ÁNRAMBÉ- n p i e u o v A p o NAOVYKI-
AZ BECKI MÜ 964, ílpnKiuz críco-
BO CAOBO Á n / \ e - MÜ 13o610. 
/JIM, MJ3/ 
Cp.III. 787, SA. 130, Slov.IV. 
320. 
CZNACTM < 2 3 > TJI. = cnacrn, 
H3Ő3BHTb /OT rpexoB, OT ŐeAti, 
OT mőemi/, HcueJimb; retten, 
erlösen, helfen; megment, meg-
vált, megszabadít, üdvözít, 
megsegít, meggyógyít: 
HH(J>. CnCTKI K p C T Z I CBOA-:- ABB 
3,13 EIIc 17a9, BZ U K i p t cncTM 
AUÍAl NAU1A UOAKIUZ CA:*- MJ1 
lo614, cncTM EArbibA C B O M 
npMuibAZ é c n : " MJ114o69; 
HaCT. 2 JI. ÁBK1 CA CZ nAZ-
TKINR- AA| CnceUIKI B t p b N Z I h Á | 
AIOAM-:- ABB 3,13 TOJK. EITc 17a7; 
3 JI. efl.M. K1UA ÉUV I C T b EO 
c n c e T b AOVAM CBO|A £> r p t p : z 
CBOM^b MT 1,21 P E 4B12, -JANE 
c z | N E C 6 AA cnceTb YAKA-:- ITC 
85,5 TOJK. EITc la9; 
noB. 2 JI. eji.q. ríí cncn LJPA KI 
OVCAZIU1KI NZI-:" ÜC 19,10 Elle 
3o68, cncKi UA OTZ O V C T Z 
AbBOBZ-:-- ÜC 21,22 Elle 5o616; 
3 JI. em.q. E»AH P*KA TBOKA AA 
CZNACETZ UA ITC 118,173 CITc, 
UOAK1 AA cnceTb O T Z EtAbl NA-
c z M ü 14o621, nouoAKi CA AA 
c n c e T b NACZ MJ1 I5a22, o v n o -
BA NA TA AA KI^EABKITb b € : - | Kl 
c n c e T b Kl Al]16 X O l í i e T b : - - Ü C 
21,9 Elle 5a5; 
aop. 1 JI. ejj.q. Cncz IÁ^ZIKZI-I 
OTZ KlAOAZlCKAATO TNtBAl ÜC 
97,2 TOJK. ETIc 6B3; 
3 JI. eji.q. BznAZTKi CA M c n c e 
BbCerO UA Y6|AOBtKA- Mü 
7o615, *CZ KICTpACAZ 6CTb-
K17AA « e c n c e nostAbNoviól 
ntcNb noiouiTA:'- MÜ 13O64, 
KÁKO npKiuieAZII r í c n c e ñ-> ITc 
96,1 TOJIK. Elle 4al, KI AAA 
czKpovIuib M c n c e YAKA-> ÜC 
97,1 TOJIK. Elle 6615, BfcpA TBO|A 
c n c e TA- K1AK1 Cb UMpOli:- Mp 
5 ,34 P E 2618 , B T P A T B [ O I A ] 
c n [ c e TA] MAM Bb UKipz - JIB 
1068; 
305-
nepc£>. M . 3 A. e A . q . NZIN£ 
N O ^ N A ^ Z AKO c n c A Z t e c T b r b 
*Z CBOT*- nc 19,7 EIIc 3o61; 
npHM. C T p a A . n p o r n . M. HM.IT. 
e A A . H>«E B t p O V Kl|U6Tb KI 
K p C T " T b CA C n C B N Z l E O V A E T b -
Mp 16,16 CK 153al7; 
HM.n . MH.M. B b C 6 A 6 N OI/lÖ BbCIO 
NAHOMl E A r O A t T M l Ö - T t U b ¡«6 
c n c e N M TOEOIÓ s r o r A A c e - MTI 
6o617; 
x . H M . n . eyj.M. WSNA ¿TEP|A C A -
UlKI Bt . T O Y 6 N K I 6 Kp|bBK1 . . . TAUIG 
E O AKO AIJI6 E O npKIKO|CNOV CA 
pKi^AXFC e r o cnceN|A E A A O V 
Mp 5,28 PE 2al8—19. 
/cric, EIIC, M , ENC, CK, PE, 
M/ 
Cp.III. 788, SA. 130, Slov.IV. 
320. 
i 
cznACTKi CA < 4 > TA. = cna-
caTbCA, cnacTficb, Őurb cnaca-
eMbiM, H3ŐÜBJICHHUM] sich ret-
ten; megmenekül, üdvözül: 
HH(J). MOAKI CnCTKI C[A]| O T Z 
EtAzi TA noiomKi)<z: T1M I06I8; 
HacT. 3 A. EA.Q. KZTO BZNKIASTX 
cnceTb c*| Ho 10,9 TT1 lo62; 
nOB. 3 A. MH.M. ¿A CIICATb CA 
nOUA^AlNKI KpblUTENKItéub-:- ABB 
3,13 TOAK. EIIc 17al0; 
nept}). M. 3 A. MH.M. KZ T 6 E 6 
BZ^ZBAUIA KL CnCAKI CA COVTB-
nc 21,6 Enc 4o616. 
/T7I, 7IM, Enc, Enc/ 
Cp.III. 789, SA. 0, Slov.IV. 320. 
c z r i A c z < 5 > c. M. = cnacmejib, 
H3ŐaBHreJib, cnaceme; Retter, 
Erlöser; megváltó, megmentő, 
üdvözítő, üdvösség, szabadító: 
HM .n . EA-U. KI NAOVVKI UA AKO 
TZI K6CKI EZ c r í c z UOKI-:— n c 
2 4 , 5 E n c 8a5, AKO POAM CA 
B A U b - l c í n c b é w e e c T b r b -
Bb| rpAAt ABABfc- Tk 2,11 PE 
568; 
yiaT.n. e/i.M. KicnoBtAATKi M|-
CTKlNbNO- KICBA npGEíKCTBA 
c n c a AÍSB NAUJKI*Z- MÜ lal2; 
p O A . n . eA-M. KI UATZINIO OTZ EA 
cncA CBOtero-:"- nc 23,5 Enc 
7a20; 
306-
MecTH.n. e 4 4 . Ä^z we ó ríi 
BZ^APIAAOVHR CA- B Z 7 B 6 C 6 A Ö I 
CA Ó E^t cncfc uoeuk-:- ABB 
3,18 Elle 18a5. 
/Eüc, Mü, Eüc, PE/ 
Cp.III. 789, SA. 130, Slov.IV. 
321. 
cznACkNz < 5 > npH4. = cnacn-
Tem>HbiH, BeAymm k cnacemoo; 
rettend, heilbringend; megváltó, 
megmentő, szabadító, üdvözítő, 
üdvösségre vezető: 
X . BHH.IT. E 4 4 . NPMKATZ AITA6 
NA EtCkl NenOEtAMUOVK) O-
E A A | C T k TM- M C n C k N O V I O - BZ 
MUA XBOG- Mü lal4; 
c p . BHH.n. e ^ . q . n p o n o B t A A A Z 
¿CM- c n c k N o e l n p M i i i k C T B k e TA 
EA N A U i e r o : - MÜ lal8, NA 
C n C k N O G npMCTANMUlTe- TA 
>:BA|AKAUITAKA NACTABAAM:*-
Mü 14o615, 7M>KMTGAA| B k c t u z 
n O K A ^ A - NAM7APGY6NNO E W k é -
M C n C k l N O G KÄBA6NMG- M Ü 
15o612—13; 
p04.IT. e 4 4 - MCTOYNMKZ M^M-
A6- cnckNAÄro nnsA - BApso-
AO|ut npeuovApe- MÜ 7o64. 
I M A / 
Cp.III. 790, SA. 130, Slov.IV. 
3 2 1 . 
CZnATKI < 1 > T4. = cnarb, 
ycHyrb; schlafen; alszik, elalszik: 
HMn. 3 4 . M H . q . UAAAIUIO WE 
»GNKlIXOV- BZ^AptUAUJA CA 
BKCA M c z n A Á | > : « - M T 2 5 , 5 T A 
5al2—13. 
w 
Cp.III. 790, SA. 130, Slov.IV. 
3 2 2 . 
cznncANniG < 2 > c. cp. = orm-
came, cofHHeHHe; Schrift, Auf-
schreibung; leírás, felírás, fel-
jegyzés: ^ 
po4-n. e 4 4 . ev enni OKTÖEp: 
IA: UUAI P E 13B19; 
p 0 4 - n . MH.q . r7\Z BtlJJANMM TBO-
M*Z: M CITMCANMM AOEpO n o -
307-
C A t A N | 6 B e c [ e ] A A T 7 AIOEAI1IAA-
[N]PMXOAMTZ M C T A B A A 6 T Z | NA 
ntNKie: JIM lal3. 
/JIM, PE/ 
Cp.III. 792, SA. 130, Slov.IV. 
322. 
C Z n A 6 U 6 N b N M K Z < 1 > C. M. = 
coiuieMeHHHK; Stammesgenosse, 
Landsmann; /ugyanazon/ törzs-
beli, nemzetségbeli férfi: 
HM.TI. MH.Q. CM EO EMUJA 6 U O V 
APJKL^M >K6 M CBOM- M CZRIAS-
U6NBNML]M- M CZÖEBUITB|NML|M-
M TAMNAUZ LABMTSAA:- MÜ, 
14aI6. 
/ M I 
Cp. 0, SA. 130, Slov.IV. 322. 
cznoAOEMTM < 2 > rvi. = cno-
AOŐHTb, ynoAOŐHTb, yaocroHTb; 
würdigen; hasonlóvá tesz, ha-
sonlít, méltónak talál, méltó: 
npHM. cTpaji. nporn. M. HM.II. 
e j i . q . CNZ B t p o i ö EMTM- c z n o -
AOEASNZ EÍKMM • OVA C7KPO|BM-
U1T A - NACATABNMKZ EMCTL MJI 
lOall; 
pom.n. MH.M. KZTO EO C T 7 M * 7 
lÁKOl OVCZlNbBNZA M CZnO|AO-
EAbENZM Ẑ nOAO|E6NZ EOV 6" 
EptCTM CA| BẐ UOWBTb-:- Ilc 
88,7 TOJIK. EITc 2B7. 
/EIIC, m i 
Cp.III. 797, SA. 130, Slov.IV. 
325. 
CZHOAOEMTM CA < 4 > TJI. = CTIO-
AOŐHTbCA, ynOAOŐHTbCA, YAO-
CTOHTbCA; gewürdigt sein; ha-
sonlóvá lesz vkihez, hasonul, 
megfelelőnek bizonyul, méltó-
nak találtatik, méltó: 
aop. 2 JI. eji.q. TZI EO BZ 
MCTMNOV JKMTM C Z n O A O E M CA-
lÄ|KO C A U Z O E t U l T A - NEAZMbNO 
NPEEARBIM:-- M Ü 10a5, EBAM-
KMM C n C B Z A N A 6 - BÁEA6NMMUB 
O V b U b C Z n o | A O E M CA- BZ^AIO-
E A 6 N 6 - MJI 14o611—12; 
3 JI. EJI-H. 7 A N 6 CZnOAOEMl CA 
X p A U Z EWeM E7ITM-:- I l c 95 ,10 
TOJIK. Elle 3a2, M5K6 ONOUOV 
KONbLJIO CM- CZnOAOEMl CA b6 -
r o - KONBVBNTE * e WEAANKNMM 
308-
e e Ó A O p j G l n o c T K i r N O v s z B Z 7 -
B 6 C 6 A M CA:- MÜ 6al6—17. 
/EnC) m i 
Cp.III. 7 9 7 - 7 9 8 , SA. 0, Slov.IV. 
325. 
C Z n O C A A M T M < 1 > T 4 . = TTOCaAHTb 
BMecre c KeM-Ji.; zusammen 
setzen; leültet /vkivel együtt/: 
a o p . 3 A. e4.M- R £ c z NECG 
0 v r 0 T 0 B A n p t | c T O A Z CBOM*| 
YAKOV BZ N'twe ÓBAtYel CA-
CZBZ^ABMWe M CZ|nOCAAM NA 
NECkNZMl^zo n c 102,19 EIIc 9a8. 
/ E n c / 
Cp.III. 801, SA. 0, Slov.IV. 327. 
C Z n Q G C T O A k N Z < 1 > TTpHTI. = 
couapcTByiomHH, coBJiaAeiotami; 
mitherrschend; együtt uralkodó, 
társuralkodó, aki vkivel együtt 
ül a trópon: 
M. B H H . - p 0 4 . n . e4-M. BApNABAl 
n p o n o B t A A A z ¿CM- CNA ME 
c z E e ^ N A Y A A b N A - o Q i o | c z n p e -
C T O ( A O ) A b N A /TaKÍ/ YABKA E b l -
B Z U l A Ä r O NAUZl C n C 6 N K l é T B O -
p A u i T A Ä r o - M ü 12all. 
/ M A / 
Cp.III. 807, SA. 130, S lov . IV . 
3 3 1 ( c z n p t c T O A b N z ) . 
C Z n p O C M T M < 1 > IVI. = CnpOCHTb; 
fragen; megkérdez, érdeklődik: 
nOB. 2 A. e4 -M. JCBAAAUITMMUZ 
TA AIOEZBMIO- C Z r p t|UI6NK1H9L 
O C A A E O V M C n p O C M - O T Z 
CTpACTMM W6 Kl| C K t p E M M -
BkCA N b l KI^EABAAM-:-— M ü 
6o63. 
i m i 
Cp.^on. 256, SA. 0, Slov. 0. 
CZnOVCTMTM < 1 > TA. = CUyCTHTb, 
mcnocJiarb; herablassen, herab-
senden; lebocsájt, leenged, le-
küld: 
noB. 2 A. e4.M. rPí icv CNG 
N e B M A M U A A l r O ÓLJA- C Z n O V C T K I 
nouolmb CBOIO NA NKA - X K 
2B17. 
309-
/ X K / 
Cp.III. 810, SA. 130, Slov.IV. 
331. 
cznATM < 2 > rji. = CBX3aTb, 
HH3Aoxmb, noKOAeőarb; zusam-
menbinden, fesseln; megkötöz, 
alávet, megaláz: 
nepc}). M. 2 A. EA-M. CZNAAZ 
KGCKI BbCA BZCTAIOI11AA NA UA 
NO|AZ UNOK»- nc 17,40 Eüc lal5; 
npHM. cTpaA. nporn. M. HM.n. 
MH.M. TM CZnATM EZIU1KA KI 
nAAOuiA?'- ITc 19,9 EIIc 3o66. 
/EIIc/ 
Cp.III. 812, SA. 130, Slov.IV. 
332. 
CZPTTENKIIG < 3 > C. cp. = BCTpe-
va, eper eme, mecTBHe; Begeg-
nung, Zufall, Ereignis; menet, 
felvonulás, találkozas: 
HM .n. eA-1- KI CpfcTGNKIKE Kero# 
AO KONblJA NECM*- IIc 18,7 EIIc 
2al8, UÍJAI T r o : B: CbptTGNMG 
TA NA IJCAI PE 14B18; 
BHH.IT. EA.M. ce »KÉNHEZ 
r p A A E T b - KIC^OAKITE BZ| 
c z p t T e N K i K e KEUOV MT 25,6 T7I 
5al5. 
/TA, Eüc, PE/ 
Cp.III. 819, SA. 130, Slov.IV. 
335. 
CZCTABKITKI < 4 > TA. = COCTSBHTb, 
npeaímcaTb, nocrpomb, co-
3A3Tb; zusammenstellen, —se-
tzen, errichten, bilden; össze-
állít, tervez, felépít, alkot, elké-
szít: 
HHCj). nOUZICAKIUlA CZBtTZI KI*Z 
ÍKG NE BZ^UOlrOUlA CZCTA-
BKITKI-:- ̂  NC 20,12 ENC 4a20; 
npHM. AeHCTB. npom. M. HM.n. 
eA.M. CTpACTOTbpnbYbCKbIKI 
CZCTABKIBZ n o A B K i r z - NA| 
AbCTb AOEAGBAAZ 6CKI SKG-
ÜAoptG- MTI 2al; 
npHM. cTpaA. npom. x . HM.n. 
MH.M. UPKBM- KÁKO ¿ T Z MC-
NO|BTAANBÄ CZCTABAG|NZI- NC 
96,8 TOAK. Enc 566; 
Cp. H M . n . MH.M. CZBtlTOUb EO 
EJKKIKGUb • Bb|CA CZCTABAKGNA 
310-
C A T k * 1-4 UapCTB 2,7 T 0 4 K . Elle 
1963. 
/Enc, Mü, Elle/ 
Cp.III. 823, SA. 131, Slov.IV. 
336. 
CZCTABAKGNKIIG < 2 > C. Cp. = 
coGpame, co3Aamie, ycTpoeme, 
mocracb, rapMOHWi; Versamm-
lung, Wesen, Substanz; össze-
gyűlés, gyülekezet, alkotás, 'lé-
nyeg, harmónia: 
HM.n. e 4 4 . Ek ckEopA /Tat! / 
BkC6UKipkKG|Uk- TA E O BZ Kl-
C T M N » | LJPKZI BGAKIkA- KI C Z -
CTA|EAK6NkKG CTZMJCZ-:- I Ic 8 8 , 6 
Eüc 2615; 
BHH.n. MH.q. h&KO pfcKA MCKIWNA 
/ T & K \ / MUlkAZUIA- UpKBkNAKA C Z -
CTA|BAK6NK1KÄ- nOMUlKI n p G ^ B A -
AkNKG- Mü 9o68—9. 
/En c , m i 
Cp.III. 824, SA. 131, Slov.IV. 
337. 
CZCTAptTKI CA < 1 > TJ\. = COCT3-
perbCJi, cocrapHTbcjf, crarb cra-
puu; alt werden, altern; meg-
öregszik: 
HacT. 2 4. e 4 4 . hérAAwel cz -
CTAp thGUlKI CA- KI BZ^AGmelllIM 
p o v n t TBOK1 K1NZ TA nOtÁU6|Tk 
M BGAGTk KAUOWG NG *Olllfc=|U]M • 
Ho 21,18 CK 162o65. 
/CK / 
Cp.III. 827, SA. 131, Slov.IV. 
338. 
CZC&KATKI < 1 > T 4 . = yceicaTb, 
orceicaTb; zusammenhauen, ent-
haupten, vernichten; levág, le-
csap, szétvág: 
npnq. 4encTB. HacT. M. HM.II. 
e^.q. CzctKAKÁ Etczi- cz | rpt -
UlkNKIKZI- KI nOrOVEAAKÁ KA-:-
BTopo3aK 32,42 TO4K. Enc 1467. 
/Enc/ 
Cp.III. 839, SA. 131, Slov.IV. 
342. 
CZCtQKI < 1 > T4. = C&ib, OTCeUb, 
OTpyŐHTb; abhauen, zusammen-
* hauen; levág, elvág, összevág: 
nep<$>. M. 2 4. e44- CzctKAz KG-
CKI OV>KA|COUZ TAABZI CKIAk|NZI-
*z-> ABB 3,14 Enc 17al9. 
311-
'/ELLE/ 
Cp.III. 840, SA. 131, Slov.IV. 
342. 
C Z C S A Z < 2 > c . M. = cocya, nocy-
AHHa, uepKOBHax yrBapb; Gefáss, 
Instrument, Gerätschaften; e-
dény, korsó, eszköz, egyházi fel-
szerelési tárgy: 
3BaT . n . eA-ti- E A P N A B O n p e ^ B A -
A b N 6 - EABLCTAÜULTBLM CA CZCÄ-
A6| CTAÄro A*A- MJ1 lo67; 
M e c T H . n . MH.q . Á UAAPZIIÁ r ipbi -
HAULA CZ COEO |bft ÖATM BZ CZCA-
A T * Z - CZ CBTTMABLNMKZI C B O -
MUM- MT 25,4 TJ1 5al0. 
/TJI, mi 
Cp.III. 833-835 , SA. 131, 
Slov.IV. 342-343 . 
CZTBApbATKI < 1 > TJI. = COBep-
marb, npoBOAtrrb, npomBOAurb, 
CAäBHTb /Hpa3AHOBSTb/; /festig/ 
machen, durchführen, feiern; 
véghezvisz, teljesít, készít, ün-
nepel: 
H a c T . 1 JI. MH.M. M CZTBAIPABUZ 
ITAUbATb T B O Ó C T O V » - B t p O l Ó 
B z n m ó m e l TKI- MÜ 13a6—7. 
/mi 
Cp.III. 840, SA. 132, Slov.IV. 
344. 
C Z T B O p e N M t e < 1 > c . c p . = co-
BepmeHHe, coTBopéfme, BUTIOA-
HeHHe, ocymecTBAeHHe, AeAa; 
Tun, Werk, Vollendung, Schö-
pfung; teremtés, megteremtés, 
létrehozás, mű: 
BHH.n. em.q. czTBOpeNMbe me 
POVKOV b e r o B Z ^ B t l l I A l b B T b 
TBbpAb- :— n c 18,1 EIIc 2a5. 
/STlc/ 
Cp.III. 841, SA. 132, Slov.IV. 
351. 
C Z T B O p i i T l i < 4 2 > TJI. = COTBO-
pHTb, cA€A3Tb, co3Aarb, ycrpo-
HTb, COBepiUHTb, npHHeCTH 
/TIAOA/; /fertig/ machen, tun, 
schaffen, bewirken, durchführen; 
tesz, csinál, cselekszik, alkot, te-
remt, végrehaß, művel, készít, 
véghezvisz, megterem, gyümöl-
csöt hoz: 
HHCj). b é r A A S e A O C T e / T a K ! / 
p O A b l | T 6 A A Ö T p O V A ICA- C b -
TBOpbllTbl UA / T a K ! / n O Ö E b l -
VAÄ- 7 A K O | N b N O V O V Ó N E U b -
< 
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7 k 2,27 PE 6al5—16, ï lérAA Bb-
B6AOCTA pO|AMT6AA OTpOVA 
ICA- CbT|BOpMTM nO OEblYAM 
7A|KONbNouov o Kieut- 71K 2,27 
PE I5a4—5; 
HaCT. 1 A. e4-M. À^Z OVEMHR M 
WKITMI czTBop«-:- Biopo3aK 32,39 
Elle 13B15; 
2 A. e4-M- KZrAA CZTBOpMUlM 
UM WTZrONômMM)<Z UA C*AZ Ile 
118,84 CÏÏC; 
3 A. e4 .M. ^ A N e CUOKZI n A O A A l 
Ne czTBopMTb- ABB 3,17 EITc 
17r6, H UPBTBZIÀ EO LÈRAD 
>CO|U16Tb WMBZI CZTBOpn|Tb-> 1-4 
IlapcTB 2,6 T04K. Elle 19al9, Pb 
NeUOIlIbNA CZTBOpKllTb C«nO-
CTATA eUOV CTZ-:- EÏÏC 
19B14, NA 76|UAM MCTMNZI Ne 
cz||TBopnTb-> Hc 26,10 EITc 
20620—20B1, A[7K T]BOÇ[. . . M] 
ONb Cb|TBOpMTb| 7IB lo612-13, M 
EOAblIJA c[m?<z] Cz[T]B[o]pMTb 
7IB lo613; 
1 A. MH.M. BbnpA|uiA?:ov é r o 
NApOAM TAIllIe- YTO OyEO 
CbTBopMUb- 7 k 3,10 PE 1163, 
OVYMTeAOV YbTO CblTBOpMUb-
71K 3,12 PE 11611-12, M u u V E T O 
CbTBOpuluk 7 k 3,14 PE 11617-18; 
3 A. MH.M. HCYMNbNM E O t j p e -
E 6 | C A A A / T E K ! / NMVBCOiKti N 6 | 
C Z T B O p A T b - Ile 98,4 T 0 4 K . Elle 
8B8, M n O A À N e | C Z T B O p A T b 
ÀAM-:- A B B 3,17 Elle 17rll; 
nOB. 2 A. MH.M. C Z T B O p H T 6 n o -
KAON6|NMIG- KICTKINbNAÀrO 
nAOAA- M7I 15a5, CbTsopMTe 
OVElO nAOAbl n O K A N M A / T 3 K ! / 
71K 3,8 PE lla9; 
3 A. MH.M. M 7Anpt |TM MUb AA 
N 6 ABtKl| é r O CbTBOpATb- M T 
12,16 PE 8619; 
a o p . 2 A. e4 -M. C A A Z M fipABbA* 
BZ l | Â K O B t TZI CZTBOlpM-:- I l e 
98,4EIIc 8B18, YAAO vbTo c|b-
TBOpM N A U A T A K O 71K 2 , 4 8 P E 
9B2—3; 
3 A. e 4 - M . M CZlTBOpM V p f c -
IKA6NK6 B e A M h è TIK 5 , 2 9 T 7 1 
10al6—17, Y T O c e CTBOIPKI N A U Z 
X K la23—24, M ovxopnl^N« 
czTsopM o ceEfe- X K la25, 
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ßbCM KALZIUM 6AMKO CZ|TBOpM 
npMAÄTb-:- nc 85,9 Elle 1B13, 
AMBbNA CZTBOpM Ile 97,1, Ile 
97,5 TOAK.EITC 6al9, 7al3, NZ M 
TtUZ npO|UZIUIA6Nbe CZTBOÇW • 
n c 103,14 TO AK. Ene 12B10, 
AKOAbUZ POAUZUIMUZ CA /T8K!/ 
KA»E CZTBOÇM TB- n c 21,32 E n e 
6o67, UNORA me "^NAMGNMKA 
CZ|TBOpM IC n p t A Z OVY6NMKZI 
CBOMUM Ho 20,30 CK 160o65-6, 
CJRTb me MNA UNOrAl KAwe 
CZTBOÇM IC- Ho 21,35 CK lè3al0, 
YABKb NtK|TO- CbTBOpM B6- PE 
3a7, NKilKTOme BO êcTb nme 
Cb|TBOÇKI CKIAOV- Ó UoéÙ| 
MU6NM- Mp 9,39 PE 3619-20, 
BbCTAlBb M6 ñ¿CM<t>b Ű CbNA-
CblTBOpM ÂKOIK6 nOBGAfc 6U|OV 
ANr/\b ri3b- MT 1,24 PE 4r2—3, M 
Bb A6B|ATMÂ rOAMNOV- CbTBO-
ÇM| TAKOH<AE• MT 2 0 , 5 PE 16r7; 
3 A. AB.M. pÄLjt TBOM CZTBO-
Ç>MCT6 UA M CZ7AACT6 UA Hc 
118,73 e n c ; 
nepej). M. 2 A. eA-M. EAAROCTB 
C Z l T B O p M A Z 6CKI C Z Q A E Z U Z 
TBOMMZ ne 118,65 enc ; 
npHM. AeHCTB. HaCT. M. HM.n 
eA-M. C B t T b A O CM AÛÎ6BbNO 
X p A E Z p b C T B O - K A B t C Z T B O | p A -
N G Y b C T M B O U O V LJPLO n Ç G U O V -
AP6- MZ1 2o65—6; 
npHM. AeHCTB. npom. M. HM.n. 
eA-M. KÂKO CZTBOpMllBZ HR M 
N A A Z N6HR C Z I - H c 9 6 , 9 TOAK. 
Enc 5620—5B1; 
HM.n. MH.M. M C 6 C Z T B O p b U l B -
OEAUIA U N i w b C T B O - p Z I E Z 
u z N o r o 7 k 5 ,6 T7I 8al; 
X HM.n. eA-M. CTAtA me 
npMMUZllllM O T p O Y A M O S O V " 
MUZlllIM 6 - CZTBOpbUIM' 7 N A | U 6 -
NM6 n o B b c e u o v T t l A O v e r o -
X O 1B 2 2 ; 
BHH.n. e A - l - M ¿7MÇAU16 C A 
B M A t T M l fCbTÔpbUlftÀ C G - M p 
5,32 PE 2611; 
npHM. cTpaA. nporn. M. HM.n. 
eA-M. EiKMe nOAOEMKG- BAp^O-
A O U t e - UIApOTAUH M A t | T ß A b -
UM- n p E A W N B NAnMCOBA- TfcUb 
314-
W6 Á n A Z | C T Z C Z T B O p B N Z - M Ü 
9al5. 
/Cnc, TÜ, X K , X ® , EITc, MÜ, 
Elle, CK, PE, ÜB/ 
Cp.III. 841-843, SA. 132, 
Slov.IV. 345-351. 
CZTpACTM CA < 1 > TA. = 
3arpjicTHCb, 3aApoxaTb, crpji-
CTHCb; sich abschütteln, sich er-
schüttern; megremeg, megráz-
kódik: 
HaCT. 3 A. MH.M. CZTpACJRTb CA| 
ó NVEUB- ABB 3,14 EIIc 1763. 
/EIIc/ 
Cp.III. 848, SA. 131, Slov.IV. 
355. 
C Z T O V « A T H < 1 > r/i. = npurec-
HBTb, MyiHTb, OCKOpŐABTb, 6eC-
iTOKOHTb; bedrängen, belästigen; 
szorongat, terhel, zaklat, serte-
get, gyötör: 
ITpHM. 4eHCTB. HaCT. M. TBOp.n. 
MH.M. O y r O T O B A A Z K6CK) N P S A Z 
UNOK) TpAne[70v]l npeA^ cz -
TOVNALOLLLKIMUM UZNfc-:- Ilc 22,5 
EIIc 6o620. 
/EIIc/ 
Cp.III. 858, SA. 131, Slov.IV. 
360. 
C Z T Z < 2 > C. M. = COTTÍ /MCAHH-
Hbie/, COTOBUH Me&; Honig-
scheibe, Honigwabe; lép /méze), 
méz, lépesméz: 
BHH.IT. CAM. ONKl| W6 AdUlA ¿ U O V 
p z i E z i n e v e N Z i l YACTB- M Z> 
E b v e A Z C Z T Z - l i KAA^I n p f c A Z 
NMUB Ü K 24,42 CK 157a8; 
po4-n. E 4 M . M CAAHÍBIUA n A v e 
U 6 A O V M CZTA-><- Ilc 18,11 EIIc 
2o613. 
/Bnc, CK/ 
Cp.III. 851, SA. 132, Slov.IV. 
355. 
CZTAJKATM < 2 > T A. = CTJÜKSTb, 
npnoőpecTH, B03Bparnrb; erwer-
ben, erarbeiten; szerez, keres, 
szert tesz vmire: 
a o p . 3 A. E^.M. KI NPE^ZPTNKIA 
E H f C T B Z N A r O B Z I C 0 K 0 6 | A C N O 
CZTAMA KL n O A BZ^ZIBAUIG B A N Z 
EZ OLJZ:| ÜM lal2, H C T O B A A 
315-
BZ^AANKIA BZCnpMMUZ: KITCZMG 
ABA6NKl|A CZTAIKA n p M C N O C V -
IIIA: Ü M 1O6 2 7 . 
/ Ü M / 
Cp.III. 856-857 , SA. 131, 
Slov.IV. 357. 
CZTA-JATKI CA < 4 > T4. = pSC-
cyxAarb, cnopwb, ccopm-bcji, 
CBeCTM cverbl, CpHAOCCXpCTBO-
Barb; streiten, disputieren, rech-
ten; vitatkozik, vitázik, tanako-
dik, beszélget, szót vált vkivel, 
számadást tart /követel/, űlo-
zofál, elmélkedik: 
HaCT. 2 4 . 4 B 4 . p e y e KZ NHUA: 
YkTO| CMTk CAOBGCA CM- Ó NM-
TTZME C Z I T A ^ A G T A CA KZ C G E G -
MAOVUIAI Ü K 24,17 CK 155al0—11; 
a o p . 3 4 . e 4 4 . N P N A 6 r t P A E Z 
T t * Z - M CZlTA^A CA Ó CAOBG-
CM- c z NMUKI- M T 2 5 , 1 9 T Ü 
3o612—13; 
HMIT. 3 4. MH.q. li EZICTk OV~ 
>KACZ| NA BkCt>CZ- M CZTA^A-
Á * * CA A p o v r z l KZ A p o v r o v -
ÜK 4,36 T ü 7al6; 
npHM. 4CHCTB. HaCT. M. 4aT.n. 
4 B 4 . KI E ? ! - E6CTAOVK>|lU6UA 
KIUA M CZTA7AIÓIII6UAI CA- KI 
CAUZ IC npKIEAKI>KKIBZ| CA 
KIAAUie CZ NKIUA - ÜK 2 4 , 1 5 C K 
155a5—6. 
/ T ü , CK/ 
Cp.III. 849, SA. 131, Slov.IV. 
359. 
CZJCOAKITM < 5 > T4. = CXOJJHTb, 
HHexoAHTb, cnycKarbcJi; herab-
kommen, herabsteigen; lemegy, 
leereszkedik, leszáll: 
NPHH. 4CHCTB. HaCT. M. BHH.II. 
e4.q. BKIAt ... M A*k AKO| 
rOAMEk Ck^OAAIJIk NA Nk- Mp 
1,10 P E LLRL4, KI BKiAtl A^k EXKIM-
Ck>:OAAIUk-| AKO rOAOVBk KI 
rpAAlawk N A Nk- M T 3 ,16 P E 
12al5, AKO BKIA|t>Ck A?ík Ck-
XOAAIllkl AKO TOAOVBk Ck N E I -
Ho 1,32 PE 12619, N A Ne | rowe 
OVlkpKlUJKI A ^ | k CkJCOAAIllk- KI 
n p t | E k l B A A I | l k N A N G U k - H o 1 ,33 
PE 12B7; 
HM .n . MH.q. r i p tAz NKiuk npKinA-
AOVTk BkCKI CZ?<OAAlllG|M BZ 
1GUAIO-:— IIc 21,30 EIIc 6 0 6 I - 2 . 
316-
/Elle, PE/ 
Cp.III. 860, SA. 127, Slov.IV. 
362. 




lás, leereszkedés, lemenetel: 
BHH.IT. EZI.Q. UPKBKI- CKIÁ EO n o -
AÁ CA|Tb . . . bAKO MUJR|UITbA CKlÄ 
CZ^OJKABNbbé XBO-:- JJc 95 ,12 
TOJK. Elle 361; 
p o m n . t A M . n l - 7 - b e p u S - : 
EÍKMA CZXOW6NKIA: | JIM la9 . 
/JIM, Elle/ 
Cp.III. 862, SA. 127, Slov.IV. 
363. 
CZXPANKITH < 1 6 > TJI. = coxpa-
HHTb, cőépevb, cnacTH, co-
ßjnocTH, HcnoAHHTb; erhalten, 
bewahren, beachten; megőriz, 
megtart, megvéd: 
HH(J). Y A C T b UObA 6CKI, T O C n O -
AM, p t * Z CZ*pANK1TKI 7 A K O N Z 
TEOH NC 118,57 CIIc, o v r o T Q -
BKI)CZ CA Kl N 6 C Z U A CA C Z X P A -
NKITK1 7AnOBfeAKI T B O A IIc 118,60 
CIIc, KAA CA Kl n O C T A B K I X ? C Z -
*PANK1TKI C A A b E Z I n p A E Z A Z I 
T B 0 6 A - IIc 118,106 e n c ; 
HacT. 1 JI. eA-U- bz7Aa«az PA-
BOV T B 0 6 U 0 V , 1KKIBKI UA KL C Z -
*PANBA C A O B B C A T B O B A - ^ 
118,17 C n c , KICnZITAbA 7AKONZ 
TBOKI, Kl C Z ^ P A N ' A Kl BbCBUZ 
c p z A b q z u z u o K i u z - n c 118,34 
c n c , KL CZXPANA 7AKONZ TBOKI 
npKICbNO BZ B T K Z Kl| B T K Z 
BTKA- nc 118,44 Cnc, C Z X P A N ' A 
CZBTATNKIBA OVCTZ TBOKIJÍZ H c 
118,88 C n c , WTZ B c t K o r o n«TKI 
7ZAA BZ7EPANKIXZ . N O R A U A 
CBOKIUA AA| CZXpANA C A O B 6 C A 
TBObA nc 118,101 e n c ; 
2 A. e m . H . HCTKINObÄ E O UpKBKI 
CZIXPANKIUIKI- n c 9 7 , 3 TOJDC. E ^ 
6 B 1 6 ; 
3 A. em .H . E Z N b r A A CZ7<pANK1Tb 
A BZ7AANKIb6 UZlNOrO-:-*- n c 
18,12 Enc 2o6l5; 
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a o p . 1 Jl. eA-M. KI CZXPANKIXZ 
-JAKONZ TBOM IIc 118,55 CIIc, 
c e r o pAAKI CAOBO TBOe c z -
*PANKI*Z IIc 118,67 CIIc, C Z * P A -
NK1*Z ^AnOBtAM TBOA KI CZBt-
AtNMKA TBOKA IIc 118,168 CIIc; 
2 A. EA-M. CZ*pANK1 AOVU1A UOKA 
CZBtAtNKIKA Kl| BZ^AIOEKI KA 
7tAO IIc 118,167 CIIc, noNiewe 
M7 N e r o n o nAz|TKi- T o r o 
PAAKI BtpblNAÄrO CZTCpANKI EZ-
IIc 84,4 TOAK. EIIc 2all; 
npHM. Aef i cTB. n p o m . M. HM.IT. 
MH.M. CKIKlI KptUlTBNbéub- BbC6|-
A KI 111 KA CA CZ7<pAÑbU16 Á* I Ic 
103,12 TOAK. EIIc 12al6. 
/CIIc, EIIc, EIIc/ 
Cp.III. 863, SA. 127, Slov.IV. 
363. 
CZXPANKITKI CA < 1 > TA. = COXpSt-
HHTbCJI, ŐbíTb COXpäHCHHtJM, CO-
ŐAlOCTHCb, 3anOMHHTb, yCAbl-
niarb; sich hüten, hören; meg-
marad, fennmarad, emlékeze-
tében tart, hall: 
AOP. 1 A. EA-H. CZ*PANKI*Z CA KI 
OVEO |Á CA c p A i j e uoKe-:- A B B 
3,16 EIIc 17617. 
/EIIc/ 
Cp.III.863, SA.127, Slov.IV.364. 
CZXPANATM < 2 > TA. = COXpaHATb, 
oőeperarb; bewahren; őriz, óv, 
megtart: 
HacT. 2 A. EA-M. CT TII WE 
UpKBKI- KptnKO ÖCNOBANK16 
EbIBZ-l CZ7<pANAeUlKI K> N6nO-
ABKIJKKIUOV-:- MÜ 9al2; 
NOB. 2 A. EA-M. CTpACTOTtp-
nbYe CAABNtiiil «•KeÜAOpKe- n o -
ÓUITAKÁ TA pAEbl CBOKÄ CZ^pA-
NAKI - MA 3a4 . 
IW1/ 
Cp.III. 863, SA. 127,. Slov.IV. 
365. 
CZY6TATKI CA < 1 > TA. = COVC-
TaTbcJi, coeAHHATbcx, BcrynaTb 
B COÍO3; sich verbinden, sich 
vereinigen; egyesül, párosul, 
szövetkezik: 
a o p . 2 A. EA-M. CTpACTOTtp-
ntYé KABA6NK1K1Ub-| TfcUb OpKI-
KATZ BtNbLJb nOEtAbNblli- KI NA 
Bbllcnpb CZANPAM CZY6TA CA-
318-
B6AMM UVNV6 SEOAOP|L€: MÜ 
3o6 22. 
lm/ 
Cp.III. 865, SA. 0, Slov.IV. 366. 
CZI, CZÍM CM. EZITM 
CZINZ <52> c. M. = CÍIH, RNHME-
HOBAME Broporo AMA CBBTOH 
Tpomibi; Sohn, zweite Gottes 
Person; üú, fia valakinek, a 
második isteni személy, a Fiú: 
HM.IT. E4-M. CM me| FIMCANA 
EZIUIA- AD B f c p o v M U e T e KÁKO 
IC K6CTb *CZ CNZ EÍKMIM AD 
B t p o y i ö m e IKMBOTb Bfc|VbNZIM 
MUDTE BZI MUA é r o Ho 20,31 
C K I6O06IO, * C IC CNZ EÍKMM 
EZIBZI U Z | N t nOUOWbNMKZ X ® 
2 6 5 , CNZ Y A i v b n p M A 6 T k | | MT 
24,44 Tü 3al3, N e B t C T e A b N e 
NM VACA- BZ| N b * e C N Z Y A § Y b 
n p M A G T b - : — MT 25,13 T Ü 5o614, 
B A A | C T b MUATb Y A B Y b NA 7 6 -
UAM ÜK 5,24 Tü 9al3, OVTEUIM-
TGAA CNZ Mü la4, CNZ o v T f c u i e -
NMHA Mü I 0 6 8 , E67NA YAABNA 
QOAMTeAA- CNZ Mü 9o621, CNZ 
BtpOlÓ EblTM- CZnOAOEAeNZ 
EJKMM- ÓYA CZKpO|BMUlT A • MÜ 
lOall, OVTfellieNMtÁ CNZ EbIBZ 
Mü I O 0 6 I , BZ|CMHAAZ ¿CTb NA-
uz- 7AJ<APMMNZ CNZ Mü 15al7, 
Tbl| 6 C M C N b UOM B b 7 A O V E A 6 | -
NbiM Mp 1,11 PE llrlő, cb ecTb 
CNb UO|M B b 7 A O V É A 6 N b l M M T 
3,17 P E 12al8, c b é c T b | C N b 
EJKMM:- HO 1,34 PE 12B13, Aiue 
CNB EÍ«M ÉCM MT 4,3,6 PE 12r4, 
12rl6, NM OÍJA K T O 7 N A 6 T b T b -
KUO| C N b - 6 U O V M 6 B O A M T b 
CNbl űKpbiTM- MT 11,27 PE 
13r9(2x); 
BHH.IT. e4 -H- p O A M T b Ni'e C N b M 
N | A p e v e u i M MUA e u v i c - M T 1,21 
PE 4B10 , c e A B A B b | Y p e B t 
n p M M T b - M p O A M | T b C N b - M T 1 , 2 3 
PE 4B18, pO|AM C N b CBOM 
NPBBTNBIJB- ÜK 2,7 P E 5all; 
BHH.-p04-n. e4.M. AONbASIKe p o -
AKI CNA é r o npIbBfcNbLJA- M NA-
p e Y e MUA| é u o v i c : - MT 1 , 2 5 P E 
4r6, ü ¿IRYNBTA BB7BBA>cb CNA| 
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u o é r o MT 2,15 P E 7 r l 4 , B A P N A -
BA| nponoBtA A A Z GCKI- CÑA WE 
C Z E G ^ N A Y A A k N A - OLJIO| C Z n p G -
CTOAOAkNA ¡12X.\¡ M ü 12al0, 
TBO|lÓ CMAOV n p O n O B t A A -
ÓlllTA - CÑA WE Ñ pOAMTGAAl ^ O -
BoyuiTA- Mü 12o612, noAACTk 
n o i o i i i T K i u z TKA:|| CÑA EXKIKA-
UKIPOBM NPONOBTAAETK C A : -
Mü 15al, POAMUIM CÑA Mü 15al2, 
IT C 6 | Ñ^NOtlIAA)«« yUkpZUIA-
CÑA ÑÑ|| ÜK 7,12 T ü IO06I8, E t -
p o v H<6 r A G U k Bk OLJA Kl CÑA [m 
C ] T A T O A * A Ü B 1O619; 
4 a T . n . e 4 4 . E k i c T k r / \ k | EXKIKI 
Kk KIANOV 7A>¡ApM|NOV CÑOV Bk 
nACTkiNM- Ük 3,2 PE 10r5, ki 
PAA - KAKO nOAOEAKGTk C Ñ « 
Y A B Y C K O V U O V ITPTAANOV EZLB 
TM BZ p o v u t [Y]AKJR T p t U l k -
NMIKOV- ÜK 24,7 CK 154al4; 
P 0 4 . n . e4-M. CÑA YABYA pAAKI-
ü k 6 , 2 2 P E 2 r 9 , ^ K N K i r k i p o -
¡KkCTBA IVl^BA- CÑA ABABA-
CÑA ABPIAUAA MT 1,1 P E 
3B17(2X) , 7 a y a a o 6 B V N k r ¿ A k A 
IVI^BA CÑA EXKIA- M p 1,1 P E 
lOalO, NKIKkTOWG NG 7NAK¿ |Tk 
CÑA TKYKA o Q k - MT 11,27 P E 
13r7, KpkCTAIJlA KA BZIUA / T a i c ! / 
OÑA KI CÑA- C T A | r o A * A- MT 
28,19 C K 152al , Bk KIUA e r o CÑA 
KIC^A: Ü B 1O61; 
3BaT.n. e 4 4 . IIOUKIIAOVÑ UA r ñ 
CÑG ABABZ MT 15 ,22 T Ü 6 a 3 , RÑ 
ICV- XG CÑG NABKlAKIUAAlrO 
OLJA - X K 2B16, ABLJA 
UAlTGpG [ . . . ] CÑG EIKKlÑ pOAM CÁ 
M ü 9 o 6 1 9 , TAA- Ño|CKI<J>6 CÑA 
A B A B k - NG OVlEOM CA npKIATKI 
U A p k Á | MGNkl T B O E A - MT 1 ,20 P E 
4B6 ; 
HM.IT. 4 4 4 . EAXOVI feZKOVnfe 
CKIUONZ n G T p Z - Ñ * O U A | NApKI-
LJAEUZlÑ EAKI^NkLJk- KL N A | ^ A -
NAKIAZ . . . Kl CÑA ^ G B G A t O B A - Kl 
K1NA [&]| OVYGNK1KZ G r O AZBA-
H o 21,2 C K 161al; 
BHH.IT. 4 3 4 . OyiKACZ E O ¿ A p l " 
HíAAlllG Kl- Ñ [ . . . ] TAKOIKAG H<6 
KIKAKOBA- Kl ÑOANA CÑA| ^ G B G -
A t O B A - KAWE E f c A C T A ÓEklJlkNKl|-
KA CKIUONOBKI- ÜK 5,10 T Ü 8 a l 4 ; 
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HM.rí. MH.q. M EAA6T6 CNBS 
BBIUITNAÁRO JIK 6 , 3 6 T J I 10a5 , M 
AA OVKptnATb M BbCM| CNB6 
EÍKMM-:- Biopo3aK 32,43 EIIc 14B16, 
EAAW6NM Cb|UMpAÁlJinM CA- A-
KO| TM C N O B 6 EJKMM NApGK|OV~ 
Tb 'A - MT 5,9 PE 14613, CNOBS 
IJIIOWAMM CZAZrAUJA UM-:-H CNO-
B6 UHOWAMM OE6TZUJAU1A M 
OXpOUOUJAl OTZ CTb^b CBO-
M^z-:- ITc 17,45,46 Eric lo67, 
I 0 6 8 ; 
pOJi n. MH .q. ÁKO KpZBb CNOBZ 
CBOM*Z| UbUJTAbGTb-:- BT0p03aK 
32,43 EIIc 14B19, M C K U A M>cz 
OTZ CNOBZ YABYbCKZ-:- I I c 20 ,11 
Eílc 4al7; . . 
M e c T H . n . MH.q. O v n o A O E M T b CA 
TBH BZ| CNO*Z E>KMM)<Z-:- I I c 8 8 , 7 
EIIc 2B5. 
/TJI, X K , X ® , EIIc, MÜ, EIIc, 
CK, PE, JIB/ 
Cp.III. 872-874, SA. 133, 
Slov.IV. 369-371. 
CZITOCTb < 1 > c. X . = CHTOCTb, 
mcumcHHocTb, yaoB/ieTBopeHne; 
Sättigung, Sattheit, Fülle; jólla-
kottság, elteltség, megelégedés: 
pojT.n. e m . q . É R A A peve A A A Á -
1116 pOlWbLJA CZIfOCTM W6 NM|KA-
KOA w e - I I c 8 5 , 7 TOJIK. EIIC 1 6 1 2 . 
/EIIc/ 
Cp.III. 877-878, SA. 133, 
Slov.IV. 373. 
CZITZ < 1 > npHJI. = AOBOJlbHHH, 
YAOBAETBOPEHHBIH, CHTHH; satt, 
zufrieden; elégedett, jóllakott: 
M. HM.IT. M H . q . N H K O r O >«6 O E M -
A M T e l NM OKA6B6TAMT6-I M Cbl-
TM EÄAtTG OEpO|Kbl BAU1MUM-
JLK 3,14 PE llBl. 
/ P E / 
Cp.III.879, SA.133, Slov.IV.373. 
Cb, CM, CB <125> MeCT. = 9TOT, 
ara, 9TO, OH, oHa, OHO; dieser, 
diese, dieses; ez, az, 6: 
M. HM.TI. EM.Q. Ne ueNe PAAM 
TAA|CZ cb EzicTb • Ho 12,30 T J I 
2a8, K Z T O bécTb cb| Mwe r/\b€Tb 
X O V A O V JIK 5 , 2 1 T J I 9 a 3 , C b 
npMMUGTb E/\rOCAOBAeNMb€ 
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OTZ E2í nc 23,5 BITc 7al9, cb 
P O A Z MUHOUIMM r d - : - - Tie 2 3 , 6 
BITc 7o61, KTO cb ecTb qpb 
CAABÜ-:— ITc 23,8,10 BIIc 7o66, 
7o612, cb récTb *OTA| K17-
EdBMTM M̂ AbA ÜK 24,21 CK 
155o66, Cb bécTb ovIveNMKZ cz-
BtAtTeAbCTB*bÁ| Ó CM7IZ HŰ 
21,24 CK 163a5, KAKO cb| ecTb-
AKO MT 8,27 PE la2, ce | AewMTb 
Cb ndAdNMe / T A K ! / Ü K 2,34 P E 
6614, Cb O V E O ecTb peye|Nbi 
MCdnub nppub rAAiiielub MT 3,3 
PE 9rl0, Cb écTb cKb UO|M Bb^-
AOVEAENbm MT 3,17 PE 12al8, cb 
ecTb o Ne|ub we d^b pexo*b-
Ho 1,30 PE 1268, Cb écTb xpb-
CTA M A*b|Ub CTUb Ho 1,33 PE 
12B9, Cb écTb| cfíb EWMM:- H O 
1,34 P E 12B12, CB E O é E C T B 
/TaK!/ Ó Ne|ub we écTb + A N O 
MT 11,10 PE 16a20, nCA H cz 
nCAUZl ABAAbGTb UPCTBO 
EIlc 8a4, T A A ICBM ríi A CB 
/TaK! / YbTo- H o 2 1 , 2 2 C K 
162o617; ) 
I 
BHH.-p04.r1. E^.M. c e r o BMAKBZ 
neTpz| T A A ICBM Ho 21,221 CK 
162o616; 
4aT.n. E4-M. Á B Z ^ O A A M A B B P B -
UM-| IIACTZIpb heCTb OBbLJAUZ-
C6UOV AEblpbNMKZ wBpb^A-
K5Tb- Ho 10,2 T ü la3; 
p 0 4 . IT. e4-M. KZNA^b uMpA c e -
ro- M^ZNANZl EAAGTb BZNZ-
Ho 12,31 Tü 2all, M N A C A A A M CA 
WMITMTA M C B K T A c e r o X K lr7, 
C A O B A BznÁzuiTbuidro CA- Ö -
E p t T Z M OVYMT6AA- M Ce | rO 
ErOBMAbVe- CBtTbAOCTMIO pA-
wAerouz- Mü 14al—2, c e r o 
uijd PE lr6, 3B 10, 13B11; 
MecTH.n. e4-M. Ez s t u b "ceub 
ü c 85,11 T04K. Enc lrl7; 
HM.N. 4B.M. CMA E O T O R A A AIO-
AM bé|BptMCKZIbÁ BOtKAdlAUieTe 
B E A T N B B É U B n c 9 8 , 6 TOÍIK. E n c 
8rl8; 
4 a T . n . 4B.M. CMUA w e T A K O 
EAAweNfcl CZKONZVABZUieUA 
CA-I ... BZ7AU1A VZ|CTZNtM MUA 
T t A e c t - X K 2r6; 
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HM.TT. MH.q. M KGAMKO NECZN0G| 
¡KMTMKG MUATk CM M|CI"IOBt-
AAKÁTT YIOAGICA TNA-:- ILE 8 8 , 6 
T 0 4 K . Elle 268, CM XpANATk -JA|-
nOBtAM EÍKMKA-:- ITC 102,8 T 0 4 K . 
Elle 9a3, ÂNAM CM BZ^ZTIMUIKAI 
KZ XOV Hc 26,12 T 0 4 K . Elle 20r3, 
CM: ïïc 103,10,11 T 0 4 K . EÍIc llr6, 
llrlő, 12a7, IMMTGAA C M : - M Ü 
5al, CM ¡«G Ñ P " O C M - BkCM TIMCA-
NM BZ nkpBtUk KANONt:- Mü 
10a21, CM EO EZIUIA 6 U O V AP&I7M 
ME M CBOM- M Ü 14al5, CM N A 
KOAGCNMLJAXZ CM NA KONMXZ-:-
ne 19,8 Elle 3o64(2x), CMM| Kpk-
UlTGNkGUk- BkCelAMUIKA CA CZ-
XpANkUJG A • ÏÏC 103,12 T04K. Ene 
12al4, OyUpklJJBGNM E67Bt|pM-
MUb CMM NG OV^blpATk WMBOTA 
BtYb|NAArO-> He 26,14 T 0 4 K . 
Ene 20rl9; 
BHH.n. MH.q. NG TZVMKR NECk-
NZIKÁI NZ M ĜUkNZIKÂ CTZl|KA 
nOABM ÂBZUlKA CAI M CMKA OV~ 
UkNM CZBpk|llIAA-:- ne 103,4 T 0 4 K . 
Ene 10B13, npM^kBA ic OVVGNM-
Kkl| CBOÁ [...] CMA nOCkAAl M IC 
7 A n o B t A A Mut M T 1 0 , 5 P E 161, 
upM|Â me CkEAKAAiiie B K C A | 
rAki CMA Ü K 2 , 1 9 P E 5B19 , U A T M 
me| e r o CkEAOVAAUiG i2kC|A 
TAkl CMA- Bk CPAL|M| CBOGUk 
ÜK 2 , 5 1 P E 9B18 , BZ ANM CMKÁ-
ÜK 24,18 CK 155al7; 
4aT.n. MH.M. CMUZ E O nOK*ULTG|-
UZ OYCAZIUIMTK T A A | C Z EZ-:- n e 
102,20 T04K. Ene 9610; 
p 0 4 - n . MH.M. CMUON6 MONMNZ 
AüEMUJMl AM UA riAYG CMX2- H o 
21,15 CK 162a8; 
X. HM.TT. e 4 4 . il CM 7ACZBt-
Afc¡TG AkCTBOB ABZUIM - X ® 
2614, M Et ANA nppVLJA ... CM 
7ACTA|ptBkUlM " Bk ANXk UNO|-
•JTXK Ü K 2 , 3 6 P E 6 B 4 , CM ^ A U A -
TeptBkUIMl Bk ANXk U N O ^ t X k ... 
ÜK 2,36 PE 15615, cn| N A B O A A -
xz- OVTBkplmAGNA BOAKGKÀ 
EXMIIGKR n e 1 0 3 , 5 T04K. E n e 
10rl3, CM: Ene 3rl4, 15619, ÜB 
la25, PE 1B12, 1T16; 
BHH.n. E 4 4 - CMKÂ npMTZYM T ü 
Í 
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lal2, C"|KÂ ^ A n o B t A t npMKATz 
ÖÍJA uo tëro Ho 10,18 T7I lo614-
15, NA TOAMNÄ CM|KM-:- HO 12,27 
T71 2al, NPMTZYÄ CMKÄ T7I 3al6, 
5al , NPMTBYS CMÀ P E 3 a 6 , 3B12, 
16B6-7; 
HM .n . MH.M. UpKBM • CM À E O 
n O A Á C * | T b . . . KAKO MUft|lllTKA 
CMÁ CZ>?OH<A6N|NBK6 )CBO* I I c 
95,12 TOAK. Elle 3al7, 361; 
pOA-n. MH.M. í l pKZ r A B T b M 
A n A Z I - | r o p z i EO CTZM- M ONM| 
M CM C A T b - C p t A t )KB| CMJCZ 
BOAZI- KpblJie |NbÀ:- IIc 103,10 
TOAK. Elle llr7, C A T b 1KB MNA 
UNOrAl KAJKB CZTBOpM IC- KA 1KB 
A m 6 nOKBAMlNOU» n [Ki] CANA 
EZIBAIOTb • NM CA|U0U0V UbNIO 
BbCBUOV UMpOX/l BZUtCTMTM 
nMUJ6Uzi>?z CM|*Z KNMTZ- HO 
21,25 CK 163al3-14; 
MeCTH.n. MH.M. UNOrA 1KB "JNA-
U6NMKA CZlTBOpM IC nptAZ OV~ 
YBNMKZll CBOMUM- KA 1KB NB CÄ-
Tb nMCA|NA BZ KNMTA Ẑ CM*Z-
Ho 20,30 CK I 6 O 0 6 8 ; 
c p . HM.n. eA-M. C B UA OVTtUIM 
BZ C Z U t p B N M M U O 6 U Z ITc 118,50 
Clic, c e E Z I C T Z U Z N t , KAKO 
OnpABAANMM TBOM>CZ B Z ^ M -
CKA>:Z IIc 118,56 CIIc, Y b T O K6-
CTB CAOIBO CB TIK 4,36 T7I 7al8, 
C B >K6| B b C B E b I C T b - AA CbEJR-
A 6 | T b CA p B Y B N O B MT 1,22 P E 
4B13, C B N A t A N M B l O p b E O G E b l -
7k 2,2 PE 4rl4, pb t jM| AA KAUB-
NM6 C B X A t E b l E A A E T b - MT 4 , 3 
P E 12r5, NZ M NAAZ B b | C t U M CM-
UM TpBTMM C B ANb M|UATb ANb-
M 24,21 CK 155o68; 
BHH.n. eA-M. CB 1KB PAAAU16 H o 
12,33 T7I 2al4, CB IKB B t A M T e -
MT 24,43 T7I 3a7, CB TAA 
BZ^RAACM MT 25,30 T7I 4o614, M 
C B n O A O E A K B T b B t A t T M T7I 
6o64, M C B CZTBOpbUIB- OEAUJA 
UN|>KCTBO pziEz ... 7 k 5,6 T7I 
8al , C B 1KB TAAUIB O A C t - 7IB 
lo65, M c e | TAA- A N A V n A T Z 
n p o l c A b - ^ M ÇA X K lr7 , M c e 
P 6 K Z ... 7k 24,40, Ho 20,22, Ho 
21,19 CK 157a2, 159o614, 162o69, 
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ce we peye KAeriAbA KOK6IO| 
CZUpbTbÓ npOCAABMTb EA- Ho 
21,19 CK 162o68, ce: CK 154o66, 
PE 2611, 4B3; 
P04.TT. e4.M. AKO ulowi Eb ü 
KAU6NMA cero lro /T3k! / Bb7-
ÉKirNOVTb YAAdl ABpAAUOV ÜK 
3,8 PE llal4-15, c e r o BbCM no-
vbTtuz:'- Mü 15o613, c e r o pa-
AM CAOBO TBOE CZ*pANM)CZ LIE 
118,67 CIIc, c e r o PAAM: lie 
118,104 CTc, Ho 10,17, Ho 12,27, 
M T 24,44 Tü lo69, 2al, 3all, Elle 
I 0 6 I 8 , 8al4, JIB lal2, c e r o PAAM 
npKIMAO)<b Á|7b Bb BOAt Kpb-
CTA- Ho 1,31 PE 12615; 
MeCTH.n. e .̂M. CbKÂ AUJA- o 
TAArOA|fe TAANtUb MUb ¿Tp|0-
YATM ceub- 71K 2,17 PE 5B14, NZ 
Ó C6Ub AA *BAAMTb-| CA *BA-
AAÑ CA- 1-4 UapCTB 2,9 T04K. 
Elle 19rl3, Ñ EzicTb Ne AOUZI|-
CAAmeuz CA 6 ceub- 7k 24,4 
CK 154a4; 
HM.n. MH.M. 7NAU6NMbA W6 [nO-
c]AfeAOVIO||lllKIUZ CÑ CVTb ¡T2K.!/ 
Mp 16,17 CK 153o61, v b T o | C A T S 
^ C A O B 6 C A CM- 71K 24 ,17 C K 
155alO, ó N e A e w e cu EZI- /7aic!/ 
ÜK 24,21 CK 155o69, cu we¡ rm-
CANA EZIUIA- AA B t p O V Ñ u e | T 6 
Ho 20,31 CK I 6 O 0 6 8 ; 
BHH.N. MH.M. BZ^BtCTMUJAl l B C A 
CM 6 A M N O U O V NA - T - T 6 Ñ 
Bb | c tuz n p o v M M U z - ÜK 24,9 CK 
154o61, M c u p e x z l u i M O E p A T M 
CA B z c r i A T b - H o 2 0 , 1 4 C K 
158o618, M CM p e v e beÑ: | | Ho 
20,18 CK 159a20, Ñ CM p e x z 
n O K A ^ A Ñ | u z p O V U t Ñ N C J f c Ñ 
P 6 E P A C B o I b d Ho 20,20 CK 
159o67, C b É C T b OV|V6NMKZ . . . 
Ñwe Ñ NAFIMCA CM H o 2 1 , 2 4 C K 
163a7, M p e | y e euoy- B b C A CM 
T 6 E T | AAUb M T 4,9 PE 13all, 7A 
C A O S E C A CM Ho 10,19 T7I lo617; 
4 a T . n . MH.M. BZI w e b é c T e 
C Z B t A t T G A e CMUZ • TIK 24,48 
CK 157o65; 
P 0 4 . n . MH .q . M EOAbUlA C[M*Z] 
C z [ T ] s [ o ] p M T b - 71B lo613, J» 
C M * Z - | A O p O W b C T B A CTZIbA 
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EQA TJl 6o65; 
TBOp.n. MH.q. NZ KI NAAZ B b | -
CtUKI CK1UKI T p e T M M C 6 ANb Y\\-
U A T b ANt- JIk 24,21 CK 155O68; 
MecTH.n . MH.q. n o CMTCZ * e 
A Z | B t U A Hl NKI)CZ rpAAOVUlAl bÁ-
Bbl CA KIN t U b ¿ E p A ^ O U b M p 
16,12 CK 153al, KI TA EectAO-
B A C T A KZ| C 6 E 6 - W BCt><Z npKI-
KAOVbuiKiijcz CA CKI*Z JTK 2 4 , 1 4 
CK 155a4, czstAtTeAbCTBAbÁ-l 
cT CKIXZ Ho 21,24 CK 163a7. 
/ e n c , TJl, X K , X ® , EIIc, MJI, 
EIIc, CK, PE, AB/ 
Cp.III. 344-348, SA. 120, 
Slov.IV. 369-371. 
C b K A A ^ N M T M CM. CZEAA^NKITKI 
C b E A O V A A T M , C b E A » A A T b 1 CM. 
CZBAOVAATKI 
C b E O p Z CM. C Z E O p Z 
CbEZITKI CA CM. CZEZITKI CA 
CbEbQATKI CM. CZEbpATKI 
C b B t A t T G A b C T B O CM. C Z B t A t -
T G A b C T B O 
C b B t A t T E A b C T B O B A T K I CM. C Z B t -
A t T 6 A b C T B O B A T K 1 
C b B t Q A T K I CM. CZBtQIATKI 
CbAe < 4 > Hap. = 3Aecb, B STOM 
Mecre, ryr, renepb; hier, da, 
jetzt; itt, ezen a helyen, most: 
B Z C T A N t C T b C b A 6 C B U t C T O 
Kl|A6>«6 E t nOAOH<6NZ M p 16 ,6 
CK 152o62, N t C T b C b A e Nb| 
B Z C T A Jk 24,6 CK 154all, 
K1UA|T6 AKI V T O C Z N t A b N O 
CbAe- JIK 24,42 CK 157a6, YTO 
CTOKIT6 C b A e BbCbl ANb 
npA^AbNbi- MT 20,6 PE 16rl2. 
/CK, PE/ 
Cp.III. 879, SA. 120, Slov.IV. 
' 376-377. 
Cb9K6QKI CM. CZ9K6QIK1 
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Ck^dWA* CM- CZ^AWA» 
C b K A - J A T M CM. C Z K A ^ A T H 
C b K O N b Y A T K I C A CM. C Z K O N b V A T I I 
C A 
C b K p O B M i p G CM. C Z K p O B M t p e 
C b K p O v m M T M CM. C Z K p O V m K I T H 
C b A A r A T M CM. C Z A A r A T M 
C k A O V Y M T M C A CM. C Z A O V Y M T I 1 C A 
C b U G N k CM. C V U G O N Z 
C b U K i p A T t l C A CM. C Z U M Ç A T M C A 
C b U p b T b CM. C Z U p b T b 
C b U b O N b C M . C V U G O N Z 
C b U t Ç G N b CM. C Z U f c p G N Z 
CbUfeÇKITM C A CM. C Z U t p t l T I I C A 
C b U A C T K I C A CM. C Z U A C T M C A 
CkNKITM CM. C Z N N T N 
C b N b CM. C Z N Z 
C b N A T M C A CM. C Z N A T K l C A 
C b N A T K I I G CM. C Z N A T M I G 
cbÇAbijG < 4 5 > c. cp. = cep/me, 
syma, BHyrpGHHOCTb, coBOKyn-
HocTb omymeHHíi, MUCJICÜ, JDO-
ŐOBb; Herz; szív, az érzelmi, 
gondolati élet központja: 
HM . n . e4.M. BZCZipM CA l-AKO 
UAfcKO CpZAbLJG n * z IIc 118,70 
CITc, E A A M CpZAbLje U O G 
NenopovzNO EZ onpdBbAANM-
M)cz IIc 118,80 CITc, WTZ CAO-
B 6 C Z TBOM)<Z OVCTÇAU1M C A 
CpZAblJG UOG IIc 118,161 CTIc, 
CZ*pANK1*Z C A M 0\/E0|À C A 
CÇALIG u o b è - : - ABB 3,16 EITc 17618, 
gjTBbpAM / T 3k ! / CA CpALjel UO-
bé- ö rfí-:- 1-4 IlapcTB 2,1 ETIc 
1 8 6 9 , ^ A C A A O U b P 6 Y 6 M npA|b 
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BbAObÂ- XBAAKITb CpQe| VAKZ-J 
1-* IlapcTB 2,10 TOJK. Elle 20al, 
n p O L I B b A A écTb n O V C T b l N M bÁ-
KO KpKl|NZ r í l - bÁ^blYbNA N 6 -
nAOAbAUJTMbÁ LJpKbl npKIUlbh 
C T B b C U b Tbl - BZ N 6 H M<6 0\¡~ 
TBbpAbi ç a u o è c p u e : - M û 
7a22, EbiCTk cpAUe uobe bAKO 
BOCKZl TAbê- nOCpí YptBA UO-
bero-:-- n e 21,15 E n c 5al9, n e 
CÇAUG A Kl NAIO rOpA E t BZ NA-
iô| È T A A rAule KZ ÑAUA NA n»-
TKI ÛK 24,32 CK 156al6; 
BHH.n. eji.q. n«Tb -jAnoBtAMKi 
T B O M X Z T t * Z - e r A A pAUlKlpKI 
cpzAbLje u o e n e 118,32 CTlc, 
nptKAONKi cpzAbLje u o e BZ CZ-
BtAtNbbA TBObA n e 118,36 CTlc, 
M BKINO BZ^BeCBAKITbl Cpíje 
VAKOV-:- n e 103,15 Enc 12rl2, 
A n A b C T t u b ' l n p o c B t u i T b c p î j e 
TM EARATKIIB M / 1 7a4; 
m a T . n . eji .q. aawak TKI r í n o 
c p Q i o T B O b € u o v - : — ú c 19,5 E ü c 
3al6; 
poji.n. eji-M. M noovveNKibe 
cpAUA uobero npeAZ TOEO|IO 
BZK1NOV-:- n e 18,15 E ü c 3a5, 
HieAANKibe cpAUA bero AAAZ 
becM beuov-:--- ne 20,3 Enc 
3o614, CKpEKi cpAUA uobero 
OVUZNOMKIUIA ÇA-:-- n e 24,17 E ü c 
8o614, OTZ CpZAbLlA u o e r o AA 
Ne czrptui* T6Et ne 118,11 Ole, 
NKI nptCAOvIuiAbeTb EO c z u t -
peNZllXZ- OTZ CpUA UOAAIllbl CA 
èuov-:- 1-ü IlapcTB 2,8 Enc 19B4, 
npKlKIUKI KL UObè- OTZ JKBAANKIbÄ 
cptjA ntNKibe- Mû 3o611; 
TBop.n. eji.q. nouoAKix' CA AH-
IJO V TBoeuoV Bceuz cpzAtije-
Ub uoKiuz ne 118,58 Cnc, c z KA-
Ljtubl cpAueub ne 85,6 TOJDC. 
Enc 167, CstTZ BZCKIA npABbl-
AbNHKOV- Kl npABZIUbl CpAL|6Ub 
BeceAMbé-:- ne 96,11 Enc 5rl0, 
ÓEOK1 EO BbCtUZ epuelub- H 
KptnOCTKIbÀI TBOpATb- CAOBO 
EÎKMlbê-:- n e 102,20 Enc 964, Cz-
UtpeNKIli Cpíjeub-I TH EO BZ7" 
UATAIoTb-:- 1 -A UapcTB 2,4 EEc 
18rl4, NenoBMNbNz POVKAUA M 
VKICTZ cpAUbUb- ne 23,4 Enc 
7al5, A|KO KpoTbKb ecub H cb-
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ULTPENB CPAUUB- MT 11,29 P E 
13rl7, EAAWGNM YKl|CTMM CpLJUb-
AKO TM EA| O V l t p A T b - M T 5 ,8 
PE 14610, Ô NGCZUZICAbNA lî U b -
Ab|AbNA C p A U U b B t p O E A T M O 
B b | C f c * Z - KAW6 TAUIA npLJM- 7 k 
24,25 CK 155o619, Bbctuz cpz-
AblJGUZ UOKIUZ B Z ^ K I C K A ^ Z T 6 -
EG Ile 118,10 CITc, M MCnZITAHR 
"JAKONZ TBOM M C Z * p A N ' A M B b -
CGUZ CpZAbLJZUZ UOKIUZ ÏÏC 
118,34 Clic, s e t u z cpzA^ueuz 
UOMUZ MCnZITAA "JAnOBfcAM 
TBOA ne 118,69 Ole; 
MecTH.n.. eA-M. BZ c p z A b i j K i 
UOGUZ C K p Z I ^ Z C A O B G C A TBOKA 
ne 118,11 e n c , CbAArAMIllMl Bb 
e p A U M C B O G U b 7k 2,19 PE 5B20, 
UATKI )kg| e r o CbEAOVAAUie 
BbC|A T A b l CKIA- B b CpAUKl| 
CBOGUb J1k 2,51 PE 9al8; 
HM.n. MH.M. IKK1BA EOVAOV 
CpALJA KI*Z BZ B t K Z I BtKOV. ' l ^ 
21,27 Enc 6al4; 
BHH.IT. MH.M. O n p A B b A A N M A TNA 
n p A B A B6C6AAI1IA Cb|pAbL|A • : -
nc 18,9 Enc 2o63-4, n o v b T o l 
CZUOVUI6NM KGCT6- M n O V T O 
nO|UZ)ll] A6NKD-Á- B Z C * O A A T b BZ | 
epALJA BAU! A - TIK 24,38 CK 
156o6l7, npocB iiiiAlKA me epijA-
I 
Btpoio noiouiTMuuz TA M7I 7al3, 
CpLJA OVCAAAOBAKA VbTOVUlM-
MXZ TA Mü 7o69, BTPNBI^CZ MG 
n p O C B t T M CpLJA -| EMKIKlUb n O -
BtAANMMUb - :«- M7I 8o614; 
p O A . n . MH.M. AA vL |Kpb l»Tb C A <L 
UNorb c p A L j b noubiuiAGNMA TIK 
2 ,35 P E 6B1, AKO AA ö | T b K p b i « T b 
CA- W UN|orb epAUb noubiuiAel-
NMÄ-7k 2,35 PE 15611; 
M e c T H . n . MH.M. Y T O nOUblUJAKA-
LGTG B Z CPAL|KI*Z BA|U1KI*Z- TIK 
5,22 T7I 9a8, noubiliuAAÄmuMUb 
B b C t | U b - B b C p A U t l X b CBOMXlb Ö 
MANT TIK 3,15 P E 11B5. 
/ e n c , T7I, Enc, M7I, Enc, CK, 
PE/ 
Cp.III. 881-883, SA. 123, 
Slov.IV. 151 ( c p z A b L j e ) . 
C b p A b V b N Z < 1 > n p H A . = cepAew-
HbiH, AyweBHbiii; herzlich, des 
Herzens; a szívé, a szívnek a...: 
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x . po^.n. e4.q. Y\~i TAOVEKINZI 
C p A V k | N Z I k Á C Z U A T O X Z C A * A B B 
3 , 1 6 T 0 4 K . E n c 17B13. 
/Enc/ 
Cp.III. 883, SA. 123, Slov.IV. 
152 (cpZAkYkNz). 
C b p t T G N M K G CM. C Z p t T e N K I l € 
CKCTAJK < 1 > c. M. = coceu; Brust, 
Mutterbrust; mell, kebel: 
po^.n. 4B.q. OVNZBANMKE UOKG 
O T Z C k C b U I O U A T G p e l UOK6A- : - -
IIc 21,10 EIIc 5a7. 
/Enc/ 
Cp.III. 837, SA. 131, Slov.IV. 
341 (czcz , czckijk). 
CkTHOpKITKI CM. CZTBOpK ITM 
C K X O A M T M CM. C Z X O A M T M 
C k A m e CM. C KI KATIT 
c t e e p z < 1 > c. M. = ceBep, 
ceBepHbiH Berep; Nord, Nord-
wind; észak /égtáj/, északi szél: 
p o 4 . i i . E4-M. E z O T Z l o r A n p i r -
A6Tk- : - | Ó T Z n O A O V A k N G C K I p t | V k 
O T Z C B t T A - KAKOlme Ó T Z C t B 6 -
p A 7ZAAÁ-: - A B B 3 , 3 T 0 4 K . E n c 
15615. 
/Enc/ 
Cp.III. 885-886, . SA. 119, 
Slov.IV. 380. 
c l ( c . ) CM. CfcAKIAkNA 
ctAAAKiqie. < 1 > c. cp. = MeCTO 
AM* cwenují, CTOJI, npecTon; 
Sitz, Stuhl; ülőhely, szék, 
trón/szék/: 
MecTH.n. e 4 4 . K O N A P A T Z P G Y B -
EAAme|NZ ecTk uaimk Kimé NG| 
UlbCTBOBA BZ CZBtTZ N G Y B -
CTKIBklKIXZ ... KI NA CtAAAKIUIKI 
rOVEKl||TGAk N 6 CFEA6- X K 
1626. 
/ X K / 
Cp.III. 886, SA. 119, Slov.IV. 
380. 
C t A K I A k N A < 4 > C. X. = CeABAeH, 
uepKOBHoe necHoneme, npn 
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KoropoM pa3pemaercB cmerb, 
KacpHSMa; Kathisma; zsoltári 
énekrészlet, amelyet ülve lehet 
hallgatni, kathizma fa görög 
'ülés' szóból/: 
HM.TI. e4-M. c l - T A A - A" 
CxOpbIKI NA UOAMTBOV M ü 3 a 2 , 
/X» <£> 'S* I 
6 C t - T A A - KI- n ö - n p U A P O C T M l 
Mü 6o612, c l - TAA- A- nó-
cxopo B A P M : - Mü 15a2, KINA-
'S» 'S» 'S 
e t - T A A - 6 - n o - C Z E e ^ N A Y A . -
Mü 15o61. 
/MÜ/ 
Cp.III. 888, SA. 119, Slov.IV. 
381. 
cfcAfcTH < 9 > rvi. = c ha erb, npeőu-
Barb, oŐHrarb, JKHTB; sitzen, 
sein, leben, wohnen; ül, van, 
található /ülve/: 
a o p . 3 4 . e 4 . M . M BZAfe^ZllUKI BZ 
AOUZ ONKICKI®Opb-| n A A G NA 
U f c C T t • MAGWell n A B b A Z C t A t 
OVYA- X ® 261; 
npHM. 4eHCTB. HaCT. M. HM.TT. 
e 4 - M . C t A A N A * e p O V B M U f c - | 
n O A B M W M T b C A 76|UATÄ-: - ITC 98,1 
Elle 8al5; 
BHH.IT. BMAtUJA K>NOUIA| 
C t A A U I b 0 | AGCNOV'Ö O A t N b B Z 
ÖAG|WA* E T A O Y M p 16 ,5 C K 
152al9, Ö S P T T O C T A r, B b | LJPXBKI 
CtAAIJIb C p e l A t O V Y M T G A b - Ü K 
2,46 PE 9612; 
B H H . - p 0 4 . n . e4 .M. M O V 7 b p t | 
UZIT ApbA MUGNGUb A G B t r M b Á -
CtlAAll lA NA UZITbNKlLJKI• Ü K 5 , 2 7 
Tü 10al3—14; 
BHH.TT. 4B.M. Kl BKl |At A Z B A 
A N r A A B Z E t A A X Z p K I ^ A ^ Z 
ctAAiiiA- Ho 20,12 CK 158o613; 
HM.TT. MH.M. M EtÄ|>CÄ C t A A l J i e 
4»ApKJC6M- Kl 7AXONO« |YKITGAK6-
ÜK 5,17 T ü 8 0 6 6 , A O V A b é 
CtlAAlllKIM Bb T b U f e BKllAtUJA 
CBfeTb B6AK1Xb:| M T 4 , 1 6 P E 
13618-19; 
4aT . IT. MH .q . Kl CtAAl l lKlUb B b 
C T p A | N t - Kl C tNKI C b U p b T b N | t K I -
C B t T b BbCKIA KlUb- MT 4 , 1 6 P E 
13ßl. 
/Tü, X ® , Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 889-891, SA. 119, 
Slov.IV. 382. 
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c txupA CM. cexnpA 
c t u o < 1 > Hap. = CIOAS; hierher; 
ide: 
NPMNTCM NPKCTK / T A K ! / TBOM 
c t u o | M BIRMAK p o v u t UOM- H O 
20,27 CK 160al6. 
/CK/ 
Cp.III. 893, SA. 119, Slov.IV. 
384. 
c t U A < 9 > c. cp. = CŐMJI, 3epfío, 
noTOMCTBO, poA; Same, Ge-
schlecht, Abstammung; mag, 
vetőmag, magzat, utód, ivadék, 
nemzetség: 
HM .n . E4 .H. E k c e c t U A MAKO-
B A 6 n p O C A A B M T k M-:--| M O V E O -
MTk m e CA O T Z N e r o E t c e c t -
UA M^AGBO-: - - IIC 21,24 BIIc 6al, 
6 a 2 , AAUJA /TAK1./ UOA T O U O V 
MMBGTK 11 C t U A UOHG r i O | p A E O -
TAKGTk l € U O V * * - IIc 21,31 EIIc 
6o63, M C t U A m r o NACAAAMTk 
7GUAIO-:— IIc 24,13 EIIc 8o67; 
BHH .n. e 4 4 . f lpMMUZ CFÍCOBO 
CAOBO AnAG- M EpA^Nkl pACt-
KAlÁ- ÓlENABAAlA EArATMlÖ- M 
C t U A B Z U t T A K A U N Ü j r O n A O A k " 
NO npMNece- Mü 13o61l, Áo Bt-
KA OVrOTOBAHRl CtUA TBOK6-:-
IIc 88,5 EIIc 2al3, IIAOAZ M*Z 
OTZ 76UAA norOVEMUIKK-l M Ct-
UA MXZ OTZ CNOBZ VABVkCKZ-:-
üc 20,11 Enc 4al7; 
4aT.n. E 4 4 . ABABU M c t u e m i 
i ero AO BtKA-:-- üc 17,51 EIIc 
2a2; 
po4-n. MH.q. NMYKTO me E O 
BptUGlNkNZIXZ CAAOBZ-I AKI Ct-
UGNZ- EZ Bt|KZ EAAftUlTMM-
riAOlAA N6 TBOpMTk-:- ABB 3,17 
TO/DC. EIIc 17rl4. 
/Enc, M Ü , En c / 
Cp.III. 894, SA. 119, Slov.IV. 
384. 
C t N O < 1 > C. c p . = C€HO, TpaBa, 
KopM AJIA CKora; Heu, Gras, 
Futter; fű, széna, takarmány: 
BHH.n. E4-M. OrNkNz TM lÁ^kixz 
M-̂ KAUlTkNe- BkCG AkUIT6Nk6| 
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I-AKO ctNO nonAAM- MTI 8o614. 
, /MAI 
Cp.III. 896-897, SA. 119, 
Slov.IV. 385. 
c t N b < 2 > c . x . = ceHb, reHb; 
Schatten; árnyék: 
p O A . n . eA-M. MUGNG TBOKGPO 
PAAM A i i i e n o M A O v n o c p G A f e l 
CfcNM C Z U b p T b N Z I A - : - - I Ic 2 2 , 4 
Büc 6o615; 
MecTH.n . eA-M. M CTAAIJIMUB B b 
C T p A | N t - M CfcNM C b U p b T b N | t M -
C B f c T b BbCMA MUb- MT 4,16 P E 
13B2. 
/Büc, PE/ 
'Cp.III. 897, SA. 119, Slov.IV. 
385. 
c t N b N z < 2 > npHA. = A a i o n u i H 
CBer, TeHHCTtifi, 3areHeHHUH; 
schattig, beschattet; árnyékos, 
árnyas, sötét: 
X . H M . n . eA-M. Ó T Z AtBMLJA-
r O p A EOfl KGCTb CM CfcNbNA M 
VA|CTA- HAKO NG O V A O E b N t l 
BMAMUA- M N 6 n O C T M M M | U A - AMC? 
BZ NGM T A M N A * A B B 3 , 3 TOAK. 
Enc 15619; 
p O A . n . eA.M. H CTZIM Ö T Z r o p z i 
C f c N b | N Z I Y A C T Z I - : - - A B B 3 , 3 Elle 
15616. 
/Elle/ 
Cp.III. 898-899, SA. 0, Slov.IV. 
386. 
CFCCTM < 8 > TA. = CeCTb, 33HBTb 
Mecro, nocemiTbcjt, ocraBarbcji 
/ocraTbcx/; sich setzen, bleiben; 
leül, helyet foglal, /ülve/ ma-
rad, letelepszik: 
HacT. 3 A . EA M. E z AHNH Ó N Z 
C A A B T b NA n p t C T O A t l B Z I C O -
l j t - M n p t E Z ^ N G l C G N t - KAKOMG 
i é c T b | n c A N O - I I c 8 8 , 8 TOAK. 
Eüc 2rl; 
nOB. 2 A . MH.q. B Z I MG C A A t T G l 
B Z r p A A t MKGAUCL|fc - A O N Z A e -
M6| O E A f c Y G T G C A C M A O l Ó C Z -
BZIUIG TIK 24,49 CK 157o67; 
aop . 3 A . E A - I . B Z 7 N 6 C G C A NA 
N E O | M C t A G Ó A 6 C N O V I O E A -
Mp 16,19 CK 153o611, M NA 
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C t A A A M I i m r O V E M l l T B A Z N 6 
C T A E - X K IBI; 
3 JI . MH.M. MEO C T A Ä | K ' N A ^ H 
< K I > N A UA TAX*" PTC 118,23 
enc ; 
npHM. MEÍÍCTB. n p o u i . M . HM.IT. 
ejl.q. UOAM M 0» 7 6 U A A B Z 7 A T M 
UAAO- M C t A Z MC KOpAEAbÁ 
OVYAAUie l NApOAZI- JIK 5 , 3 T J I 
7o611, M efeAb n p M ^ b B A O E A NA 
A 6 | C A T 6 M T A A M Ű M M p 9 , 3 5 P E 
3al8; 
m a T . n . e m i . m c t l A b u i * é u o v 
NPNCTOVRMLUIA Kb N e u o v O V Y B -
NMUHI é r o MT 5,1 PE 14al3—14. 
/ e n c , TJ1, X K , Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 889-901, SA. 119, 
Slov.IV. 387. 
C t T M (rjl.) CM. C t l A T M 
C f c T b < 1 > C. X . = CGTb, CeTKa, 
K03HH, AOByuiKa; Netz, Schlinge, 
Fallstrick; háló, csapda, hurok: 
pojrn. ejT.q. A K O T Z M C T b p -
r N 6 T b O T Z CfcTM N O ^ t U O " í - | ^ 
24,15 Enc 8o611. 
/Enc / 
Cp.III. 902-903, SA. 119, 
Slov.IV. 388. 
ctmTM <1> rvi. = c&ib, /'Bu/py-
ŐHTb; hauen; vág, csap, kivág: 
NPHM. fleiíCTB. HaCT. X . HM.TI. 
efl.i . Mc KopeNe ctxovuiTM 




Cp.III. 903, SA. 119, Slov.IV. 
389. 
ctbATM < 4 > rvi. = ceATb, 3aceATb, 
pa3ŐpacbiBaTb /ceMA , " 3epH0/; 
sáen; vet, elvet /magot/: 
HMTI. 1 JI . EJT.M. BtAAbélUM IAXO 
)KbNHK| HA6 «6 N6 CfcbA^Z- MT 
25,26 TJI 4o63; 
nep4>. M . 2 J\. em.M. r P í B f c A t x z 
TA- IA|KO 5K6CTOXZ lécH 
YAÍKZ- HíbNA- MlAewe NfcCM Ct-
bAAZ- MT 25,24 TJ1 4al5; 
npwq. meficTB. HacT. M . HM.TT. 
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C T Á E O AZ|WA N e n p t -
C T A b € T b > Hc 26,10 T 0 4 K . EIIc 
20B1; 
NPHQ. 4 6 H C T B . n p o m . M. HM.Ü. 
MH.Q. npUKI- r o p z i E O B Z K Z -
N K l | r A * Z N A p K I L J A H R T b CA | KAKO 
B 6 A K I A A O r Ü d T M l C f c A B Z U i e - K A -
K O A O r z l U A T Z Á B A b U i e C A r o -
pzi-:- üc 97,8 T04K. EIIc 7r6. 
/Tü, Enc/ 
Cp.III. 906-907, SA. 119, 
Slov.IV. 390. 
cwk (r4. npnq.) CM. CA 
C A ( M e C T . ) CM. C 6 E 6 
C A ( n p H M . ) CM. EZITK1 
CA <586> TJI. qacT. = -CB /npn 
BOBBpaTHOM rsiaroAe/; sich; 
visszaható igék képzésére szol-
gál: 
1. B npeno3num: Y T O C A N A p n -
L | A | e T t X K lal6, KI p e y e - r i A B b l -
A 6 C A U A CA K p C T M > ; Z - X ® 2 a 2 , 
KI KAKO C A n o l ^ N A KIUA B Z npfc -
AOUA6NK I6 *AFCEA Ü K 24,35 C K 
15665, K T O C A npK IKOCNOV U N | T -
M p 5,31 P E 269; 
2. B AHcraHTHOH npeno3MjHH: A A 
CA N e n o c T z i w A * I I c 118,80 
C l l c , T A K O E O C A KI KABKl| ¿ U O V 
CTAhÁ • é r A A CA CZ| KONKA CZ-
h a a 6 - X ® la23, la24; 
3. B TIOCTTT03HUHH: N 6 EOKL| C A 
ÜK 5,10 T Ü 8al7, N B OVIEOKI C A 
npKiÁTKi u a p k á M T 1,20 P E 4B7, 
P D ^ R N T B A B B L C A P E 7r l8 , Y o V -
AO- B - Ö EtCbNAlHRUIKIKlUb C A O-
T P O Y A T 6 - X ® LBŐ, KI BbCKI 
CAZIUIA|BZUI6KI OVTBbpAMUlA l C A 
KI nouoAK tu iA C A X ® 2a l3 , 
P D ^ R N T B A B Z C A X K la9, 2a7, 
A A N A O y V M CA n p A B Z A Z I T B O -
1-6A ITc 118,68 C I I c , B Z n A Z T K I T K I 
C A KI7BO|AK1 M ü 2o610, KABKI C A : 
X ® 1619, M ü 3al2, 7al l , l la7 , 
12a8, 14o65, C K 152a3, 152o613, 
153a9, 156o64, 160o614, 160o617, 
162al, 162a4, A B KI C A : E n c 6 r l l , 
17a6, M ü 8o621, lOal , P E 4B5, 
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7B20, 8al4, CA: Tic 118,14,15,16,21, 
23,27,31,46,47,48,51,52,58, 60, 62, 
63,67,69,70(2x), 73, 74(2x), 78 
(2x),79,82,102,106,148,150 (2x), 
161,162,169 Cnc, Tü ,lo62, 3a3, 
3a4, 3a5, 3al7, 3o613, 4al6, 4o612, 
5a2, 5al2, 6a4, 6al2, 6o65, 7a4, 
7o617, 8a8, 9o63, AM la8, lalO, 
la25, lo614, I 0 6 I 8 , lo620, lo623, 
lo624, X K la3, lal5, I 0 6 8 , 
lr6(2x), 1T9, 2r7, X ® la8, 1B4, 
1B25, 2al0, 262, Elle 1B1, 1T3, 2a7, 
2618, 2B3, 2B4, 2B10, 2B12, 2B14, 
2r6, 3a3, 3a4, 3a8, 3a9, 364, 3r4, 
3rl2, 3rl3, 3rl6, 3rl7, 3rl8, 4a2, 
463, 4613, 4618, 4B4, 4B9, 4B10, 
4B12, 4rl5, 4rl6, 4rl9, 5a3, 5a9, 
5al3, 5al4, 5al6, 562, 569, 5616, 
5B2, 5rl7, 6a2, 6all, 661, 662, 
6B20, 6rl7, 7616, 7r2, 7r5, 7r8, 
7rl4, 8a8, 8a9, 8al6, 8al9, 869, 
8611, 8612, 8616, 8r9, 8rl3, 9r20, 
10a4, 10a6, 10B19, 10r5, lOrll, 
10rl6, llal8, lla20, 11B6, llrl8, 
12al6, 1263, 12617, 12B2, 13a2, 13a7, 
13al0, 13rl0, 13rl3, 13rl6, 14B3, 
14B6, 14B7, 14B11, 15a3, 15a5, 15al3, 
1561,1564,1567,15rl4,15rl7,15r20, 
16a2, 16al5, 16a20, 1662, 16B1, 
16B2, 16B6, 16B7, 16r7, 17a9, 1763, 
17610, 17617, 17618, 17620, 17B7, 
17B11, 17B 14, 18a4, 18a5, 18a6, 18a9, 
1869,18613,18617, 18B1, 18B8, 18B12, 
18B13, 18B16, 18rl3, 18rl7, 19612, 
19B2, 19B5, 19B 10, 19B13, 19B19, 
19r4, 19r7, 19r8, 19rl4(2x), 19rl7, 
20a4, 20610, 20613, 20616, 20B3, 
20B9, 20B14, MÜ la3, lalO, la22, 
lo67, I 0 6 I 3 , I 0 6 I 5 , lo620, I 0 6 2 I , 
2o620, 3al0, 3al8, 3a20, 3o618, 
3o622, 4a8, 4al4, 4al8(2x), 4a21, 
4o616, 4o620, 5a2, 5a9, 5al0, 
5o68, 5o614, 6a8, 6a9, 6al0, 6al3, 
6al7, 6al8, 6a22, 6 0 6 6 , 7a6, 7a22, 
7o615, 7o618, 8a7, 8al8, 8a21, 
8o65, 8 0 6 I I , 9a20, 9o614, 9o619, 
9o622, 10a5, 10al5, lla22, 12al8, 
I 2 0 6 I 6 , 12o621, 13a3, 13a8, 13al0, 
14al, 14a5, 14a8, 14al4, 14al9, 14a22, 
14o612, 14o613, 15al, 15a6, 15a7, 
15al3, 15al4, 15a21, 15a22, 15o66, 
15o68, 15o614(2x), 15o617, 15o618, 
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Elle lall(2x), I 0 6 I I , 2a9, 2al0, 
2al5, 3a2, 3al8, 3o611, 3o613, 4a7, 
4a8, 4o64, 4o616, 4o617, 5o620, 
6all, 6al2, 6al5(2x), 6al7, 6a20, 
6o67, 6 0 6 I 6 , 7a6, 7al7, 7o64, 
7o610, 7o617, 7o620, 8al, 8o63, 
8 0 6 6 , 8 0 6 8 , 8 0 6 1 4 , 8 0 6 I 8 , CK 
152a20, 152a21, 152o618, 153al7, 
153o610, 154 a4, 154a20, 154o66, 
154o611, 154o617,-Í55a4, 155a6, 
155a7, 155a8, 155all, 155o66, 156a6, 
156a7, 156alO, 156al4, I56a20, 
156o61, 156o611, 157a5, 157al3, 
157o61, 157o69, 157o613, 157o614, 
157o615, 158o67, 158o610, 158o611, 
158o612, 158o616, 159a2, 159all, 
159al2, 159o617, 159o618, I 6 I 0 6 I , 
I 6 I 0 6 2 , I 6 I 0 6 I 4 , 162o63, 162o65, 
PE la2,1610,1618,1620, 2al6, 2al8, 
264, 265, 2610, 2612, 2B9, 2B12, 
2B14, 2r3, 2r4(2x), 2rl0, 2rll, 
464, 4616, 4617, 4B15, 4rl8, 5a2, 
5a5, 5al0, 561, 563, 567, 5B8, 5B16, 
Sri, 5r6, 5rl0, 5r20, 6610, 6620, 
6B5, 6B15, 6B19, ,6B20, 6r3, 6r4, 
6rl2, 6rl7, 7al, 7a3, 7a5, 7a8, 761, 
7619, 7B5, 7B11, 7rl2, 8a5, 8al0, 
8all, 861, 865, 867, 869, 8620, 
8B 16, 8rl3, 8rl9, 9a4, 9a6, 9a7, 
9al8, 968, 9B1, 9B16, 9r8, 10a4, 
1067, 10620, 10rl7, 10rl8, lla5, 
Ua20, 1161, 11610, llrlO, llrl3, 12al, 
12a4, 12614, 12B17, 12rl7, 13al7, 
1368, 13612, 13B6, 13rl2, 13rl5, 
14a20, 1461, 1467, 14612, 14614, 
14B2, 14B3, 14r8, 15610, 15B7, 15B11, 
15B13,x 15B16, 15B17, 16a2, 16a7, 
16614, JIB la8, lall, lal8, lal9, AA H 
¿ 7 1 , UlbAb n O K A O | N « C A CA 
/Taie!/ â u o v MT 2,8 PE 769, 
cw: M û 2a5, 4o62, 5a21, 5o611, 
6al3, I206I5, 14a4, 14o68, 15o62, 
EZ B t p A Ó E Z A Z K A Z CbA ¿ C M M û 
3o62, bAKO BOAA M7Ab1bAX2 C 6 
M p A ^ H A O U i e l c e KOCTM U O b e - : - -
Hc 21,15 E n e 5al7, 5al8; 
4. B AHCTaHTHOH n0CTn03HUHH: 
n p O T p b ^ A Â I X Â « e CA U p t W A H -
Y.2 JIK 5 , 6 T û 8a3 , EZUPM| « e CA 
C Z r i A Z T M b R n e 98 ,1 T O J K . 
Ene 8al2, NOKOPBI uni CA M ¿ P U 
BUZ- X K 1612, BbCKI BMAAIUMM 
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UA n o p o v r a u i A u n CA-> IIC 21,8 
EIIc 5al, TZUITAAUIG EO CA| E Z E -
AMNout ufccTt MKI|TKI X O 2r2, 
npKIEAKIMKI E O CA LJpTBO 
N 6 | E C N O G MT 3 , 2 , MT 4,17 P E 
9r9, 13B7, CA: TJI 9al, 9all, X K 
1B19, 2rl9, X<D la2, la6, lr6, lrl4, 
2rll, EIIc 3r7, 8al3, 10rl3, 1165, 
13rl5, 14rl8, 15al7, MTI 2al2, Enc 
6a2, 6a9, CK 152o611, 156o612, 
159a9, 159o610, 162o611, PE 4B9, 
9616, 12al2, 13al3, 71B lal6, npn-
EAKl|MK1 E O CKA U p C T E K i e N E C b -
N 0 6 MTI 15a5, U O A K l |Tb E O CKA 
T E H n O U K I A O B A T K I C A AU1AUZ 
NAUIMU* - Mű 15o66, c e r o PAAKI 
M C n O B t U b TK1 C 6 E b K e ^ K U j t T b | 
IIc 17,50 EIIc I 0 6 I 8 , NKI AA n o -
C U t l O T b UKI c e BbCKI BpAl̂ KI U O -
KK- nc 24,2 Enc 7o618. 
/ B o B c e x p y K . / 
.Cp.III. 317-320, SA. 118, 
Slov.IV. 390-394. 
' C I E O T A <23> c . x . = cyóőoTa, 
mecTOH AeHb HeAeAH, HeAeJw; 
Sabbath, Samstag, Woche; 
szombat, a hét hatodik /az 
Ószövetség szerint hetedik/ 
napja, a hét: 
HM .n. e A - M - U 0 A :A: CMTA : n p f 
p o ? B A * BA : * - P E 3B 11, C I ITA n o 
p O M b C T B t * BT- P E 8613, C I T A 
n p t M G E O A B A G > C b | P E 9 r 3 , CM-
nATKIKOCTbNAA:u- PE 13B14, CM-
PE lrl6, 12B 14, 14B17, CJREO-
T7I 4o616, CXEO -X- NOEOV«UK 
Afc- TJ1 6o612, CXEO- g- T7I 
8o63, CJREO- f - T7I lOalO; 
BHH .n. e A . M . E z KGAMNM CMEO-
TOV TIK 24,1, Ho 20,1,19 CK 
153o617,158al, 159o62-3; 
AAT.N. EA-M- UKINOVBZUIKI CM|EO-
T t UpKl[Kl] UArAAAZINH.- KI Upí lA | 
KIKAKOBAA- KI CA[AOU]KIKI KOVl" 
nmiiA ApouATZi- Mp 16,1 CK 
152a7—8; 
p o A - n . eyi-M. KIILIKI m e c l T p n - | KI 
NS- T7I 6 0 6 6 , KIIJIKI- c l - T7I 
6o69, PE 1B12, lr4, 14a3, B Z C T A B Z 
I C 7 A O V T p A B Z n p b B Z i l C M E O T Z -
/ T a K ! / KABKl C A n p f c M G UPK1KL| 
UArAAAZiNKi- Mp 16,9 CK 
152o613; 
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BHH.IT. MH.q. M E t OVVA BZ 
CAEOTZI- 7 k 4,31 T7I 7a3; 
P 0 4 . n . MH.M. M 7 t A O 7AOVTpA| 
BZ BGAMNOV CAEOTZ- NÇMA* NA 
r p o | E Z BZ[UH>]AZUIA CANLJA Mp 
16,2 CK 152al2. 
/T71, CK, PE/ 
Cp.III . 5 9 2 - 5 9 3 , S A . 122 , 
S l o v . I V . 395 . 
cxEOTbNZ < 1 > npH4. = cy6-
ÖOTHHH; Samstag-, des Sabbath; 
szombati: 
cp . HM.TT. efl.M. ÀTÇb- YbTJRTb 
CA C&EOTbNOhé il CK1>CZ- T71 
6 o 6 5 . 
/TA/ 
Cp.III . 593 , S A . 122, S l o v . I V . 
396 . 
CXAHH < 2 > C. M. = CyAbB, cyA*-
mnii, npaBHTeAb; Richter; birô, 
itélo/birô/: 
HM.IÏ. e 4 . q . Ez EO CAAMLI n ç A -
BbAb|Nz I le 95,13 T04K. El le 3B7; 
BHH.IT. e4 -q . CTpAXOUZ CAAbNZI-
Ub-| TOrAA EO ÓCAAEtKR|Tb-
ITA YG w e WMAOBG- BK1AAU1T6 
CAAMbA erO|WG pACnbAUJbd:-
BTOPO3AK 32 ,36 TO4K. EIIC 13al6. 
/EITc / 
Cp.III . 5 6 0 - 5 6 1 , S A . 1 2 2 , 
S l o v . I V . 3 9 7 . 
CXAMTM < 8 > RVI. = cyAHTb, ocy-
AHTb, paccyAHTb, npaBHTb; rich-
ten, urteilen, Recht schaffen; 
ítél, ítélkezik, elítél, bíráskodik, 
megállapítja a bűnösséget, ural-
kodik, kormányoz: 
HH(J). PÁKO RPAAGTB CMAMTMI 
76UAK1->| CMAMTM BbCGAGNtKl| 
BZ NPABBAOY* n c 95,13 EIIc 3B1, 
3B5, h&KO NPNA6TB CJRAMTMI 7 6 -
UAM-:-| CAAHTM BbCGA'GNtlil 
npABbAOHR-:- IIc 97 ,9 EIIc 7r l0 , 
7rl6; 
Haer. 3 4 . e 4 - q . ÄKO CAAMTB r £ 
AOA6UZI CBOHUb-:- BT0p03aK 
32,36 EIIc 13a3, Tz c « A n | T b 
KONbL|6UZ 76UAM| npABbAGNZ 
CA-:- 1-4 UapcTB 2,10 EIIc 2 0 a 5 - 6 ; 
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n o B . 2 4 . E 4 4 . C*AM CJRAZ UOM 
nc 118,154 Cüc; 
aop. 3 4. e 4 4 - npMAB EO M 
CAAM 76Uk|NOV"OV ¡KITTITló- ÜC 
97,9 TO4K. EIIc 7rl2. 
/ e n c ; Enc/ 
Cp.III. 579-599, SA. 123, 
Slov.IV. 398. 
csAmpe < 2 > c. cp. = cya, cyatf-
jnwe, 3A3HHe cyaa; Richt-, 
Gerichtsstátte, Prátorium; ítélő-
szék, bíróság, bírósági épület: 
HM .n . e 4 4 . riepeNMM an̂ vtia 
P6Y6-I Ne npfcAMIJIAM C6EG 
KONlAPATC- NA BZCA EO 
KpCTM|lANZI ^AnOEtAk Upt| 
AEMMTK- AIOEO OVEORZ- E|CTK-
AIOEO E O R A T Z ... T o r o Ne 
UAAKITI CMAMijie- X K IBII; 
TBop.n. EA4- Ekctut /xat!/ EO 
nOAOEAlé|Tk- CTATM npfcAZl 
CAAMUlTGUk UOM|Uk BTopo3aK 
32,39 T 0 4 K . EIIc 13r6. 
/ X K , Enc/ 
Cp.III. 600, SA. 123, Slov.IV. 
400. 
CMAI < 1 9 > c. M. = cya, cyAbM, 
CYACÖHAJI BAACTB, cyAeŐHoe AG-
AO, TJLXŐa, OCyXAGHHG, ITpHTO-
Bop; Gericht, Gerichtshof, Ge-
richtsherrschalt, Recht, Richt-
spruch; bíróság, ítélkezés, bíró-
sági ügy, pereskedés, ítélet: 
HM.n. E 4 4 - r i p A B k A A IT CAAZ 
M c n p A l B A i Ó N k i e n p t C T O A A e | -
r o v nc 96,2 Enc 4al8, C A A Z E O 
M n p A B b A A M| MCTMNA XZ l e -
C T k - n c 9 8 , 4 TO4K . E n c 8 B 2 0 , 
N A A M Y 6 N Z E O C*AZ-> B T 0 p 0 3 a K 
32,42 T 0 4 K . Enc 14B2; 
BHH .n. e 4 4 . K Z r A A C Z T B O p M U I M 
UM W T Z r O N A I J I M M X Z UA C J R A Z -
nc 118,84 e n c , CAAM CAAZ UOM 
nc. 118,154 Cnc, C * A Z e c M 
MCTOYMAZ: ÜM lo67, M VECTK 
UPA C A A Z ÁlOEMlTk-:- ^ 9 8 , 4 E n c 
8B4, C Ä A Z M NPABKAA EZ 
l | Á K O B t TZI CZTBO|pM-> ^ 9 8 , 4 
E n c 8B17, EÓAOUZI NA CJRAZ- M 
C T p A l X O U Z Ó q t n t N t l O U l T I A - : -
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BTOPO3AK 32,36 TOAK. Elle 13a20, 
H npKIMUGTb C M A Z P « K A | UOhft-:-
BTopo3aK 32,41 Elle 14al0, M 
T B O p K I T I I C M A Z M n p A | B b A « 
nocpfcAfc 7EUAA-:- 1-B U a p c T B 1,10 
ETIc 19rl9, NACTABMTI . K P O T Z -
K Z I A NA C O V A Z ITc 24,9 BIIc 
8al6, Kl| C M A b A ^ b l K O U b B b l ^ B f c -
C T M T b M T 12,18 P E 8B8, »1 A b N A 
BbNbUlA C A | N 6 O V r A C M T b A O -
Nb |A6MG M ^ B G A S T b NA| noEfc-
A O V C M A b - MT 1 2 , 2 0 P E 8B19; 
pOA .n. eA-M- H C T M N b N M E O i j p e -
E e | c « A A / T a x ! / NMYGCO w e NG| 
C Z T B O p A T b - ITc 98,4 TOAK. EIIc 
8B7, C M p f c Y b AA M ^ E A B A T b l B Z I 
O T Z C M A A * B T 0 p 0 3 a K 32,48 
TOAK. EIIc 13B4; 
TBOp.n. eA-M. A a CMAOUb p e v e 
M npAÜBbAOHR- J C B A A M T b CPL|G| 
V A K Z * l-X IlapCTB 1,10 TOAK. EIIc 
19r20, CSAOMZI E O EZIBAKGUOKG 
n p A l B b A Z I M C n A Z N ' b - : - ü c 9 8 , 4 
TOAK. EIIc 8B8; 
1 
MecTH.n. eA-M- AIOA6UZ- TOPAA 
B b C A | K O r O KAJZÜKÁ- K G A H K O | 
n p t A K I CTANMTb NA| CMAfc* BZ^-
AAA TOlrAA KOUOV*AO n o At" 
AO|UZ térő-:- IIc 95,13 TOAK. EIIc 
3B20. 
/ e n c , 7IM, Enc, Bnc, PE/ 
Cp.III. 603-607, SÁ. 123, 
Slov.IV. 401—403. 
CXAZEA CM. CMAKEA 
C*Ab CM. C X A Z 
c * A b E A < 1 4 > c . x . = pememe 
cyga, npnroBop, npaBocynne, 
npaBo, pacnopsuteme, npnKasa-
me; Urteilspruch, Recht, Ent-
scheidung; ítélet, végzés, pa-
rancs, törvény, útmutatás, ren-
delkezés, ítélet: 
AaT.n . eA-M. n o UMAOCTH T B O -
GKI, n o CMAbEt TBOGKI HTUBM UA 
üc 118,149 Cüc; 
HM.n. MH.M. H CMAZEZI T B O A 
n o u o r « T z uzNfe n e 118,175 Cnc, 
COVAbEZI TNA MCTMNbNZI OnpA-
BbAANZl| BZKOVnt-:"- ^ 18,10 
Enc 2o69, OvCAZIUlABZUIG MG 
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L J p b | K Z B Z I - W K O K1CTKINb|NZI C A -
T b C A A b E Z I E O | í K H Á - B Z ^ A p A A O -
BAlUl lA C A * IIc 96,8 TOJIK. Elle 
5614; 
BHH.IT. MH.M. < O V > C T N A U A U O -
HUA KICNOBTATXZ B ' C A CAAZEZI 
O V C T Z TBOMXZ IIc 118,13, WKKO 
N A C A A Z E b I T B O A O V I T Z B A X Z ÜC 
118,43 CIIc, ITOUANAXZ C A A Z E M 
T B O A WTZ B T K A KI OVTTULKI*Z 
CA üc 118,52 CIIc, NOAOVNOMH 
B Z C T A ^ Z M C n O B f e A A T M C A T 6 -
E t NA C A A b E Z I n p A E Z A Z I T E O -
SA ÜC 118,62 CIIc, K A A C A / T a K . ' / 
KI n O C T A B K I X Z C Z X p A N K I T H C A -
A Z E Z I n p A B Z A b l T B 0 6 A ÜC 
118,106 CIIc; 
pojr.rr. MH.q. BZ^AioEKi Aíííe 
UOKA I K B A t T K I C A A b E Z TBOKI* N A 
B C A K O B p t U A ÜC 118,20, C A A b E Z 
T B O K I ^ Z N É 7 A E Z I X Z Ü C 118,30 
CIIc, W T Z C A A b E Z T B O K I ^ Z N 6 
O V K A O N H ^ Z C A ÜC 118,102 CIIc, 
C A A b E Z T B O l i j í Z pAAKl| r í l : - ÜC 
96,8 EIIc 5610; 
M e c T H . n . MH.Q. CEABUMIIBAH 
A N b U b JCBAAK1XZ TA O C A A b -
E A * Z n p A B b A Z I T B 0 6 A ÜC 
118,164 Cnc. 
/Cüc, EIIc, EIIc/ 
Cp.III. 608, SA. 123, Slov.IV. 
403—404. 
CAAbNZ < 3 > npHJI. = OTHOCJ1-
MUHCA K cyny, cy¿¡e0Hb¡ñ, cyg-
Hbift; des Gerichtes, Gerichts-; 
ítéleti, ítéletnek a..., íörvénj-
kezéssel, ítélettel, végítélettel 
kapcsolatos: 
M. BHH.IT. eji.q. E z A £ N b C A A b -
NOKK- BT0p03aK 32,36 TOJIK. EIIc 
13a5, K Á K O A A | U K I A O C T K I B Z E O V -
A 6 T b N A U Z B Z A N b C A A b N b l K K -
Mü 2a6; 
TBop.n. em.q. CTPAXOUZ /TaK!/ 
C A A b N Z I U b - l T O r A A E O ¿ C A A -
ETBÁ | T b - n A v e WE H<KIAOB6- BTO-
po3aK 32,36 T O J K . EIIC I3al3. 
/EIIc, M/I/ 
Cp.III. 609-610, SA. 123, 
Slov.IV. 404. 
cmnocTATz <3> c. M. = Bpar, 
npoTHBHHK, HenpyviTeAb, cyno-
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crar, AbBBOJi; Gegner, Widersa-
cher, Feind; ellenség, ellenfél: 
B H H . - p o 4 . n . e ^ . q . r £ N e u o u i b N A 
c z T B O p M l T b C A n o c T A T A é u o y 
r t | C T 2 V AmABOAA Ut |NK1Tb-
VAKO c & n o c T A|TA Y A Y A * 1 - 4 
IlapcTB 2,9, 2,9 T04K. EIIC 19B15, 
19B17; 
BHH.n. MH.M. M NZINA ÓrNb C Ä -
n o c T A | T Z i n ö Á C T b ka> H c 26,11 
Eüc 20B17. 
/EIIc/ 
Cp.III. 620-621, SA. 123, 
Slov.IV. 407. 
CXQb (npHM.) CM. EZ IT KI 
CAniTbCTHo < 1 > c. cp. = cyme-
CTBO, cymHocTb, npupo/ia; We-
senheit, Natur; lényeg, valóság, 
természet: 
TBop.n. E ^ Q. u o y w b H O K A ^ A CA 
EArb lKI BAlpNABO- C A U l T b C T B Z -
Ub M OVTtUlKITGAA CNZ- npKl |NO-
C K i U A Ä r o PAAM n u e u o v e u i n CA-
Müla3. 
/Mü/ 
Cp.III. 635, SA. 123, Slov.IV. 
411. 
cvAdpb < 1 > c. M. = iuiar, noicptj-
Bazio; Tuch, Schweisstuch; ken-
dő, keszkenő: 
B H H .n . M B K I A t p K I ^ Z I A G -
WAlJIAl KI C V A d p b K W G E f e N A 
T A A B t K G r O - N G | C Z P K I 7 A U K I 
A 6 W A I | l b - N Z O C O E b C Z | B K 1 T Z N A 
K G A N N O U b U t C T f c H o 2 0 , 7 C K 
158al8. 
/CK/ 
Cp.III. 596, SA. 134, Slov.IV. 
412. 
CVUGONZ < 6 > 4HMH. M. = CHMG-
OH; Simeon; Simeon / a z "agg Si-
meon ", aki Anna prófétanővel 
jelen volt Jeruzsálemben a 
templomban Jézus bemutatá-
sánál/: 
H M .n . H E t V A B K b B|b 
e p C A U t - euoywe KIUA CBB 
u b Ó N b - Ü K 2,25 PE 6a5—6, 14rl3, 
H E A B K I A C b U l b Ö N b - KI p G Y G K b 
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upmm Ük 2,34 PE 1561-2, M 
E A P C B K I C k U B N k E A KI p 6 | V 6 Ü K 
2,38 PE 6al9, EAPBKI CKUENK 
/TMC!/ ÜK 2 , 3 4 P E 6612; 
po^.n. e 4 4 . ÍÍQA T r o : r : n A 
n p A B k A l N A P O C U O O N A ¡TSXL!/ KI 
í A N t n p v u K i : - P E 15rl. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 134, Slov.IV. 413. 
cvpMKA < 1 > reorp. x . = Cnpna; 
Syrien; Szíria /ókori állam Pa-
lesztinában/: 
T B O p . n . e 4 4 . c e NAYANMBI n p k -
B O G E b i - B A A A O V U l f t l C V p K l é Á 
KVPUN'FA- ÜK 2,2 PE 4rl6. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 134, Slov.IV. 415. 
T 
T = ÖyKBa KHPHJUIOBCKOM a3ŐyKM, 
Ha3tiBae\iaji "TBPVTO", uncjioBoe 
3HaueHMe: rpncra, Tpexcoruft 
T A K * U < 2 > H a p . = Tairno, TSHKOM, 
BTamíe; heimlich, verborgen; 
titokban, titkon: 
9 A 7 B p k 7 « T k O V 7 A Z I I C B O Ä - KA-
KÓ ÄAATK NKI|UITKIKI TAKI-> A B B 
3,14 Elle 1768, TAKI EO| P Z D Z T A A -
X « AIOAKJKel EOAUIT6K1 CA* A B B 
3,14 T 0 4 K . EIIc 1768. 
/HIc/ 
Cp.III. 911-912, SA. 135, 
Slov.IV. 418. 
TAKIEKNKIKZ < 1 > C. M. = ITOCBJT-
meHHoe JBUIO, nocBBrnemmn B 
TaüHH, coyiacTHHK; Myste, Ein-
geweihte; vmilyen titokba be-
avatott, /titkos/ társ, részes: 
p o 4 . n . MH.q. TAKIEKNKIKZ N E C K -
N k l K I X Z - K I O V A O n p e U O V A p e -




Cp.III. 912, SA. 135, Slov.IV. 
419. 
T AKIN A < 1 6 > C. X . = TaÜHa, 
yKpuTHe, TatmcTBo, CBXTSJI 
Tanna /jimypnw/; Geheimnis, 
Mysterium, Sakrament; titok, 
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titokzatosság, elrejtés, miszté-
rium fszent, isteni titok/: 
HM.IT. eA-M- TAMNA E M G C T B b N A A | 
E Z NAlllb Ó r N b nOriA|AÁHA 
KGCTb- nc 96,3 TOAK. EIIc 467, 
KAKO N S O V A O E b N t n BKIAKIUA- KI 
NenOCTK1MKl|UA- AM6 BZ N6M 
TAKINA* A B B 3,3 TOAK. EITc 15B2; 
BHH.IT. eA-M. Up AKA M6| N 6 0 \ | -
A O E b pA^OVUfcllGUMHR TAK1NM-
TIc 96,2 TOAK. EITc 4al5, npeBG-
AKIIO TAKINOV- B A p ^ O A O U t é 
EMKthA BZnAZ|lllTGNK1KÁ- UKipOV 
TA KÁBMAZ écTb: MTI 9a4, 7 A -
XAPKIKA EOV CAOVHCA TAKINOVl 
c z B b p u i A Á u i e - MTI 15al0; 
pOA.n. eAA. E M C T B b N A T O B Z -
riAZUJTGNKIIA- n A Y G riOCTKIMG-
NKII-A TAKINbl- BZ^BtUITAKA B b -
ctlub- MÜ llo613; 
HM.n. MH.M. CKIp t |Yb n p t O V W 2 -
NOMG|NZlÁ TAKINZ1 ÓUMTKlIlllKA 
CA KI NG OCT AUll-A* ÜC 9 6 , 3 
TOAK. EIIc 4617; 
BHH.n. MH.M. MK1TK1K6 
O V ^ B L P T B Z T A M N Z I ) Í B Z I n O | A B K L -
* A CA C K i p t V b np t |AOMK1 C A * Ü C 
96,4 TOAK . EITc 4B8, NA r o p f c E O 
C K l Ó N b C q t - | C Z A t A A TAKINZI- Ü C 
98,2 TOAK . EITc 867, r / Ú G T b MG 
r i A Z T b | N Z I I A T A M N Z I * Ü C 1 0 3 , 3 
TOAK. EITC 10B7, PAL^OV/UTII MG 
T A K I N Z l I B t p b N Z K 1 * Z * ÜC 103, 13 
TOAK. EITc 12B4; 
A a T . n . MH.M. r i p K Z p A A O V K B T b 
CA PAIAOCTKIHR B6AK1K6HR- C Z -
EZIBAHRUITAUZl CA TAK1NAUZ-
n p v b | c T B A * A B B 3,18 TOAK . EITC 
18a9, O E A A C T b TAKINA|UZ X B A -
uz- MTI lla2—3, CKI E O E b i m A 
6 U O V AP»l7KI MG M CBOKI- KI C Z -
nAGUGNbNKUJKI- KI CZOEbUITb|NK1-
L|KI- KI T A M N A U Z I A B K I T 6 A A : -
MH 14al7; 
p O A . n . MH.M. N G K I 7 P G V 6 N Z N A A 
c[z]UOTPGNKIKA >CBZ [T]AKINZ: 
ACNOl ABKIAZ GCKi: 71M I06I, 
NeriOCTKIMbNOKG rAKGTblI TAK1NZ 
KI BZnAZUlT6Nb|A EG^ZAZNM-
KAKO KlÎ UtpKlTKI NGBZ^UOlMb-
NA* ITc 103,6 TOAK. EEtc llal. 
/MA, EITc, WL/ 
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Cp.III. 913, SA. 135, Slov.IV. 
419. 
TAK1NZ < 5 > NPHJI. = TBHHblH, yTSt-
eHHblH, CKpbTTblH, T3HHCTBeHHt/H; 
geheim, verborgen; titkos, titok-
zatos, titkolt, elrejtett: 
M. p o j j . n . e j i .q . TAHNAÁRO NA-
p b 1 Y 6 T b | X A t E A - béwe b e C T b Tfc| -
A O * B O - IIc 103,14 T O J K . EITc 
12r6; 
c p . BHH.n. eji.M. í l p o p e v e TAM-
NOb6 BKINO T A M N O b é BMNO e | m e 
b e C T b K p Z B b XBA-: - IIC 103,15 
TOJIK. EIIc 12rl3(2x); 
POA-IT. MH.q. O T Z T A M N Z I M X Z 
U O H X ' Z O V M C T M U A > - I Ic 18,13 
EIIc 2o618; 
MecTH.n. MH.q. EAPAATKNAHR 
T A b e l T b n l hS>K6 Ó T A M N Z | M X Z 
n O K K T b BtpbNMM-:- I Ic 97,1 TOJIK. 
Enc 6al7. 
/EIIc, EIIc/ 
Cp.III. 915, SA. 135, Slov.IV. 
421. 
TAHNBCTBO < 2 > C. Cp. = TÄHH-
CTBO, TAIMA; Mysterium, Ge-
heimnis; szentség, titok, rejtély: 
POJI.IT. ejI-H. Bb|CfcUZ B Z ^ B t -
CTMAA e C T A - T A H N b C T B A 
TAOVEblNOVl N G b l ^ A p e Y e N b -
N O V - : - M/I llalő, OVCTpOMBZ 
w e C A CBtTb|AOCTb1K>- C B t T Z 
BZTOpZIM E b I C T b - B b C t U Z C Z -
K A l ^ A b Á - T A H N b C T B A C H A O V : ' -
W1 12o618. 
/m/ 
Cp.III. 915, SA. 0, Slov.IV. 422. 
TAHNT < 1 > Hap. = TÄHHO, T3HKOM; 
heimlich, verborgen; titkon, ti-
tokban: 
O V C T p O M IK6 C A é r A A - | H ^ E b p A -
NA E Z I C T b l NA C A O V W b E A T A H -
N t - | A B K I T b » 6 Tbl KAMAOl 
n Ő A U z - : - - EIIc 3r9. 
/Enc / 
Cp. 0, SA. 135, Slov.IV. 422. 
TAKO < 1 8 > Hap . = TAK, T3KHM 
0Őpa30M, noAOŐHO; so, ähnlich; 
346-
így; úgy, ilyen módon, imígyen, 
ekepp; N E T A X O AKI = HE TSK 
AH, HeyxeAH; denn /nicht/; 
vajon, avagy, valóban; TAX o UM 
= A3, AeñCTBHTeAbHo; fürwahr, 
wahrlich; bizony, valóban, 
igazán: 
T A X O E O EFCCTA• M |U6Nfc- O E T -
i i i e N O U A w e MUA EZIEZIUBUA-
X K 2B4 , CMUA w e T A X O E A A -
W6NFC| CZXONZY ABZUIEUA CA . . . 
BZ^AUJA YZ|CTZNFCM MUA T T A 6 -
c t - X K 2 r 6 , M O E p t T O ü i A T A -
x o - l l A X O W e M W 6 N Z I p e X O U I A -
7 k 24,24 CK 155o615, M p e v e 
MUZ| K A X O T A X O n M C A N O É C T b M 
T A X O l n O A O E A U i e n O C T p A A A T M 
* O y | M B Z C X p b C N O V T M it U p b -
TBZIXZI! Ü K 24,46 CK 157al8(2x), 
l Á B M w e C A K1UZ T A X O - H o 21 ,2 
CK 160o617, YbÄ E O E A r C T b T A -
XO- Kl| U M A O C p b A M b e U Z N O r o l 
KÁXO EÍKMKE • nc 85,5 TOAK. EIIC 
l a 6 , T A X O E O n ' C A | N O n c 8 5 , 9 
T 0 4 K . E n c 1B16, T A X O E O C Z X A -
7 A Á | X * n p U M - KAXO r p A A G | T b -
n c 95,13 T 0 4 K . E n c 3614 , T A X O 
E O AÍ1AZ- P 6 Y 6 - NC 103,12 T 0 4 K . 
Enc 12al9, T A X O E O ®ANO| É C T B 
nppxut- MT 2,5 PE 7al0, Y A A O 
Y b T O C | b T B O p M N A U A T A X O C 6 | 
ÖLJE T B O M M A 7 b C X p b | E A U I A M -
C X A ^ O B f e T 6 E 6 - Ü K 2 , 4 8 P E 9 B 3 , 
IC P 6 Y 6 X b | N G U O V - Ó C T A N M 
NbINfel T A X O E O A O C T O M N O 6 -
C T b | N A U A - M C r i A b N M T M B k | C A -
KOV N P A B B A O V M T 3,15 P E 12a8 , 
TAXO : Enc 4a6, 769, 16al9; 
N e TA| |XO AM NOAOEAUIE n o -
C T P A A A T M * o y Ü K 24,26 CK 
155o620—156al; 
K O A P A N T Z p e v e - T A X O | UM T A 
u o e r o ICA- ^AOVI A T A O V M N e -
TZYblO CAMINOUOV- NZ M B Z C 6 -
uovl e r o BOMNbCTBOv- rz | EZI-
ycz T A u o e r o PAAM| MCA *CA-
X K 269. 
/ X K , Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 917-918, SA. 135, 
Slov.IV. 423—425. 
T A K O B Z < 1 > npH4. = TBKOH, TOT 
x e , noAOŐHbiH; solch-, derartig, 
ähnlich; ilyen, ily, hasonló: 
cp. po^.n. MH.q. p e | Y e MUK- MWB 
A i j i e A M N o r o / T a K ! / | T A X O B U -
347-
T>Cb- O T p O V A T b l npKIKlUGTb Bb 
MUA uoe-| UA npbieuAeTb- Mp 
9,37 PE 366. 
/PH/ 
Cp.III. 919, SA. 135, Slov.IV. 
425. 
TAKOWAG < 7 > Hap. = raosre, 
TÜKHM x e 0Öpa30M; ebenso, 
gleich; ugyanügy, hasonlökep-
pen, szinteh: 
TAIKOJKAG- KIJKG A 2 B A - n p K i ö -
E p t T G ApOVlrAbÄ A 2 B A - M T 
25,17 TJ1 3o67—8, no BZ^ABKI-
1K6NKIK1 )K6 TAKOWAG- Hill Kl- c S -
TJI 6o69, TAKOM<ÄG WE- KIIÄKO-
BA- KL KLÖANA- CNA| ^ G E G A T O B A 
J k 5,10 TJ1 8al4, bÄxowe xome-
T 6 AA T B O p A T b | . . . Kl BZI T B O -
PK1T6 Kl|UZ TAKOWA6 J k 6 ,31 T J 1 
9o69, n p K i A e «6 i c | n p K i u z 
/ T a K ! / J i A t E Z A A C T b KlUb- Kl 
PZ | |EÄ TAKOIKAG- H o 21,13 C K 
161o620, n A K b i uiblAb Bb u i e -
C T O V * Kl B b A 6 B | A T Ä Ä TOAK1-
NOV- CbTBOpKll TAKOJKAG- M T 
2 0 , 5 P E 1 6 r 8 , T A X O * A G : IIC 103,5 
T O J K . Elle 10r7. 
/TA, Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 918, SA. 135, Slov.IV. 
426. 
TAKZ < 1 > MecT. = Tamii, TSKO-
BOH; SO beschaffen; ilyen, olyan: 
X. HM.n. ejl-M. TAKA EO CA Kl 
bABKll GUOV CTAKÄ- GrAA CA cz| 
KONhÁ czriAAG- X ® la23. 
/ X ® / 
Cp.III. 920, SA. 135, Slov.IV. 
427. 
T A A A N Z T Z < 1 2 > C. M. = TBJI3HT, 
Bec H MOHera y rpemB M 
PHMJIAH; Talent, eine Geld-
summe; talentum, súly- és pénz-
egység a görögöknél es a római-
aknál /26—43 kg arany vagy 
ezüst súlya/: 
BHH.n. ejt-M. npKIHUZIKI L-GAKINZ| 
TAAANZTZ MT 25,24 TJI 4al3, 
CZKpZI^Z TAAANZTZ TBOK1 BZ| 
7GUAM MT 25,25 TJI 4al7, B Z -
348-
7KUT|TE OVEO Niero TAAA-
NZTZ- MT 25 ,28 T Ü 4o68; 
BHH.n. 4 B 4 . M npMMUZM A Z B A 
T A A A N Z T A - pe| TM- A Z B A T d -
A A N Z T A UM K6CM n p t A A | A Z M T 
25,22 Tü 4a5, 4a6; 
P 0 4 4 . MH.q. M OBOUl A A C T k 
T l A T k T A A A N T Z - MT 25,15 T Ü 
3o62, u ikAZ me npMMUZM TIATZ 
/Taid/ I TAAANTZ- ATAA Ö NM-
XZ- M N P M O E P V E APOVRAHR TLA-
T k TAAANTZ- MT 25,16 Tü 3o66, 
3o67, n p M | C T A n A k n p M M U z m RIA-
T k TAAA|NZTZ MT 25,20 T ü 
3o614—15, NATK ? |AANZTZ MT 
25,20 Tü 3o615—16, 3o616-17, M 
A A A M | T 6 MUOVUIIOOVUOV- A 6 C A -
T k - T A A A l N Z T Z - MT 25,28 T ü 
4o69—10. 
/TA/ 
Cp.III. 921, SA. 135, Slov.IV. 
4 2 8 . 
T A U A p A CM. « A U A p A 
TAUO < 3 > Hap. = ryga, B TO 
Mecro, raM, B TOM Meere; dort-
hin, dort; oda, Ott: 
TAUO E O MAOUIKA BZ u t | C T O NA -
P 6 V 6 N O MUZ O | T Z E A - IIC 103,8 
T 0 4 K . Elle 11613, T A U O C A U H MM-
U Z O V E A m A l e U A E A r A T k U M -
C A A B k N e B A P N A B O - M Ü 10o611, 
M O V E O A B k C A T A U O MTM-| B t -
CTk npM'uk Bk Ck|Nt- MT 2,22 
PE 861. 
/Elle, MÜ, PE/ 
Cp.III. 923, SA. 135, Slov.IV. 
429. 
T A T k < 4 > C. M. = Bop, rpaŐH-
TGJB>; Dieb; tolvaj, rabló: 
HM.n. e 4 4 . NZ nptAA^AM MNA-
At TATk K6C+I M PA7EOMNMKZ-
H o 10,1 T ü lal , BZ k a | h r CTPAJKÄ 
TATK NPMAOTK M T 25,43 Tü 3a9; 
HM.n. MH.q. BkCM tÖAMKO me| 
n p n A 6 MXZ n p t m A e u e N e - T A -
T k l é C « | T k M PA7EOMNMLIM H o 
10,8 T ü lal7; 
p04 .IT. MH.q. Ö T Z OVEMLIk M T A -
T6M-I Ukl l lTIO Ö E M A t N Z l Ä - : - BTO-
posaK 32,42 TOBK. Elle 14617. 
/TA, Elle/ 
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Cp.III. 926, SA. 135, Slov.IV. 
432. 
TAMLTM < 1 > TJ\. = TSLATb, pSC-
TaxTb; tauen, schmelzen; olvad, 
elolvad: 
npHM. ^ e f i c T B . H a c T . M. HM.II. 
eA.M. E M C T b C p A H 6 UOK6 KAKO 
B O C K b | TAKG- / T a K ! / n O C p S V p t -
BA uotero-:— nc 21,15 EITc 5a20. 
/ E n c / 
Cp.III. 930, SA. 135, Slov.IV. 
433. 
TBApb < 7 > c. x . = TBopeme, 
co3Aame, npomBeAeme; Schö-
pfung, Werk, Kreatur, Ge-
schöpf; alkotás, teremtés, te-
remtmény, mű, teremtett dolog 
/világ/: 
BHH.n . eA-M. E b CIO E O Ő ^ A p G B A - l 
E T O p A ^ O V U K i e U b T B A p b B b C G -
CAABbNe:- MA 7o620; 
A a T . n . dA.M. Ó T Z n A O A A E O 
T B A p n l KI AMG n O B G A t l ^ G U A ' A 
AAATKI- B 6 C e A K l | T b CA YAKZ-
IIc 103,13 TOAK. Eüc 12619, K P C T Z 
T Z E O 6 C T b K p t | n O C T b BbC6KI 
TBApKI- 1-B UapCTB 2,10 TOAK. 
Eüc 20al6, uibAzuiG BZ u n | p z 
n p o n o B t A K i T e - GBNRÁKI|e BCGKI 
TBApKi- Mp 16,15 CK 153al6; 
p O A - n . eA-M. O E p f e T Z TA YKI -
C T t K I U I M n p V C T A K A B b C G K A T B A -
pKI-| KI B b C t ^ Z ^ K I M K I T G A b M E Z -
MA 2o69; 
A 
MecTH.n. eA.M. nCA <\gz 0 TEA-
9H EElcero u n p A EIIc 9r6; 
MecTH.n. MH.M. Ne 7ZAANfc CBfc-
T t - "JZAANblM B Z TBApbJCZ- KA|-
E A b i u o v CA MÜ 8al7. 
/Eüc, MA, CK/ 
Cp.III. 930-932, SA. 140, 
Slov.IV. 433. 
TBOKI, TEOL-A, TEOKG <272> MeCT. 
= TBOH, TBOJI, TBoe; dein, deine, 
deines; tiéd: 
M. HM.IT. eA.M. P A E Z MG TBOKI 
TAOVUAfcAUIG CA B Z O n p A B Z A A -
NKIM^Z TBOKI)CZ IIc 118,23 Cllc, 
p A E Z TBOKI nc 18,12 Enc 2o614, 
7AKONZ TBOKI n O O V V G N b G UOG 
350-
E C T B Ile 118,77, 7 A K O N Z TBOM 
ne 118,85,92,105,174 CTc, u o e 
APZ^NOBGNMG NM TZI- NM ppz| 
TBOM- NM MNZ KTO OTZ|NATM O-
TZ UGNG UOW6T| X K la6, NpABZ 
TBOM Mü la5, UVNKZ TBOM MÜ 
3al, CBtTbAblM TBOM npGUOy 
ApG WMBOTZ MÜ 10o69, Wb̂ AZ 
TBOM nc 22,4 Ene 6o617, ce| 
óíjb TBOM M A7b 71K 2,48 PE 9B4; 
BHH.IT. E4.V. M ncnziTAHR 7 A -
KONZ TBOM nc 118,34 CTc, 7A-
KONz TBOM nc 118,44,53,55,57, 
163,164 Cnc, nocTABM P A E O V 
TBOeUOV CAOBO TB06 B' CTpA-
TBOM- nc 118,38, CZKpZIJCZ 
TAAANZTZ TBOM MT 25,25 T71 
4al7, CZ7MWA* ... nptCTOAz 
TBOM-:- n c 88,5 Enc 2a20, TM o y 
CAZIUIA7<Z| CAO TBOM- A B B 
3,2 EÜC 15a2, czBfeTz TBOM Üc 
19,5 Ene 3al7, npnNtcn n p b C T b 
TBOM c t u o Ho 20,27 CK 
I 6 O 0 6 I 6 , Mwe oyroTOBMTb n | o y 
Tb [n«(Tb)] TBOM nptAb T O E O | A 
Mp 1,2, MT 11,10 PE 10al5, 1665, 
NABGAH UA r P í NA n * T b | T B O M 
nc 85,11 Enc lrl5, N b i N t n o y 
IÍIA6U1M p A E | b TBOM B A A K O 71K 
2,29 PE 15al0; 
BHH.-po4-n. e4-q. NUNK n o y 
CTMUIM P A | E A TBOerO BAAKO-
71K 2,29 PE 661; 
4aT.n. e4-q. n o T A O V WG T B O -
beuoy 71K 4,5 T71 7o618, n o TAA| 
T B O G U O V c b U M p b U b 71K 2 , 2 9 P E 
662, 15all, TM EM T B O G U O V n o -
KA|ONMUIM ÇA MT 4,10 PE 13al6, 
P A E O V T B O G U O V nc 118,17,38 
CÏÏC, 7 A K O N V T B O | G U Y n O O V Y M -
*z CA n c 118,70 e n c ; 
P04.n. e 4 . q . EMAM W6 U M A O C T b 
TBOhA AA V T t U l M T Z UA n o C A O -
BGCM T B O G U O V P A E A T B O G T O 
nc 118,76 Cnc, pAEA T B o e r o n c 
118,49,84,176 CUc, nc 18,14 Eüc 
2o619, 7AKONA TBoero Üc 
118,61,153,166 Cnc, O T Z 7 A K O N A 
TBoero nc 118,18,51,150 CTlc, 
E A r A T M l Ó KpbCTA TBoèro M ü 
lla4, N 6 MCKOVCM T A E A TBO|-
è r o - MT 4,7 PE 13a5—6, OTZ 
* 
351-
r A A C A r p O U A T B O | b e r O O V -
C T p A U l b A T b CA-:- ITc 103,7 E f a 
l lalô—17; 
TBOp.n. tAM. M ^ A K O N Z U Z 
TBOMUZ nOUMAOVH UA I l e 118,29 
C l i c , E A A r O C T b C Z T B O p M A Z 
6CM CZ p A E Z U Z TBOMUZ ÏÏC 
118,65 e n c ; 
MecTH.n . em-M. BZ N « T M T B O G U Z 
WMBM UA n e 118,37 e n c ; 
H M . I Ï . MH.M. M E C U n * T b 6 T B O M 
MCTMNA n e 118,151 C n c , «Lnov l -
UJAbMTb T M CA r p t C M T B O M ÛK 
5 , 2 0 , 2 3 T û 9 a l , 9 a l l ; 
B H H . n . MH.M. M P A ^ O V U T H * n « T M 
T B O A n e 118,15 C n c , n o u z i -
camx'Z N « T M TBOA ne 118,59 
e n c , nOVTM TBOA TM CZKAJKM 
u n ne 2 4 , 4 Enc 8 a 2 , ÂKO Bb-
CAA6U1M NA KO|NÀ T B O A - ABB 
3 , 8 E n c 16612, T A U TBOKA- n o -
UbNAlllTG THA NbINfc EAAJKMUZ-
M û 8 o 6 3 ; 
maT.n. MH.M. O E p A l l I G T b C A 
pOVKA T B O A B b C t U Z B p A | r O U Z 
TBOMUZ-: - - n e 2 0 , 9 E f a 4 a 9 ; 
p o m . n . MH.M. 7AJ-]OBt |AM q p 2 
TBOM)(Z M EOAhApI BZ C K O p t 
CZKONZYAM O U | N t X K 1B20, Bb 
C A A B O V AOVAMIM T B O M ^ b M^AA 
ÛK 2 , 3 2 P E 6 6 9 , 15al8; 
M e c T H . n . MH.M. P&KO nOAOWMUM 
nAGUIA MJKZ BZ M ^ E Z I T Z l U t ^ Z 
TBOMJEZ-:- fa 20 ,13 E f a 4 o 6 2 ; 
X. HM.n. e/l.M. M npMAM NA UA 
UMAOCTb TBOKA, T O C n O A M fa 
118,41 C f a , UMAOCTb TBOI-A fa 
118,76 C f a , u u K - b TEOhA n o m e -
N B T b UA BbCA . v i n * ' B O T A UO-
H s r o - : — fa 22 E>fa 7 a 4 , PAKA 
TBOKA fa 1182" .?FA, AGCKJMLJA 
TBOKA fa 17,3o le 2 0 , 9 E f a l a5 , 
4 a l 0 , BGAMhA hfc . Tb B t p A TB°|bA 
M T 15 ,28 T û 6- •)!—2, B T P A T B [ O -
VA] c n . . . | Û B ¡ 0 6 8 . B e c e A M T b CA 
O T 6 E 6 - UPKbl THO|BA "JO~ 
BOVUITM- M 3 2o612—13, MOVAO 
EpATMbÀ TBObA XBAAMUJA TA-
M û 14al8 , Ï C T M | N A T E O I À o x p b -
C T Z T6|EÊ-> fa 8 8 , 9 E f a 2 r l 4 , M-
CTMNA T B O A - fa 118,90 C f a , TM 
BZICOKA TBOA UZIUlb|L]fA - Me 
352-
26,11 Elle 20B7, AA OEpAmeTk CA 
POVKA TBOA BkCtUZ BpA|f"OUZ 
TBOMUZ-:- lie 20,9 Elle 4a8, OAO-
K A B Z T O U A T A TBOA ÜC 19,4 Elle 
3al5, MK-JAZ TBOKI KI FIAAMIJA 
TBOA TA UA OVT t|UlHCTA-> ÜC 
22.4 Elle 6o617, VAUIA TBOA ÜC 
22.5 Elle 7a2, B t p A TBO|A c n c e 
TA- Mp 5,34 PE 2617-18, AM BZ 
pt|KAXZ ApOCTk TBOhfc-:- ABB 3,8 
Ene 1663; 
BHH.IT. E 4 4 . M s o KICTKINA T B O -
h» BZ| UpKBG CTZK1XZ-:- nc 88,6 
Ene 2611, 6AA KkTAA npn|Tk-
KNGU1K1 O KAUGNkl NOr* TBOA-
MT 4,6 PE 13a3, npiiNelcn pov-
KOV TBOIO- Ho 20,27 CK 160al8, 
ITAUATk TBOIO Mü 3a22, riAUhA-
Tk TBOIO Mü 13a7, T B O Ó nAUA-
TK Mü 4all, 4a20, TBOIO CKIAOV 
Mü 12o611—12, mkpTBoy TBOIO 
nc 19,4 Ene 3al4, NACTABKI UA 
NA KICTK1NOV T B O K » - ^ 2 4 , 5 
Ene 8a4; 
4aT.n. e44- no UKIAOCTKI TBO-
KGKI nOUANKI UA TZI-:-- ^ 24,5 
Ene 8all, n o UKIAOCTKI TBOGKI 
ÜC 118,88,149 e n e , n o c » A k E f c 
TBOGKI nc 118,149 CTc, C A A B A 
CKIAE T s o e : - / . a i d / MÜ 7o616; 
P 0 4 . n . O V C A Z I U l M T k T A r z 
B Z A Ñ k n e Y A A M l T B O K G A - : - ^ 
19,2 Ene 3al0, rÑ NG OVAAAKI 
n o u o i u n T B O K G A O T Z | U6N6-: - ^ 
21,20 Ene 5o611, E A r o c T z i N e 
TBOKGA PAAM TM- ^ 2 4 , 5 E ^ 
8al2, AA N A O V Y A C A n p A B Z A Z I 
TBOKGA nc 118,71 e n e , NG OVL" 
EOK1 C A n p i T A T M U A p k A | mGNkl 
TBOGA • M T 1 , 2 0 P E 4 B 8 , NAOVVKI 
UA N P A B Z A Z I T B O G A NC 118,12, 
26,68 CTc, NA C A A k s z i n p A s z -
AZI T B O G A nc 118,62 e n e , c z -
XPANK1TKI C A A Z E Z I n p A B Z A Z I 
T B O G A n c 118,106 e n e , O C A A k -
E A X Z n p A B k A Z I * T B O G A ^ 
118,164 OTc, E R A A UA NAOVVKIUIKI 
NPABKAZI T B O G A nc 118,171 e n e , 
UMAOCTKI T B O G A , TOCnOAKI K1C-
n A Z N k 7 G U A f e nc 118,64 CTc, B Z 
LJPKBKI C A A B k l T B O G A Mü 5al4, 
KOnKIKlUkl K p t n O C T K I TBOKGKÁ-
353- / 
OVEMAZ ECM ^UMKÁ- Ma 4o68; 
TBOp . n . e ^ M. npABZAOKR T B 0 6 -
HR MMBM UA ÏÏC 118,40 CIIc, E A A -
rOCTMHR TBOGJR NAOVYM UA ÏÏC 
118,68 CIIc, r í í CMAOO TBOTEIO 
B Z ^ B C C G A M T b CA L|^b-:-<- l i e 
20,2 Elle 3o611, B Z ^ N B C M CA r í í 
CMAOIO TBOK6IO-:- lie 20,14 Elle 
4o64; 
MecTH.n . eA-M. M N O M A * BZ 
ICTM|NFC TBOI-GM-:- lie 85,11 Elle 
lrl6; 
HM.n. £B-M. Ç * u t TBOM C Z T B O -
pMCTe ua lie 118,73 CIIc; 
BHH.n. AB.M. K e r A A M e l C Z C T A p t -
K6UIKI CA- M BZ7A6MG|UIM p O V U t 
TBOM MÑZ TA NOHIUIELTB H o 21,18 
CK 162o66; 
H M . n . MH.M. n p A B Z A Z I T B O A ÏÏC 
118,24 CIIc, A A n p M A M T Z U ' N T 
U I 6 A P O T Z I T B O A nc 118,77 CIIc, 
•JAnOBfcAM T B O A líe 118,86,172 
CIIc, CMAZEZI T B O A nouorjRTb 
uzNt nc 118,175 ene, Ez C B f c T Z 
CTpfcAZll T B O A npOMAJRTb-:- ABB 
3,11 Ene 16rll, M UATM T B O A 
IAKO OTZ BfcKA COX/Tb-:-- ^ 
24,6 Enc 8a8; 
BHH.n. MH.M. NA CJRAZEZI T B O A 
ovnosA>cz n e 118,43 O l e , n o -
UANIR^Z CJRAZEZI TBOA ^ 118,52 
Cnc, ^AnoBtAM TBOA ne 118,60, 
63,69,166,168,173 Cnc, nowsuz M 
BOCnOKGUZ CMAZI TBOA-:- ^ 
20,14 Enc 4o65, IIOUANM meApo-
TZI T B O A RM-:-- n e 2 4 , 6 E n c 8 a7 , 
BẐ ABMMGl À7ZI TBOA AO BZItÀ| 
BZ XON6L|b-:- ABB 3,13 Enc 17al5; 
yjaT.n. MH.M. sz-jABMrz pjRijfc 
UOH KZ ^AnOBtACUZ TBOMUZ 
ne 118,48 cnc , IAKO ^AnOBfc-
A b U Z TBOMUZ BfcpJR A * Z D e 
118,66 Cnc, noovvjR CA -jAno-
BfcAbUZ TBOMUZ ^ 118,73 C ^ , 
C T b ^ A U Z TBOlMUZ NAOVYM UA-:-
ne 24,4 Enc 8a2—3; 
poyi.n. MH.M. UTZ ^AnOBtAMM 
TBOMUZ ne 118,10,104 cnc , OTb 
•̂ AnOBtAMM TBOMUZ ^ 118,21 
cnc , njRTb ^AnOBfeAMM TBOMUZ 
Tt*Z ne 118,32 cnc , NA CTb-JA 
^AnoBtAMM TBOM^Z ne 118,35 
354-
C I I c , "jdnoBfcAnn TBOM?CZ l i e 
1 1 8 , 4 0 , 4 5 , 8 7 , 1 7 6 C I I c , n * T b u z 
f i p A B Z A Z T E O H X 2 NAOVVM UA 
l i e 1 1 8 , 2 7 C I I c , C A A b E Z TBOM)(2 
NG -JAEZDCZ n c 1 1 8 , 3 0 C I I c , WTZ 
CMAZEZ TBOKDíZ NG OVKAONM>:Z 
C A l i e 1 1 8 , 1 0 2 C n c , C * A b E Z 
t b o m x z pAAM| r Ñ : - n c 9 6 , 8 E n e 
5 6 1 0 , n O U A N M . . . M KAA|NAIOUITM-
MUZ CA BfcpNO- UOUITMM TBOM-
?cz p A l i j t - M ü 4 a 2 1 , ^ A n o B t A N M 
T [ O ] B O M * Z jiavi\¡ n c 118,19 C n c , 
WGAtTM CJRAbEZ TBOH"- NA 
B C A K O s p t U A n c 1 1 8 , 2 0 C n c ; 
MecTH.n . MH.V. BZ - J A N O S T A B ^ Z 
T B O M X Z n o r A O V U A A CA Ü C 
118,15 c n c , BZ ^ A Í l O B t A b X Z 
T B O M * Z n c 1 18 ,47 c n c , BZ 7 A -
n o B t A G j c z T B O M ^ Z ÜC 1 1 8 , 7 8 
cnc; 
Cp. HM.n. e 4 . q . M NAKA^ANMI-G 
TBObG npMbATZ UA BZ K O N b l J b - | 
M NAKA^ANMbG TBObG C A U O UA 
N A o v Y M T b : | n c 1 7 , 3 6 EÜC l a 6 , 
l a 7 , TBObG E O G C T b | BZ AOV~ 
NOBGNMbG n c 8 5 , 4 T 0 4 K . EÜC 
l a 2 , AM B Z UOpKI O V C T p Z U A 6 | N b -
IG TBOBÉ-:- A B B 3 , 8 E Ü C 1 6 6 7 , M 
A W A G N b G l T B O b G C n C G N M K G - : -
ABB 3,8 Eüc 16613, C N A C E N B G 
TBOG nc 118,41 cnc , C A O B O 
TBOG nc 118,50,89 cnc; 
B H H . n . e 4 . M . OYG n p O C A A B M M U A 
TBOKG H o 1 2 , 2 8 T ü 2 a 4 , MUA 
TBOFG n c 2 1 , 2 4 E n e 5 o 6 1 8 , n c 
85,9 E n e l r 5 , H e 2 6 , 1 3 E ü c 2 0 r 8 , 
B Z l ^ b U M A O W G T B O b G Ü K 5 , 2 4 
1 7 1 9 a l 6 , Á o B f c K A O V r O T O B A K R l 
ctuA TBObG-: - He 8 8 , 5 E ü c 2 a l 3 , 
A K O B M A t C T G O V M U O Ñ | C r í C E -
NMG T B O G Ü K 2 , 3 0 P E 6 6 4 , I 5 a l 3 , 
B Z C Z n A C G N b G T B O G A O V U 1 A 
UOVA Ü C 1 1 8 , 8 1 e n e , CZnACGNbG 
TBOG Ü C 1 1 8 , 1 7 4 e n e , C A O B O 
TBOG n c 1 1 8 , 3 8 , 4 9 , 6 7 OTc, BZ 
C A O B O T B O G E c 118,82 e n e , MUA 
T B O G n c 1 1 8 , 5 5 e n e , E G C Z U b l p -
TMH2 T B O G O V A O V Y 6 B A - M ü 
6 a 2 1 , NA NTNMG T B O G M ü 1 3 O 6 9 ; 
4aT.n. e4.q. Aa McnoBtAbATb 
CA Ñ|U6NM TBOBGUOV BG|AM-
KOVUOV-:- n c 9 8 , 3 E n e 8 6 1 3 , n -
355-
UGNH TBObGUOV B Z C n O K » - fa 
17,50 El le lo619, n o cpi^io TBO-
b e u o v l i e 19,5 E f a 3al6, n o u o -
A H * ' CA AMUOV T B O G U O V B C G -
UZ CpZAbLJGUb UOMUZ fa 118,58 
C f a , n o C A O B 6 C M T B o e u o v fa 
118,25,41,65,76,170 C f a , n o CAO-
BGCKI T B O E U X fa 118,58,169 C f a , 
KZ T B O e U A l BbC6TM><OVUOV-
npncTANMUJTOv- M ü 12o61; 
p o m . r r . EJI.M. BZ B p e | U A AHIJA 
T B o r e r o fa 20,10 E f a 4al3, 
M U G N G T B O b G T O p A A b l fa 2 2 , 4 , 
fa 24,11 E f a 6o614, 8 0 6 I , BZ 
B Z l | C O T J R B G A K I V b C T B M A l T B O b G -
ro-:- ABB 3,10 E f a 16B19, ^zpA 
T B O G l r O APZ^NOBGNblbA- X K 
la l—2, N G M C A t A b N O V UKIAOCpb-
AblbA T B O l é r O n p M ^ b l B A l Ó E G 7 -
AbNov M ü 8o67—8, c B t T b A o -
CTbUbl A B b C T B A T B O e r O M ü 
l l a 8 , CAOBGCM T B o e r o PAAM 
>KMBM UA fa 118,154 C f a , O T Z 
^AnptuiTGNbA TBOlérO n o E t -
T N A T B - fa 103,7 E f a llalO—11, E z 
EAblCLJANblbl UAZ|Nb1A- OpAlKKIA 
TBoero--.- ABB 3,11 E f a 16rl4; 
TBOp.n. em-M. M pAAOVGTbl CA-
pOWbCTBZUb TBOMUb MGpGM 
M ü 15o617, bA^bixzl UOM 
pA^AptUlM CA- TBOMUb npbl-
UJbCTBblblUb NA "JbGUAM M ü 
15o618, EGAMKA CAABA b e r o 
CnCGNblbG /TaK! / TBOKIUb-:- fa 
20,6 E f a 4a2, pAAOcTbio c z AKI-
Ubub T B o n u b fa 20,7 E f a 4a5, 
MU6|NbUb TEOHUK- bl̂ TONAlUlA 
Efecbi- Mp 9,38 PE 3614, c e A-?b 
nOCbAOV ANPAb UO|M nptAb Abl-
LJBUB TBOM|UB M p 1 ,2 , MT 11,10 
PE 10al3—14, 1663—4, YKINENMHUZ 
TBOblUZ npGEZIBAGTZ ABNB fa 
118,91 C f a ; 
M e c T H . n . e j i .M. EZ^BGCGAUXZ 
CA O CnCelNKI TBObGUb-:- 1-a 
UapcTB 2,1 E f a 18B2, O cncGNbin 
TBObGUb fa 19,6 E f a 3al8, o 
CZnACGNbin TBObGUb fa 20,2 
E f a 3o612, ó npbiuiGCTBbibil 
TBObéub 1-JI UapcTB 2,1 E f a 18B4; 
356-
HM.TT. MH.q. nfcTA EtAX« UZNt 
OnpABZAANMhA TBOhA NA Ut-
CTt npMUJZAkCTBMhA UOGrO Ile 
118,54 Clic, KOAK CAAAZKA r p z -
TANM u o e u « C A O B 6 C A TBOhA 
Ile 118,103 Clic, n O B G A f c N M h A 
TBOKA Ile 118,39,75 enc, I A N G 
C B t T Z n O B 6 A t N k | A T B O A NA 
7GUAM-> Hc 26,9 Enc 2o67; 
BHH.II. MH.q. BZ CpZAkUM U O G U Z 
CKpZIXZ C A O B G C A TBOhA n e 
118,11 CTO, C A O B G C A T B O h A ^ 
118,17,101,172 enc , NA C A O B G C A 
T B O h A ( o v n o B A T K i ) ne 118,42, 
74 ,81 C n c , CZXPANMXZ ^ A N O B T -
AM T B O A M C Z B t A t N M K A T B O h A 
ne 118,168 enc , B Z C Z B t A t N k h A 
T B O h A ne 118,36 enc , B Z C Z B f c -
A t N M h A T B O h A ^ 118,59 O l e , 
M C n A Z N M r t B C A n p O U I G N M A 
TBOhA-:— ne 19,6 Enc 3a20, AA 
O E p A T A T Z UA EOAIJIGM CA T 6 E G 
M BtAAUlGM C Z B t A t N K I h A T B O A 
/t3k!/ ne 118,79 Cnc, pA-jovutb 
XZ A t A A T B O A M AM|BMXZ CA 
ABB 3,2 Enc 15a4, McnoBfeAATk 
NECA YIOlAGCA TBOhA rPl-:- ^ 
88,6 Enc 265; 
4 a T . n . MH.q. o n p A B Z A A N n n u z 
TBOMUZ NAOVYhl UA ^ 113,64 
C l i c , B A p h I C T G OVKI UOM K Z O V " 
TpOV n O O V V t T M CA C A O B 6 C G -
UZ T B O M U Z ne 118,148 e n c , M 
N t C T k n o A t A O U Z l TBOMUZ-:- ^ 
85 ,8 E n c 1B8, Y A A O U Z - E m n h A 
pOAMTGAkNMLJG- TBO|MUZ- M i l 
14a6—7; 
p o 4 - n . MH.q. M C N O S T A T X Z B ' C A 
C A A Z E Z I O V C T Z T B O M X Z ^ 
118,13 Cnc, 7 A K O N Z O V C T Z T B O -
MXZ ne 118,72 e n c , CZXpAN'JK 
C Z B t A t N M h A O V C T Z T B O M X Z ^ 
118,88 e n c , N 6 7 A E A A « C A O B G -
CZ T B O M X Z ^ 118,16 Cnc, WTZ 
C A O B G C Z T B O M X Z OVCTpAUlM 
CA CpZAkLJG UOG ^ 118,161 CTc, 
OVAMLJGIO C A O B G C Z T B O M X Z M J I 
6o613, C Z B t A t N M M T B O M X Z ^ 
118,14,22 Cnc, O T Z C Z B t A t N M M 
TBOMXZ ne 118,152 e n c , O n p A B Z -
AANMM T B O M X Z n e 118,33,56,83,93 
Clic, Ô T Z n A O A A A t A Z TBO|MXZ 
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N A C Z I T M T b C A | " j e i i A K A * Ü C 
103,13 EITc 12616, TA(Z) B^UIAKIMM 
TBOM>?Z 71M lal3, M CA IAOCTZ-
N Z | [ * ] Z T B O M ) ! 2 [ T B ] 0 M J ( 3 / T a K ! / 
CA(oBe)cZ- CZAOMe|NKieUZ BZ-
¡-IM(A) E e c n p f c c T A N K i : 7IM lo63; 
T B O p . n . MH.M. B t p N Z l K A M6 B b C A 
n p O C B t l l l T A K A - | Y K I C T b l U K I O V V 6 -
NM TBOMUM CMKÁNKIM- M Ü 13a5; 
MeCTH .n . MH.M. B Z O n p A B ' A A -
NMK1XZ TBOM}<Z ÜC 118,16,23,48 
CIIc, B Z Y O V A 6 C 6 ? C Z T B O M * Z 
ÜC 118,27 CIIc, BZ CAOBBCBXZ 
T B O M ^ Z ÜC 118,28 CIIc, B Z - J A P A -
A O V H R C A A ^ Z O C A O B G C b ^ Z 
TBOM7CZ ÜC 118,162 CIIc, npKIAt-
r i M X Z C A C Z B f c A t N K I M > C Z T B O K I ^ Í Z 
ITc 118,31 CIIc, O CZBFCATNMM*Z 
T B O M 7 . Z n p f c A Z U f c C A p M Ü C 
118,46 CIIc. 
/ B o Bcex pyK./ 
Cp.III. 933, SA. 144, Slov.IV. 
434. 
TBOPENMTE < 1 > C. c p . = A 6 H -
cTBHe, TBopeme, co3Aame; das 
Machen, Tun; cselekvés, tevé-
kenység, alkotás, tett: 
TBop.n. eyr.M. O P R A N Z E A r o n p A -
BAGNZ- EíKCTBbNblMUb NPABAGH 
NKIMUb I T B O p e N M M U b A ^ B b N b H 
MUb B A p N A B O l E Z I C T b KA^ZIKO-
UZ "JZBANKIKA Tbl OA/BtpM CA • 
MÜ la8. 
Imi 
Cp.III. 933, SA. 140, Slov.IV. 
442. 
TBopMTM <23> rvi. = Aesiarb, 
TBopHTb, co3AaBarb, coBepmaTb, 
npOH3BOAHTb, npHHeCTH, /¡3B3Tb; 
tun, machen, veranlassen; tesz, 
csinál, teremt, alkot, cselekszik, 
bán /vkivel/, végrehajt, létre-
hoz, ad /termést, eredményt/: 
HHtfj. M TBOpMTM CMAZ M npA|-
BbAM n o c p t A t 76UaA* 1-JT 
IlapcTB 1,10 EIIc 19rl8; 
HacT. 1 yi. eyr.M. A[-?B T]BOP[IO M] 
o[N]b cb|TBopnTb- 7IB lo612; 
3 yi. eyr.M. E Z Bt|Kz EMAMUITHM-
nAOlAA N6 TBopHTb* ABB 3,17 
Toync. EIIc 17rl6, BbCA Á«e 
358-
*OUJTGTb| TBOpMTb-:- 1-4 UapCTB 
2,3 T 0 4 K . Elle 18r9, TsopMTb E O 
B 7 1 C O K 7 l Ä | N M ^ Z K Z I - Á N M 7 7 -
K 7 l | Ä B Z I C O K Z I - : - 1 - 4 l lapCTB 2 , 8 
T04K. Elle 19615; 
1 4 . MH.q. B 7 | N G U b W G M T l A U A T b 
6 A | TBOPMUZ X ® 2B8; 
3 4 . MH.M. ÖEOM EO BbCtUZ-
Cpi|e|Ub- M KptnOCTMH«! TBO-
pATb • CAOBO EWM|bÉ-:- ÜC 102,20 
T 0 4 K . Elle 966, MEO M rpfcUJbNM-
L|M TOWAGl TBOpATb- 7 k 6,34 
T7I 9o615; 
nOB. 3 4 . e4 .M. MUtAM EpAUJbNA 
T o w e l AA T B O p M T b TIK 3,11 P E 
1168; 
2 4 . MH.M. M B 7 I T B O p M T G M|U7 
TAKOWAG- 7 k 6 ,31 T 7 1 9 o 6 8 , M 
AOEpO TBOlpMTG- 7 k 6 , 3 5 T 7 1 
10a2—3, npABbi TB|OPMTG C T b ^ t 
e r o MT 3,3, 71K 3,4 PE 9rl4—15, 
10rl5, npABbi TBOplMTG C T b ^ A 
e r o M p 1,3 P E 10al8—19, H O B G -
A t N d r O B AU|b T B O p M T G : 7 k 
3,13 PE 11615; 
3 4 . MH.q. bAKOWG TCOiyGTG A<> 
TBOpATb| BAUZ YAllJM 71K 6,31 
T ü 9o67; 
ITpHq. 4CHCTB. HaCT. M. HM.IT. 
e n . q . KAKO BGAMM KGCM M T B O | -
pA YIOAGCA- n c 8 5 ,1 0 E l l e l r 6 , M 
TBOp A UATb }(0 v CBOBGUOV-: - -
ITc 17,51 E l l e 2 a l , TBOPAM A N F A Z I 
CBOÁ AAIX'ZI-:- ITC 103,4 El le 10B8; 
BHH.-po4.n. e 4 . q . n p o n o s t A A A z 
GCM - ... VABKA EbIBZUlAAPO NA-
UZ| CnCGNMG TBOpAUITAArO-:- — 
M ü 12al2; 
HM.n. MH.M. CMAbNMM K p t n O -
CTMbÁI TBOpAU1TMM CAOBO ÉrO-:-
ü c 102,20 Ene 963; 
cp . H M . n . E 4 . Q . E B C A K O O V E O 
APlGBO NG TBOpAUIGG nAOA A| 
n o c t Y G T b CA- 71K 3 , 9 P E l l a l 9 ; 
P 0 4 . n . e 4 . q . ELJ6 BAAYL|G-| 
AOEpOTAUM OVKpAUlAGUA EO-
WbCTBA • AOEpO TBOlpAUITATO 
EO- CAOBO TIAYG CAOBA pOAM-
AD GCM: <— Mü I O 0 6 I 6 — 1 7 . 
CM. e m e : E A A T O T B O P M T M 
99-
/Tü, X ® , Ene, Mü, Ene, PE, 
ÜB/ 
Cp.HI. 934-937, SA. 140, 
Slov.IV. 435—441. 
TBopnm CA < 1 > IVI. = Aesiarb, 
noKa3HBaTb BHA, KaaaTben; sich 
zeigen, erscheinen; úgy tesz 
/mintha/, mutatkozik: 
HMIT. 3 Jl. E 4 4 . M T Z TBOPAUIE 
CA A Ä A 8 Y 6 MTM| ÜK 24,28 C K 
156a7. 
/CK/ 
Cp.III. 937, SA. 0, Slov.IV. 440. 
TBOPKIJK < 4 > c. M. = Tßopeu, 
co3AareJih; Schöpfer; Teremtő, 
alkotó, létrehozó: 
B H H . - p o 4 . n . e 4 4 . M N E C A YIO-
BkCTBkNAAl ÓTZ ATAA nOKA^A-
HR|Tk TBOQkLJA- IIc 96,6 T07IK. 
Elle 4r8, NeÑ7ApGY6NkNO 
VkNZUJM N e n O p O Y k N A h Ä - T B O p k l -
L|A C B O G r O M E A - M ü 
14o620—21; 
4 a T . n . e 4 4 . PLPMNECAZ ¿ C M 
ttkpkTBA HiMHS C G E 6 KZ TBO|-
pkijo CM- Mü 5o616—17; 
3BaT.n. e4-M- B k c t u z Tsopkve 
BkC6UOrklM-:-| MUkIM O V ErA 
A k p k ^ N O B G N M h G - Mü 6a22. 
/EIIc, Mü/ 
Cp.III. 934, SA. 140, Slov.IV. 
441. 
TBopkvk < 1 > npH4. = npmaAAe-
xammí co3AaTejno, TBopuy; des 
Schöpfers, des Erschaffers; alko-
tóé, alkotói, a Teremtőé: 
c p . HM.n. e4.H. IAKO EÍKMHÉ M 
T B O p k Y G - M|UA h e r o CTpAUIkNO 
h€|CTk-:- IIc 98,3 EIIc 8B1, 
/EIIc/ 
Cp.III. 939, SA. 140, Slov.IV. 
442. 
TBQkAZI CM. TBkpAZ 
TBkpAO <1> Hap. = TBepAO, 
npouHO, xpenKO, CTOHKO, Heno-




é w e E O rPí| XBAAMTM CA T B T P -
AO-:- l-M UapCTB 2,9 TOJIK. EIIc 
19rl7. 
/EIIc/ 
Cp.III. 940, SA. 140, Slov.IV. 
442. 
TBbpAZ < 6 > npHJI . = TBepAblH, 
KpeniCHH, CTOHKHH, ITpOVHblH, H&-
noKOJieŐHMbtü; ¿art , fest, sicher; 
kemény, erős, szilárd, biztos, 
megingathatatlan, állhatatos, 
hű: 
M. HM.n. ej t i . OVbACNM UM Wk-
7 U K Z B 6 A M K U M - U Y N K O U Z 
E Z p Z - M TBbpAblM CTpAAAAbLlb -
Mü 3o68; 
BHH.-pOJI.n. efl.M. TbA E O MUAUZ 
AApZ ESHM- bAKO T B b p A A B Z -
Ó p * * b | N M K A M UYNKA-:-" M ü 
3a5; 
HM.n. MH.M. T B t p A Z I E O C * T b | 
IAKO U t A b - ÜC 97,6 TOJIK. EIIc 
767; 
X . B H H . n . eÄ.M. M n O A O W M A O -
E O B b | T B b p A O V K p t n o l C T K I C B O -
lébÀ-:- ABB 3,4 Elle 15r2, K p t n o -
C T L T B b Ç A O V - C T A T O A * A Á -
r i A 6 - M ü I I 0 6 8 ; 
TBOp.n. tRM. T B b p A O l Ö U U C A M -
k>- NANOUI6NM1Â n p 6 T k p n t | A o -
T U M X Z - Mü 2o621. 
/EIIc, MAI 
Cp.III. 940-941, SA. 140, 
Slov.IV. 444. 
TBbpAb < 2 > C. X. = TBepAb, 
ocHOBa, noAnopa, ytcpemiemie, 
xpenocTb, HeőecHbiH CBOA; Fir-
mament, Feste, Festung, Festig-
keit, Stärke; erősség, menny-
bolt, égbolt, boltozat, oszlop, 
alap, alapzat: 
HM.n. EJI.M. C Z T B O Ç G N H I E « 6 
povKov l e r ó BZ^BtuiAlbeTb 
TBbpAk-:— Ile 18,2 EIIc 2a6; 
MecTH.n. eji.M. ÓCNZIBAAM 7 e -
UAIO N A I T B b p A M C B O I G M - : - ÜC 
103,5 Elle 10r3. 
/Elle, Elle/ 
361-
Cp.III. 940-941, SA. 140, 
Slov.IV. 445. 
T B B P B A Z CM. T B B P A Z 
T 6 K A A CM. « G K A A 
T 6 A O CM. T T A O 
T6AKL|B < 1 > c. M. = TeJieu, rejie-
HOK, ŐBNOK; Kalb; borjú, bika-
borjú, tulok: 
H M . n . MH.M. OEMAOUIA UA T 6 A b -
L|M UN07M-:— nc 21,13 ETIc 5al3. 
/Enc/ 
Cp.III. 945, SA. 136, Slov.IV. 
446. 
TenAOTA < 1 > c. x . = reriAOTa, 
renjio, xapa; Wärme; melegség, 
forróság, tűz, hév: 
poa.n. eyj.M. N N T C T B MTTE O V -
xpziteTb CA TenAo'd /Taic!/ K€-
f--\ nc 18,7 Enc 2al9. 
/Enc/ 
Cp.III. 948, SA. 0, Slov.IV. 447. 
T6®M <7> ryi. = r&ib, ABHrarbCJi, 
Őexcarb, npoőexarb, Hecmcb, 
CTpcMHTbCJi; eilen, laufen; megy, 
jár, mozog, siet, fut, sza,lad, ro-
han, igyekszik: 
HH(t>. BZ^ApAAOVKGTb CA AKO 
MCnOAMNZ Teuinl nOVTb*- nc 
18,6 Enc 2al5; 
aop. 1 n. eyi.M. riMTbl -jAno-
BtAliKI TBOK1)CZ Tt*Z, erAA pA-
umpn cpzAMje uoe- nc 118,32 
e n c ; 
3 yi. eyi. M. n e T p z B Z C T A | B Z 
Teve KZ rpoEOv 7k 24,12 CK 
154o69, 154o615, Teve Ho 20,2,4 
CK 158a4,158al2; 
HMÜ. 3 YI. YIB-M. K1AtAUJ6TA OEA 
KZ rpOEOV T6VAA|lll6TA BZKOV-
nb- M Apovrzm óvve|NMKZ Te-
ve CKopfebé neTpA- M npn|A6 
nptí«A6 KZ rpOEOv Ho 20,4 CK 
158al0—11. 
/ e n c , Enc, CK/ 
Cp.III. 955-956, SA. 136, 
Slov.IV. 450-451. 
T e v e N b i e < 1 > c. cp. = reveme, 
ABHxeHHe; das Fiiessen, Fluss, 
362-
Lauf, Lebenslauf; folyás, moz-
gás, futás: 
BHH.IT. e A . q . ÄnAbCKObG UtNMTbl 
TGYGNbG:- ABB 3,8 T 0 4 K . EIIc 
16615. 
/EUc/ 
Cp.III. 955, SA. 136, Slov.IV. 
451—452. 
THBepKIAAbCKZ < 1 > ITpH4. = TH-
BepHäAckhh; des Tiberias; Tibe-
riásé, Tiberiásnak a... /Tiberiás-
tó vagy -tenger = Galileai-ten-
ger = Genezáreti-tó: tó Gali-
leában: 
c p . MecTH.n . E ^ . Q . IABM CA IC 
O\ /YGNH|KOUZ CBOMUZ- B Z C T A -
BZ M 7 UPZITBZIXZ- NA UOPH TM-
B 6 P M A A B C T 6 | U Z - / T E K ! / HO 21,1 
CK 160o616-17'. 
/CK/ 
Cp. 0 , SA. 137, Slov.IV. 454. 
TMBEpUM <1> 4HMH. M. = THB&-
pHü; Tiberius; Tiberius római 
császár Ji.sz. 14—37/: 
p 0 4 . IT . E4 .Q . EB N A T O E NA A G -
C A T 6 | A t T O B A A A b l Y G C T B l A TM-
BEPMA K G C A P A - Ü K 3,1 P E 10B9. 
/PE / 
Cp. 0 , SA. 137, Slov.IV. 453. 
TK1UOA6KI < 2 > 7IHMH. M. = THMO-
0en; Timotheus; Timóteus, 
Timót /apostol, Pál tanítványa 
(ßn. 22.)/: 
4 3 T . n . e4 -M. UKlpb M U A U b K b E O V 
r [ u ] b NAUIMlUb M C J C O U b - H 
T M U O A t O B M : Ü B la21; 
p04.11. e4-q- V1U& T r o ; KB: nS 
C T r O A n | TK1UO<t>6A M ULJH 
/TAK! / A N A C T A C M Í " : - PE 14al2. 
/PE, ÜB/ 
Cp. 0 , SA. 136, Slov.IV. 455. 
TMNb < 1 > c . x . = peMeHb, njierh; 
Seil, Strick; szíj, ostor, korbács: 
TBOp.n. M H . q . ANA-VHATZ n O B G | -
AG pACnATM e r o n nolAznpfcTM 
PAL|T GUOVL M N O ^ T - M TK1NUK1 
EH|TM e r o - n p n A t w z N t | n o B Z -
C G U O V T t A O V - : | X K 2al0. 
/ X K / 
Cp.III. 960, SA. 136, Slov.IV. 
456. 
363-
TAZnA CM. TZAnA 
T O (MeCT.) CM. T Z , T A , T O 
T O < 3 > COK)3= roma, Tax; dann, 
so; akkor, úgy: 
H&KO AIJI6 N 6 7 A K O N Z T B O H 
NOOVYGNBE u o e E C T K , T O n o -
T Z I E A Z E Z I U Z E Z C Z U t p e N K I K I 
U O G U Z - Ü C 118,92 CTIc, C A O B 6 -
C k l KI At |hANKIKIUk- KI T O n p O -
C B t T K l A Z 6 C K 1 - K I C n O B t A A T K I Kl|-
CTKINkNO- Mü lall, r i O A O E A 6 T k 
m e B t A t T K I - A X O Ä | m e N f c A t A A -
CKAOVVMTK C A - | n p t m e BIGCTA-
A r o ANS- NOAU|kSpA liflJA TO 
V k T 6 T k C A - 9 6 V - Ó EOrATtUk 
AA^opKi-:-PE 1620. 
/ c n c , Mü, PE/ 
Cp.III. 966, SA. 137, Slov.IV. 
462—464. 
T O P A A < 2 7 > Hap. = roma, B TO 
BPEMB, B TOM cjiywae; dann, da, 
darauf, damals; akkor, amikor, 
azután, erre: 
T O r A A A Z B A E J R A S T A N A C 6 A t -
MT 24,40 T7I 3al, T O R A * B Z -
C T A | U 1 A B k C A ABZI TZI - M T 25 ,7 
T7I 5al5, T O R A A «LBEIUAEZ ICZ| 
p e Y 6 K6KI- Ô « 6 N O - M T 15,28 T71 
6al8, TorAA AN*vnATZ ÇAI7-
rNtBABz CA n o B e A t | e r o cz-
B A t u i n - X K la8, O T Z ÛNorzi-
K1XZ E O UMKZ N e U O I K A C T A T A A -
TKl| T O r A A n O B G A t A N & v n A T | 
CZNATKI A CZ A Ç t B A TO|rO X K 
2rl, T O R A A E O BkCKi KÀ^ZILIKI-I 
nOBKINÂTk CA EOV ^klpAUlTB 
CAABZI h ê r o * Ile 85,9 T 0 4 K . Elle 
l r 2 , AIOABUZ- T O r A A B k C A | X O r O 
HÀ^ZIKA- K6AKIKO| n p t A K I C T A N A -
T k NA C A A T - B Z ^ A A A T O | r A A 
KOUOVIKAO n o A t A O l u z h è r o - : -
NC 95,13 T 0 4 K . Elle 3B17, 
3B20—3rl, T o r A A - è r A A B Z ^ A A -
é | T k KOUOV5KAO U k 7 A M - L T O R A A 
n p A B k A k N K I K I B G | C 6 A A T k CA p A -
AOUITAUKI-:- Ile 96,12 T 0 4 K . Elle 
5rl9, 6al, l-Àxome TorAÂ peye 
KI^AKIITKI TPAEAUKI TPJKEAKA|À-
X « - N E 97,6 TO4K . Enc 7al8, 
364-
GrAA E (XlÍcnOBtAANbé| n p K I N O -
CMTb C A EOV- TO|rAA B Z BGAb-
A t n O T A | OEAAVMTb CA - I I C 103,1 
TOJIK. EÍIc 10a6, TO|RAA ¿Bpb-je 
MUZ ovuz AA pA^OVlUtlÖTb 
KNMPZI ÜK 24,15 CK 157al5—16, 
TOlrAA WG BZNKIAG M APOVP Î" 
M- O V V G | N M K Z H O 2 0 , 8 C K 
158a20—158o61, T O P A A : EIIC 1T9, 
1T20, 2rl0, 363, 3613, 3B9, 6a5, 
8rl8, 10618, 13al0, 13al4, 15a8, 
20B19. 
CM. e m e : T Z T A A 
/Tü, X K , Eüc, CK/ 
Cp.III. 971, SA. 137, Slov.IV. 
464-467. 
TOSKA6, T O « e CM. T Z K 6 
TOAMKO < 1 > Hap. = CTOAbKO; SO 
viel, so sehr; annyira: 
OEtUIGNOUA * G | MUA EZIBZU16-
UA- TOAKIKOl HA n O B G A t C T p Z -
TATM N O | r Z T Z I - AONAGWe Y p f c -
BA| MUA X O T t A X * MCITACTMl NA 
7 6 U A I O - X K 2B6 . 
/ X K / 
Cp.III. 974, SA. 137, Slov.IV. 
471—472. 
TOAMKZ < 1 > MeCT. = T3KOH, 
CTOAb BeAHKHH, CTOAbKO; SO 
gross, so viel; annyi, olyan sok: 
X . B H H . n . em.M. B Z A f J Z 5K6 C M -
U O | N Z n G T p Z - M 7 B A G Y 6 U p t M M 
NA| 7 6 U A I O I T A Z N O B G A M K Z I ^ Z 
p Z l | E Z - p - N - M- T - T O A M K O V C * -
Ui»| N e n p o T p t w e CA u p t m A - H o 
21,11 CK 161o613. 
/CK/ 
Cp.III. 974, SA. 137, Slov.IV. 
472-473. 
TOVGNMIB (KPEBM) < 1 > C. c p . = 
HCREVEHHE /KPOBH/, KPOBOTO-
veHHe; das Fiiessen, Fluss, Blut-
üuss; folyás, vérfolyás: 
BHH.n. em.H. M JKGNA 6 T 6 p | A CM-
mM Bt . T O Y 6 N M 6 Kp|bBM- A f c T b 




Cp.III. 982, SA. 137, Slov.IV. 
478. 
TOVkNO < 1 > Hap. = TCWHO, 
POBHO, mpaBHe, TTOAOŐHO; 
gleich, ähnlich; egészen, úgy, 
pontosan, mint /ha/: 
AZIUMI E O T O V b N O E O r A T b | C T B O 
MUIE^NETB* 1 -A UapcTB 2,9 Toync. 
EITc 19rll. 
/ e i c / 
Cp.III. 1059, SA. 139, Slov. 0. 
TpABA CM. TptBA 
TpAne^A <2> c. x . = CTOA, 
oőeA] Tisch, Mahl; asztal, étke-
zés, étkezőasztal: 
BHH.IT. EYR.M. O V R O T O S A A Z IBCKI 
n p G A Z u n o k } T p A n e ^ f o v ] ! n p e -
AZ CZTOVWAIOI1IKÍK1UKI U Z N T * I Ic 
22,5 EIIc 6o619; 
p o y r . n . eyi-M. HEO KI NBCKI ÍAATI» 
KpOVnn|qb riAAAHRmMM*Z c z 
T P A N E ^ Z I r r ío lAMM CBOKIXZ M T 
15,27 TA 6al7. 
/TA, EIIc/ 
Cp.III. 985-986, SA. 138, 
Slov.IV. 479—480. 
TpATCONMTkCKZ <1> ÍTpH/I. = 
TpaxoHHTCKHií; zu Tiachonitis, 
Trachen; trakoniai /Trakoni-
tisz: tartomány Palesztinában/: 
x . TBop.n. eyr.M. KI <t>MAn|nM MG 
E p A T O v e r o - v e | T p b T o é / T a x ! / 
B A A A O V U l O V l H T V p f c M C K O V - KI 
T p A l X O N K I T b C K O M C T p A N | O M 7 k 
3,1 PE 10B18—19. 
/PB/ 
Cp. 0, SA. 138, Slov.IV. 
480-481. 
TpeneTATM < 2 > rvi. = rpe-
nerarb, Apoxarb, ŐoxTbcx, Őurb 
B rpenere; zittern vor; remeg, 
reszket, remegő állapotban van: 
Had. 3 yi. MH.M. nute EO m BKI|-
A f c B Z u i e T p e n e u i T O v l T b * IIc 
103,9 Toync. EIIc 11B4; 
npHM. yreficTB. HacT. x . HM.IT. 
eyr.M. MBNA >K6 OVEOABBULKI CA KI 
3,66 
T p e n e m v l m n - M p 5 , 3 3 P E 
2 6 1 2 - 1 3 . 
/ETIc , P E / 
C p . I I I . 9 8 8 , S A . 1 3 8 , S l o v . I V . 
- 4 8 1 . 
T p e n e T z < 3 > c . M. = rpener, 
crpax, ponor; Furcht, Zittern; 
remegés, reszketés, félelem, 
riadalom: 
HM .n . e ^ . q . H BZNKIAG T p e n e T z 
BZ| KOCTKI UOÁ> A B B 3,16 E I I c 
17B8; 
T B O p . n . e4-M- B k C k E O UK1pZ| 
T z r A A Ó K p k C T z i é r o | c z s e p e -
T k C A - C T p A X O | U k KI T p e n e T O -
U k > n c 8 8 , 8 T 0 4 K . EIIc 2R7, K z -
T O E O A O E A k T O r A A | B Z ^ k p t T K I 
B Z A C N k l T Z - E Z N k m e B k C M 
C T p A l x o u z - M T p e n e T o u z I 
/ T a t ! / B Z C K Z i r i A T k - : - n c 85 ,10 
E n c l r l 2 . 
/ E n c / 
C p . I I I . 9 8 8 - 9 8 9 , S A . 1 3 8 , 
S l o v . I V . 4 8 2 . 
T p e n e T k N O < 1 > Hap. = co 
crpaxoM, c TpeneroM; zitterna 
remegőn, reszketőn: 
AHBA ChA Á U E A K Ö V U Z X 6 - TQ6-
n e T k N O B z n k l h Á u i e TKI- KI c n c e -
NM6 AIOAkUZ CKI- CnCTKI E A r k H 
IÁ C B O | h d npKIUlkAZ B C K I : - M ü 
1 4 o 6 8 . 
/ M ü / 
C p . I I I . 9 8 9 , S A . 1 3 8 , S l o v . 0 . 
TPETKIKI < 2 > HHC JI. = Tper HM; 
dritte; harmadik: 
M. BHH.n. e4-M. NZ KI N A A Z 
Bk|CtUK1 CKIUKI TpeTKiKi C 6 ANk 
KiluATk ANk- ÜK 2 4 , 2 1 C K 1 5 5 o 6 8 ; 
x BHH.n. e 4 . q . n o c k A A hé B k 
B K l | N O r p A A k CBOK1- KI tllk|Ak B k 
T P E T K * TOAKIINOV- M T 2 0 , 3 P E 
16B18. 
/ C K , P E / 
C p . I I I . 9 8 9 , S A . 1 3 8 , S l o v . I V . 
4 8 2 — 4 8 3 . 
TpeTKIKslG < 3 > Hap. = B TpCTHH 
pa3; das dritte mal; harmadszor: 
367-
c e o v * e TpeTMGbél KÁBKI CA IC 
O V Y 6 N K 1 K O U Z - C B O K 1 U Z | B Z C T A -
B Z U P B T B Z M X Z H o 21,14 C K 
161o620, T A A K 6 U O V T p G T M b G b e l 
CK1UON6 MONK1NZ AIOEKIU1KI AKl| 
U A - ÓCKpbEt M6 n e T p Z bAKOl 
p e v e béuov TpeTKibébé AIOEKI|UIKI 
AKI UA Ho 21,17 CK 162al5,162al8. 
/CK/ 
Cp.III. 990, SA. 138, Slöv.IV. 
484. 
Tpn CM. Tpnie 
Tpb1<t>ObTZ CM. T p V $ O N Z 
TpMbe < 4 > MHCJI. = rpn, rpoe; 
drei, zu dritt; három, hárman: 
M. BHH.II. bl| A 6 » A TpKI ANbl 
Nfeuz- X ® la5; 
pojl.n. MIJIKI c l T p M - l M 
UIJA -TÜ6o66-7; 
MeCTH.n. b1 E b I C T b ' n o T p b * b 
A N b | * b - Ó E p t T O C T A KI Bb| 
LlpKBKI CtAAlllb Cpe|At OVfYKI-
T6Ak- ÜK 2,46 PE 9610; 
X . MeCTH.TT. EArCAOBKlAZ eCKi: 
BZ AKlIUKI TpOKILJbl: Ki: nOGUZ KI 
BZ OVnOCTACZXÍ /TaK!/ TpZ*Z: 
ÜM lal7. 
/Tü , ÜM, X®, PE/ 
Cp.III. 992, SA. 128, SlovrIV. 
487—488. 
TpoKiLjA < 2 > c. x . = Tpoma, 
EAHHBIÜ Eor B rpex jnojax; Drei-
heit, Dreieinigkeit, Trinitas; há-
romszemélyűség, Szenthárom-
ság: 
•»•'••". V. - . " „ 
BbíH.n. eA.M. Etpov rAeub 
Eb ÓLJA KI CNA [bl c]TArO A5?A| 
GAKINOCAUIbNAbA KI [wjKIBO.JBO^ 
maT.n. eß.i . GAKÍNZCTBO 
EMCTBA: 7NA6U(Ó) . EArCÁOBKI-
AZ 6CK1: BZ AKl|L|KI TpOK1L|Kl: ÜM 
lal7. 
7 Ü M , Ü B / 
Cp.III. 1001, SA.- 139, Slov.IV. 
489-490. 
368-
T P O N A P B < 1 > c. M. = rponapb, 
uepKOBHHH CTHX, KpaTKoc uep-
KOBHQe necHoneme; Trop árion; 
tropárion /egyházi ének, rövid 
himnusz/: 
HM .n . e 4 . q . T p S | TAA - r - AIIAA 
C T A b A U O A H T A U M A O C T K I B A r O : - | 
Mü 6 0 6 I O . 
¡m/ 
Cp.III. 1002, SA. 0, Slov.IV. 
491. 
TpovEA < 4 > c. x . = rpyőa, 
AyXOBOH MyStJKaJIbHhiH HHCTpy-
Mem; Tuba, Trompete, Posau-
ne; kürt, trombita: 
P 0 4 . N . M T A A C O U B T p o v l -
EZI POWANZK- ITc 97,6 EITc 7al6; 
TBOp.n. MH.q. 1 Á K O W 6 T O r A Á 
PGYG M7AKIITM TpAEAUKI T p M -
EAH3l|Ä>CM ... 1 T A K O B t p b N H H 
AlÓAMlbe BZCTpMEHU»-A- T p M | E A -
UH p d ^ O V U b N A U M G B A N P A b C K Z -
MUM RAACZI- IIc 97,6 T04K. EÍIc 
7al9, 764-5; . 
MecTH.n. MH.v. EZ TPOVEAXZ O-
K O B A N A l K Z M T A A C O U b T p O V l E Z I 
powANzw- Tic 97,6 ETIc 7al5. 
/Eric/ 
Cp.III. 1004, SA. 139, Slov.IV. 
5 1 5 ( T P A E A ) . 
T p O V E M T M <1> TA. = HTpBTb Ha 
rpyőe; trompeten, posaunen; 
kürtöl, trombitál: 
HMTÍ. 3 A. MH.M. HÁXOWG T O R A A 
P G Y 6 M^AMITM T p M E A U M T p » ~ 
EAKA|A;XM- IIc 9 7 , 6 TO/IK . EIIC 
7al9. 
/EITc/ 
Cp.III. 1005, SA. 139, Slov.IV. 
5 1 5 ( T P M E M T M ) . 
T p O V A M T M CA < 1 > T 4 . = Tpy-
AHTbCH, paőorarb; sich mühen, 
sich bemühen, arbeiten; fára-
dozik, munkálkodik, dolgozik: 
npHM. 4CHCTB. npoin. M. HM.n. 
MH.Q. Ó E NOl l lb B b C M T p » | W A b U i e 
C A - N K I Y G C O w e N G J - Á * O U Z Ü K 
5,5 T ü 7o616—17. 
/T ü / 
369-
Cp.III. 1005, SA. 139, Slov.IV. 
492-493. 
T P O V A ^ < 3 > c. M. = TpyA, paőora, 
aaöora, rpyAHOcrb, rope, crpa-
Aame; Mühe, Anstrengung, das 
Erarbeitete, Besitz; munka¡ fá-
radozás, tervezés, gond, ínség: 
BHH.IT. eyi.M. BHMK c z u t p e N m - e 
UOK6 M T p O V A Z UOKI* Ü C 24 ,18 
Elle 8 0 6 I 6 , U l b C T B M A B f c Y b N A -
Ä l r o 1&. T p O V A Z BMAfcllllKA-:- A B B 
3,6 Eric 16a8; 
BHH.n. MH.M. C K I p t Y b N 6 | B Z ^ M -
P A ) C O V NA T p « | A Z I r i A Z T b C K Z I -
KÁ-I NZ NA B 6 C T O V A b N A | lllb-
CTBKlÁ BMCTBA-:- ABB 3 , 6 TOAK. 
Eüc 16al0. 
/Enc, Enc/ 
Cp.III. 1007-1008, SA. 139, 
Slov.IV. 493-194. 
T p o v A b N z < 1 > npnyi . = TpyAHUH, 
TAXeAUH, 3aTpyAHHTeAbHbIH; 
mühselig, müde; nehéz, szen-
vedéssel teli, fárasztó: 
M .BHH.n. eyr.M. E z r i A t N z B G A O -
UZI TpOVlAbNZM* B T 0 p 0 3 a K 32,36 
Eüc 13al8. 
/Enc / 
Cp.III. 1009, SA. 139, Slov.IV. 
495. 
TPOVWATM CA < 1 > RVI. = Tpy-
AHTbCA, paőorarb; sich mühen, 
bemühen, arbeiten; fáradozik, 
dolgozik: 
n p n q . yreíicTB. HacT. M. HM.N. 
MH.M. n p M A t T e Kbj UbNfe- B b C K I 
TpOVMA*| lJ lMM C A - M ¿ E p f c U t N G -
NlMM- MT 11,28 PE 13rll—12. 
/PE/ 
Cp.III. 1010, SA. 0, . Slov.IV. 
495-496 ( T P O V M A A T M ) . 
T p Z M M t p e < 1 > c . c p . = Topxmiie, 
ropr, Őa3ap, 6a3apHax nAowasib; 
Markt, ^Marktplatz; piac, pi-
actér: 
M e c T H . n . eyi.M. BMA^ MNE NA 
370-
TPIKMMIUM CTOÄLLLT NPAL^AKNKL-
MT 20,3 PE 16B19—20 
/PE/ 
Cp.III. 1055, SA. 139, Slov.IV. 
496—497. 
TpZt tkNKIKZ < 1 > c. M. = ropry-
lommt, ToproBeu, Memvia; Geld-
wechsler; alkusz, kereskedő, 
pénzváltó: 
4aT.n. MH.Q. NOAOEAÄUIE TM 
OVLEO BZAATM- C G p G E p O UOK6 
TpzmkNM|KOU7- MT 25,27 T ü 
4o65—6. 
¡TA/ 
Cp.III. 1056, SA. 139, Slov.IV. 
497. 
T p z n t N M i e < 1 > c . c p . = repneHHe, 
CTOHKOCTb; Geduld, Standhal-
tigkeit, das Ertragen; türelem, 
kitartás, ellenállókepesség: 
BHH .n. E 4 . Q . AAWAZ KIUA| T Q Z -
n t N K i e - KI N O E T A O V AO| KONLIA-
X K 2B21. 
/ X K / 
Cp.III. 1087, SA. 138, Slov.IV. 
500-501. 
1 pzn fcTKI CM. T k p n t T K I 
T Q Z C T k < 2 > C. X . = TpOCTb, 
rpocTHK; Rohr, Rohrstab; nád, 
nádszál: 
BHH .n. E 4 4 . Y k C O B K I A t T k 
M7KIAOCT6 -I Bk n O V C T k l N O V -
T p b C T b A|KI B t T p b U b K O A t -
E A 6 U Z I - MT 11,7 PE lőall; 
po4-n. T p t C T K i c k K p o v u i e l -
Nkl N e n p t A O U K I T k - l KI A k N A B k -
NkUlA CA| N 6 O V r A C M T k - M T 
12,20 PE 8B14. 
/PE/ 
Cp.III. 1013-1014 SA. 138, 
Slov.IV. 503. 
TpkIKKIipe CM. T p z m K l i p e 
T p k C T k CM. T p Z C T k 
371-
Tpt>A CM. o v / T p m e 
TptEA <2> c. x . = xepraa, 
xepTBonpHHömeHHe; Opfer, 
Opfergabe; áldozat, feláldozás, 
áldozat bemutatása: 
BHH.n. ejl.M. Kl AATK1 Tpt|E* TIO 
Q6V6NOVUOV Bb| ^DKOMT Tpk-
AK1LJK1- B- Kl|AK1 ABA rOAOVBKI-
YK1I1IA- Ük 2,24 PE 14r8—9; 
poji.n. MH.M. KI rwÁuie|Te BKINO 
TptEZ K1*Z-:- BT0p03aK 32,38 EIIc 
13612. 
/EIIc, PE/ 
Cp.III. 1019-1020, SA. 138, 
Slov.IV. 507-508. 
T p t E O B A T M < 4 > TJI. = HM€Tb 
Hyxjxy B tieM-A., ŐbíTb B HyxAe, 
rpeŐOBarb, HMOŐHO /KOMy-Ji./; 
bedürfen; szüksége van, szük-
séges, kell, rászorul: 
HaCT. 1 JI. EJI.M. A"}b TpfeEÄÄ H» 
TG|E6 KpbCTKITKI CA- MT 3,14 PE 
12a3; 
3 JI. MH.M. Ne TptEAhRlTb 
CZA$ABK1K1 BpAVA • NZ EOAA-
meii- ÜK 5,31 T ü 10o67-8; 
HMII. 3 JI. MH.M. EbCKI MWB Ó T Z 
K1AOAZ-I Ó E p A T K I B Z U i e C A - Kl|C-
n O B t A A N b A T p t E O | B A Á > C A - npKI-
éuAIOlliel NA C A K1UA *BO-> fa 
98,3 TOJIK. EIIc 8617; 
npHM. meHCTB. HacT. M. jiaT.n. 
MH.M. CAABA C T p n í J e U Z - BObG-
BOAO AOEAKIK1 GeÓAO0K6- B z j -
CKIhABblKI UKipOBKI YAAbGCbl- KI 
nOAAKÁM LjtAie|NKIKÁ T p t E O V " 
IOU1TK1KIUZ:- Mü 3o614. 
/Tü, EIIc, Mü, PE/ 
Cp.III. 1022-1023, SA. 138, 
Slov.IV. 510-511. 
TptBA < 3 > c. x . = rpaBa, seJieHb; 
Grass, Futter; fű, fűszál: 
BHH .n. e j l - l . r i p O ^ A E A A nA>KK1TKl| 
C X O T O U Z - : - . . . p A - J O V U t K I * 6 
CXOTb|NZIKÁ YAXZÍ- KIIKe bÁ|XO 
T p t B O V r íMCUA WKllHRTb- I I c 
103,14 TOJK. EIIc 12B13, H T P T B * 
NA C A O V W b E « ! YAXOUZ- : - IIc 
103,14 EIIc 12B16, Tptsov r/vieTb 
KZNKlIrZI Kl AApZI XBbNZllbÄ- IIc 
103,14 TOJK. EIIc 12B18. 
/EIIc/ 
372-
Cp.III. 1025, SA. 138, Slov.IV. 
512. 
T P X E A CM. T P O V E A 
T P * E M T M CM. TPOVEMTM 
TpXWAbme CA CM. TpOVAMTM CA 
T p * c z < 1 > c . M. = 3eMJierpB-
ceHHe; Erdbeben; földrengés: 
4aT . I I . e4-M. U0A í r ó Eb : a ~ : 
CTP: CTUV <T>vlpcoy M ÍTAT-
T p v c o v : PE 2rl9. 
/PE/ 
Cp.III. 1012, SA. 0, Slov.IV. 
516-517. 
TpV<t>GNA < 2 > 4HMH. M. = Tpff-
cpeHa; Tryphána; Trifena /jan. 
31./: 
HM. IT. e4.q. Tpv4>6NA WG| Ub-
N O r Z I PM^Z I Kii 7 A A T O n O C Z A A 
nABbAOV-l éGKAOKR NA CAOVWb-
EM | NMUIMMUZ- X ® 2al8; 
MecTH.n. e4-M. N nouoAMuiA c> 
EOVI Ó T P V ® 6 N T - X ® 2al4. 
/ X ® / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 517. 
TpV<t>ONZ < 1 > 4HVH. M. = TpH0OH; 
Tryphon; Trifon /szent és 
vértanú Decius alatt, febr. 1./: 
4 a T . n . C T P A CTUV T P V -
® O N V P E 14B 16. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 138, Slov.IV. 517. 
TOV <7> Hap. = TSM, ry^a; dort, 
dann; ott, oda: 
E 1 U t C T B t / T a K ! / n A C T B M N b N t 
TOV UA BZCGAÍ": - - I Ic 22,2 EITc 
6 0 6 I O , b A K O B A p A G T b B Z I B Z 
r d l A K I A t M T O V M B M A H T G - V A -
KOWEL $ 6 Y 6 B A U Z - M p 16,7 C K 
152o66, # O U A W6 KGAMNZ <L 
O E O I O N A A G l C A T G N A p M L | A -
6 U Z I M E A M ^ N b l l L J b N S B t T O V C Z 
NMUM- BÉRAA n p n | A 6 i c - H o 
20,24 CK 160al, ^GUAIO Ó N * -
373-
ONO TAGTb- NA ^SUAM MMB2I*Z 
TOV EO N6 npKIAOMMTbl nptMTKI 
NGVMCTZ- BTopo3aK 32,43 Elle 
14rl4, EbiCTt Me erAAl EbiCTe 
TOV- MCnAbNMUllA CA ANb4 pO-
AKITKI 4M- 71K 2 , 6 PE 5a9 , v\ 
EÄ|AM T « AONB(AE)>Ke TH p e -
BOV - M T 2 ,13 PE 7 r 4 , ÖTMHAE Bb 
4|rvntTb M Et TÄ AO ovulpt-
TBbÄ KipoAOBA • MT 2,15 PE 7rl0. 
/Elle, Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 1030-1031, SA. 139, 
Slov.IV. 517-519. 
TOVKACBANKN'Z < 1 > NPHN. = 
vyxofi, HHoimeMeHHbiü; fremd, 
zu einem anderen Stamm oder 
Familie gehörig; idegen, mas 
törzsbeli: 
p O Ä . N . MH.M. H&KO P A A Z ASEIO-
p A ^ O V U Z U B E A r O Y b C T K 1 B Z | U b 
C A A B b N 6 - N 6 B f c p | N b l NOROVEM-
TOV»<A6|BANBNBM7CZ Y b C T M M : -
Mü 2o619—20. 
im/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
T O V K Z < 1 > C. M. = CaAO} JKHp, 
TyK; Fett; szalonna, zsír, kö-
vérje: 
BHH.n. eyi-M. me. TOVKZ 
MpbTBZI AAAA1U6T6 M riM-
Á u i e | T 6 BMNO T p f c E Z MJCZ:- BTO" 
po3aK 32,38 EITc 13610. 
/Elle / 
Cp.III. 1036, SA. 139, Slov.IV. 
520-521. 
TOVNE < 2 > Hap. = AapoM; 
umsonst; ingyen: 
TOVNG n p M A C T e T|ÄNG MB M 
A A A M T e : - M T 10,8 P E 1615, 
1615-16. 
/PE/ 
Cp.III. 1037, SA. 139, Slov.IV. 
521. 
TovvbNz < 3 > npHn. = rywoiH, 
XHpHhiH, őoraTbifi; fett, gewal-
tig; kövér, zsíros, gazdag: -
M. - HM.IT. MH.M. M OVNbLJKI T O V " 
VbNKI OAtpMAUJA ue-> I Ic 21,13 
Büc 5al4; 
374-
X HM .n . E ^ . Q . M O A O K A B Z T O -
UATA T B O A T O V Y k N A E « A Í * ÜC 
19,4 EIIc 3al5; 
HM.n. MH.q. tÜJA KI n O K A O N K I I U A 
C A B k C K I T O V V k N K I 7 6 U A K 1 I I l c 
21,30 EIIc 6a20. 
/ E ü c / 
Cp.III. 1041-1042, SA. 139, 
Slov.IV. 522-523. 
T Z , T A , T O <166> MeCT. = OH, 
TOT; der, dieser; ő, az, ama, 
amaz; KZ TOUOV = cBepx TOTO, 
yxe; nicht mehr; már, többé, 
alig; T t u k = norÓMy, TSK; 
darum; így, ezért, tehát: 
M. HM.n. e 4 4 . KL E Ä A 6 T 6 C N B 6 
BZIUIkNAÄrO-| KÁKO T Z E A r Z 
KecTk- ü k 6,35 T ü 10a6, c aa | -
B k N Z E O E t U A M k T Z - X ® M 0 , 
KI n O | T O U k KABKI C A O E p A ^ Z l T Z -
B Z N 6 T A A O V U K 1 p A A | l l i e S A I K N Z M 
T Z A X ( A ) K I K I - X ® 1 6 2 0 , 1621, hA|-
K O T Z e C T k 6 A M N Z E Z - X ® 
2611, E k c e Á ^ G U A h k r t TZ | h é -
cTk- n c 96,9 EIIc 5619, jz Bk-
c t | u z r k - I l c 9 6 , 5 TOTK . EIIC 
5B5, T Z CJ*AKl|Tk K O N k L | 6 U Z 7 6 -
UAK1| n p A B k A C N Z CA 1 - 4 UapCTB 
2,10 EIIc 20a5, Tz E O K Z N 7 A O V -
YMNK1|AZ h6CTk TZKI OY/Kp t |nAA-
K6Tk Á-> 1-4 UapCTB 2,10 T 0 4 K . 
Eüc 20al2, KpcTz TZ EO ecTk 
KptlnOCTk BkCGKI TBApKI-:- 1-4 
IlapcTB 2,10 T 0 4 K . Eüc 20al5, 
K1EO T Z n p K 1 A 6 T k | KZ N 6 O E p A -
TAUITKIUZ CA M ü 15a20, KI T Z KA-
KO IK6NKIXZ KICXOAA O T Z Y k p T O -
TA CBOh6ro| Ilc 18,6 Enc 2al4, KI 
TZ p e v e KZ| NKIUA Ü K 24,25 CK 
155o617, TZ: Enc 9al3, 19al5, 
20all, Enc 6al9, 7all, 7o613, 806II, 
CK 156a7, 156al4, 162o618, 163a2, 
163a4, KI Tk Bk7B6|Ak ÓYKI CBOKI 
ÜK 6 , 2 0 P E 2B16, T k E O c n c e T k 
AOVAM CBO|A M T 1,21 P E 4B12, KI 
Tk npn|ATk 6 NA pOVKO V NA 
CB06Ä- ÜK 2,28 PE 6al7, A7k 
OVBOl K p k C T M X k B k l BOAOlM- A 
Tk K p k C T K l T k Bkl | AXUk C T k U k 
M p 1,8 P E 10B4, T k B k l KpkCTKl lTk 
AXUk C T U k - KI ÓrNk|Uk Ü K 3,16 
PE11B14, KI T k n p K i A T k i /Ta t ! / NA 
375-
POVKOV C B 0 6 M M EABK1 EA KL 
pl- ÜK 2,28 PE 15a7, TB: PE 9rl5, 
12B4—5, 11B6, 16619; 
BHH.IT. e 4 . q . BZ T Z Y A C Z MT 
15,28, ÜK 24,33 T ü 6o63, CK 
156al9, e z A6Nb| Tz lie 85,10 
T 0 4 K . Elle lrll, B b T b A b ÜK 6,23 
PE 2rl0, BB TB VACB Ü K 2,38 PE 
6B13, 15B5; 
BHH.-po4-n. e4-V- Toro UOAKI 
B b C G E A A W G N e - A A p O E A T K I N A -
U Z B e a n i e ) U K I A O C T b : • Mü lo65¡ 
4 a T . n . e4-q. npKIN6C6NOV W6 
E Z I E Z U i y | O E P A 7 O V - T O U O V 
B K i A t l ÑépeM- X ® 166, K p c T A -
T O U O V B O C K Z l | n b T p Z I b Á ^ Z I K Z I -
nO|BK1NOVUBA CA-:- A B B 3 , 9 T 0 4 K . 
EITc 16619, ÀAUIA UOA T O U O V 
W K I B G T b Kl C t U A UOK6 n O | p A -
E O T A K G T b I G U O V í " - Tic 21,31 Elle 
6o63, VANO BO é c T b | rPí E * 
T B O e U O V nOKA|ONK1UIM C A - Kl 
T O U O V ¿ l A M N O U O V n O C A A W K I U l ï -
MT 4,10 PE 13al7; 
po4.n. e4-q. AIOEO o v E o r z -
e | C T Z - AIOBO E O r A T Z . . . Toro 
Ne UIAAMTI CAAKime- X K IB 10, 
N e NAITK1CA [w]e CA TOrO pAAM 
EAMNORO: ÜB lal6, OTPOYA 
¿TepA- OTZ nb|pBZIK1*Z rpAAA 
Tolro- X ® 1B7—8, U0Ä Toro: 
P E IBII, 1B19, M l , 13B8, 15r7, U 0 A 
Tro-- PE la5, la8, 1B2, 1B7, 1B13, 
1B16—17, lr2, 1T5, 1T7, lrlO, lrl2, 
2619, 2rl3, 2rl5, 2rl8, 2r20, 3a8, 
3B9, 8610, 8r5, 13B17, 13rl, 14al, 
14a4, 14B5, 14B8, 14B18, 15B20, 15r3, 
15r4, 15r9, U0Ä Tr: PE 13B12, 
13B15, 14B11, T o r o : Mü 2o67, 
5a20, 14o612; 
HM.n. 4B.q. Kl TA| UlbAZUlA 
BZ^BtCTMTA npO|VKIUZ- Mp 
16,13 CK 153a4, m TA B e c t -
A O B A C T A KZ| c e s e ÜK 2 4 , 1 4 C K 
155a2, KL T A n O B t A A C T A l KÁwe 
EZIUIA NA n O V T K I Ü K 24,35 CK 
156o64, îKb^AZ T B O K I KL nAAKHJA 
TBOA T A UA OVTfc|UlK1CTA-> l i e 
.22,4 Elle 6o617, KI TA NE PA^VL-
U f c C T A T A r A A - AW6 TAIa KIUA-
ÜK 2,50 PE 9B11; 
376-
4aT.n. 4B.M. NM T t U A (KG B t p Z l | 
HAUIA- Mp 16,13 CK 153a6; 
HM .n . MH .q . Mme R A A A X * CG 
C A T k E 7 M | BAU1M- Á TM N 6 
EAÁX*I E ^ M - NZ KOVUMÇM 
NT|UM-:- Tic 96,7 TOAK. Elle 5a6, 
TM E O nOKAONM|Ulh& CA 
BZICTMNA-:- lie 96,7 TOAK. Elle 
5al3, C z U t Ç G N M M CPIJGUZ - l TM 
E O BZ^UArAIOTk- : - 1-4 LUpCTB 
2,4 TOAK. Elle 18rl5, TM c z n A T M 
EZIU1A M n A A O U l A - : - lie 19,9 Elle 
3o66, M TM nOKKAONMUIA CA 
6 U O V - Ü K 24,52 CK 157o614, 
EAAWGNM Ck|UMpA»lllMM CA- A-
KO| TM CNOBG EMMM N A p G K | 0 \ / -
TK CA- MT 5,9 PE 14613, TM: Elle 
12a4, Elle 5o68, EAAWGNM . . . AKO 
TM ... ÜK 6,21, MT 5,4,5,6,7,8 PE 
2r2, 1461, 1463, 1466, 1468, 14610; 
BHH.n. MH.q . Ä r i A O U Z TZI E O 
M^EKÇAL TK- lie 88,4 TOAK. Elle 
2a2; 
AaT.n . MH .q. M T t u k ÇGVG| 
M A t T G M B k l B k B M N O r p | A A k 
uoM MT 20,4 PE 16rl; 
poA.n. MH.q. N P M A 6 r k Ç A E Z 
T T X Z MT 25,19 T ü 3o612, M CG 
WEN! X A N A N t M C K A - ű> O Ç t A t A Z 
T T X Z M T 1 5 , 2 2 7 ü 6 a l , EAA>KGN|M 
NMIJJMM AkSk- A K O Ttxlk 3 C T k 
I j p k C T B O N E C N O h G l M T 5 , 3 P E 
14al8—19, E A A J K G N M n p | A B k A k l 
ÇA AM • A K O T t X k l G C T k L J Ç T B O 
NECNOHG • MT 5,10 PE 14615, 
A O V K A B k l h Á A X Z I N M ^ Z A O m M A Z 
6 C M - Ó T Z T t l X Z 7 Z A O A t M C T B A -
UMÇA M ^ E A B M B Z : - Mü llo69—10; 
T B o p . n . MH.q. À n / v o u z T Z I E O 
M^EkÇAl r k - M 6 A M K O T t U M 
B t l Ç O V HA 111 A - T t U k E O n O | p X V M 
GBANTAkCKZl I ^ A B t T Z - : - I l e 8 8 , 4 
TOAK. Elle 2a3, AIIAM o c B t -
TMUIHA n p O n o l B f c A k G B A N r A k -
CKOVHRI T t U M E O n p O C B t T M U I A l 
CA BkCAYkCKAHA-:- I l e 9 6 , 4 TOAK. 
Elle 4B3; 
MecTH.n. MH.q. GAMKO Btp* 
HAUIHA À | B A 6 N k H Â é r o Ó T t X Z | 
T O r A A O V T t l l l M T k CA-: - B T 0 p 0 3 a K 
32,36 TOAK. Elle 13a9; 
377-
X . HM.rí . eyj.M. n p Y C T B O C Z K A -
7 A ¿ | T b AfcBOV BUM- T A EO| O T Z 
76UAKÀ M OT 2 AAA-I E Z I C T b -
Elle 3r5, TA B b A O B A , T A B b A O -
BKI /Ta i< ! / 7IK 2,37 PE 6B8, 15619, 
Kl TA B b T b VACb npKICT|ABbU!KI 
l í í c n o B t A A U j e l ÇA TBKI TIK 2 , 3 8 
P E 6B13, 15B5; 
BHH .n . EYI.M. NACTABKI UA| NA 
C T b ^ A " J A n O B t AKIK1 TBOKI^Z 
KA KO TM B Z C ? ; O T f c * Z - I l e 118,35 
C I I c , Kl n O ^ N A TM K1CTM Kl| CMIJIM 
167, Kl BZ TOV NOIJl[b]| N 6 
KÁUIA NKivbCOMe H o 21,3 C K 
161a6; 
H M . n . MH.M. T O r A A BZCTA|U1A 
BbCA ABZI TZI- M T 2 5 , 7 T a 5 a l 6 ; 
BHH .n. MH.M. NA TZI nZTKHJKA 
NECbNZl | tÁ npKIBKIT AHMTB* Tic 
103,12 Elle 12a9; 
M e C T H . n . MH.M. r 7 \ K € T b O V E O 
AbEpKI r o p b | C K Z I K A - KAKO B Z 
T f c | X 2 B O A Z I U1IOUAUIA-I C M T b M6 
KI C A b ^ Z l I n O K A A N b A - I l c 103,10 
TOME. Elle HB.17; 
c p . H M . n . eyi-M. KICNOBTAA T O 
KICTOl CMU1T6- X<I> 1610, A O N 6 -
c e OT p O |YA T O UMYKIU06 EfcCZ| -
Ub- X O 1B19, KI CZ|EKIQAAU]6 E Z I -
AKI6- Kl TO | tAKAAU16 NA BbCM 
N6At |AKM- X O 2 r 9 ; 
y i aT .n . e y t . u . B Z B p b r o u i A me KI KZ 
TOUOV N e | UOMAÁXM npKIBAFCUIKI 
K€KA- W| U N O M b C T B A ÇZIEZ- H o 
21,6 C K 161al5, KZ TOUOV N e 
n p f c C T A | N M T b BfcpbNKIKl r ibCA|AZ-
U Z I KI nfcNKIKI- BZ|CKAKIL |AKMUIT6 
E o v n c 9 7 , 4 TO/IK. E l l e 6 r l 2 ; 
p o £ . n . e 4 M . EÍKKIKI*Z AAÇOBZ 
KAKO T b ^ O l i u e N K I T Z - M T O r O 
NAlCAfcAbNKIKZ E M b C T B A - MTI 
2 a 8 , r i A Y e é c T b C T B A l MKB T o r o -
ErOpOAKIT6AbNK1Lje ÇOAK1AA 
e c u : - M a II06I7, T o r A A n o -
B B A t A Ñ ^ V n A T l CZNATKI A CZ 
ApfcBA Tolro- X K 2 r 2 — 3 , Toro 
pAAKI B f c p b l N A Á r O CZ>tpANKI E Z * 
I l c 8 8 , 4 Ene 2 a l 0 , T o r o ÇIAAKI: 
X < D l a l 5 , 2 r 4 ; 
TBop.n. eyr.M. nponoBtAtNAl me 
378-
E Z I C T b - B b C t U Z AK>||AbUZ T t U b 
v o v A s c e u b - X ® 1B1, T t u b E O 
n O | p * Y M 6 B A N r / \ b C K Z l | ^ A B t -
T Z * fa 88,4 T O J K . EIIc 2a4, NZ KI 
T t U Z n p O | U Z I U l A 6 N b 6 C Z T B O p K I -
IIc 103,14 TOJIK. EIIc 12B9, CZ n a -
B b A z u b n A K b i ¿ M A N r A M G n p o -
n O B t A A B Z l C T p A N A U Z - T f c U b - KI 
EARATKI C A O B O M ü l o 6 1 1 , n o -
C p A U K l A Z K6CKI AK)|KK1NKII-GEO 
E G C Y 6 A O B f e Y b C T B O - T t U b l í C Z 
Á N r A b l I AK1XJR6UIK1 E A A W G N K e -
M ü 2 a 4 , T t U b TKA B Z K 1 N O V B t -
p o ö OVEAA IWHUZ : - MÜ 3al2, w -
B A G N K l M U b - | T t U b npKIbATZ B t -
NbUb noEtAbNbiKi- Mü 3o621, 
T t | U b T A E A A I K K 1 U Z - M ü 
4o617—18, T T U B : Mü 3al8, 
4o619—20, 6a9, 7o<516, 10a2, 13a5, 
B Z C K I E O 6AK1NO B C U b - T t | U Z 
UOAIO TK1 C A - ^ A n O B t l A M t j p Z 
T B O K I ^ Z KI E O A K A p ! B Z C K O p t 
CZXONZYAKI O Ü|NT X K 1B18—19; 
MecTH.n . em.M. NA TOUK U T C T T 
X ® 2rl2; 
n o TÓUL CM. n o T Q U b ; 
HM.TI. MH.M. K b C b E O P A / T a K ! / 
B b C 6 U K i p b K 6 | U b T A E O B Z 
KICTKINAl U p K Z I BGAKIhft KI 
C Z C T A | B A I € N b b é C T '¿Y\Jtt.<- Ü C 
88,6 T O J K . EIIc 2614; 
BHH.IT. MH.M. B Z T A A t T A - X ® 
lall; 
poji.n. MH.M. NA n p v T Z i [A]V[V]A 
B Z ^ K I p A A : E O n p K I A T N G p A ^ V " 
UZ|NZIUKI EAKICTA[N]KIKI-
E Í K C T B Z N Z I X Z CKIANK1K1 T t > C Z | 
N A C A A M 6 N K 1 K ) : KI C E t T O A A N K I A 
O E Z U I Z N M K Z ABK1 " E « K e : | Ü M 
la4; 
T B O p . n . MH.M. l l b p B t U b C B t T f c 
npKIEAKDKb C A E ? l - C B f e T Z B Z | -
T O p b l l í - T t U M CKIKANKIM- C B f c T O -
AHTKiKi w e O | | [ 7A]PMUZ Mü 8a22, 
9 A A O C T b E O B t p b N Z K l | U Z - O E b -
lUTebé T fcAA KI K p Z B e * B Z I A P b -
7 A | b Á U I T 6 b A K O TfcUKI nO | | [UKI-
AOBANK1 E Z I U 1 A : - ] Ü C 103,15 T O J K . 
EIIc 12r20; 
MecTH.n. MH.M. A W 6 C J R T b ÜLJA 
uoéro- l B b T t X b A O C T O K l T b U|K1 
E b i T K i Ü K 2,49 PE9B10. 
379-
/Bo Bcex p jx . / 
Cp.III. 1067-1071, SA. 139, 
Slov.IV. 523-528. 
T Z R A D < 1 2 > Hap. = TOR^A, B TO 
BpeMH, B TOM c/iyvae, ÜOTOM; 
dann, da, darauf, damals; akkor, 
amikor, azután, erre: 
T Z I ~ A A p A ^ O V U t - V A O | B t K Z 
K A K O 0 V C A Z I U I A | N Z E Z I C T b * ITC 
85,7 TO4K. EIIcl615, BBCB E O 
unpzl T z r A A ¿ K p b C T z b é r o | 
C Z E G p G T b C A - C T p A ? C O U b KI 
T P E N E T O U B * IIc 88,8 TO4K . EIIC 
2r5, T Z R A A E O : EIIC 2rl6, aiye 
U H N 6 O V A O A f e b G T b T Z r A A 
NENOPOVBLLNZ BOVAOV-: - - I I c 
18,14 EIIc 2o620, t b t a a úpoAb 
© T A K I n l p K I ^ b B A B b B A b ? C B b l -
K 1 C n | b l T A «L NKI*b B p A U A - / T a i c ! / 
MT 2,7 PE 7al8, T ^ T A A n o Á T b i 
¡ T a n i / KI A H A B O l A b - B b C T b l K I 
rpAAb- MT 4,5 PE 12rl2, TbrAA: 
PE 7rl5, 8a4, 9r20-10al, 12al0—11, 
13al3,13al9. 
CM. e m e : T O R A A 
/EIIc, EIIc, PE/ 
Cp.III. 1042, SA. 139, Slov. 0. 
Tzwe, TAwe, Tome < 9 > MecT. = 
Torxe; derselbe; ugyanaz: 
M. H M . n . e 4 . q . TZWB ¿ S P A ^ z l 
AOMA6 KI n o PAAOV- A*A|HBA 
¿ T E P A X ® 1614; 
BHH.n. C4.H. BZ TS- ANB Mü 
10al9, II c e AZBA Ü NKI|*Z E A C T A 
HAOVUIA B Z TZWAEL ANb- Ü K 
24,13 CK 1540619; 
po4-n. e^.q. USA- TorS- BZ 
-AT- ANK- MÜ 6O69; 
X. HM.n. e4.q. AtBJR TAbOTb 
ELJA KAKOl AABA nACUBNe 
lÖCTb-l T A W 6 nptEZIBAb6Tb| BZ 
BtKZ BtKA Neno|rZIEAHRUITK1-:-
IIc 88,5 T04K.EÜC 2al6; 
MecTH.n. e ^ . q . H B A * O V n A -
CTblpKI Bb TOKlIwe CTpANt- Eb-
AAive KI CTlperAijie- ÜK 2,8 PE 
5al5; 
cp. BHH.n. ea.q. KIEO KI r p t -
UlbNKHJKI TOWAEL TBOpATb - Ü K 
6,33 T ü 9o614, KiufeAKi EPAUIBNA 
380-
TOW6| AA TBOpKITb- Ü K 3,11 P E 
1167; 
BHH.II. MH.M. BZ TA|WG A t T A 
C T A HA A t B A NAIOVVH Ä 
C A O B 6 C M EWHIOI X ® 2B23—24. 
CM. e m e : T f e u t w e ( H a p . ) 
/Tü , X ® , Elle, Mü, CK, PE/ 
Cp.III. 1071, SA. 140, Slov.IV. 
528-530. 
TZKZUO < 3 > Hap. = TOAbKO, 
OAHH; nur, allein; csak, egyedül: 
N t | C U b n O C Z A A N Z - T Z K Z U O KZ 
ÓBbL|A|UZ norZIEZUIMMUZ A O -
u o v M7AK5 |BA- M T 15,24 T ü 6 a 9 , 
K T O UO>K6Tb| (LnOVUIATM T p t -
* Z I - T Z K Z U O HGIAKINZ E Z - Ü K 
5,21 T ü 9a5 , nki| OÍJA K T O 
7 N A 6 T b T b K U O | C N b - M T 11,27 P E 
13r8. 
/Tü, PE/ 
Cp.III. 1044, SA. 139, Slov.IV. 
530-534. 
TZAT1A < 3 > C. X. = TO Ana, 
MHOxecTBO, coőpaHne HapoAa; 
Haufen, die Schar; tömeg, 
néptömeg, sokaság, sereg: 
B H H . I I . MH.M. N O R O V E M K Q ' - i n Z -
KO- AUJG T b | A t N b N b l H A T Z A H b l - KI 
n O E t AKITGAB E b I B Z - Mü 2o63, 
T Z A n b l T b l N G B t p b N b l - H A K O 
CMAbNz noEtAM- Mü 2o615, M 
n O E t A M A Z 6 CM E t C b N b l b Á T Z A -
nbl Mü 3all. 
/Mü/ 
Cp.III. 1046, SA. 137, Slov.IV. 
460 (TAznA). 
TzqiANMie < 1 > c. cp. = TmaHMe, 
nocnemHOCTb; Eile, Eifer, Be-
mühung; sietség, igyekezet, buz-
galom: 
TBop.n. em.M. INGNA w e e r o N A -
n t l C A B Z U l M E O V K Z B M C Z | T Z I J I A -
NMIÉUB- NPM^ZLBA KI - X ® lr21. 
/ X ® / 
Cp.III. 1060, SA. 140, Slov.IV. 
534-535. 
TZQATKI C A < 3 > TJI. = CneBIHTb, 
CTpeMHTbCA, TOpOTMTbCA; SÍCh 
eilen; siet, igyekszik, törekszik, 
iparkodik: 
381-
a o p . 3 A. e A . q . CTAA C T X Z BKI-
ATTKI TZIJIA CA E A W N 6 Y C T O -
TOIO| IKKITHIA: 7IM lalO; 
HMTI. 3 A. e 4 4 . T Z U l T A A U i e E O 
C A | B Z ¿ A K I N O U k U f c C T t mK)|TKI-
X ® 2r2; 
npHq. 4eHCTB. HacT. M. HM.IT. 
MH.Q. NOABHIRNTUZ CA| OVEO-
T Z 1 U T A U I T 6 C A B Z B t Y k N k l K I 
MMBOTZ- M ü 15a7. 
/JM, X ® , Mü/ 
Cp.III. 1061, SA. 140, Slov.IV. 
535. 
TZYKIHK <5> Hap. = TOAbKö; bloss, 
nur; csak, egyedül: 
K A K O r p Á A 6 | T h - N 6 T Z Y K I H K E O 
N A | 7 B U A ' l O n p M A 6 - N Z Kl| B Z 
A A Z CZNMA6- I Ic 95,13 T O A K . 
EFtc 3616, Ne TZYKIHK NEC^NZIHAI 
NZ M ^EUKNZIHA CTZIIFÁ n o -
ABKI7ABZU1HA CA| KI CK1KA OVUKNKI 
C Z B p k l l l l A Á - : - ric 103,4 T O A K . EIIc 
IOBIO, 7 A O V I A t A O V KI N e T Z V k l O 
CAKIINOUOV- NZ KI Bzceuov e r o 
B O K I N k C T B O V ; X K 2611, N e K6-
me (L 7AKONAI TkVkHK: N[Z] KI 
eme OTZ B t p k i ABPAUAAI Ü B 
lal5, KI NKiKkTO me N e 7NAhé|Tk 
CNA TkYkJK ÓQk- M T 11,27 P E 
13r7. 
/ X K , EIIc, PE, ÜB/ 
Cp.III. 1058, SA. 139, Slov.IV. 
537-540. 
TZI <107> MecT. = TH; du; te: 
v 
HM.n. KAKO TZI 7AKONZ n o -
AOMKLAZ 6CK1 U ' N t IIc 118,102 
CIIc, EAK17Z ecKi TZI, rocnoAKi 
IIc 118,151 CIIc, KAKO TZI rn 
EAA r z - KI KPO|TOKZ* I I c 8 5 , 5 
EIIc la4, KI p e v e Nt|CKi AKI TZI 
B Z B k p m e N A K A l X ® lr25, TZI KTO 
HÉCKI Ho 21,12 CK 161o617, TZI 
BTCKI KAKO AIOEAIO TA- H ű 
21,15,16 CK 162a9, 162al3, 162a20, 
TZI n o UNT KIAKI- H o 2 1 , 2 2 C K 
162o620, TZI: X K la5, lr26, EIIc 
lr7, 5617, 8B11, 8B18, Mü lalO, lal7, 
2o613, 2o615, 3a9, 5o61, 5o63, 
6a2, 7al0, 7o614, 8al, 8o612, 10a5, 
382-
10al6, 12a4, 14o64, Elle 4o613, 
5a6, 5alO, 5o611, 6o616, 8a5, 8all, 
CK 155al4, 159a5, 162a20, PE llrl5, 
12a5, JKtptTBov CTOv ••• npii-
N e c e TBI ÇA u z CA M T I 5a7 , E z -
C M K A B Z UMQOV T b l >(6 E 6 - M Ü 
llo619, M T b l B n | G A e ó u e ^ e u A e 
MMAOlBA NMYMUbNbUlM /T3K!/ 4-
C M - MT 2,6 PE 7all, p e y e i 4 u o v 
Tbl| AH 4cM rpAAbIM MT 11,3 PE 
15rl5; 
BHH.IT. C e A b U M I l l b A M A N b U b * B A -
AK1UZ T A O C A A b E A ) C Z n p A B b A Z I 
T B 0 6 A Ile 118,164 Clic, AA 
n p M E A M M e T Z C A U O A M T B A U O I A 
n p t A z T A , r o c n o A M IIc 118,169 
Clic, A A B b N K I A E T Z n p O U 1 6 N b 6 
u o e n p t A " z T A , r o c n o A M I I c 
118,70 CIIc, BFC|Ub TA- K Z T O 
K4CM CTZIM EMKIM TIK 4 , 3 4 T a 
7all, TA EÍJIO CAABMUZ aM la6, 
A A N A B 6 A O V N A T A - | n f c C N b -
M a 3o69, M MbpTBA npMVATbNA-
n0MbpeN0|U0v "?A TA- YMCTA 
NPMNAIUAVEUA- M a 4al0, NA TA 
N A A t K A B Z C I A U 6 N 6 pAAM* M a 
5o611, T A E U G B 6 A K I Y A 4 U Z : Ma 
6al0, B Z T A B Z C 6 A M B Z C A - M a 
6o66, KÀKO ME A P O V R A T A 
npKICNA - MCBA T A EAAMI1|UZ-
M a 6 0 6 I 8 , TZI BfcCM I Ä K O 
AïoEAio TA Ho 21,15,16,17 CK 
162a9, 162al4, 162o61, BtpA T B O | A 
c r i c e T A - M p 5 , 3 4 P E 2 6 1 8 , W K O 
OVKAONMUIA NA T A 7AAA-:- I l e 
20,12 Eric 4al8, NA TA O V-
n z B A u i A Ile 21,56 Elle 4o614, 
4o617, NA TA Elle 7o616, TA: T a 
4a3, 4al0, 4al3, a M lo619, lo625, 
X K lr26, Elle lal2, 16B7, M a 
2o69, 3a4, 3o69, 4al2, 4o618, 
6al9, 6o62, 7a2, 7al3, 7o69, 9a5, 
10al4, 10o64, I O 0 6 I I , 10o615, lla3, 
12a7, 12al8, 12a20, 14al8, 14o615, 
Elle 3a9, 3all, 3al3, 3o69, 5o619, 
CK 162o66, 162o616, PE 268, 13al, 
EZ| T I A N e n O p O Y b N O V n p C T A h Â 
BZC6AK1 C A - M a 8 a 7 , T I A : M 3 
3a5, 3al2, 7o610, 7o622, 8o63, 
8o620,13a6,14o622; 
4 a T . 1 1 . O T Z c p z A b i j A u o e r o AA 
N6 CZrptUIM T6Et Ile 118,11 Clic, 
383-
n o A o v N o m M B Z C T A ^ Z M c r i o -
B T A A T M C â TBEFC NÂ C A A b E Z I 
N P A B Z A Z I T B 0 6 A Ile 118,62 Clic, 
YMN6NMMUZ TBOMUZ nptEZIBA-
6TZ AbNb, bAKO BCfcYbCKAbA 
p A E O T Z N A T 6 E t • Ile 118,91 CÏÏC, 
E M A H T 6 E t b A K O M6 *Olll6UIM 
MT 15,28 T7I 6o62, VMTO NAUZ-
M T 6 E t i c e N A ^ A Ç A N b l N e - 7 k 
4 , 3 4 T 7 I 7 a 9 , T E S T TAUR- B Z C T A -
NM Kl BZl^bUM A O W 6 TBObè- 7k 
5,24 T7I 9al5, nocnfcluibCTBO-
BABZIM BO T 6 E t | BZ É \ / r A M 6 -
X ® 2 a 4 , A m e AH YAAOV c e 
n p t C T 0 | i 0 T e s t - X ® 2624, Ez 
A b N b n e Y A A b l U 0 6 [ A ] | B Z ^ B A T C Z 
K Z T 6 B t | b A K O O V C A Z I U l b À UA-:-
nc 85,7 EIIcl69, NtcTb riOAOEb-
NZ T 6 E t | BZ B^txz rM-> Ile 85,8 
Elle 1618, ri? s e CMAZ K Z T O n o -
AO|E6NZ TCEt-:- Ile 88,9 Elle 2r9, 
NOUJTM Ô T p t N I O l è T b A * Z UOM 
K Z T 6 S t | EW6-> Hc 26,9 Elle 
2 0 6 1 , M TGL'Et CAUOBL AÛÎA 
npo»i|A6Tb opovwbé- 7k 2,35 PE 
6617—18, M T 6 E t | m e CAUOH 
AÛJOV NPOHALSTB ô p o v w t é - 7 k 
2 , 3 5 P E 1567, M p e | Y e ê u o v B b C A 
CM TEBTL AAUB MT 4,9 PE 13all, 
A U M N Z A U M - TAIO T 6 E e - H o 
21,18 CK 162o62, V T O BEL /TMC!/ 
T6E6 Ho 21,22,23 CK 162o620, 
163o65, T 6 E 6 b A ^ b l K b l B t p o i o 
n p M B O A M T A - M7I lla5, KZ T e s e 
BZ^ZBAUIA M C n C A M CA C O V -
Tb-:- ne 21,6 Enc 4o616, Kz 
T e s e n p M B b p w e N z b e c u b M 7 
A o w e c N Z - n e 21,11 E n c 5a9 , K z 
T 6 E 6 r î i B Z ^ B M r O X Z / T 3 K ! / 
AÛÏio uoio-:"- ne 24,1 Enc 7o615, 
nOAOEAAUie T O OVLEO BZAATM-
CepeEpO UObè T p Z W b N M | K O U Z -
MT'25,27 T71 4o64, ÀNOVIMABÂTB 
TM CA r p t C M TBOM - 7k 5,20,23 
T7I 9al, 9all, T t u z UOAIO TM CA 
X K 1B19, ÀIJIE E O MUFCNMÔ 
XOlmeiUM A A C T b T M U b N O À I X ® 
2622, B O N A U M C T p A l C T M M T M -
B A r o o v ^ A e u i M N b i - Mil 5o621, 
B Z n M I O l l I T e T M - r p t * O B Z | O C T A -
B A 6 N M 6 n O A A T M - MZI 6o619, 
s t p o i o B z n M i o i i i e l TM- M7I 
384-
13a8, T P E N E T B N O B z n M | b Á u i G TM-
M ü 14o69, M EAIAM T A A O N É ¿ 6 
TM Ç 6 K O V - M T 2,13 P E 7 r 4 , TM: 
JIM la24, Elle 3rl0, Mü lal5, 
lo63, 2o67, 3o619, 5al, 5a2(2x), 
5a22, 6a8, 7a4, 7a22, 7o62, 7o616, 
8all, 8o613, 12o66, 13al9, 14al2, 
14o67, 15al3, E f a I 0 6 I 8 , 3al2, 
3al6, 6a9; 
po4.n. B b C t u z c p Z A b U G U z u o -
• MUZ B Z ^ M C K A ^ Z T 6 E 6 lie 118,10 
Clic, EOAI1IMUZ CA T G E G lie 
118,63 Clic, EOHFTMEM CA T G E G 
ITc 118,74 CIIc, EOAIJIGM CA T 6 E 6 
lie 118,79 enc, M|C T G E G E O M-
•JMAGTb CTAlptMUIMNA M T 2 , 6 P E 
7al5, TAKO- C 6 | ¿ í j b TBOM M A ^ b 
CKpb|EAlJlA M C K A K O B t T 6 | E 6 -
JIK 2 , 4 8 P E 9B5—6, A-JB T P G E A A 
III TG|EG K p b C T M T M CA- M T 3,14 
PE 12a3—4, « M B O T A n p o c M ov 
T G E G nc 20,5 Ene 3o620, AG-
CNMLJA TBOA OEpAlJJGTb B b C A 
NGNABMAAIUIAA T 6 E 6 V " fa 2 0 , 9 
Ene 4all, OTZ T G E G n O K B A A A 
UOA BZ LJPBM / t 3 k ! / BGAML|t| fa 
2 1 , 2 6 E f a 6 a 8 , M T G E G RIBPNTXZ 
/ T B K ' . / B b C b AÑb- :— fa 2 4 , 5 E f a 
8 a 6 , C M A G N Z BÉCM RPÍ M Ï C T M | N A 
T B O b À O K p b C T l » TG|ES-:- fa 8 8 , 9 
E f a 2rl4, M N t C T b l C T Z p a ^ s t 
TGEG-:- l-A UapcTB 2,2 Ene 18B10, 
ríí pA^Bt T G E G MNOrol N 6 
s t u b - He 26,13 E f a 20r7, NM 
MUGNOVlbèuZ- NM Í10KAANA-
G|UZUZ CA- / T a i e ! / P A ^ E T T G | E G 
IGANNORO-:- H e 2 6 , 1 3 TOJIK. E f a 
c ' 
20rl4, MC T G E G Y M C T A - Y AB VA 
POAA npoubiuiAAhäk Mü 2o611, 
T G B G PAAM M Û 5 a 6 , MC T G E G 
BZCMHÀBZ Â|BM (HABM) CA M Ü 
8o620, 12a7; 
T B O p . n . BAKO B'CM nAtMbG UOM 
n p f c A Z TOEObA, r O e n O A M - fa 
118,168 C f a , [nptAz] TOEObÀ 
TM-:- fa 85,5 E f a Irl, MWG 
OVrOTOBMTb n]OVTb (nATb) 
TBOM n p f e A b T O E O | A M p 1,2 P E 
10al5—16, ... nptAb T O B A - MT 
11,10 PE 1665, M noovvGNMbG 
CÇAUA UObGTO n p G A Z TOBO|LO 
EZMNOV-:-" fa 18,15 E f a 3a5—6, 
385-
MA6UZ M UZI c z | T O E O Ö - H o 21,3 
CK 161a5, Ttutme cnceNM 
TOEOIÓ E r o r A A c e - Mü 6o617, 
TOEOIO EO BAKÓ KZ C B t T O V 
NAYAAkNM|KOV . . . n p t B t | A t N M 6 
O E p t T O X O U Z : - Mü 8al0, TO|EO-
K> KienOpOVkNA- E A m e N k C T B O V " 
éuz- Mü 8o63—4, GBkmMNA-
ETOUTM KAATBA pA^OpM CA-
T O E O Ó NKelnOpOYkNAhi - M Ü 
lla22; 
MecTH.n . [ T p z ] | | n t x z o T e E t -
7 k p A T B O e | r O APk-JNOBeNMKA-
X K lal , O TBEfe E A r O M ^ B O A ^ i : -
Mp 1,11 PE llrl7, + A N O EO É|CTK 
AKÓ A N r A U k CBOM|Uk ^ A P O -
B t C T k ö T S E t - MT 4,6 PE 12rl9, 
n l - r - ß e c e A M T k CA Ö T e s e -
LIpKkl TBO|HA X 6 70BÖVUITM- M Ü 
2o612. 
/ B O B c e x p y K . / 
Cp.III. 1065-1067, SA. 140, 
Slov.IV. 541-542. 
TZICXQA < 1 > c. x . = Tbicjpia; 
tausend; ezer: 
poA.n. MH.q . E A A r O U'Nfc 
7 A K O N Z OVCTZl TBOMXZ, n A Y 6 
TZICAUIk ^ A A T A M C p 6 E p A - | 
(CAABA) ric 118,72 CIIc. 
/ e n c / 
Cp.III. 1073, SA. 140, Slov.IV. 
542-543. 
T k r A A CM. T Z r A A 
T k ^ O M U G N M T Z < 1 > n p H A . = Te30~ 
HMeHh/TblH, HMOOUIHH OAHHBKO-
Boe c KeM-Ji. HMX; gleichnamig; 
azonos nevű, akinek a neve 
ugyanazt jelenti: 
M. HM.IT. eA.H. EÜÍMMX^ AAPOBZ 
KAKO T k ^ O M U G N M T Z - M T O r O 
N A | C A t AkNMKZ E W b C T B A - BkCM 
n O X B A A M U Z BtpNM|M- M 0 \ / E A A -
MMUZ AOCTOMNO- & 6 Ü A O p A AO-
E A A | r O M B B A M K A Á r O UYNKA-
Mü 2a8. 
/MÜ/ 
Cp.III. 1076, SA. 0, Slov. 0. 
Tk^kNZ < 1 > npHA.= OAHHSKOBO 
Ha3BaHHbíff C KeM-JI., TTOJiy-
386-
vHBmmt hmb, HMeiomm TO xe 
caMoe 3HaveHne; mit dem glei-
chen Namen genannt; valamiről 
elnevezett, azonos nevű: 
M. HM.n. UVNKZ bABt 
CBtTbAOCTbUM OVAOSpAbeUZ-
npe|KpACbNOv npeCTOKiuiM 
OTZ Nero OVAOEpM|U7- bAKO 
AApOBZ Tb^bNZ- EWMM UO\/Ve-
NKi|ve ^eÜAOpe:"- MÜ 2a20! 
/ m / 
Cp.III. 1078, SA. 0, Slov.IV. 
530 (TZ^bNz). 
Tb^bNbe < 1 > Hap. = pSBHO, 
OAHHatcoBo; gleich; egyformán: f 
9AAOVM CbA CBfiíbeNAbÁ TAABO-
... KpACOTA UpKBbNAVA- n o -
Tpbé|Eb1T6AIO BpAWKIM- AApOBA-
NblbÁ EWMbÄ Tb^bNbe-l CBtTb-
AOCTM BbCeAbeNOVK)- Ó^ApAbA 
YMAIGCZUM- M ü 4o64. 
/ M ü / 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
TBKUO CM. T Z K Z U O 
TKATNBNZ < 1 > N P H 4 . = TJieHHHH, 
noABepxeHHHH rHÖesni; vergäng-
lich, irdisch; mulandó, ele-
nyésző, pusztulásra ítélt: 
x . p o 4 . n . EWMMUZ ^AUITKI-
TMBZ CA eeÜAOpbe- ÓpAWMMUk| 
BtpZI- BpAPkl BkCA nOrOVEM 
KptnZKO- A S e Tk|AtNkNklbA 
TZAnti- M ü 2o63. 
/ m / 
Cp.III. 1079, SA. 137, S lov . IV. 
544. 
TkAtNbiG < 1 > c. cp. = TAeme, 
pacTAeHfte, rnŐeAb; Verderben, 
Vergänglichkeit; enyészet, pusz-
tulás: 
p04.11. eA.q. Uopio rAJGTb WM-
T6BI|CKOVUOV nOABMWATMl CA-
CMptYb nptAOWM|TM CA- OTZ 
TbAfcNbbÄI M BZ NETkAtNké- IIc 
95,11 T04K. EIIc 3a9. 
/EIIc/ 
387-
Cp.III. 1079, SA. 137, Slov.IV. 
544. 
T b A l A < 1 > C. X . = TJieH, TJieHHe, 
pacTJiemie; Verderbnis, Motte; 
enyészet, pusztulás, rothadás: 
p o 4 . n . eyi.M. E z EE-JATNT r p t -
XOBb|Nt ¿AbpWMMUZ- NSMCAfc-
AbNOV UMAOCpbAMlÁ TBO | é r O 
npM^blBAIO Ee7AbNOV- ÓTZ Tb-
AA EÍSe UHA Ml^BeAM:- M / l 
8068. 
/Mű/ 
Cp.III. 1080, SA. 137, Slov.IV. 
545. 
T b U A <3> C. X . = TbMä, TeMHOTS; 
Dunkel, Finsternis; sötétség, sö-
tét: 
4 a T . n . e/i-M. IIPMKATZ An/ \e- NA 
EfcCbl NenOEfcAMUOVlÓ OEAA|-
CTb TM- M CríCbNOVIO- BZ MUA 
*B06- NAYATZKblI TbUfc M*Z 
nporANAhÄ- M npOUlbAZ ¿CM 
76UAIOI npOCBtUlTAKA Tbl IÁKO 
M6 C A N q e - M a la l5 , A O V A t é 
CtlAAIlIMM B b T b U t - BKl|AtlllA 
C B t T b BBAMKb- M T 4 ,16 P E 
13619; 
MecTH.n. e/i.q. Ez IEAMNOV 
CMEOTOV UPMIA lJArAA|AZINM -
NPMAE 7AOVTPA i 4 | m e CMIJIM 
T b | u t NA r p o E z - H o 2 0 , 1 C K 
158a2—3. 
/Ma, CK, PE/ 
Cp.III. 1081, SA. 137, Slov.IV. 
545-546. 
TbUbNMLJA <2> C. X . = TIOpbMa, 
TeMHHua; Kerker, Gefängnis; 
börtön, tömlöc: 
MecTH.n. e4.H. XC IC CNZ EÍKMM 
EZIBZI U Z | N t nOUOUIbNMKZ- BZ 
Tb|UbNML|M- X O 266—7, BZ T b -
UNMLJM TM 7ATBOP6NM| riOABM-
7AKÁ- IÁKO nOABMrOnOAOMb-
NMKZ NA noABM | r z - Ma 5a2. 
/X<D, Ma/ 
Cp.III. 1083, SA. 137, Slov.IV. 
546. 
T b U b h A N Z < l > c . M. = JIAJZAH, 
KSAHJIO, KypeHHe MSASHOM; 
388-
Weihrauch, Räucherwerk; töm-
jén. füstölő, füstölés: 
HM.n. ejl.M. 9AAOV6Tb CA ANb" 
BZCDK1TAT ABblKI /TaK1./ TA-
EArOOV|*ANbNZ TbUbtANZ- L|Bb-
TOVUlTb EArOAATbhR- Mü 12al9. 
/ M ü / 
Cp.III. 1082, SA. 137. 
Tbp^ANMIG < 1 > C. cp. = Tep3aHHe, 
MyieHHe; Strafe, Marter, hefti-
ges Klagen; kín, gyötrelem, ke-
mény megpróbáltatások: 
BHH.II. ejI.M. pANZ noÄfebÄ M|c-
KOVIllbeNMbG- KI NA A P t B t pAC-
TAWGNZ- TbP7A|NKIK6 ripGEAA-
WBGNK6 npGTbpntAZ K6CKI- M ü 
4o612—13. 
/ m / 
Cp.III. 1085, SA. 138, Slov.IV. 
4 9 7 (TPZSANKIIG). 
TbpNKIKG < 1 > C. cp. = TepHHe, 
TepHOBHHK; Dornen; kökénybo-
kor, tövisbokor, tüskés /bokor/, 
tövisek: 
MecTH.n. e ^ M. HÄBKI CA VKICTO-
TOlÖ- KAKO KpKINZ BAAYL|ß- BZ 
TbpNKIMl BZCKIKABZUIK1- CBtTb -
AOCTbUKI ABbCTBA TBOGTO-
Mü lla7. 
/ m i 
Cp.III. 1086, SA. 138, Slov.IV. 
4 9 8 (TPZNKIKG). 
T t p n b Y b C K Z I K I CM. C T p A C T O -
TbpITbVbCKZIKI 
TbpntTM < 4 > rji. = repnerb, 
BbmepxaTb, nepeHocHTb, nperep-
ncrb, HanejiTbcJi; ertragen, ge-
dulden, ausharren; eltűr, elvisel, 
elszenved, türelmesen vár: 
aop. 1 A. eji-M. [Tpz]||nfc*z o 
TGEfc ^bpA TBOGlrO APb^NÓBG-
NK1IA- CKOpt|6 OVBO nptAOHCKI 
CA| X K lal, KI T6E6 n t p n t ^ z 
/TaK!/ BBCB ANB-:— ü c 24,5 EIIc 
8a6; 
npHM. meficTB. HacT. M. HM.n. 
MH.M. K1EO BbCKI Tbpn6UIKlYN6 
NOCTKIAGTB CA|| üc 24,3 EIIc 
7o620; 
npHM. JIEHCTB. npom. M. HM.n. 
EM.M. C A U o r o KZ UOVKA|UZ- CZ 
B6C6AK1K1UB flpGAA CA- T T U B -
389-
T b p n t B Z pdlCAmÁKGNMKe KI K A t -
U1TANK1K6- K p b C T Z « 6 KI C Z U k | p -
Tb- Mü 3al8. 
/ X K , Mü, EIIc/ 
Cp.III. 1088-1089, SA. 138, 
Slov.IV. 501-503 (TpzntTn). 
' TBVKIHK CM. TZVK1I* 
T t A O <14> c. cp. = reAo /vejio-
Be»ecKoe/, oőpa3, BemecTBo; 
Körper, Leib; test /emberi/, 
hús, a lélek ellentéte, anyag: 
HM.IT. E 4 A . N O R P E E G N O m e EZI | 
Y b C T b N O É BA T t A O - BZ| C T t U b 
XpAUt 6A- X ® 2B5, TtAO 
BAAYBNE R A 6 T B | ÓEAAKA - I IC 
96 ,2 TOAK. EIIc 4al2, TAKINAAPO 
N A p M V e T b l X A t E A K6M6 l Ó C T b 
T t | A O XBO- KI"? A t B Z I p O | m A 6 -
NOKB- nc 103,14 TOAK. EIIc 12r7, 
KI Bhl lAt AZBA A N r A A BZ E t -
AAXZ pKI^AlXZ CtAAIJlA . . . K1A6-
m e E t A e m A A O T t A O ICBO- H O 
20,21 C K 158o615; 
BHH.IT. eA-M. KicnostAA TO 
KICTO| CXUlTe-Kl" / T a t ! / CZKpZI 
KI BZ| C B o é u b AOUOV- X ® 1611, 
KI pA^OVUtl T t A O AKO KICLjtAt 
& pANbi- M p 5,29 PE 261; 
A a T . n . e 4 A . KI TKINUKI EKI|TKI e r o 
npKiAemzNtl no Bzceuov Tt-
AOV-: X K 2al2, CTAKA me npnKi-
UZ|U1KI OTQOYA KI OEO\/K1UZ|UIKI é -
CZTBOpbUIKI 7NA|U6NKI6 nO Bb-
c e u o v T t | A o v e r o - X ® 
1B23—24; 
poA-n . e A 4 . KI BZTIIBAZUIA NE 
ÓEPTTVL T 6 A 6 C 6 T A IC- Ü K 2 4 , 3 
C K 154a3, ^ A A o c T b EO B t p b -
NZKl|UZ- OEbUITEKe T t A A | KI KQZ-
B6 XBZI- APk^AlHRUlTe >AKO T t -
UKI nO||[UK1AOBANKI EZ IU1 A-:-] I lc 
103,15 TOAK. EIIc 12rl8; 
TBop.n. e 4 4 . i c pACTAuiel n p t -
UOVApOCTbX-l KI T t A b U b KI 
EArATbÁ ¿1 EA KI YABtKb".— ÜK 
2,52 PE 9r l ; 
BHH.IT. 4 B 4 . BZ^AIUA Yb|CTbNtKI 
KIUA T t A e C t - | AABZUie 7AATO 
390-
ÚNoro| UMTGAGUZ- X K 2rll; 
HM.IT. MH.Q. TTAGCA CTZKI*Z EZ 
rpolEt TABETK- KAKO BZ AML^T 
BO BZ A ? A 7 A T - CZ|lipkTkNtM 
APkWM|UA CMTk:- Ilc 95,12 T04K. 
Enc 366; 
BHH.II. MH.M. npM^ZlBABZ W6 
AEKie- Kiwe T t | A 6 C A nKiu ieTk-
X ® lal7—18. 
/ X K , X ® , Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 1091-1092, SA. 136, 
Slov.IV. 550-552. 
T t U A , T t U K I , TfcUk CM. T Z , TA, T O 
Ttukwe < 3 > Hap. = r e w x e ; alsó, 
daher; ezért, ennélfogva: 
BkC6A6NOVIC> BkCIO NAI10Kl| 
E A r o A t T M Ó T f e u k w e cnceNM 
TOEOIÓ E r o r A A C e - Mü 6o617, 
EWKIK6 nOAOEKIbe- B A p e O A O -
u t é - UIApOT AUKI KI AT |T6AkUKI-
n p B A W N e NAnKICOBA- T f e u k w e 
ÁnAZl C T Z C Z T B O p e N Z - M ü 
9al4, T t u k | w e KiC7»OAAiiieuk 
NAYA IC| TATKI- N A p O A O U k - Ö 
KIANT- M T 11,7 P E 16a8. 
/ M Ü , P E / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 554-556. 
TKA CM. T Z I 
T « ( H a p . ) CM. T O V 
T«pKIKICKZ CM. T V p k C K Z 
T A r O T A < 1 > C. X . = TBrOTa, 
TJüzecTb, ŐeAa, HecfacTbe; Last, 
Bürde; nyomás, súly, teher, baj, 
szeren cse tlenség: 
BHH.IT. e 4 - q . n p A c n p o c r p A N K i 
N6ÓAkpk|WKIUOVlÖ T A r Q T O y NA 
N6ABK1WKIUtUk K A U 6 | N 6 - M Ü 
14all. 
¡mi 
Cp.III. 1098-1099, SA. 136, 
Slov.IV. 558. 
T V p C Z CM. ® V p C Z 
391-
TVpbCKZ < 2 > npHA. = THpCKHH; 
zum Tyrus; tirusi, türoszi: 
X . BHH.TT. e 4 4 . M^MAG ICZ BZ 
CTpAlNX TVpkCKX M CMAONb-
CKX- MT 15,22 TÜ 5o618; 
c p . POA-IT. e 4 4 . & Bb|C6A XAtA-
KiepCAUAl M nOUOpbA TApM-
MCKA M| CMAONbCKA- KW6 npKI-
MAOllUA nOCAOVUIATb CTO- ÜK 
6,17 P E 2B6. 
/ T Ü , P E / 
Cp. 0, SA. 140, Slov.IV. 567. 
ov 
o v = ŐyKBa KHpmuioBCKoii a3őyKH, 
Ha3UBaeMaM "yicb", incAOBoe 
3HaveHHe: lert/pecTa, uerupex-
COTHH 
o v < 7 > npe^A. = B03Jie, npn, 
noAJie, OKOAO, y, OT; bei; -nal, 
-nél, vmi mellett, -tói, -tol: 
NtKZIKA W NACZ ÓV#A|CMU1A NZI-
EZBZU1A pANO ¿V rpO|EA- ÜK 
24,22 CK 155o611, u p m A C T O -
hÁuie Ó v rpOEAl BZNfe n A A Y O V -
UIH CA KAKOme nAAKAlue CA- HO 
20.11 CK 158o69, M BHIA* AZBA 
ANrAA BZ EtAAXZ pM^AlXZ Cfc-
AAIJ1A- >6AMNOrO OV TAABZll M 
hÓAMNoro ov N o r o v MAGme 
Et | A6MAAO TfcAO ICBO- H o 
20.12 CK 158o613, 158o614, Muzi M 
ov E R A Abpb^NOBeNMhé- KAKO 
AOEAM M UOVAPZI UVNKZ- Mü 
6o61, OV BCAYZCKZIXZ CZAtTB-
AA EZIBZ ÜM I06I8, MHBOT A 
npOCKI OV T6E6 M AAAZ K6CM 
heuovll AZArOTOV ANMM BZ Bfc-
KZI BtKOV>- nc 20,5 EIIc 
3o620. 
/ÜM, Mü, EIIc, CK/ " 
Cp.III. 1147-1148, SA. 141, 
Slov.IV. 569-572. 
OVEMTM < 2 > TA. = yÓHTb, jmmHTb 
3KH3HH, yMepuiBJWTb; töten, nie-
derschlagen; /meg/öl, agyonüt, 
leterít, megfoszt az élettói: 
HaCT. 1 A . E A 4 . Á7Z OVEMKK M 
mMTMl CZTBOpA-:- BTopo3aK 32,39 
EIIc 13B14; 
392-
n e p c p . M. 2 A. E4-H. K o n m i u t l 
K p f c n O C T M T B O h é t A - OVEKIAZ 6 -
CM 7UMIÁ- AOEAKGlBABZ B G A t -
UKI- M a 4 o 6 8 . 
/ E n c , Ma/ 
Cp.III. 1110, SA. 141, Slov.IV. 
575. 
OVEMUA < 1 > c. M. = yömua; 
Mörder, Totschläger; gyilkos: 
P 0 4 . n . MH.M. Ó T Z OVEMlJb M 
TAT6M-I UbUITIO OEMAtNZIA-:-
BT0p03aK 3 2 , 4 2 T O / K . EITC 14617. 
/ E n c / 
Cp.III. 1110, SA. 141, Slov.IV. 
574. 
OVEAAMATM < 1 > TA. = y Ő A Z X a T b , 
BocxBajwTb, XBajiíiTb; Gutes 
tun, begnaden, selig preisen; jót 
tesz, boldoggá tesz, lélekben 
magasztal, dicsőít: 
n p i w . CTPA4- HacT. x . HM.IT. 
eyi.M. CBTTBAMM TBOM n p e -
uovApe MUBOTZ- ntpsuKÄ EAA|-
rOCTKI- M E C T b C T B b N A Ä r O 
n p M V A C T M l Á n O K A ' J A - | E A P A -
Ä P O T A B Z T O p O e - T A U O CMU1TM-
K1UZ O V E A M A | 4 U A E A P A T b U M -
C A A B b N E B A p N A B O - M a 
10o611—12. 
/Ma/ 
Cp.III. 1111, SA. 0, Slov. 0. 
OVEAAMMTM < 2 > r y i . = yŐJiaxmb, 
nOXBaJIHTb, CVHTäTb ÖMBTHM; 
begnaden, Gutes tun, selig 
preisen; dicsőít, dicsér, magasz-
tal, boldognak tart: 
HaCT. 1 yi. MH.M. EMKIMXZ AAPOBZ 
tóKO T b ^ O M U B N H T Z - M T O r O 
N A | C A t AbNKIKZ E M b C T B A - BbCKI 
n O X B A A M U Z B t p N M | M - li O V E A A -
MKIUZ A O C T O M N O - S G W A O p A A O -
E A A | r O M BKGAMKAÁrO U Y N K A -
Ma 2al0, 11 noEtAMAz e c n Et-
c b N b i i Á T Z A n t i - i í n o T p e E M l -
TGAb m e KÁÉN CA- TFCUB TIA B Z -
K1NOV B t p O l Ö - OVEAAIMHUZ:'-
Ma 3al2—13. 
393-
/ m i 
Cp.III. 1111, SA. 141, Slov.IV. 
576 * 
OVEO <27> Hap. = H T3K, T3K, B 
raxoM cjiyqae, xe, noroMy VTO; 
nun, alsó, a ber, weil; tehát, 
mert, mivel, pedig, bizonyára, 
bizony, így: 
EZAMT6 OVEO- I-ÁKO| NG BtCTG 
EZ KAbA rOAMNA r b BAUlb| 
npMAGTb- M T 24,42 Tü 3a5, 
EZAtAZ| OVEO EZI- M N6 EZI 
OCTABMAZ- nOA^IPZITM XpAUM-
NZI CBOBGHR- M T 24,43 T Ü 3al0, 
nOAOEAAUIG TM OV|EO BZAATM-
CGQGEpO UObG TpZWbNM|KOUZ 
[...] Á"JZ BZ7AAZ ¿viEO EZIXZ 
CBObé CZ AM)<BObÁ- BZ^bUtlTG 
OVEO & NGrO TAAANZTZ- ÜK 
25,27 Tü 4o64—5, 4o66-7, 4o68, 
EZAMTGl OVEO bAKO N6 BtCTG 
* IIocjiemHBJi cTaTbB npaxcKoro 
cmoBapa, Bbiuiejunaa 40 3aBep-
nieHHa paöoTbi Ham MAHHBIM H3-
maHHeM. 
AbNG NKI VACA - MT 25,13 T ü 
5o613, Aa npMNGCGNZ OVEO nA|-
KZI CAOBO- NA CTAbA| AHAA-
l 
X ® 1622, NPTMATUB OVEO-I AO 
BMSAGOUA ÜK 2 ,15 P E 5B4, A 7B 
OVEOl KpbCTMKb Bbl BOAO|A- A 
Tb KpbCTMTb Bbl| A?éUb CTbUb 
/TaK!/ Mp 1,8 PE 10B2, BbCAKO 
OVEO APlGBO N6 TBOpAUIGG 
nAOAAl noetYGTb CA- ÜK 3,9 
PE llal8, ^bpA TBOG|ro APb^NO-
BGNMbA- CKOpfelG OVEO nptAO-
JKM CA- X K la3, H CM OVEO VIO-
BGCTBb|NAÁ 7 G U A A pAAOVbG|Tb 
CA bAKO EXMAUA| NOTAUA CTM 
CA nc 96,1 TOJK . EITc 3rl4, 
OnpABbAABblllG CA OVEO Bt|pO~ 
K): UMpb MUAUb ÜB lal9, NG OV-
EO BZ|7MAOT<Z KZ ÓLJA UOGUOV 
Ho 20,17 CK 159al2, OVEO: EIIc 
8al0, 11B16, Mü IO06I, II066, 15a7, 
CK 158o63, PE 9rl0, lla9—10, 1163, 
11B9, ÜB la4, lo67, I06I6. 
/Tü, X K , X®, EIIc, Mü, CK,' 
PE, ÜB/ 
Cp.III. 1112-1114, SA. 141. 
394-
ovEorz < 4 > npH4. = yőormi, 
ŐEAHBIH, HHWHH, HEHMYMHH; arm; 
szegény, nyomorúságos, szegé-
nyes, elhagyott, jámbor: 
M. HM.TT. tJXM. NA BkCA E O 
KpCTKlIbANZl ^ A n O B t A ' Z U p t | A 6 -
WKITZ A » E O O V E O r Z - e | C T Z -
AIOEO E O r A T Z - X K 1B7, N t | C T Z 
E O r A T Z NKI O V E O r Z . . . B7CKI E O 
BAMNO ecuz- X K 1B15; 
BHH.-po4.n. e^.q. EZ-JABKÎ A-
K6TB OTZ 76|UAA OVEORA- 1-4 
UapcTB 2,8 EIIc 1968; 
HM.n. MH.q. KI rAACMKl CAklUlATk 
KI Upk|TBK1K1 BkCTAÁTk- KI 
OVBÔ lKIKI EAArOBtCTATk- MT 
11,5 PE 16a4—5. 
/ X K , EIIc, PE/ 
Cp.III. 1113-1114, SA. 141. 
OVKOWKITKI < 1 > iv i . = AESIATB 
ŐeAHbiM, hhüjhm; arm machen; 
elszegényít, szegénnyé tesz: 
HaCT. 3 Jl. e4.q. r t OVEOWKITk Kl| 
EOrÁTKITk-:- 1-4 IlapCTB 2,7 EIIc 
19a20. 
/ E n c / 
C p . I I I . 1 1 1 5 , S A . 0 . 
OVEOKATK1 CA < 1 3 > TA. = 
yőoBTbCB, ycTpamHTbCB, noőo-
jrrbCB, HcnyrarbCB; sich fürch-
ten, erschrecken, in Furcht ge-
raten; megijed, megretten, fél, 
megrémül, félelem fogja el, félni 
kezd: 
HacT . 1 A. e a . q . NG OVEOIO CA 
7 Z A A - K O /TAK! / TZI CZ U N O » 
lecM-:-'- IIc 22,4 EIIc 606I6; 
3 A. E^.Q. M OVEOKITK w e CA 
OTZ N e r o B b c e c t U A 
M7AeBo-><- IIc 21,4 EIIc 6a2; 
3 A. MH.Q. O T Z T A A C A 
ANrACKzil nponoBtAM KI ov -
EOÁ|TK CA BKCKI AAKABK|NKI E T -
CKI-> IIc 103,7 TOJIK. EIIc llal9; 
N noB . 2 A. e 4 . q . NE OVIEOKI CA 
npKlÁTKI UApkÁI W6N7I TB06A-
MT 1,20 PE 4B6—7; 
aop. 1 A. e,a.q. rí? OVCAZIUIAJÍZI 
CAOVX2 TBOKl KI 0\/|B0A?ÍZ CA-
ABB 3,2 EIIc 15a2-3; 
395-
3 m. e m 1 ! . CZKPANMKZ CA M 
OVEO|A CA CPAUG u o t e * ABB 
3,16 EIIc 17617, M OVEOA CAJ 
ATPOEA MOA - ABB 3,16 TOJK. 
EIIc 17620; 
3 m. MH.M. CGAA OTNENTCKA 
OVIEOAUIA CA- ABB 3,7 EIIc 16al4, 
CAABA TNA OCFCNBL A-| BL 
OVEOAU1A CA CTPA*bUb | B6AM-
KbUb- J k 2 , 9 PE 561; 
npHM. mencTB. npom. M. HM.II. 
em.M. M OVEObABZ CA Ulb|AZ 
CZKpZIKZ TAAANZTZ TBOM BZ| 
7 6 U A M - MT 25 ,25 TJI 4aI6, m 
OVEOABB CA TAUO KITH- MT 
2,22 PE 861; 
HM.IT. MH.M. A*JZ beCUb N 6 
E O M T 6 CA| OVBObABZUie JK6 CA 
M npblCTpA|lllbNb1 EZIBZUI6- UNA-
7iov AX̂ I BMAAuib- J k 24,37 CK 
156o612; 
x HM.n. em-1!, WGKIA * e | o v -
EOABbUlM CA M TpGnGIJlVlUlM- B t -
AOVUIM b6)K6 E ? l | 6b1 . . . n p b l -
HAA6 | Kb N6UOV- MP 5,33 PE 
2612. 
/TJI, Elle, Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 1117, SA. 141. 
o v E p o v c z < 1 > c. M. = iuiaroK, 
nojiorewe; Schweisstuch; 
törölköző, kendő, abrosz: 
TBop.n . e m 1 ! . A N ^ v n A T z n p o | -
CAb^b l CA CZ BZ7AZIKA|NM6Ub 
B6AMKOMZ- bl OVlEpOVCOUb 
OTblpAAUie AMLIG CBOG- : | X K 
lrlO—11. 
/ X K / 
Cp.III. 1117-1118, SA. 141. 
o v B M A t T t i < 1 > rm. = y B m e T b ; 
sehen; meglát: 
a o p . 3 M. MH.M. M BbllUbAbUie Bb 
X0AU / T a K ! / OVlBMAtlUA ¿ T p O -
VA Cb ulApbé* UTpbÄ e r o - MT 
2,11 PE 7B2. 
/PE / 
Cp.III. 1122, SA. 0. 
o v B t A t T M < 4 > rm. = y m a T b , 
no3Harb; erfahren, erkennen, 
kennenlernen; tud, megtud, 
megismer: 
396-
HaCT. 2 Jl. MH.M. NZ AA O V " 
B t C T G - IÁKO B A A | C T b MUATb 
CNZ Y A B V b NA -JGUAM d>|nOV" 
UIATM r p t x z i - 7k 5,24 T/I 9al2; 
3 A. MH.M. T z r A A EO 0 \ / B f c A A T b | 
BbCAKA KOAfcNA "^elUbNAHR-
N6nOCTMMb |N*HR CMAOV JCBOV" 
nc 88,9 ToyK. Eüc 2rl6; 
TOB. 2 A. MH.M. EMAMT6 NZINA M 
OVBT|AMT6 KZTO KSCUb Á ^ Z 
BTopo3aK 32,39 Toync. Eüc 13B8; 
3 A. MH.M. A a O V B t A A T b BbCKI-
IÁKO MMBZ EZ ecubll Á ^ Z * 
BT0p03aK 32,40 Toync. Eüc 13rl9. 
/TA, Eüc/ 
Cp.III. 1125-1126, SA. 147. 
O V B t p M T M CA < 1 > ry i . = 
yBepHTbcx, BBepHTbCA; sich über-
zeugen, sich in einer S. verge-
wissern; megbizonyosodik, meg-
győződik vmiről: 
a o p . 2 yi. eyi-M. Ó p r A N Z E / \ r o -
n p A B A G N Z - E i K C T B b N b m U b n p A -
BA6|NMMUb TBOpGNMMUb A * B b -
NblMUb BApNABOl E b I C T b h ä ^ b l -
KOUZ 7ZBANMIA Tbl OVBTPM 
CA- M a la9. 
im/ 
Cp.III. 1126, SA. 147. 
OVBACTM CA < 1 > ryi . = yBen~ 
varbCB, őbíTb yBemaHHHM, yxpa-
cmbcji; sich bekränzen, krönen, 
sich verstricken; megkoronázza, 
kidíszíti magát: 
a o p . 3 yi. MH.M. NG^AÄNTHGLUM 
EO p e v e OVBA^OUIVAI CA 
BtNbUGUb-:- l-A I lapCTB 2 , 8 TO AK. 
Elle 19611. 
/ E l l e / 
Cp.III. 1130, SA. 0. 
ovrACATM < 1 > ryi. = yracarb, 
yracHyrb; erlöschen; kialszik, ki-
alvóban van: 
HacT. 3 yi. MH.M. AAAMTB N A U Z IL 
ÓAfcÁfl BAUierO- l-AKO CBfcTM-
AbNK1L|H NAUlMl OVrACAHRTb- MT 
25,8 T a 5o62. 
/TA/ 
Cp.III. 1132, SA. 142. 
397-
ovrACMTM < 4 > TA. = noracHTb, 
npeKpaTHTb ropetme, ympiTo-
jKHTb; auslöschen; kiolt, elolt, 
megsemmisít: 
HH(J). PAMAKM[GNBL]A OVRACMTML 
ÜB lal; 
HaCT. 3 A . EA-M. M AbNA BbNbUlA 
CA| Ne ovrACMTb- M T 1 2 , 2 0 P E 
8B17; 
aop. 3 A. MH.q. n f - íi- Povut 
pACnpOCTbpZ AANMAZ- AbBOBA 
7MKANMhÄ BZ pOBfc 7ATZYe-
ÓrNbNOVIO CMIAOV OvrACMUIA-
AOEPOIO AtT6AMlÓ nOKACABZUie 
CA- Mü 5o68, EbCKI ... BMAtl-
BZUie EArAATb EÍKMHK OVlrACM-
UIKA-:- IIc 96,7 TOAK. EIIc 5al. 
/Enc, Mü, PE, ÜB/ 
Cp.III. 1132, SA. 142. 
OVRAB < 2 > c. M. = yroAb; Kohle; 
szén: 
HM.n. eAA. EPONOCZ OVRAB 
OVUbNZ- EmrnÁ Tbl AXA- CM-
lÁNMMUb-| pAMAbmeNZ EbIBZ IA-
BM CA- AbCTbNO U1ATANKI6 flOb 
RIAAAKÁ- Mü 7al0, érome c s t -
T b A O C T b U M Y b l C T b N O Q A W A k r Z 
CA- O v r A b B M A t N Z E b l C T b -
n p e A b l C T b nonAAAKA M ü 13a3. 
/Mü/ 
Cp-.III. 1142, SA. 83. 
OVrNtTATM < 2 > TA. = JTH€TaTb, 
npHTecHJiTb, ABBHTb; bedrücken, 
bedrängen; szorongat, nyom, 
elnyom: 
HMn. 3 A. MH.q. Bb CAtAk ICA 
KIAOUIA NAlpOA" UNO^M- M OV~ 
TNtT|AXOVTb KI- M p 5 , 2 4 P E 
2a5—6; ^ 
npHv. AÖHCTB. HacT. M. BHH.II. 
E/I-I- n TAUIA éuov ovIveNmjM 
é r o - BKIAA NApOlAb OVrNtTA-
xmb TA- Mp 5,31 PE 268. 
/PE/ 
Cp.III. 1134, SA. 142. 
OVrOAMTM < 1 > TA. = yrOAHTb, 
CAejiarb yroAHoe, noHpaBwrbCA; 
gefallen, gottgefällig leben, zu 
Gefallen sein; megfelel, eltalál, 
megtetszik, kedvére tesz, 
kedvében jár, Istennek tetszően 
él: 
398-
HHCj). M [ e ] g 7 Bt|pkl N6 UOIJIkNO 
ovroAMTM [erov]- ÜB la24. 
¡AB/ 
Cp.III. 1135-1136, SA. 142. 
ovroTOBATM <12> T4. = yro-
TSBJWBSTb, yrOTOBJIBTb, TipeAHä-
3Haiarb; rüsten, zubereiten, vor-
bereiten; készít, elkészít, előké-
szít, elhelyez, /el/rendel, kijelöl: 
HacT. 1 JI. e4.q. ¿o BtKA ovro-
TOBAHRI c t U A TBOBÉ-:- I I c 8 8 , 5 
E n c 2al2; 
2 JI. o v r o T O B A b e u i M A m i t 
mxz->~ IIc 20,13 EIIc 4o63; 
noB. 2 JI. E4.Q. 0 v r 0 T 0 | B A i Í T e 
nOVTk MCTOBkIM JCM EOV NA-
u i e u o y M ü 15a3—4, o v r o T O B A -
M|T6 n o v T k rí5k- MT 3,3 PE 
9rl3—14, ovroTOBAMTe n | o v T k 
fik- ÜK 3,4 PE 10rl4; 
aop. 2 4 . ea .q . Tzi 0 v r 0 T 0 B A 
npABZilN»- IIc 98,4 EITc 8B11; 
3 4 . E4-Q. f k c z N E c e o v -
TOTOBA n p t | C T O A Z CBOM* ÜO 
102,19 E n c 9a5; 
3 4 . MH.Q. [NPUJAOV W6 NZ NA 
r p o E Z - NelCAiiiAbA w e o v r o -
TOBAUIA ÄQO|U[A]TZI M A p o v r z i -
BA c z NBIUK / T 3 K Í / Ü K 2 4 , 1 C K 
153o619; 
nep(J>. M. 2 4 . e4 .Q . ovroTo-
BAAZ be CM N P E A Z UNOIO T p A n e -
[LOV] NPEA"Z CZTOVWAIOIJJMMUM 
uzNt :- n c 22 ,5 E n c 60619, e w e 
ecM| o v r o T o s A A k - n p t / T a K ! / 
AKIL|k|Uk B k C t ^ k AOVAMM- ÜK 
2,31 P E 665, é w e BCM| ovroTC>-
BAAk- n p t A k AM|L|kUk- BkCt jCk 
AOVAMM- ÜK 2,31 P E 15al4; 
3 4 . E4-Q. TZ NA UOpMXZ OCNO-
BAAZ IO bGCTk M NA QtKAfoíZ 
0 v r 0 T 0 B A A Z 10 b6CTk-> n c 2 3 , 2 
E n c 7al2. 
/ E n c , Mü, E n c , CK, P E / 
Cp.III. 1139, SA. 142. 
399-
o v r o T O B M T H < 3 > r j i . = yroTO-
BHTb, npnroTOBHTb, noAroTo-
BHTb, npcAHa3HaiHTb; rüsten, 
zubereiten, vorbereiten; elkészít, 
előkészít: 
HacT. 3 JI. em-i- n"e ovroTo-
BMTb n | O V T b TBOM JipfeAb T O -
BO|«- Mp 1,2 PE 10al4, MWG OV-
rOTOBMTb nx[Tb]| TBOM nptAb 
TOE*V MT 11,10 PE 1664; 
nOB. 2 JI. MH.M. OVROTOBMT6| 
novTb r í k - Mp 1,3 PE 10al7. 
/PE/ 
Cp.III. 1140, SA. 142. 
OVROTOBMTH CA < 1 > TJI. = 
yrOTOBHTbCJt, npHTOTOBHTbCJI, y-
CTpoHTb; sich vorbereiten; elő-
kesziil, felkészül: 
aop. 1 JI. em-i- ovr0T0BM*z CA 
M N e CZUACA CZJCQANMTM ^ A -
noBtAM TBOA- nc 118,60 CITc. 
/ e n c / 
Cp. 0, SA. 0. 
oyrzAbNz < l > npHJi. = JTAOBOH, 
NPEAHA3HA»EHHTIH AAA OCHOBU 
yrAa; Eck—; szeglet, sarok: 
M. HM.N. e m . v . KAUGNL NGPAKO-
CtVGNblbÁ ropbl- ÓTZ NGCt-
KOUbl|bÁ TM ALJA- K0AM 0\/rZ-
AbNZ ÓTZCtYG CA M/3, 6a8. 
l m / 
Cp.III. 1142, SA. 83. 
OVAABMTM CA < 1 > r j i . = yAa-
BHTbCA, noBecHTbcji; sich auf-
hängen; fölakasztja, fölköti ma-
gát, elpusztítja magát: 
aop. 3 JI. em.M. nf: [n]pu[S]: 
OVAABM CA [V]EO:| JIM lo614. 
/JIM/ 
Cp.III. 1143-1144, SA. 142. 
OVAAAMTM < 1 > TJI. = .yASAHTb, 
OTAaAHTb; von sich stossen, ent-
fernen; eltávolít, eltaszít, el-
fordít: 
noB. 2 JI. em.i. TZI we TM NG 
OVAAAM nououiM TBOKGA OTZ| 
UGNG-:- nc 21,20 Efa 5o611. 
/ E f a / 
Cp.III. 1144, SA. 142. 
OVAAAMTM CA < 1 > TJI. = 
yAaAHTbCA, OTASAHTbCA, OTBpa-
400-
THTbCJi; sich entfernen, von sich 
stossen; eltávolodik, elfordul: 
aop. 3 A. MH.M. npMEAHIMMUlA CA 
rONAUIGM UA EG^AKONGlNbGUZ, 
OTZ ^AKONA MG TBOGTO OVAA-
AK1U1A CA- Ilc 118,150 cric. 
/ e n c / 
Cp.III. 1144, SA. 0. 
OVAMBMTM CA < 1 > ryi. = y a n ~ 
BHTbCß, myMHTbCJi; sich wun-
dern; csodálkozik, /el/ámul: 
aop. 3 A. eyi.M. MNA• nó- OVAM-
BM CA MÓCKI4>Z:<- Ma I5a8. 
/ m / 
Cp.III. 1148, SA. 0. 
OVAMUA < 1 > C. x . = yAOHKa, 
cern, co6yia3H /nepeH.J; Angel, 
Ärgernis; horog, háloszerszam, 
csalétek, csábítás /átv.f : 
T B o p . n . eyr.M. OVAMQEIO CAOBG-
CZ TBOM^Z- M7BAAYMBZ- M7 
TAMlEMMbl NGpA^OVUbNblKÁ 
E/\ro[AT]nOAOEbNO- h&l̂ blKbl 
npK1BGA6 EM CTOlÖ BtpOK) M a 
6o613. 
/ M ű / 
Cp.III. 1149, SA. 83. 
OVAOEAATKI < 1 > CA. = npeoAOJie-
BBTb, noöexAaib; herrschen, be-
herrschen, überwältigen; legyőz, 
leküzd, legyűr: 
HH(J). NM BAZNZI UOptCKZlÁ-l 
UOrSTt nOKpZITMl 76UAKÁ- NKI 
nAKZI EtlCOBG- OVAOEAATM 
VAO|BtKOV OX/npÂ NMUJKAl EO 
CA* IIc 103,9 Toync. EIIc IIBII. 
/EIIc / 
Cp.III. 1149-1150, SA. 142. 
OVAOEPKITM < 1 > ryi. = ytcpacmb, 
yjiyíWHTb, HcnpaBHTb; schmüc-
ken, ausbessern, verbessern; fel-
díszít, kijavít, megjavít: 
npHM. cTpayi- HacT. M. HM.IT. 
eyr.M. n p e i K p A C b N o v n p e c T O -
MUJKI x « - ÓTZ N e r o OV/AOEPME 




Cp.III. 1150, SA. 0. 
401-
OVAOEPATH <1> TA. = yKpamaTb, 
yyiyvmaTb, coBepmeHCTBOBarb; 
schmücken, ausbessern, ver-
bessern; feldíszít, kijavít: 
npwq. d p a A . HacT. M. HM.II. 
e44- UVNKZ VABt CBfcTbAO-
CTbun ovAOEpAKGUz- Mü 2al8. 
/MAI 
Cp.III. 1143, SA. 0. 
OVAOEb CM. NBOVAOEk 
ox/AOEbNt < 1 > Hap. = sierico, 
npocTO, yAOŐHo; leicht, einfach; 
könnyen, egyszerűen: 
ÓTZ ATBMIJA-. . . KAKO NB OVAO-
EBNT|| BMAKIUA- M NENOCTKIMNB 
UA- Á m e EZ NEM TAKINA* A B B 
3,3 TOAK. Enc 15620. 
/EIIc/ 
Cp.III. 1152, SA. 142. 
OVAOEbCTBO < 1 > C. Cp. = 
jiencocTb, yAOŐCTBO; Leichtig-
keit, Bequemlichkeit, Geeignet-
heit; kényelem, kényelmesség, 
alkalmasság: 
BHH.IT. eA .H. BBCGCAABBN6 - B 6 -
UlTbCTBO EeYbCTKllÁ- KI OV/|AO-
Eb CTBO /T&K\/ non A AGB A •: — 
MA 7a8—9. 
/MA/ 
Cp.III. 1152, SA. 0. 
o v A O E t i e < 1 > Hap. = yAOŐHee, 
Merve, npome; leichter; köny-
nyebb/en/, egyszerűbb/en/: 
VbTO hecTb ov/AOEthé peij]Ki-| ö-
CAAEAK6NOVOVUOV űnOVUlAHR-
Tb| TKI CA rpfcCKI TBOK1- AKI p6-
IJIKI- BZCTAINKI KI XOAKI- ÜK 5 , 2 3 
Tü 9a9. 
/ T ü / 
Cp.III. 1150-1151, SA. 142. 
OVAOAZ CM. XAOAZ 
OVAOAtTM < 1 > TA. = B030ŐAa-
AäTb, npeoAOAeBäTb, noőex-
AäTb; überwältigen, gewachsen 
sein; legyőz, hatalmába ejt: 
H a c T . 3 A. E A 4 . M OTZ YIOIKAIT-
Kixz nOlllAAKI pAEA TBOK€rO-:| 
402-
&U16 UM Ne OVAOAtb€Tk TZPAA 
NenopOYk|NZ E0VA0y> nc 18,14 
Elle 2o620. -
/Elle/ 
Cp.III. 1154, SA. 142. 
OVAZ < 1 > C. M. = HJieH, VaCTb 
/rem/; Glied; rész, testrész, 
végtag: 
BHH.n. MH.q. VUkpkTBMBZ NA 
76UAM OVAkl CBOA- BZC6AMBZ 
CAS 6CM- KZ WMBOTOV BkCtJCZ 
*BM n p e e r A T e - Mü 14a22. 
¡MAI 
Cp.III. 1155-1156, SA. 142. 
OVKACATM CA < 3 > rj i . = yxa-
carbCB, nopaxaTbCH, my-
MAJtTbcx; sich erschrecken, ver-
wirren; megrémül, rémüldözik, 
fél, bámul, ámuldozik, álmél-
kodik: 
noB. 2 4 . MH.q. ONZ w e | p e v e 
MUZ- N e OVWACAMT6 CA- M p 
16,6 CK 152a21; 
HMIT. 3 4 . MH.q. M 0\F|WACA*A CA 
ovYeNMLjM b e r o - ÜK 4 , 3 2 T ü 
7a3—4, M OVWACAJCOV we CA| BK-
OM N0CA0VMAX«>ILK é r o - ÜK 
2,47 PE 9616. 
/Tü, CK, PE/ 
Cp.III. 1160, SA. 147. 
OVWACKITM < 1 > IVL = yxacHyrb, 
ycTpamHTb, npuBecTH B yzcac; 
erschrecken, verwirren; meg-
ijeszt, elrettent: 
aop. 3 4 . MH.q. NZ| M W6Nz[l] 
N[t]KZIbÁ <L NACZ OVWAlCMUlA 
NZI- EZ1BZUIA pANO OV rpO|EA-
ÜK 24,22 CK 155o610—11. 
/CK/ 
Cp.III. 1160, SA. 147. 
OVWACNOVTM CA < 2 > T 4 . = 
yxacHyrbCß, npmrrH B yxae; sich 
entsetzen, erschrecken; megré-
mül, megijed: 
aop. 3 4 . MH.q. BMATULA »NOUIMI 
CtAAUlk O A G C N O V » OATNZ- BZ 
ÖAG|WAA BTAOV/- V\ MWACV CA-
/ T a x ! / Mp 16,5 CK 152a20; 
n p n q . 4eHCTB. npom. x . HM.IT. 
403-
em.H. OV>KACZUIKl| CA UATM 
OTpOYAT6-| Ó AKIBkNtUb BblAt" 
NM Í-I nOMUZUlM BbCbA OTZ pO|-
A& CBOerO- N6C6 OTpOYA KZ| 
CT TBL ABT- X ® lr5. 
/ X ® , CK/ 
Cp.III. 1160, SA. 147. 
OVWACZ < 5 > c. M. = yxac, crpax, 
rpener, OTnasnme; Furcht, 
Schrecken; rémület, félelem, 
ijedtség, rettegés, csodálkozás, 
amulat: 
HM.IT. em.M. M EbICTb OV*ACZ| 
NA Bbctxz- ÜK 4,36 Tü 7al5, 
OV»ACZ EO ÓApl*AAlllG M- ÜK 
5,9 Tü 8all, M OVH<A|CZ NPBIBÁTZ 
BBCA- ÜK 5,26 Tü 9o61—2, MUA-
1116 JK6 bÄ CTpAljíZ M OVWACZ Mp 
16,8 CK 152o69; 
TBOp.n. em-l. CZCtKAZ b€Cb1 
OV«A|COUZ TAAEZ1 CMAblNZpíZ-:-
« 
ABB 3,14 Elle 17al9. 
/Tü, Elle, CK/ 
Cp.III. 1162, SA. 148. 
o v * e < 3 > Hap. = yxe; schon, 
noch, auch noch; már: 
ÓEAA7KI cz| NAUA bAKO npbl 
BBYepfc b€CTb M npt|KAONMAZ 
CA b6CTb OVJK6 ANb- ÜK 24,29 
CK 156al0, c e O V « G TpeTnébe|| 
bABbl CA IC OVV6NK1KOUZ CBO-
MUZ| BZCTABZ UpbTBZIM>CZ| 
Ho 21,13 CK 161o620, ov*e EO 
cexbilpA npbi KopeNbibi AptBA| 
A6>KMTb- ÜK 3,9 PE Ual6. 
/CK, PE/ 
Cp.III. 1164, SA. 148. 
ovwe < 2 > c. cp. = BepeBKa, 
OKOBbi, cern; Fessel, Band, 
Strickj kötél, kötelék, béklyó, 
sokasag: 
HM.rí. MH.M. XWA rpfcUIZNMKZ 
OEA7A111A U Z N B nc 118,61 Cfa; 
AaT.n. MH.M. UUA Tr: U: nOKAO- -
N6Nbl|6 OVíKGUb /TaK!/ cTro 
AnAA neTpl IIE 13B13. 
/ C f a , PE/ 
Cp.III. 1163-1164, SA. 83. 
404-
OV7AKONMTM <1> TVI. = TlOA~ 
uHHHTb 3aKOHy, cyAHTb; dem Ge-
setze unterstellen, beurteilen, 
legalisieren; alárendel /alávet/ a 
törvénynek, /meg/ítél, törvé-
nyesít: 
npHM. a e n c T B . n p o m . M. HM.IT. 
eyr.M. OV^AKONMBZ HR n p A B b l -
AÖHR* He 97,9 Toync. EIIc 7rl8. 
/Enc/ 
Cp.III. 1168, SA. 0. 
ov7AA <1> c. X: = y3Aa, uerm, 
OKOBbi; Zaum, Zügel; kantár, 
' kötőfék, kötelek: 
BHH.IT. MH.M. PA^Bpb̂ JRTb OV" 
7 A Z l | CBOÄ- KAKO A A A T b NKl|-
UJTKIKI TAKI* ABB 3,14 EIIc 1766. 
/Enc/ 
Cp.III. 1169, SA. 147. 
• 
ovTipttt i <12> ryi. = y3perb, 
yBHAerb, nocMorperb, B3rjw-
Hyrb; erblicken, bemerken} se-
hen; meglát, megpillant, eszre-
vesz: 
H a c r . 2 yi. eyr.M. NA N e l r o M e 
OVTtpMUJM A^lb Cb^OAAIJIb- H o 
1,33 PE 12B6; 
3 yi. eyr.M. KI OVIIBPKITB BECAKA 
NATT|B c n c G N K i e EMKIB- Jlx 3 , 6 
PE llal—2; 
3 yi. MH.M. EOKAUIGM CA TGE6 
OV^bpATZ UA KL BZ7B6C6AATZ 
CA ne 118,74 e n c , O V ^ B P A T B TA| 
KI Y^NEUORJRTB AIOIAKIKG* A B B 
3,10 E n c 16B7, H<KIAOBBCL]K1KL| 
AIOAKtie- OV^bpATb Kl| B77EOAA-
TT- A B B 3 ,10 TOAK. E n c Í6B10, 
UpbTBKIKI EO MKÎ NKlI Ne OVlb-
pATb* He 26,14 Enc 20rl7, Ov-
UpblUB6NK1 E67Bfc|pK1K1Ub- CK1KI 
N6 OV^blpATb MK1BOTA BfcYb|NA-
Aro-:- He 26,14 Toync. Enc 10rl9, 
EAAM6NK1 VKl|CTKIKI CpLfUb- AKO 
TM EA| OV^bpATb- MT 5,8 PE 
14611; 
a o p . 3 yi. eyi-M. KI-JNAE i c z - KI 
oi/^bptl UZITAPKA JIK 5,27 T/I 
10al2, Tpz^NA cz^bpfeBzuiAÁro-
NeAtAANA VKICTA-I KIM 6 npO-
7KAEe- NA A P t B t e r A A OVfJbpfc 
BKicKiMA- M A 9al8; 
ITpHM. 46HCTB. HaCT. M. HM.IT. 
•4 
eyj.M. 7 6 U K C K 0 1 ^ M KIT KI KE O V ^ M -
405-
PFCBZ TAMNZI XBZI nolABKWA 
CA- CKiptvb nptlAomn CA-:- IIC 
9 6 , 4 TOAK. ELLE 4B7, O V I B P T B B 
me NApOlAbl Bb̂ HAG NA TOpOV 
MT 5,1 PE 14al2. 
/ e n c , T Ü , Enc, M Ü , P E / 
Cp.III. 1175, SA. 147. 
OVKAANTTKI CA < 1 > TA. = 
ymioHjíTbCJi, oTBpamaTbCJi; sich 
abwenden, abweichen; elfordul, 
eltér: 
npHM. 4CHCTB. HaCT. M. HM.IT. 
MH.q. n p O K A A T M OVKAANTHR-
m e n CA OTB| /TaK 1 . / -JANOBTAMM 
TBOK1XZ- nc 118,21 CIIc. 
/ e n c / 
Cp.III. 1179, SA. 143. 
OVKAONMTM < 1 > TA. = OTKAO-
HHTb, HanpaBHTb; z u n e i g e n , 
herabneigen; eltérít, e l f o r d í t , 
i r á n y í t : 
a o p . 3 A. MH.H. 1-AKO OVKAONM-
111A NA TA 7AAA-:- ^ 2 0 , 1 2 E n c 
4al8. 
/Enc/ 
Cp.III. 1179, SA. 143. 
OVKAONMTM CA < 2 > TA. = 
yKJiomrrbcJi, OTKAOHmbCA, OT-
BpaTHTbCJi; sich abwenden, ab-
weichen; elfordul, elhaßik, eltér, 
kitér: 
aop. 1 A . E ^ A . A^Z ME WTZ BA-
BONA! TBOerO N6 OVKAONMXZ 
CA- nc 118,51 enc, WTZ CAAZEZ 
TBOMXZ NE OVKAONMXZL CA- nc 
118,102 enc. 
/enc/ 
Cp.III. 1179-1180, SA. 143. 
0VK09117NA <1> c. x . = yxo-
pH3Ha, CT HA, n030p, ÖCKOpŐAe-
me, npe3peHHe; Schimpf, 
Schmähung; szégyen, nevetség 
/ t á r g y a J , szemrehányás, megve-
. tés: 
BHH.IT. E 4 4 - Ä N ^ V N A T Z peye ... 
YTO c e CTBOlpM NAUZ- M OY/KO-
PMI7NÄ CZTBOpM O C6Et- X K 
la24—25. 
406-
/ X K / 
Cp.III. 1181-1182 , SA. 143. 
OVKOpHTM < 2 > TJI. = yKOpHTb, 
nOHOCHTb, yCTUAHTb, OCKOp-
ŐHTb; beleidigen, schmähen, de-
mütigen; szidalmaz, megszégye-
nít, ocsárol, szemrehányással il-
let: 
HaCT. 3 4 . MH.M. EAAW6NK1 EMA6-
T 6 e r A A n 0 | h ! 0 C A T k B Ú YABLJK1-
e r A A pAl^AOVYATk KI OVKOpA-
Tk- Ük 6,22 PE 2r7, e a a w 6 n m 
e c T e BÉRADL o v x o p A T k BÚ- KI 
YWA6 |NOVTk- MT 5,11 P E 14618. 
/PE/ 
Cp.III. 1182-1183 , SA. 143. 
OVK9ACK1TM < 2 > T4. = yKpäCHTb, 
cyrejiaTb HapßAHee, nonpaBHTb; 
/aus/schmücken, verschönern, 
einhüllen; feldíszít, felékesít, 
rendbehoz, betakar, bebugyolál: 
aop. 3 4 . MH.M. TORAD BZCTA|UIA 
BkCA ABZI TZI- KI OVKpdCKIIUA 
Ít|TK1AkNKIKZI CBObÄ- MT 25,7 
T ü 5al6; 
npHM. 4EFICTB. npom. M. HM.IT. 
e4-M. riAZTKIlb npKITKI BZC*OTt -
BZ- OVKpACMBklKI BkCA| CAOBZ-
Uk- BZ TA BZC6AK1BZ CA- M ü 
6o65. 
/ T ü , M ü / 
Cp.III. 1185, SA. 143. 
OVKpACKITKt CA < 1 > T 4 . = Y ^ P ä -
CHTbCB; sich verschönen; fel-
díszíti, felékesíti magát: 
aop . 2 4 . e4-M- E w k C T B k N k l K I ^ Z 
A d p O B Z - b A B t C B t T k A k l K I U K I - | KI 
BeAKIKklKIUKI bAKO Á n A Z - E W k -
C T B k N t OVKpACKl| C A - M ü 
9o613—14. 
/ H Ü / 
Cp.III. 1185, SA. 0. 
OVKQAÜIATKI < 1 > T4. = yKpamaTb, 
npmaBaTb Kpacory; schmücken, 
verschönern; díszít, ékesít: 
npHM. cTpa4. HacT. x . HM.IT. 
e4.M. OTpOKOBKILIk EWkCTBkNkIM 
AHKZ- EWkCTBkNt BZ| W6NA?CZ 
TA- AOBpOVlÓ ntBAIOTk- ELJG 
407-
BAAVUIG-I AOEpOTAUKI OVKPA" 
UIA6UA E O W b C T B A - A O E p O T B O | -
p A U J T A r O E O - C A O B O r i A V 6 
C A O B A pOAMAA ¿ C M : - M ü 
IO06I6 . 
/ m / 
Cp.III. 1187, SA. 143. 
ovxpzmi CA < 1 > rvi. = yxpbirbCJi, 
CKpbiTbcJi, cnpjiTaTbCJi; sich ver-
bergen; elreßözik: 
HacT. 3 n. em.M. KI NtcTb nme 
ovxpzibGTb CA TenAo'n ber-| 
fa 18,7 Efa 2al9. 
/E fa/ 
Cp.III. 1191, SA. 0. 
ovxptniiTM < 1 > rji. = yTBepAHTb, 
Aarb CHJiy, stark machen; meg-
erősít, erőt ad: 
n o B . 3 JI. MH.M. M AA OVXPTNATB 
Kl BbCKl| CNOB6 EJXKIKI-:- BT0P03AK 
32,43 Efa 14B15. 
/ETTc / 
Cp.III. 1191, SA. 143. 
OVXptriKITKI CA < 1 > rji. = 
yKpeimTbCJi, yrßepAHTbCJi; stark 
werden; megerősödik, megerősíti 
magát: 
npHH. meiícTB. npom. M. HM.IT. 
em.H. UPA E G ^ O V U b N A KI N G Y b -
CTKIBAl n O E t A K l Á Z GCKI KI bABKI-
AZ- N G X p t r i Z X A Toro-I O V K p t l -
nKIBZ C h i CKIAOIÖ A*OBbNOIO:<-
Mü 5a20—21. 
/MA/ 
Cp.III. 1191, SA. 143. 
ovxptnAATKi < 2 > rji. = yxpe-
IUlHTb, yCHJIHBäTb, IIOAAepXH-
BäTb; stärken; megerősít, meg-
szilárdít, támogat, erőt ad: 
HacT. 3 JI. em.M. TZ M ovxptl-
riAAbGTb Á-> 1 -A IlapCTB 2,10 
TOJIK. Efa 20al2; 
npHM. CTpam. HacT. M. HM.IT. 
MH.M. érAAWG XOUJTGTb Kl| BZ 
ÓrNb BZUtTAHR|Tb CA- CTKI 
ÖrNGUb AX|NOBbNZK1UZ /T&K\/ 




Cp.III. 1192, SA. 143. 
OVKPTNAATM CA < 1 > TA. = 
yKpenAATbCA, yTBepxmaTbcx; 
stark werden; erőt nyer /kap/, 
megerősödik, megerősíti magat, 
erős lesz: 
HacT. 3 A. e£.q. HÁKO NE 
OVKptnAAhélTb CA CMA6NZ 
U*mb| KptnOCTMHR CBoéhK-:- 1-4 
l l a p c T B 2,9 Eric 19B9. 
/Eüc/ 
Cp.III. 1192, SA. 0. 
OVAOBMTM <1> TA. = yjlOBHTb, 
noiiMaTb; erjagen, Jagd machen; 
megfog, kifog, elkap, elcsíp, 
üldöz, vadászik vmire: 
aop. 2 A. EN.q. YOVAGCZ AAQO-
BANM6 npKIMUZ- MLJtA6NIT6 AA-
pOBA|NbNO OEOPAIllTb CA- BAp-
AOAOUte npeuovApre-l KÁ-jbi-
YbNA CTAAA Tbl ÓvAOBM-: - M Ü 
8o612. 
/ m i 
Cp.III. 1197, SA. 143. 
OVAOVVEBATM <1> TA. = yjiy-
HBTb, noJtyraTb, Aocrarb; er-
halten; kivár, elér, elnyer, kap: 
aop. 3 A. EA-M. UVNKZ UOVAPZ ii 
AIOEMBZ- EeCZUblpTKlé TB06 
OVAOVY6BA- BZ NECbNblMXZ 
BeceAAl CA- M Ü 6a21. 
/m/ 
Cp.III. 1199, SA. 0. 
OVAOVYMTM < 1 > t a . = YJIYVHTB, 
noJiyvHTb, AOCTHTHyrb; erhalten, 
erreichen, erlangen; kivár, el-
nyer, megkap: 
nepep. M. 2 A. eA4- Kbiuie é c T b -
CTBA n o A B u r z npuNOCA- Bbiuie 
¿CTb KZ| CTpACTbUZ- OTZ EA 
AOCTOMNO OY/AOVYMAZ 6CM 
CTpA|CTONOC6 UNOrOCTpAAb-
N6- M Ü 3al5. 
/MÜ/ 
Cp.III. 1200, SA. 143. 
OVUAAMTM < 2 > TA. = yM3JIHTb, 
o6y3A3Tb, yMeHbuiHTb; verklei-
nern, verringern; kisebbít, csök-
kent, megfékez: 
409-
HacT. 2 A. en.M. ripfcuiTfcNbieub 
OVIUAAKIUIM 76UAIO:- ABB 3,12 
ETIc 16rl7; 
npHM. CTpa4. npoiii. cp. HM.IT. 
EYR.M. EGAHKS M UAAO- U N o r o 
MK6 M OVUAAIGKIO- C n C O B O 
IG\ /ÁNrAMlé- H p K G U O V A p O N A -
OVYMAZ IECM- Mű 9o64. 
/EIIc, m i 
Cp.III. 1202-1203, SA. 143. 
O V U A C T M T M < 2 > TA. = yMäCTHTb, 
HaMä3aTb AyuiHCTbiMH Beme-
CTB3MH; salben; beken, megken, 
felken /illatos olajjal beken/: 
HHCjD. OVUACTMTM A K i q e ¿ A t | -
oub-:- nc 103,15 EIIc 12rl5; 
nepcj). M. 2 yi. eyru. OVUACTMAZ 
l e C M O A t K G U b T A A B O V UOIO-:"-
nc 22,5 Eric 7al. 
/EUc, EUc/ 
Cp.III. 1204, SA. 143. 
ovutipATM <1> ryi. = yMHparb, 
nornőaTb; sterben, im Sterben 
liegen; meghal, haldoklik: 
HMTT. 3 yi. eyr.M. M no| - roub IABKI 
CA O E P A ^ Z I T Z - B Z N 6 T A A OT/UKI-
pA|AUlG EAMENZIM T Z A ^ ' H M -
X O 1620-21. 
/X(D/ 
Cp.III. 1206-1207, SA. 143. 
OV/UOAMTM CA < 1 > TA. = TIOMO-
mrrbcx, yMmiocepAHTbcx; bit-
ten, anflehen; kér, könyörög, 
imádkozik, esdekel: 
H a c T . 3 yi. eyr.M. M ó pAEtxz 
C B O M * 7 OVlUOAKITb C A * B T O p O -
3aK 32,36 EITc 13a6. 
/EUc / 
Cp. 0, SA. 0. 
O V U p b T H M T M CM. O V U b p T B M T M 
O V U P B T B M K E CM. O V U B P B T B K I I E 
OVUpbUBKATM CM. O V U b p k Q B I A T I I 
O V U p t T M CM. O V U b p t T M 
410-
ovuovAptdm <1> rji. = 
yMyApxTb, AeJiarb MyapuM, pa-
3yMHHM, npocBemaTb; belehren, 
weise machen; kiművel, kioktat, 
kiokosít, felvilágosít: 
npHM. 4CHCTB. HaCT. Cp. HM.IT. 
e4.M. CZBt AtTBAkCTBO TN6 
BtpNO OVUOVlApdbd UAAAGNk-
UA-:- - nc 18,8 EFfc 2o61—2. 
/Enc/ 
Cp.III. 1210, SA. 144. 
OVUOVYMTM < 1 > TJ1. = nOKOpHTb, 
nOAVHHHTb CBOeH BJiaCTH, nOA-
BeprHyrb HaKa3amoo; unterwer-
fen, zähmen, tyrannisieren; 
meghódít, meghódoltat, alávet: 
a o p . 3 4 . e4-M. E Z AAAKI UKCTK 
UZNt KI OVUOVYKI AIOAi'l nOAZ 
UA«~ ITc 17,48 EITc lo612. 
/Enc/ 
Cp.III. 1210, SA. 144. 
o v u z < 5 > c. M. = yM, pa3yM, 
MucAb, CMHCA, pa3yMeime, 3Ha-
me; Sinn, Verstand, Gedanke; 
ész, értelem, elme, gondolat, tu-
dás, szellemi erő/k összessége/: 
BHH.n. e4 -M. TO|i~AA i s p k ^ e KIŰZ 
OVUZ Ad PÄ^OVlUtlCTk KNKírZl-
JIK 24,15 C K 157al6; 
4aT.n. e4.M. N p i e z TBOKI-I npe -
EArATKIIO- KI OVUOV nptYKICTO-
CTk• Mü la5, TÄKO Ad N A B G A O V 
NA TA-I ntCNk- lí *BAAOV npKI-
N6C* AIOEk^NOV OVUOV- M ü 
3o610; 
• po4.n. e4 -M. KfepA AA n p o n o B t -
AAGTk CA K6ANNA- Ä N6 nOKA-
7ANké-| BklUie OVUA VJKAOUZ-
MJX 14a6, KZNA^KI norzNAuiA UA 
B67Z OVUA nc 118,161 e n c . 
/enc, Mü, CK/ 
Cp.III. 1211-1213, SA. 144. 
OVUZNOWK1TKI CA < 3 > T 4 . = 
yMHOXWbCB, yBeJimHTbCB, B03-
pacTH; sich vermehren, anwach-
sen; nő, megnövekszik, fokozó-
dik, /meg/sokasodik: 
aop. 3 4 . e4-M. OVU'NOWKI CA NA 
UA NenpABZAA rpZAZIKITCZ- nc 
118,69 Cnc ; 
411-
3 JI. MH.M. CKpEM CpAL|A UOK6TO 
0VUZN05KK1U1A CA IIc 24,17 Elle 
8o6l4, EMSKb B p A r Z l UOA bAKO 
OVUZNOWMUIA CA-:- IIc 24,19 Elle 
80618. 
/Cüc, Elle/ 
Cp.III. 1215, SA. 144. 
ovubNMTM <1> rji. = yMeHbmHTb, 
yMaAHTb, ymoHTb; verringern, 
verkleinern; kicsinyít, csökkent: 
aop. 3 JI. CAM. Ne TZYKIH* NECK-
NZIbÄI NZ bl 7 e U b N Z I b A CTZl|bA 
nOABM^AEZUIbA CA| Irl CblbÁ OV" 
UbNbl CZBpb|lll AA-:- I Ic 1 0 3 , 4 TOJIK. 
Elle 10B13. 
/Elle/ 
Cp.III. 1219-1220, SA. 144. 
o v u b N z < 3 > rrpHJi. yMHHH, 
pa3yMHblH, AyXOBHUH, yMCTBeH-
HMH; des Geistes, Verstandes; 
értelmes, eszes, okos: 
M. H M . n . CA-A. HÄKO KpbINZ bl 
UlbinZKZ O V U b N Z - BONAUbl 
CTpAlCTMM Tbl- EArOOI/XAGUlbl 
Nbi- M ü 5o62, E r o N o c z o \ / r A b 
O V U b N Z - EWblbA T b l a5?A 
CbtbÄNMblUb- pASKAbWGNZ E b l B Z 
bÄBbl CA- A b C T b N O UIATANH6 
n o | n A A A b Ä - Mü 7al0; 
BHH.n. em-H. h&KO O V T p b N A 
Ö E P 6 T 6 CA p A N A BZ NOIJIbl 
>KMTblb1CL|t|b1- A B b C T B A E O l \ 0 \ -
VAUbl- OEAblCTABZUlbl T b l BZ | -
C T O K Z CANYbNblb l - OVUbNbl 
n p A B b A b N b l M NAUZ| bABMAA 
ecbi:- Mü 10al7. 
/Mü/ 
Cp.III. 1220, SA, 144. 
OVUbpTBblTM > < 3 > TJI: = 
yMCpTBHTb, yŐHTb, AHMIHTb CH-
AM; töten; megöl, elfofi, elveszi 
az ereßt: 
npHM. meHCTB. n p o m . M. HM.n. 
em-1!. V U b p b T B M B Z NA ^ e U A M 
OVAbl CBOA • B Z C 6 A M A Z C A j 
6CM- KZ » M B O T O V B b C f c * 2 )CBb1 
n p e s r A T G - Mü 14a22; 
npHM. c T p a m . n p o m . M. HM.n . 
MH.M. OVUpbUIBGNbl E G ^ B t l p b l -
412-
ÑUb- CUM N6 OV^blpATb ¡KKIBO-
TA BtYblNAArO-:- H c 2 6 , 1 4 TOAK. 
HIc 20rl8; 
X . BHH.IT. E A 4 . OvupzijiBeNvio 
npYCTAA: AUÍV u o » rp[fc]xzun 
(0)|7A0BA6NVI0: AAOBZNZ1MUZ 
r p [ z i ] 7 e N K i e u z : EA u o | r v u i A r o 
OrnMBMTM B C A V Z C K A A : Ü M 
lo610. 
/ÜM, Elle, MA/ 
Cp.III. 1221, SA. 144. 
O V U b p b T B M i e < 1 > c . c p . = 
CMeprb, Komma; Tod, Ableben; 
halai, elhalálozás: 
p04.IT. E 4 4 . Ñ ÓTMA6 BB é | r v -
nbTb- Y\ Bt TA AO OVUlpbTBbA 
ÑPOAOBA - M T 2,15 PE 7rl0—11. 
/PE/ 
Cp.III. 1221, SA. 144. 
O V U B P T T H < 1 1 > TA. = yMeperb, 
nornŐHyrb; sterben, zugrunde 
gehen; meghal, elpusztul, ki-
vész, elmúlik: 
H H $ . c e m e r A A Á u i e K A e n A A -
KOhe|HR CZUpbTbHK- XOTAAU16 
o v u p t T M - H o 12,33 T ü 2al5; 
HacT. 2 A. EA4. NOKOPM un| CA 
M Jtípn BUZ- AA N e AK71| M 
7AOAtn ovuzpeuin X K 1613; 
3 A. EA4. Ñ̂ MAGII me CAOBO c e 
BZ EPATMIÓI KÁKO 0VY6NM|KZ TZ 
Ne o v u p e T b - N e p e v e me 
i e | u o v IC KÄKO N e o v u p e T b - H o 
21,33 C K 163a2, 163a3, Ame n 
OVUpeTb mMBZ EOVAGTb Ü B 
lo610; 
aop. 3 A. EAA. 1 A NZI ov lup t - : -
ABB 3,4 TOAK. EIIc 15r5; 
3 A. MH.Q. n o B t p t OVEO 
o v u p t | [ u i A CUM Bb]cM: Ü B la4; 
npHH. 4EFTCTB. n p o i n . M. BHH.-
p o A . n . e A 4 . M c e | Ñ^NOUIAAX* 
«UbpZUlA- CNA ÑN|| ÜK 7,12 T ü 
IO06I8, M Ó s p t T e 4AUVPA 
oublpzuiA - U A T e p b me CBOA| 
¿AHNAY6 m u ß » - X ® 2614—15, 
GAHNO TA N6BKIAMUO CAOBO-
nAZTMlÖ CTpAAA OVlUbpZUlA-
UVNKZ UOVAPZ Ñ AIOEMBZ-
E e c z u b l p T M e T B o e OVAOV-
V6BA- M ü 6al9—20; 
413-
AaT.n. eA-M. ovupbuiMl *e 
K i p o A O v c e A N r N A b / T & K \ / r í í b l 
AEM CA MOCM<t>OV E b ¿ r v l n b T t -
MT 2,19 PE 8al2. 
/TA, X X , EIlc, Ma, CK, 
PE, AB/ 
Cp.III. 1222-1223, SA. 144. 
OVNKIKb /TZK\/ CM. O V V e N M K Z 
OVNbLJb CM. lONbLJb 
O VNM VkM 6NMK6 < 2 > C. Cp . = 
yHMHxeHHe, ymcxeHHe, npe3pe-
HHe, nocpaMJieme; Verachtung; 
megvetés, pocskondiázás, meg-
alázás, lealacsonyítás: 
HM.n. eA.y. nONOUI6NK1K6 Y A B K 2 -
UZ KI OVNKIVbMbNKItel AIOAbUZ-:-
nc 21,7 EIlc 4o619; 
BHH.IT. e4 -M. IIIKIUKI O T Z U6N6 
n O N O C Z KI OVNMYbMSNbG- I Ic 
118,22 Cüc. 
/CITc, EIlc/ 
Cp.III. 1229, SA. 144. 
OVNMVbMMTM < 1 > TVI. = y H f f í f f -
XHTb, iipmnaTb HHVTOXHIJM, y-
HH3HTb, npeHeŐpevb; für nichts 
achten, verwerfen; megvet, le-
néz, semminek tart: 
a o p . 3 A. eA-M. AKO N 6 OVNMYb-
MM NM N 6 T O A O B A U A T B Z I NM-
UIA-:-| nc 21,25 EIlc 6a3. 
/EIlc/ 
Cp.III. 1229, SA. 144. 
OVNMVbMbNMKG CM. O V N M V k t t E N M i e 
x. 
OV/NOCTb CM. l O N O C T b 
ovNziNMe <2> c. cp. = yHUHHe, 
nevajib; Gleichgültigkeit, Ver-
zagtheit, Niedergeschlagenheit; 
csüggedés, bánat, szomorúság, 
csüggedtség: 
BHH.IT; eA-M. PÄKO UOVMb O V E O 
CbIM E A r Z - M OVTfcUI6NMH9k CNZ 
E b I B Z - l AÍUA UOK6A ^ Z A O E O V ' M 
r p f e ? C O B b N O e M 6 AUÍerOVEKAl-
U1T6 OVNblNMÉ OTZM6NM- M a 
10o<53; 
414-
p 0 4 . n . e4-M. B Z ^ A P t U A AOVU1A 
UOA WTZ OVKlZINMbA,| ITc 118,28 
cnc. 
/ c n c , m i 
Cp. III. 1233-1234 , SA. 144. 
ovnACTM <1> rji. = ynacTH, 
cnacTH, yőepewb; weiden, hüten, 
retten, helfen; őriz, óv, megóv, 
kormányoz: 
HacT. 3 4 . E4-M. M|C TGEG E O 
M^KIAGTk CTAlptMUlMNA- MW6 
o v n a c e l T k AMAM UOÁ »17 A k -
TANlki MT 2,6 PE 7al6—17. 
/PE/ 
Cp.III. 1237, SA. 144. 
ovnAidTM < 1 > T4. = ynamaTb, 
HanaHBarb; tränken; inni ad, 
megitat, leitat: 
npHM. 4CHCTB. HacT. x . HM.n. 
e4.M. M YAUIA TBOA OVnAAIOIJHI 
UA KOAk AkpkWA|BkNA UH 
becTk->- ü c 22,5 EIIc 7a2. 
/EUc / 
Cp.III. 1238, SA. 144. 
OVnOBATM CM. OVnZBATKI 
OVnOAOEMTKI CA < 3 > T4. = 
ynoAOŐHTbCB, őtiTb noAoő OÍM; 
ähnlich werden, gleichen, wür-
dig sein; hasonlít, hasonló, ha-
sonlatos, méltónak találtatik: 
HacT. 3 4. e4-M. OvnoAOEMTk CA 
TBKI BZ | CNOJ52 EÍIÍMM^Z-:- Ü C 8 8 , 7 
EIIc 2B4; 
aop . 3 4 . e4-M- OVNOAOEML CA 
LipkCTBMbé NECkNObé- Y A I K O v I 
Ljpiö- MT 25,14 T7I 3al6—17, 
OVnOAOE"! CA LjpTBMbé NECk-
NObé- AGCATKII A B Z - M T 25 ,1 T 7 I 
5al-2. 
/T7I, EUc/ 
Cp.III. 1240, SA. 1 4 4 - 1 4 5 . 
OVnOMTM < 1 > T4. = ynOHTb, 
mnoHTb, noAHTb; tränken; meg-
itat, megöntöz: 
HÜCT. 1 4. e4.M. OvnObÁ CTpfcAZI 
uobÁ| ó t z Kpzse-:- BTopo3aK 
32,42 EIIc 1465. 
/EUc/ 
415-
Cp.III. 1240, SA. 145. 
ovnocTACb < 2 > c. x . = cym-
HOCTb, OAHO H3 TpeX AHU CB. 
Tpomibi, noAAepxxa; Wesen, 
Substanz, Loben, Hypostas; lé-
nyeg, személy /a Szentháromság 
egyik személye/, segítség, se-
gély: 
HM .n . em.M. [M NAKZI ECTB EJTPA 
O V n b B A G U b l M U b o v n o | [ c T A C b ] 
ÜB la2; 
M e C T H . n . MH.M. G[A]MNZCTBO 
E S C T B A : 7 N A 6 U ( A ) E/\R*OCAO-
BMAZ ECU: EZ AM|LJM TPOMLJM: M: 
n o e u z M EZ o v n o c T A C z j e z T p z -
xz: ÜM lal7. 
/JM, ÜB/ 
Cp.III. 1242, SA. 145. 
ovnpABMTH < 2 > M. = HanpaBHTb, 
ynpaBHTb; lenken, weisen, ein-
richten; irányít, utat mutat, 
/utat/ egyenget, vezet, kormá-
nyoz: 
H a c T . 3 JI. em.M. O v n p A B M | T b 
UOM FLATK- KZ *M|T6MCKOVUOV 
CZKO|Nb YANblÓ-:- A B B 3,19 TOJK. 
EIIc 18al3; 
noB. 2 n. MH.M. ovnpABMTe 
Bz|nnbÁ TNA NOVTM- Mü 15al9. 
/EIIc, Mü/ 
Cp.III. 1244, SA. 145. 
O V n p A T N M T I I CA <1> m. = ŐblTb 
noőexAeHHHM, HH3JIOIKCHHHM; 
besiegt sein, unterworfen sein; 
legyózöttnek, alávetettnek len-
ni: 
aop. 3 JI. MH.M. NM BAZNZI uopt-
CKZIbÁI U O r & T b nOKpZITMl 7 6 -
UAhfc- NM riAKZI E t | C O B 6 O V A O -
EAÁTM Y A O l B t K O V - O \ / n 0 A 7 N M -
UlbA| E O CA-:- fa 103 ,9 TOJIK. EIIc 
11B12. 
/EIIc/ 
Cp.III. 1249, SA. 145. 
ovnzHANMfé <2> c. cp. = yno-
BaHHe, Hanexna; Hoffnung, Ver-
trauen; remény, reménykedés, 
bizakodás: 
HM.n. em.M. OVITZBANMI-G uobe 
416-
OTZ CbCbLJIO UATepel UOKeA-:— 
n c 21,10 5 n c 5a7; 
BHH.n. e 4 4 . DOUANK1 CAOBO 
T B o e l P A E A T s o e r o , M N e u z m e 
UZNfc OVn'BANMKB AAAZ 6CM-
nc 118,49 cnc. 
/CTIc, Ene/ 
Cp.III. 1250, SA. 145. 
O V n Z B A T K I < 1 3 > TA. = > 7 7 0 0 3 7 6 , 
H&aexTben; hoffen, ver trauen; 
reménykedik, bízik, bizakodik, 
hisz: 
HacT. 3 A. EA.Q. AKO u p b 
O v r i Z B A I G T b NA TA-:- ^ 20,8 
Enc 4a6; 
3 A . MH.q. M NA| MUA é r o 
A b̂llJM OVlnbBAATb: - M T 12,21 
P E 8B20—8rl; 
aop. 1 A . e A 4 . KAKO O V N Z B A X Z 
NA C A O B G C A TBOHA ^ 118,42 
c n c , KAKO NA CAAZEZ1 T B O A 
O V N Z S A X Z n c 118,43 C n c , KAKO 
NA CAOB6CA TBOKA ynZBAXZ 
nc 118,74 cnc, NA C A O B 6 C A 
TBOKA O V N Z B A X Z . nc 118,81 cnc , 
E B U O M N A T A O V D Z B A X Z A A N 6 
n O C Í T Z W I O C A B b B t K Z I - : - n c 
24,2 E n c 7o616; 
3 A . eA.M. O V M Z B A NA T A A A 
M ^ E A B M T b KI-:— ^ 21,9 E n c 5a4; 
3 A . MH.Q. N A T A ÖVTIZBAUJA 
OIJM NAlUM-:-H M O V D Z B A U I A 
M ^ E A B M A Z KA K6CKI:— ^ 21,5 
E n c 4o614, 4o615, N A T A O V -
n Z B A U l A KI N 6 n O C T Z I A t l l l A C A v 
nc 21,6 Enc 4o617, Ez NKIXZ me 
OVnZBAlUKAl N A NA:- B T 0 p 0 3 a K 
32,37 E n c 1366; 
npHq. cTpaA. HacT. M. AaT.n. 
MH.q. [s]fcpA o v r i b B A e u b i K i u b 
o v n o | [ c T A C b ] - [ Bb N e j n E O 
C b B t A t T e Á b C T B O B A N M l [EblUlA 
CTA ] pblJKl: Ü B la2. 
/ c n c , Enc, enc, PE, JIB/ 
Cp.III. 1251, SA. 142. 
OVPHNMIA < 1 > AHMH. X . = 
VpHHHJ! /xerra ypHn/; Frau des 
Úrias /= Bethsabee/; Uriásé 
/Dávid hadvezérének, Uriásnak 
a felesége/: 
417-
poA.n. eA M. ABAb >«e Bpb POAKI 
C O A O U O I N A - J/ OVPKINKIA- M T 1,16 
PE 3rl4. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 145. 
O V C 6 P A - ? B <1> c. M. = cepbra, 
yuiHoe yKpauieHHe; Ohrgehänge; 
fülbevaló: 
BHH.N. MH.M. NAnMUlKI U H 
AtBKlIUM ¿CUKI Á f c T Z - N O C A -
m * ; o v c e p A ^ A A z s o ^ b p N b l N z i 
X4> la21. 
/X4>/ 
Cp.III. 1264, SA. 0. 
OVCAAAOBATM < 1 > TA. = AOCT3-
BJWTb HacjiaxAeHHe, yAOBOAb-
CTBHe; erfreuen; megörvendez-
tet, gyönyörűséget szerez: 
TTpHM. ACHCTB. HaCT. M. HM.TI. 
eA.M. n p t C A A B b N b l M U b B t p b l 
C A O Í B Z U b - CpLJA Ö V C A A A O B A h k 
YbTOVWK1K1><Z T A : - M Ű 7 O 6 9 . 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0. 
OVCAZIIDATKI <17> ryi. = yc/iu-
marb, y3Harb, BHXTb; hören, 
erhören; meghall, meghallgat, 
észrevesz, megtud: 
HHC£>. ÓVCAZIUIATKI T A A C Z | C A O -
B G C Z Kero-:- nc 102,20 Efa 968; 
HacT. 2 A. eym. E G UOKI B Z 7 0 -
BOV BZ ANb KI NG OVCAZl|llJKI-
111 KI*'- nc 21,3 Efa 4o610—11; 
3 YI. EA.M. OvCAziuiKiTb TA rb BZ 
ANb nGYAAKI| TBOKGA:— fa 19,2 
Süc 3a9, OvcAziuiMTb cz N E C G 
CTrO CBÓKGrO-:"- nc 19,7 Efa 
3o62, NG nptlpGYGTb NKI Bb^b-
nb|6Tb- NKI OVCAblUIK1T|b NKIKTO-
M6- NA pACn|«TKIK1*b TÁÁ GTO-
MT 12,19 PE 8B11—12, CKIUZ EO 
nOHRIUTGlUZ- OVCAZIUlKITb T A A | -
C Z E Z * fa 102,20 TOyiK. Efa 
9611; 
noB. 2 yi. e A M . T A A C Z UOKI 
OVCAZIUIKI- rocnoAKi fa 118,149 
Cfa, ríí CnCKI LIPA KI OVCAZIU1M 
N Z I - : - fa 19,10 Efa 3o68; 
a o p . 1 yi. eA.M. rPí OVCAZIUIA?;Z| 
CAOV*"Z TBOKL- A B B 3 , 2 E f a 
15a2; 
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2 4. njRTM UOA M C n O B t -
ATTCZ KI OVCAZIU1A UA Tic 118,26 
enc; 
3 4. e4.M. OvCAklUlA KI BZ7B6-
Ce|AKI CA CKIONZ-:- Tic 96,8 EIlc 
5al5; 
HMn. 3 4 . e4-M. M b é r A d B Z 7 Z 1 -
B A * Z - KZ N 6 U O V OVCAkÍUlA|U16 
UA-:- IIc 21,25 Enc 6a6-7; 
NPHM. 4CHCTB. HaCT. M. -HM .n . 
E4.M. KZ r o v M NE OVCAZIIUA 
KI*Z-:— nc Í7,42 Enc la20, Ez 
AkNk nevdAKi uoebÁ| B Z ^ Z B A ^ Z 
KZ T 6 B T | bAKO ÓVCAklUlbA UA-:— 
nc 85,7 Enc 1610; 
npHM. 4CHCTB. n p o m . M. HM . n . 
e4 -M. OVCAÚlllJABk Ute KIpOAk 
upt CblUATe CA- MT 2,3 PE 
7al—2; 
X. HM.IT. MH.M. OvCAZIUJABZUie 
/TaK!/ we UpklKZBKI- bÄKO MCTKt-
Nk|NZI CMTk CMAkEZI EO|wblÁ-
BZ7APAAÖBA|UlbA CA-:-" Ec 96,8 
T04K. Enc 5612; 
npHM. cTpa4- npom. M. HM.n. 
e4-M. TZrAd pA^OVUt- VAO|Bt-
KZ bAKO 0\/CAZ)U1A|NZ EZICTk-:-
n c 8 5 , 7 TO4K. E n c 1616. 
/cnc, Enc, Enc, PE/ 
C p . I I I . 1 2 6 7 , S A . 1 4 5 . 
OVCNkANk < 2 > n p H 4 . = KOJK3HHH, 
H3 koxm; ledern; bőrből való, 
bőr—: 
M. HM.n. e4-M. E A i u e w e | KIÁNB 
O E A t V S N k BAAlCkl B6AkEA«WKI-
KL nOA|Ck OVCNkANk Ó Y p 6 C A t | -
*k é r o - Mp 1,6 PE 10613; 
BHH.n. e4-M. Tk w e | KIANk KLUT-
Áuie pKÎ OV CBIOM IL BAACk B 6 -
AkEAAWk-l KI nOACk OVCNkANk Ó 
y p e | C A t > : k CBOKi^k- M T 3 , 4 P E 
9rl8. 
/PE/ 
Cp.III. 1268, SA. 145. 
o v c n t T M < 1 > T 4 . = ycriérb, 
AOCTHTHyrb; nützen. Erfolg ha-
ben; sikerül neki, /még/ eppen 
el tud vmit érni, vmire megy 
/vrtúvél/: 
H a c T . 3 4 . E4-M. Y k T O EO o y 
C n f e b é T k B6AKl|VAbAKI CA M p t A ? 
419-
EUb-:- l-m IlapcTB 2,2 Elle 18B15. 
/ E f a / 
Cp.III. 1270, SA. 145. 
ovcntmkNO <1> Hap. = yenemHO, 
c yenexoM, 6/iaroycneniHO; nütz-
lich, nutzbringend; sikerrel, si-
keresen, szerencsésen: 
UovWbCTBZUb AUÍA- BZ Btp« Ö-
BZAZKAZ CbA 6CH- M| EWCTBb-
NblM KpbCTZ- OVCntUIbNO BZC-
nQMMUZ- BpATA OVbÂ BMAZ 6-
CM- Mü 3o63. 
/m/ 
Cp.III. 1272, SA. 145. 
OVCTA < 1 3 > c. cp. = ycra, por, 
ryßu; Lippe, Mund, Maul, 
Rachen; ajak, ajkak, száj: 
HM.II. MH.M. 9AU1MPMUHA CA OV/-
CTA| UOÄ NA BQArZI UOÄ-:- 1-JI 
IlapcTB 2,1 Enc 18617; 
BHH.IT. MH.q. OTZBpb̂ OUlA NA U6 
OVCTA CBOBA-:- fa 21,14 Efa 5al5, 
M (LßPB^B OVCTA CBO|A OVYAUI6 
Á TAA- MT 5,2 PE 14al6; 
maT.n. MH.H. KOAb CAAAZKA 
rpz |TANM U 0 6 U « CAOB6CA TBO-
bA, n A V e UGAA OVCTOUZ UO-
MUZ- nc 118,103 enc; 
pom.n. MH.M. <OV>CT|NAUA UO-
MUA MCNOBTATKZ B'CA CZAKSZI 
OVCTZ TBOM*Z fa 118,13 Cfa, 
NM UTMUM WTZ OVCTZ UOM*Z 
CAOB6C6 MCTMNZNA AO ^TAA 
n c 118,43 e n c , EAAro u'Nt 7A-
KONZ OVCTZ TBOMKZ fa 118,72 
C f a , CZKPAN'A CZBtAtNMbA 
OVCTZ TBOM*Z fa 118,88 Cfa, M 
EOVAOV BZ EArOBOAGNMbe 
CAOB6CA OVlCTZ UOM^Z*- FA 
18,15 Efa 3a3—4, M XOTINMA OV-
CTZ b e r o NFECM b e r o AHUIMAZ**-
fa 20,3 Efa 3o615, COCM UA OTZ 
OVCTZ AbBOBZ-:-" fa 21,22 E f a 
5o616, NM AA M^MAGTb 
B6Abpt|VMbé M7 OVCTZ BAU1M-
X2* l-a IlapcTB 2,3 Efa 18B18, N6| 
Ó K A t B t ¿AMNOUb WM|Bb EJR-
A6Tb [. . . ] Nb Ö| BbCAKOUb T A t 
MCKOAA|lflMMUb M7 OVCTb 
EXMY-I MT 4 , 4 PE 12rll. 
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/enc, Eric, Eric, PE/ 
Cp.III. 1273-1274, SA. 145. 
OVCTMTM <1> TA. = TLOŐYXAATB, 
yroBapHBaTb; reden, zureden, 
ermahnen; biztat, rábeszél: 
HacT. 3 A. E A 4 . [NZ UNORA&N]|| 
OVCTMTb- NA EÍKMHXI M VAKZ 
EArBtCTMlTKI TA- KAKO NfcCTbl 
KINOrO BAUITBLUA-l CnCGNbhÄ:-
nc 102,22 TO AK. Eric 9rl. 
/Enc/ 
Cp.III. 1282-1283, SA. 146. 
OVCTNA CM. OX/CTbNA 
OVCTpAEAATKI <1> TA. = B03-
BUüiaTb, noAHHMarb; wiederher-
stellen; felemel, felállít: 
HaCT. 3 A. eA-H. ßZ^ABM^AKeTb 
OTZ 7 6 | U A Á OVEORA- N ÓTZ 
TNOlilllIA OVCTpAE AAK6Tb| NM-
UIA-:- 1-4 U a p c T B 2 , 8 E ü c 1969. 
/Enc/ 
Cp.III. 1284, SA. 146. 
OVCTPAOLATM CA < 1 > TA. = yCTpa-
maTbcn; sich fürchten, in Furch! 
geraten; megretten, megijed: 
HacT. 3 A. MH .q . OvCTpAUIKAiHKTb 
EO CA KÄ^ZILIM- A B B 3 ,7 TOAK. 
Enc 16al7. 
/Enc/ 
Cp.III. 1285, SA. 146. 
OVCTPAMMTKI CA < 2 > TA. = 
ycTpauiHTbcn, HcnyraTbCM, y6o-
jfTbcx; sich fürchten, in Furcht 
geraten, erschrecken; megretten, 
visszaretten, megijed: 
HacT. 3 A. MH.Q. ÓTZ T A A C A 
rpOUA TBOlherO OVCTpAUJKATb 
CA-:- n c 103,7 Enc llal7; 
a o p . 3 A. E A 4 . KZNA^M n o r z -
NAtllA UA E 6 7 Z OVUA, UTZ CAO-
E6CZ TBOKIXZ OVCTpAUlM CA 
cpzAbLje u o 6 n c 118,161 OTc. 
/cnc, Enc/ 
Cp.III. 1285, SA. 146. 
OVCTPOMTKI CA < 3 > TA. = yCTpO-
HTbCB, HapflA. HTbCA, npHrOTO-
BHTbCB, OAeTbCß; sich einrich-
421-
ten, sich aufstellen, verwalten; 
elkészül, elhelyezkedik, rendbe 
hozza magái, megoldódik, 
elrendeződik, rendbe jön: 
aop. 3 A. eA.M. n l A&A ér"0-
OV/CTPOLIL CA- npvCTBO CZKA-
7 d é | T b AtBOV EU«- TA EO| ¿TZ 
76UAKA M OTZ AAA-| OVCTpOM 
MG CA GrAA-| M^EbpANA EZI-
CTb- NA CAOVMbEM TAMNfe- ETIc 
3r3, 3r7; 
npim. zieHCTB. npom. m. HM.n. 
eü.M. OEAMCTAAZ GCM c s t -
TbAO- KAKO CANLJ6 BZ UKipt-| KZ 
UbICAbNOVUOV npMEAMMMBZ 
CKA KABfc - CZjANbLJIO ErOnpM-
KATbNG- OVCTpOMBZ MG CA 
CBtTb|AOCTKIß- CBtTZ BZTO-
pbiii EbiCTb• M a 12o616. 
/Eric, M a / 
Cp.III. 1288, SA. 146. 
O V C T p Z U A G N b K G < 1 > C. C p . = 
ycTpoMMeHMe, crpeMJieHHe, no-
pbiB; heftige Bewegung, Drang; 
fellobbanás, /düh/kitörés, indu-
lat: 
HM.n. EA.4. AH BZ u o p n o v -
CTpZUAGlNbKG TBOI-6-:- ABB 3 ,8 
Efa 1666. 
/ETIc/ 
Cp.III. 1289, SA. 1.46. 
ovcTptAwiTM <1> r/i. = ycrpe-
jLHTh, nopaxaTb crpe/ion; mit 
Pfeilen niederschiessen; lenyilaz, 
nyíllal átszúr: 
NPHM. CTpazt . H a c T . M. HM.n. 
eil .M. NA K p b C T t npOriKINAGUZ-
M riAZTKI MG CTpjRMGUZl npKG-
¿ C T p A U M C T p t A A U M O V C T p t A A -
l-GUZ • M- n o l ApKCBM n p M E M -
BALGuz- ... EbiCTb• Ma 4a2. 
/ M a / 
Cp. 0, SA. 0. 
OVCTBNA < 4 > c. x . = ycra, ryőu, 
por; Lippe; ajak, ajkak, száj: 
HM.n. /IB.M. WTpKirNtTG OVCTb|-
N t - UOM n t N b G , GTAA UA NAOV" 
VMU1H npABbAZI TBOGA- ITc 
118,171 cric; 
422-
TBOp.n. AB.M. < O V > C T | N A U A U O -
MUA MCNOBFCAT*Z B'CA CAAZEZI 
O V C T Z TBOMKZ- fa 118,13 C f a , 
r7\AUlA O V C T b N A U A H n O K Z I B A -
uiA rAA|soio-> fa 21,8 E f a 5a2; 
pom.n. MH.M. ÓTZ TAACA U O -
AKITBZlI OVCT6NZ UOM*Z-:- ABB 
3,16 E f a 17B4. 
/ C f a , E f a , E f a / 
Cp.III. 1292, SA. 146. 
ovcznNOVTM <1> rvi. = ycHyrb, 
3acHyrb, yMeperb; einschlafen, 
entschlafen; elnyugszik, elhuny, 
meghal: 
aop. 3 JI. em.v. M ub|Norzi 
npOCBtlllbUlM- EÜ<>L|6UB CAOBZUL, 
AOEpzibiül ö v e z n e - X ® 2B4. 
/ X ® / 
Cp.III. 1296, SA. 0. 
OVCZINMTH < 1 > RM. = yCUHOBHTb; 
adoptieren; örökbefogad, fiává 
fogad: 
npnv. dpam. npom. M. HM.II. 
MH.M. KZTO BO CTZ HJCZ bAKO| 
OVCZINbÉNZÁ / t & k \ / Y\ C Z n O l A O -
E A i e N Z M X Z n O A O | E e N Z E O V ö -
EpfcCTM CA| B Z 7 U O W e T b - : - fa 
88,7 TOJK. E f a 2B7. 
/EIIC/ 
Cp.III. 1298, SA. 0. 
ovctKNovTM <1> m. = yceKHyrb, 
orcevb, oTpyŐHTb, oőe3rJiaBHTb; 
abschneiden, enthaupten; levág, 
lefejez: 
HH(J). TORAA nOBGAfe ANA VNAT| 
CZNATM A CZ A P T B A T O | r O - M 
n p t A A T H U » T 6 A 6 | U Z AA B 6 A Z -
U16 OVCTKN«|TM MK- X K 2r4—5. 
/ X K / 
Cp.III. 1300, SA. 145. .. 
OVTBpZAMTM, OVTBpkAMTbl CM. 
pVTBbpAMTII 
OVTBPBLKATM < 1 > TJI.= yTBep-
XAaTb, noAKperuwTb; stärken, 
fest machen; megerősít, jóvá-
hagy: 
npiw. meHCTB. HacT. M. maT.n. 
em.M. ÖNKI * e n | u i b A Z u i e n p o n o -
423-
BfcAAUIA B k C v l A t / T a K ! / T A O V 
n o c n t u i k C T B O v ó m * ! M C A O B O 
OVTBpkWAIOllllO- nOCA&lAZCTBM-
lOUlKl'UKI / T a K ! / 7NAU6NK1M A Ü : | 
Mp 16,20 CK 153o614. 
/CK / 
Cp.III. 1307, SA. 147. 
OX/TBIPAHTKI < 4 > TJI. = yTBep-
AHTb, yKpemfTb, nocraHOBHTb, 
CAesiarb TBepAHM, KpemcHM; be-
festigen, bestärken, fest machen; 
megerősít, megszilárdít, rögzít, 
jóváhagy: 
n O B . 2 JI. E4-M. V T B p Z A M UA B Z 
C A O B 6 C TBOKÎ CZ IIc 118,28 
CIIc, KI p A C n p O C T p A N K I NCOAk-
pklWKIUOV» TArOTOV- NA N6-
ABKIWKIUtUk }(B K A U 6 | N 6 - ^AIHO-
B t A N K I TKI U p K B k C B O Ó OVTBkp-
AN- M ü 14al2; 
IipHM. 4CHCTB. npOffl . M. HM.IT. 
E .̂M. OVTBKPWKIKI NK1 NA Y6UK 
w e 71-elUAio NOBEATNKIÉUK CKI-
M ü 14a9; 
npHM. cTpaji. npom. x . HM.IT. 
e4 -M . N e ABKIWKITk E O CA KI CKl| 
NA BOAA7CZ- OVTBKPIWAGNA B O -
A l-e HR EWKL|B€HR- Tic 103 ,5 TOJIK. 
EIIc 10rl4. 
/CUc, Eüc, MA/ 
Cp.III. 1306-1307, SA. 147. 
OVTBKPANTKI CA < 5 > TJI. = 
yrBepAHTbCß, OKperrnyTb, ycra-
HOBHTbCB, CTSTb KpemCHM, 3AO-
poBHM; fest werden, stark sein, 
mächtig sein, befestigen; meg-
erősödik, erős lesz, megszilárdul, 
erőre kap: 
a o p . 3 JI. EJI-M. NA BOAA?;Z EO 
OVTBKPAML CA pjRKOHR EWK1IGHR-
n c 103 ,5 TOJIK. E ü c 10r4 , 
OVTBKPAM CA Kl| npfeEZIBAieTk:-
n c 103,5 TOJIK. Enc 10rl6, BZ 
NeKIWe ÖVTBKPAM CA u o é 
CPLIE:-*- M Ü 7A22,33"TBKPAM CA 
/TaK!/ cpAuel uobé- ó r n > 1-4 
UapcTB 2,1 Enc 1869; 
3 JI. MH.M. KI BKCKI CAZIUIAIBZ-
uieii- OVPBKPAKIUIAL CA- KI n o u o -
AKIUIA CA BOVl Ó Tpv<t>6NT- X ® 
2al2—13. 
/ X ® , Enc, MA/ 
Cp.III. 1307, SA. 147. 
424-
ovTBbpmeNMKe < 2 > c. cp. = 
yrBepxaeHHe, onopa, no/yjepx-
Ka; Festigkeit, Stärke, Festi-
gung, Sicherheit, Gewissheit; 
megerősödés, jóváhagyás, szi-
lárdság, támasz, bizonyosság, 
biztonság: 
HM.n. e44 . EeCßAMTb CA Ó 
Teee- ijpKbi TBO|IA XE 7 0 B 0 v -
IIITM- Tbl UM KQtnOCTb TM- M 
npM|EtmMuiT6 M ovTBbpme-
NMK6:- Mü 2o614; 
BHH.IT. e44 . HAKO KAUBNb 
npCTZ- BApeOAOUté npYCTO 
BAAA6|UZ- OVTBbpmeNMe Ab-
CTbNOe- npMAtmbNO pd^OlpM-
CTtM me LipKBM- KpfenKO OCNO-
BANMB EbiBZ- Mü 9al0. 
/m/ 
Cp.III. 1308, SA. 147. 
•OVTBbpbAMTM CA CM. OY/TBbpAMTM 
CA 
ovTpMKe < 3 > c. cp. = yrpo; 
Morgen; reggel: 
BHH.n. MH.q. NA OVTPMA PONTBA 
XBA:| PE 7B15, ITM NA OVTpbA 
p o?BA XBAÍ PE 8r7, NAT9EA 
/rab!/ E R O A B A E N B T 1 cTro M A -
NA nptAkTEVM- M| KpbCTM-
TAAA : - /Taic!/ J'E 1261. 
/PE/ 
Cp.III. 1313, SA. 147. 
o v T p o < 3 > c. cp. = yrpo, 3apn, 
paccBer, yrpeHHee BpeMJi; 
Morgen, zeitig; reggel, hajnal, 
holnap, következő nap: 
BHH.Ü. EZT.M. pOAZ EO UOM- M 
C Ä | N Z CZ CTZ1MUM 6CTZ- M|me 
BZ CBtTbAOCTM CXTZ| [NB] OTZ 
VABKZ ANZ MUZ| CXUIMMUZ- A 
OVTPO N6| CXTb- X K Irl; 
4aT.n. e 4 4 . o\/Tpov m[e] EZI-
EZU1Ä- CT A IC npM Ept^t- HO 
21,4 CK 161a7, BAPMCTB OYM 
UOM KZ O V T p O V n O O V Y t T M CA 
C A O B 6 C 6 U Z T E O M U Z • IIc 118,148 
CUc; 
1& O V T p A CM. ^ A O V T p A (Hap.). 
/CUc, X K , CK/ 
Cp.III. 1314, SA. 147. 
O V T p O E A CM. X T p O E A 
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O V T p b C M . Ä T p b 
ovTpbNKA < 2 > c. x . = cjieAyiomee 
oyrpo, yrpemee Öorocjiyxeme, 
yrpenx; Morgen, morgendlich, 
morgig, Morgenandacht; a /kö-
vetkező/ reggel, reggeli isten-
tisztelet: 
HM.TI. e Z I U . hÄKO O V T p b N A 
Ö E Q 6 T 6 CA p A N A E Z NOIJIKI 
MKITKlMCLjtlM- A B b C T B A E O 
A O V Y A U M - OEAKICT ABZU1KI T b l 
BZICTOKZ CANYBNBIM- MÜ 10al5; 
M e c T H . n . ezi -M. NA O V T p b N K i 
p O M b C T E A * B A | e v W U A - P E 
6r7. 
lm, PE/ 
Cp.III. 1319, SA. 147. 
O V T p b i e C M . O V T p M K G 
ovTt?«A < 2 > c. x . = yrexa, yre-
uieHHe, yAOBOJibCTBHe; Trost; 
vigasztalás, vigasz: 
p O A . n . eZl-M. M E t Y A B K b B | b 
e p C A U t - 6 U O V M 6 K1UA C b | U b -
ÖNb- KI Y A B K b Cbl npABb lAbNb KI 
Y b C T ' Í B b - VAA O V | T t * b l 
M^ABBI- Jk 2,25 PE 6a7-8, KI CG 
Bt YABKb Bb epCAM|Ut- 6UOV 
MG K1UA CbUbONb - [T-I] YABKb 
CblKl| npABbAbNb KI VbCTKIBb-l 
VAA OVTt?íbl KÎ AGBbl- Tk 2,25 
PE 14rl6. 
/PE/ 
Cp.III. 1324, SA. 146. 
OVTTMENKIIE < 3 > c . c p . = yre-
meHHe, ycnoKoeme, yAOBOJib-
CTBHe; Trost, Tröstung; vigasz, 
vigasztalás, öröm: 
p o z t r i . EZI-M. EAPNABO n p e -
) C B A A b N 6 • EAKICTAÓUITKIKI C A 
C Z C M A 6 | C T A A T O A * A - KAKO 
C N Z O V T t U l G N K U A - M ü l o 6 8 , 
h Á K O UOV>Kb O V E O CblKl E A r Z - M 
OV/T tlUGNKIKA C N Z E b I E Z - M ü 
ÍOOŐI, C A A B b N G B A p N A B O - p O -
M G N b G E O | M b C T B b N A Á r O O V T t -
UIGNKIHÁ • Mü 10o613. 
/ M a / 
Cp.III. 1325, SA. 146. 
426-
O V T T N W T 6 A B <2> c. M. = yreniH-
rejib, noAareAb yremeHwi; Trös-
ter; vigasztaló, a vigasztaló: 
maT.n. em.M. N O A O « N IÄKO E Z -
OVTtUlMT6AIO A 7Í1- BbC6AtT6-
Ab|NZ BZ UpKBKI EIKUM- M ü 
12o610; 
pom.n. em.M. uov>«b ITOKÂ A CA 
EArblM EAlpNAEO- CJRUlTbCTBZ-
Ub M OVTtUIMTSAA CNZ- M ü la3. 
¡mi 
Cp.III. 1325, SA. 0. 
ovTtnmTM < 4 > rji. = yreniHTb, 
yenOKOHTb HCM-H. PSA OCTHblM; 
trösten, beruhigen; vigasztal, 
megvigasztal, megörvendeztet, 
megnyugtat: 
HacT. 2 TI. em.M. MCKONZYACTB 
CA OYM UOH BZ CAOBO TB06 
TAArOAMIJie KOrAA VTtUJMUlM 
UA fa 118,32 CIIc; 
3 71. em.M. EAAM * 6 UMAOCTb 
TBOhA AA KTtUJMTZ UA nO 
CAOB6CM TB06U0V PAEA TBO-
e r o fa 118,76 CIIc; 
a o p . 3 TI. em.M. c e UA| o v T t u i n 
BZ CZUtp6NHH UOGL b- ITc 118,50 
CIIc; 
3 71. mB.M. !Kb7AZ TEIOM M riA-
AMLJA TBOA TA UA OVT 
CTA-:-'- IIc 22,4 EIIc 6o617-18. 
/ c n C ) Eric/ 
Cp.III. 1325, SA. 146. 
o\/TtnuiT>i CA < 4 > r j i . = yre-
mHTbCJi; sich trösten; vigasz-
talódik, megvigasztalódik, vi-
gasztalást talál: 
HHtJ). PARKIAM nAAYMlmn CA 
VAAb CBOM*b- M N6| KOTAUie 
OVTtUlMTM CA| AKO N6 CÄTb-
MT 2,18 PE 8all; 
HacT. 3 TI. em.M. GAMKO BTP« 
hÁUlbA Ä|BA6NbHR bérO O Tfc>CZ| 
TOrAA OVTtUlMTb CA-> BT0p03aK 
32,36 TOJIK. EIIc 13al0; 
3 JI. MH.M. EAAM6NH nAAYÄIJIMM 
CA-| AKO TM OVTtlllATb CA- M t 
5,4 PE 1461; 
aop. 1 TI. em.M. IIOUANAXZ CJR-
427-
BHH.n. M H 4 . MCTOVNKIKA 
n p U A P O C T M O V V 6 N K U Á - KlUbl 
C A A B b | N 6 - C A O B O C Z E 6 7 N A -
V A A b N O - M ü 806I6; 
TBOp.n. M H 4 . A b C T b U N O r O 
E m b C T E b N O V l l Ö - O V Y 6 N M M 
KICTKINbNblUKI n p O r O N A U J T A - : — 
Mü 12o69, E t p N b i i - Á m e B b C A 
n p O C B t U I T A K Á - l Y K I C T b l U K I O Y / V ß -
NK1 / T a K ! / TBOMUM CKIKANKIKI-
Mül3a5. 
/JM, MA/ 
Cp.III. 1334-1336, SA. 141. 
AZEZI TBOA WTZ| BFCKA KI OY/TT-
Uinxz CA- nc 118,52 CIIc. 
/Cüc, Enc, PE/ 
Cp.III. 1325, SA. 0. 
ovxo < 3 > c. cp. = yxo, opraH 
cjiyxa, cjiyx, Bmmame; Ohr, 
Gehör, die Ohren; fül, hallás, 
ügyelem: 
po4.n. e/j.v. CAOVXOUZ OVXA 
CAZIU1AUIA UA-:— ITc 17,45 EITc 
I066; 
BHH.n. 4B.q. C 6 TAA BZ^rAACKI-
KIUTKAKI OV|UL M CAZIUIATK1 AA 
CAziTb-:-'- /TaK!/ MT 25,30 TÜ 
4o614—15, KIUTÁ OVUlKlI CAblUlATKI 
AA CAbSl /TaK!/ MT 11,15 PE 16B1. 
/TA, Enc, PE/ 
Cp.III. 1328-1329, SA. 143. 
ovveNMie <4> c. cp. = yvetme, 
oŐyveHHe, noyveHHe, yKa3ame; 
Lehre; tan, tanítás, megtanítás: 
P04.N. E44- AKO PTKA OVYG-
NK1A [AjlnACKZIA B6C6Aa[iJi]g 
AMKZ1-- Ü M lo67; 
. OY/V6NMKZ < 4 3 > C. M. = yi6HHK, 
nocMeAOBaTejib, TIOKJIOHHHK; 
Schüler, Jünger; tanítvány: 
HM.n. e 4 . q . OY/YBNMKZ EO|BKI-
ABLJB M ü 10a4 , BZ-JA CA ovYe -
NKIKZ X B Z - MÜ 14al4, M^MAGI me 
neTpz- KI ApovrziKi OY/V6NKIKZ| 
Ho 20,3 CK I58a9, Apovrbm ¿v-
V6|NKIKZ Ho 20,4,8 CK 158all—12, 
158o61—2, K17MA6I * E C A O B O c e 
BZ EpATKlÓ hYKO 0VY6NK1|KZ TZ 
NB ovupeTb Ho 21,23 CK 
428-
163al—2, OVVBNMKZ: CK 
161al7—18, CK 163a5-6; 
BHH.-po4-n. e4.M. OBpAuib we CA 
n e T p z SKIA t o v I v e N M K A bèrowe 
AioEAwiuie ic| Ho 21,20 CK 
162o611—12;' 
4 a T . n . e4 .M. T e v e w e M NPHAE 
KZ| CMUONOV NETPOV Ñ KZ 
AP0VR[0]VU0VL OVV6NMKOV b6-
r o w e A O E A A U j e i c z - H o 2 0 , 2 C K 
158a6; 
3BaT.n . e 4 . M . MOVAO n p e u o y 
A p e - o v I v e N M v e c ñ c o e z M Ü 
13o66—7; 
HM.n. 4B.M. MAOCTA W6 nAKZl| 
KZ C 6 E 6 OVV6KIMKA- AMBAIJ1A 
CA| Ho 20,10 CK 158o67; 
HM.n. MH.Q. M NPMCTMNAKUIEL 
OVV6NMLJM e r o - M T 15,23 T 7 I 
6 a 6 , 0 \ / | W A C Â * * CA OV V6NMLJM 
bèro 7k 4,32 T71 7a4, M cz| NMUE 
MAtAJCM OVV6NMLIM b è r O | M 
NApoAZ u z N o r z 71K 7,11 T 7 I 
10o615, npMMAG 1C M o v v e -
NMLI|M è r o - BE KAnepbNAOvub-
Mp 9,33 PE 3al0—11, OVV6NMLJM: 
CK 159o69—10, 160a3, 161a9, 
161062, PE 266-7,14al5; 
BHH.n. MH.M. n p M ^ k B A IC 
O V V 6 N M K k l | C B O Á - M A A C T k MUk 
BAACTKL M T 9,1 PE lal6, M TK 
Bk^BelAk ÖVM CBOM NA OV" 
VeN|MKkl CB06 TAAUie- 7 k 6 , 2 0 
PE 2B17—18; 
4aT . n . MH.M. NZ MAtTel M 
pkijtTe 0\ /v6NMK0Uz ê r o M p 
16,7 CK 152o64, npMAe we upVibÂ 
U A r AAAZINMI n O B t A A O U l M O V -
Y6NMKOUZI bAKO B M A t j í Z T A -
Ho 20,18 CK 159al9, IÁBM CA IC 
OVV6NMKOUZ CBOMUZ H o 
21,1,13,14 CK 160o614—15, 162al, 
162a4—5, 9 e v e r k • CBOMUk 
OVVENMKOUK PE 1B4, 13r3-4, KZ 
OVV6NMKOUZ bèro-l TAHRUie-
7k 5,30 T71 10o64, RIABB AA -
CeUMAGCATZ OVY6NMKOUZ E U -
BZ Bkp*z M Ü lo69, Ce we r A d -
u ié O A c t ... MNtUk ... M UAp4>t 
... M ovv[eNM]Kouk TIB lo610—11; 
P 0 4 . n . MH.M. B Z C K p k C Z IC ù 
u p b | T B k i ) í z CTA n o c p e A t 
429-
OVY6NKl |KZ CBOKIXZ TIK 2 4 , 3 6 
C K 156O69—10 , EA*OVI B z x o v n f c 
CKIUONZ n e T p z - KI *OUA| ... KI 
KÍNA [ ű ] | OVY6NKIKZ é r O A Z B A -
H o 2 1 , 2 C K 161a2 , LI NMIKTOMG 
Ne czutAuie W OVYGNKIKZI 
KICTA^ATKI é r ő T Z I K T O l€CKI-
Ho 21,12 CK I6I06I6, nocAABb 
AHA <L o v Y e | N K i K b e r o - M T 11,2 
•7-
P E 1 5 r l 4 - 1 5 , cTOAuiel MUNT «L 
OVYGNK!- P E l r l 9 , CTOÁ IC NA 
U t C T t l p A B b N f c - KI N A p O A b 
o v l N M K b / T a K ! / e r o 7 k 6 , 1 7 P E 
2B2—3; 
TBOp .n . MH.M. UNOrA M6 ^NAUß-
NKIKÁ cz |TBOpKi i c r iptAZ O v v e -
NKIKZlI CBOKIUKI- KAM6 N6 CMTb 
ITKtCAlNA BZ KNKirAJCZ CKIJCZ - H o 
20,30 CK I6O066. 
/TA, MA, CK, PE, AB/ 
Cp.III. 1236, SA. 141. 
OVYMNMTKI < 2 > ryi . = AeAarb, 
coBepuiarb, ycrpaHBaTb, craBHTb; 
einordnen, anordnen, unterord-
nen; tesz, csinál, állít, rendez: 
H a c T . 3 yi. ezi.M. r"b E Z UOKI| 
CKIAA UOÁ- KI ¿VNMTb-l /TaK! / 
N O ^ t UOK1 NA CZBpb|U)6NbKe-:-
A B B 3 ,19 EITc 18a l l ; 
n e p c j ) . M . 3 yi.' eyi-H. T z E O 
K Z N ^ A 0\/VK1NKl|AZ KGCTb • 1-B 
I l a p c T B 2 , 1 0 ToyiK. EITc 2 0 a l l — 1 2 . 
/ E ü c / 
C p . I I I . 1 2 3 6 - 1 2 3 7 , S A . 1 4 2 . 
OVYKITGAb < 7 > C. M. = yVHTeJIb, 
H3CT3BHHK; Lehrer, Meister; ta-
nító, mester: 
B H H . - p o y i . n . EA.M. C A O E A B z n A z -
" UlTbUIArO CA- ¿ E p t T Z M OVfYKI-
T6AA- M ce lro ErOBKIAbYe-
CBfcTbAOCTKIIO pAWAerouz - M ű 
14al; 
AaT.n. EYI-M. AtAbi KICHZIANKIBZ-
c e e e npKiseAz ecu - Bbce npM-
NOUieNKIbé YMlCTO- OVYKIT6AIO 
CBOeUOV UOAK1 CA BZMNOV • 
M a l o 6 1 3 ; 
p o z i . n . ezi.M. A P Í A C T B O n p K i -
KIUZU1KI-I Ó T Z CTAArO flABbAA-| 
430-
B Z C 6 A 6 N b C K A A r O OVlVMTBAbA-
X ® 2B18—19; 
3BaT.n. em.q. ¿NA TAA t euov 
b 6 B p t | M C K Z I pABBM- b e * 6 N A p M -
LJAb6|Tb CA OVVMT6AIO- H ü 2 0 , 1 7 
C K 159al l , NA Nb T A A - O I / V M T 6 -
A O v M p 9 , 3 8 P E 3612 , M p e x o u i A 
Kb N6U|OV OVVMT6AOV V b T O 
c b | T B o p n u b - ÜK 3 ,12 P E 11611; 
p o m n . MH.q . O E p t T O C T A M B b | 
LIpKBM CtAAUIb C p e l A t p V Y M -
T 6 A b - 7 k 2 , 4 6 P E 9613. 
CM. e m e : 7 A K O N O O V Y M T 6 A b 
/ X ® , M ü , C K , P E / ' . • 
C p . I I I . 1 2 3 8 - 1 2 3 9 , S A . 1 4 2 . V 
OVVMTM < 9 > TJI. = ytUTTb, 
óŐyvaTb, HayvHTb; lehren, beleh-
ren; tanít, oktat: 
TOB. 2 JI. e m . q . p e v e w e r i A | B b A z 
MAN- M OVYM CAOB6 |CM EiKMJR-
X ® 2 a l 7 ; 
. ;;.J:iiMn. 3 JI. e m . q . N c t A z MC 
•i KOpAEAbÄ OV/VAÁU16I NApOAZI -
JIK 5 , 3 T J 1 7 o 6 1 1 , M ű B p b i b 
OVCTA CBO|A OVVAI116 Á F'AA-
M T 5 , 2 P E 14a l7 ; 
npHM. meHCTB. HaCT. M . HM.II . 
e A A . M E t OtyYA B Z C M B O T Z I Ü K 
4,31 T J I 7 a 3 , E z B p t U A ÖNO- E t 
OVVA i c z - JIK 5,17 T ü 8 o 6 5 , 
N A A 6 NA U t C T t - MA6»(6| RIA-
B b A z c t A t ó v v a - X ® 261; 
m a T . n . e m . q . XBM p e y e n o -
AOEAbÉTb-L BZNMUATM 0 \ / Y A -
I1IOV-I NA M C n O B t A A N b e M J~IO|-
KAANbé-:- E l l e 9 r 9 ; 
HM.II. MH.q. [ui6AU16 NAOVYMT6 
BbCA b A ^ b l K Z l ] KpbCTAlJ lA bA 
BZIUA / T a K ! / OLJA M . C N A - M 
C T A | r O AXA- OVVAIUA Mk B A O -
CTM- B C A b6AM |KO ^ A n O B t A A 
BAUZ- M T 2 8 , 2 0 C K 152a2 . 
. ¡TA, X ® , E ü c , M ü , C K , P E / 
C p . I I I . 1 3 4 0 - 1 3 4 1 , S A . 1 4 2 . 




nepcjD. M. 2 A. e44. KI OVUIKIPKIAZ 
K6CK1 CTOTIZI UOA nOAZ UNOK» 
nc 17,37 Eüc la8. 
/EIIc / 
Cp.III. 1344, SA. 146. 
o v m T e N b i e < 1 > c . c p . = no-
őyxaeHHe; Eifer; buzgalom, buz-
dítás: 
HM.RÍ. e/I-M- TIAUZ BZ^AOJKKI CA-
K6|CTB )K6 KI OVULT6NBK6 BT|-
ptNziiuz-:- ITc 97,3arn EIIc 6al2. 
/E I Ic / 
Cp.III. 1345, SA. 0. 
OVhäk^BMTM < 1 > FVI. = yjI3BHTb, 
H3paHHTb; verwunden; megsebez, 
megsért: 
nep<$ . M . 2 A. e4.M. KI| EÍKCTBI»-
NblKI KpbCTZ- OVCntUlbNO BZC-
npnnuz-l BpAT A OVKÂ BKIAZ 
¿CM- MÜ 3o64. 
/MA/ 
Cp.III. 1347-1348, SA. 141. 
OVhA^BIATM <1> TA. = yA3BAATb; 
verwunden; megsebesít, megse-
bez, megsért: 
npHM. c T p a z i . HacT. M. HM.Ü. 




Cp.III. 1348, SA. 0. 
OVIACNMTM <2> TA. = yACHHTb, 
OŐbACHHTb, CAeJiaTb ACHUM, 
noHATHUM; erklären, zerglie-
dern, deutlich machen; meg-
magyaráz, megvilágít, érthetővé 
tesz, megértet: 
nOB. 2 A. e 4 4 . OVKACNKI u n : -
MÜ 3o66, OvhACNM UK1 KA^blKZ 
B6AKIKUKI- UVNKOUZ XPA|EZpZ-
KI TBtpAtIKI CTpAAAAbL|b • KI 
AAWAb E A A T O l A t T b XBAAAlllTOV 
TA- MÜ 3o67. 
/MÜ/ 
Cp.III. 1348-1349, SA. 141. 
432-
O V b G A N N e N Z < 1 > n p H J I . = OATT-
HOKHH, YEJIHHEHHBIH; einsam, 
unbewohnt; magányos, elhagya-
tott /hely/: 
cp. HM.n. e4-M. 7AN6 Et UtCTO 
OV6AM|N6NO- MAewe CTAI-A Aeb 
KAA CZEMpAAUJ6 EZIAKllé- X ® 
2rl8—19. 
/ X ® / 
Cp.III. 1159, SA. 0. 
<t> 
<t> = ŐyXBa KHpHMJIOBCKOH a3ÖyKH, 
Ha3UBaeMaB "(pepTb", mtcsioBoe 
3HAVEHNE: TVITBCOT, TMTHCOTÍIH 
$ /Tat!/ CM. Z 
®ANOVMAEBZ < 2 > n p H J i . = 0aHy-
HAOB; des Phanuel; Fánuelé, 
Fánuelnek a...: 
x . HM .n . e 4 . M . M Bt ANA 
nppYL|A| AklllKI ®ANOV»TA6BA-
ÜK 2,36 PE 15613, ... A t m | n 
<t>ANOMA6BA- Ü K 2 , 3 6 PE 6 B 3 . 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 27. 
$ A p A O N > 1 T b C K Z < 1 > npHJI. = 
tpapaoHCKHü, npHHaAAexawHH 
(papaoHy, des Pharao; fáraói, a 
fáraóhoz tartozó: 
cp. BHH .n . MH.M. E z T A O V E M N t 
nOCTEAA AP6BA6-I ®ApAWNMTb-
CKA BbCbA BOMNblCTBA- MÜ 
10618. 
/Mü/ 
Cp. 0, SA. 0. 
®Apecz < 2 > J IHMH. M . = (papec; 
Phares; Fáresz /Krisztus őse a 
nemzetséglajstrom ban/: 
HM.n. E 4 - M . ®Apecb we POAH 
BÉ|7POUA- M T 1,3 P E 3 r 3 ; 
BHH.-p04.n- e4-M. * A A | we POAM-
® d p t C A M 7 A p A - w| A A M A p É l -
MT 1,3 PE 3r2. 
433-
/PE/ 
C p . 0, S A . 2 7 . 
<f>Ap*iceKi < 3 > c. M. = (papnőén; 
Pharisäer; farizeus /a farizeusok 
zsidó szektájának tagja/: 
H M . N . MH.M. M EFCÄ|*M CTAALJJE 
<t>ApKIC6lÍ- M 7AKONO«|YK1T6AKe-
Ak 5,17 Ta 8066, n NAYA|UIA 
nOUZlUlAKATKI- KZNK1MbNK1L|KI-| M 
4)Apnctii TAHRiiie- aK 5,21 Ta 
9a3, Kl| pZITZTAA*« KZNKIMbNKUJKI 
KI <J>ApKIC6M- KZ OV" 
Y6NMKOUZ l é r o - a K 5 ,30 T a 
10o64. 
/TA/ 
C p . I I I . 1 3 5 2 , S A . 2 7 . 
4 > 6 E P A P K < 1 > c . M . = (peBpasib; 
Februar; február: 
p o z i . n . ezj.M. U0A <J>eE9A9A| 
CTpA CTUV TpV<t>ONV- PE 14ßl5. 
/PE/ 
C p . I I I . 1 3 5 3 , S A . 28 . 
(tmAKinz < 2 > yiHMH. M. = 0 H J w n ; 
Philippus; Fülöp / ( l ) apostol; 
(2) negyedes' fejedelem, Nagy 
Heródes fia/: 
aaT.n. en.M. KI 4>KIAKI|njR me EPA -
TOV é r o - YELTPTTOÉ BAAAOV-
movl MTVPtMCKOV- KI TpA|*ONH-
TbCKO* CTpANlOM- a K 3,1 PE 
10B15—16; 
pozi.n. EN.M. cTro AIIAAI 4>H-
AnriA - PE 1B18. 
/PE/ 
C p . 0, S A . 2 8 . 
<T>MAOCO<T>Z < 1 > C. M. = CpHJlOCOCfr, 
yneHuü; Philosoph; filozófus, tu-
dós /ember/: 
poa.n. ezi.M. TZMB OEPA^ZI AO -
MA6 M no PAAOV- A*A|lÍlA 6T6-
PA- KIAOVCTpKl|A- TAArOAKIBA 
<t>KIAO|CO<t>A- KpCTKIVANA • X O 
1617-18. 
/X<5/ 
C p . I I I . 1 3 5 4 - 1 3 5 5 , S A . 2 8 . 
434-
4>vpCZ < 1 > JIHMH. M. = 0HpC, 
0ypc; Thyrsus; Firs, Tirzosz 
. /vértanú Apollóniában Deci us 
alatt, dec. 14./: 
maT.n. CAM. UÉ)A TTO BB AI: 
CTp: CTUV 4>vlpCOV- M ndT-
Tpvcov: PE 2rl819. 
/PE/ 
Cp. 0,,SA. 140. 
6 
A = ŐyKBa KHpHJiyiOBCKOH a3ŐyKH, 
IHCAOBOe 3H3<-I€HH€: ACBATb, A6-
BATblH 
Z < 7 > MHCJI. = A€BJfTb, ACBSTb/if; 
neuii, neunte; kilenc, kilencedik: 
6BrAMK6 -Z• Hi MOAN A CK 
159061, ni -Z- M p u o : - | MÜ 6a6, 
n l - Z • E e^NAVAAbNA POAMT6-
AA- CNZ| EZ M rz- MÜ 9o621, 
U 0 A T o r o Bb •Z• 7AVATM6 
CTtM| ANt - 6V MIJJM CeriTeUEpA 
Bb Z:- PE 2rl3, 2rl4, UQA: LIA-
9ETA -I A U-- CT}<b 6V «1» UAT: 
PE 16B5 , CUÍ( S) |NMM nOMT6: n l : 
/ T A K ! / [M]PU[Ö]: O V A A B M C A 
[V]BO:| ÜM 1O614. 
/ÜM, MÜ, CK, ?E/ 
Cp.III. 1681, SA. 140. 
A A U A P A < 1 > JIH4H. x . = 0aMapa; 
die Thamar; Támár /Jézus 
Krisztus őse a nemzetseglajst-
romban/: 
pomn. em.M. MMAA| WE P O A M -
$AptCA M 7ApA- £AUApbl-
MT 1,3 PE 3r3. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 135. 
AAUvpZ < 1 > JTHMH. M. = 0BMHp 
(?); Thamir (?); Tamir (?): 
BHH.-pom.n. em.q. li ÓEptTe 
UVPA OVUbipZUlA- UATGpb )K6 
CBOÁI 6AMNAV6 IKMBA- X ® 
2614. 
/ X ® / 
Cp. 0, SA. 0. 
AGKAA < 5 > JIHMH. X. = 0eKA3, 
0éKJia; Thekla; Tekla 
435-
/protovértanú, nagyvértanú, a 
legenda szerint Szent Pál ta-
nítványa, szept. 24./: 
HM.n. e44 . CTAI-A nbpBOU«|Y6-
NKIL|A- AGKAA- ÓEpt|T6 BbCA 
CA11IAA EZ UKl|TpOnOAK1Kl C6A6V" 
KKIKI1 NORANZI CAUIA- X ® 2 B 2 0 , 
CT AKA • $e|KAA CZEKipAAUJG E7I-
AM|6- X ® 2rl9—20; 
4 a T . n . e 4 4 . NPKI^ZLBA KI- KI 
AOB6A6 M KZ CTt|KI AGKAt-
X ® lr23; 
p04.n. e44 . YOVAO- A- CTZIA 
EELKAZI- X ® 2B 13—14; 
TBop.n. ejXM. Tpv®GNA me| 
utKiorzi pM^zi KI| 7 A A T O rio-
CZAA riABbAOV-l *GKAOHR NA 
CAOVmbEA-l NMUIMMUZ- X ® 
2a21. 
CM. eme: AriAO-eexAA 
/ X ® / 
Cp. 0, SA. 140. 
EEOAOPZ < 2 1 > TIHMH. M. = 0eo-
Aop, 0eAop; Theodor us, 
Theodor; Teodor, Tódor /szent 
és vértanú/: 
BHH.-p04.IT. e44 . BBCKI ÍIOXHA-
AK1U7 B t p N M i i l - KI OVEAAJKKIUZ 
AOCTOK1NO- ^GÜAOPA AOEAA|rO 
KI EKG AKIK A A TO UYNK A • BBCG-
AHGNBIKA noEopbN'ÍKA- MÜ 2al0; 
3BaT.n. e44 . seÖAope MÜ 4al2, 
5o617, 6al4, E r o u o v A p e AGÓ-
AOpG MÜ 5o615, BOKGBOAO AO-
EAKIK1 ĜOAOpKG- MÜ 3o612, B6-
AKIKT UYNYG ĜOAOLPVG:'- MÜ 
3o622, eeÓAOpKG: MÜ 3o64-5, 
6al7, EOmKIKl UOVY6NKl|VG A6W-
AOpG:- MÜ 2a21, AeiüAope- uo|-
AKI XA EA MÜ 3a20, AEÜAOPE 
M Ü 4a6, 4o619, AGÜAOPKG: M Ü 
2o61, 2o67—8, 3al0, 4al7, Sál, 
5o62, NA AbCTb AOEA6BAAZ G-
cn AKGÜAOpKG - MÜ 2a2, CTp A-
CTOTbpntYG CAABbNbIKll AKGW-
AOpiG- nOlOUJTAKÁ TA pAEbl 
CBOKA CZXPANAKI- MÜ 3a4. 
/ M Ü / 
Cp. 0, SA. 140. 
«GOKAK1KA < 1 > 4HHH. X . = 0e~ 
OKAHA; Theoklia; Teoklia: 
436-
3BaT.n. ezi-M. n npKrjzlBABzuin 
U A T e p b CBOKR-I p e v e - S e Ö K A K I -
6 UATKI Ű|M6U]KI AH B t p O B A T K I -
WL|KO MK1BZ B C T b E Z NECNZl|K1-
X<D 2618. 
CM . e m e : ^ E K A A , A O A O ^ E K A A 
/X0> / 
Cp. 0, SA. 0. 
• i <2> MHc/i. = AeBATHaAuaTb, 
AeBSTHaA.ua tu fi; neunzehn, 
neunzehnte; tizenkilenc, tizen-
kilencedik: 
MA- ABAB- S í* Enc:r3a8, PE 
161. 
/Elle, PE/ 
Cp. 0, SA. 0. 
eouA <5> YIHMH. M. = 0OMa; 
Thomas; Tamás /a "hitetlen", a 
12 apostol egyike; ragadvány-
neve: kettős, iker/: 
HM.n. eZI.M. é O U A M 6 K6AMNZ ü) 
OEOIO NA A 6 | C A T e N A p K U J A ß -
UZ1KI E A M ^ N b l L J b N 6 E t T O V C Z 
NKIUKI l é r A A n p n | A e i c - Ho 20,24 
CK 159o619, KI n o ¿CUKI A N t n 
nAKZI E A | * O V B Z N A T p b 0 \ | V 6 -
NK1LJK1 KELRO KI E Ó U A CZ NKIUKI -
Ho 20,26 CK 160al2, űBtmA *o-
UA Ho 20,28 CK I6O06I, EAXOV I 
B Z K O v n t CKiuoNz n e T p z - i i s o -
UA| NApKIL|A)-€MZIKI E A K I ^ N b L l b -
Ho 21,2 CK I6O06I8; 
ZiaT.n. ezm. noTout TAA eout l 
npMNtCKi nptCTt /Taic!/ TBOKI 
Ctuol KL B KHK Ab pOVUt UOK1 ... KI 
Né .EOVAKll NSBtpbNZ NZ Btpb-
NZ Ho 20,27 CK 160al5. 
/CK/ 
Cp. 0, SA. 141. 
X 
7 = ŐyKBa KHpHAJlOBCKOH a3őyxH, 
HSúHBaeMaji "xbpi.", tHCJioBoe 
3HaveHue: uiecTbcoT, uiecTuco-
THH 
?CA CM. JCPKICTZ 
TCAAAtKA < 1 > reorp. x . = XaAAeJi; 
Chaldea; Kaldea /Mező-
4 3 7 -
p o t á m i a déli része, tkp. Babiló-
nia v . Bábel/: 
HM.RÍ. E 4 . M . r i e u i T b Ó R N B N A KINZ-
TAA BZ| BABKIAONt- A tTeAM 
QA^AtAAUie- EWK1MUb|| BKsAtNKI-
KlUb- 7(AAAtbÁ ÓnAAAlÓuiTM-
BtpNblÁ Wb6| npO^AAWAlOUITKI- KI , 
notóuiTKi- M ü 9 o 6 1 . 
/MA/ 
C p . 0 , S A . 0 . 
TCANANtMCKz < 1 > n p n j i . = xana-
HeHCKHü, xmmum xamHeBHKa; 
von Kanaan; kánaáni, a "ká-
naáni asszony": 
X . H M . N . E 4 M. KI c e w e N | * A -
NANtKICKA- ii n p t A t A Z T t * Z Kl|-
UlbA'ZUJKI BZTZriKl rAHRUIKI- nOUKlb 
AOVM UA rP í M T 1 5 , 2 2 T 7 I 6 a l . 
/ T 7 1 / 
C p . 0 , S A . 3 2 . 
7CBAAA < 6 > c . x . = xBasia, BOC-
XBajieme, noxBarn, cjiaBa, csia-
BocAOBHe, ÖJiaro/iapHocTb; Lob, 
Preis, Ruhm, Dank; hála, köszö-
net, dicséret, dicsőség, dicsőítés, 
magasztalás, jutalom: 
HM .n . CAM. KAKA BAUZ JCBAAA 
r é c T b 71k 6 , 3 2 , 3 3 , 3 4 T 7 1 9 o 6 9 , 
9 o 6 1 2 — 1 3 , 9 o 6 1 6 , T Z I w e E Z 
CTtUb WKIB6U1KI ?CBAAA KI^ABAl 
n c 2 1 , 4 E I I c 4 o 6 1 3 ; 
BHH .n. CAM. KAKO AA NAB6AOV 
NA TA-I nfeCNb- M *BAAOV npKI-
N6CA AIOEb^NOVOVUOV- M Ü 
3 o 6 1 0 ; 
P 0 4 . N . E 4 . H . M >CBAAZI r e r o 
KicnAZNbl 76UAÄ-:- A B B 3 , 3 E I I c 
15B7. 
/ T 7 I , E ü c , M ü , B r i e / 
C p . I I I . 1 3 6 3 , S A . 3 4 . 
XBAAKITN < 1 1 > TJI. = XBamrrb, 
BOCXBäJlBTb, CJISEHTb, TipOCJia-
BJbtTh; loben, rühmen, preisen, 
danken; dicsér, dicsőít, magasz-
tal: 
TOB. 3 4 . E4-M. ßbCAKO EO AZH 
*ANbé AAl *BAAKITb r~A> I I c 
103 ,1 T O J K . E I I c 1 0 a 2 , ¿ A c * A o u b 
p e y e KI npA||BbAOKR- )<BAAK1Tb 
cpuel Y A K Z v 1 - 4 I l apCTB 2 , 1 0 
TOJK. E I I c 2 0 a l ; 
438-
aop. 1 A. e4 .H. CeAbUMlDkAM 
ANbUb XBAAK1TZ Tfi O CÄ-
AbEAXZ TlpABbAZI TBOGA I lc 
118,164CIIc; 
3 A. MH.q. MOVAO EpATKIKA 
TBOKA XBAAKIUIA TA- EpATA 
EUBZÍUIA- MÜ 14al8; 
npHM. 4CHCTB. HaCT. M. BHH.-
po4.n. e 4 4 . Eonpn[AT]zNA n p o -
NOBT ANKl|K A KI ERORAACNA ABKI • 
CUJNGATNNO KI^EABKITGAA 
X[BA]|AAIUA [KI B] tpNO BZCnfc-
BAIOIIIG(A) AÍ"- ÜM la26—27; 
4 a T . n . e 4 4 . KI AAIKAE E A A -
ROLATTB XBAAAUITOV TA M Ü 
3o69; 
HM.IT. MH.M. Kl EAXOVl BZINÄ BZ 
LJpKBKI- XBAAAIJIG Kl| E A r O -
CABU16 EA AUKINZ:- ÜK 24,53 
CK 157o617, KI Ebl^BpATKIUlA CA 
nACTMpKI-l CAABAIJJ6 KI X B A A A -
Uie EA| O BTCTXK ÜK, 2,20 PE 
5r2, Bb̂ BpATKIUJA CA nA|CTOV" 
CKI- CAABAU16 Kl| XBAAA1J1G EA-
... ÜK 2,20 PE 8rl4; 
BHH.IT. MH.q. ATIAG- NA CnCbNOÓ 
npKICTANKIUlTG- TA XBA|AKAU1TA-
KA N A C T A B A A K 1 : * - M Ü 14o615-16; 
po^.n. MH.q. U N O M B C T B O BOKI 
NelESCNMXk- XBAAAUIKIKlIXb EA 
ÜK 2,13 PE 5615-16. 
/Cric, ÜM, Enc, MÜ, CK, PE/ 
Cp.III. 1364, SA. 34. 
XBAAK1TK1 CA < 8 > TA. = XBÄ~ 
MHTbCA, XBacrarbCA; sich rüh-
men; dicsekszik, kérkedik, hival-
kodik: 
HHCp. érne EO ó ríi| XBAAKITKI CA 
TBbpAO:- 1-4 UapCTB 2 , 9 T 0 4 K . 
EIIc 19rl7; 
noB. 3 A. e 4 4 . A A N G XBA IAKITK 
CA nptUXApZl lKI n p t U X A P O C T K I -
KÁ| CBOKGHR-:- . . . M AA N 6 X B A -
AKlTb CA CKl|AbNOK1 CK1AOK* C B O -
GHR •:• . . . M AA NG XBAAKITb CA 
EO|PATZKI BOTATBCTBO|Ub C B O -
KLUB-:- . . . NZ Ó CGUb AA XBAAK1Tb| 
CA XBAAAK1 CA . . . •:• 1-4 UapCTB 
2,9 EITc 19B18, 19r4, 19r8, 
19rl3—14; 
439-
2 A. MH.H. Ne XBA|AMT6 CA M 
TAMTe BZICO|KZIXZ EZ rpZA^I" 
NM-:- l-m UapCTB 2,2 T O J K . ETIc 
18B12; 
npnq. mefícTB. HacT. M . HM.TI. 
em.q. Nz Ó C6Ub AA *BAAMTb| 
CA *BAAAM CA- l-m IlapCTB 2,9 
TOJK . EIIc 19rl4; 
HM.II. MH.q. XBAAAUIT6M CA Ó 
KAOAt|XZ CBOMJCZ-:- fa 96,7 EIIc 
5a3. 
/ETIc/ 
Cp.III. 1364, SA. 0. 
JÍBZ CM. TCpnCTOBZ 
^ E P O V B I I U Z < 1 > c. M . = xepyBHM; 
Cherubim; kerub, főangyal: 
MecTH.n. em.q. CtAA NA xepov-
BMUt-l nOABKIHíMTb CA 76UAMk-> 
IIc 98,1 EIIc 8al5. 
/EIIc/ 
Cp.III. 1367, SA. 32. 
J C A A A 2 < 1 > C . M . = XJiaA, XOJIOA, 
npoxjiana; Kühle, kühler 
Hauch; hideg, hüvös/ség/, hideg 
fuvallat: 
BHH.n. em.H. UVTAA BbICOKZ 
riAAUGNb B Z 7 N 6 C A Z ¿ C T b -
» e l n p o c T p e T Z s r o v b C T M B A U z 
A t T b U Z - )CAAAZ A*IXOBbNblM-
Mü 9a2. 
/MA/ 
Cp.III. 1369, SA. 32. 
7CAZUZ < 2 > C. M. = XOJIM, B03BH-
meHHOcTb; Hügel, Höhe; halom, 
domb, kiemelkedés: 
HM.II . em. 1 ! . N B b C A T O l p A M £ b -
Ub C b U t p M T b C A - Ü K 3 ,5 P E 
10rl8; 
H M . n . MH.q. CZKpOVUlMUlbA C A 
r o l p z i N « * A 6 K R - M CTAlUlA )CAZ-
UM BTVB|NMM-> ABB 3,6 EIIc 16a4. 
/ f i l c , PE/ 
Cp.III. 1425, SA. 33. 
XATEZ <10> c. M. = xjieŐ, noceB, 
xjieŐ 3epHOBOü H neieHHü, im-
raHHe, mnna; Brot; kenyér, ga-
bona, eledel, élelem: 
H M .n . em.q. p b i j u l a a k a u 6 n m 6 
c e * A t E b ] E A A G T b - MT 4 , 3 P E 
12r5; 
440-
BHH.n. e z i - l - M npKll í |UZ XAfcEZ 
E A r B H - M- n p t A O U A b l AAKAUie 
KIUA JIK 24,30 CK 156al2, KI 
Kd|KOW6 M ^ A f J O U l A NA ^BUAIO-
BKllAtUlA Ö r N b AEMAlJlb- ti p Z I E A 
NA| N 6 U b A6MAIUb KI X A t E Z - H ű 
21,9 CK I6I068, npMA6 ne ic| 
n p M U Z /T&K\/ * A t E Z A A C T b MUZ 
Kl p Z l | E » T A K O M A 6 - H o 21,13 C K 
161o619, E Z 7 B 6 C T K I * A t E Z O T Z | 
76UAWL* IIc 103,14 EIIc 12r4, 
ÍICnÁZNb J í A t E Z AKl|lllK1UlKA CA* 
1-B UapCTB 2,5 EIIc 18rl6; 
p o z t . n . eyj.M. NfcCTb AOEpO] Ó T A -
TKI * A f c E A ül YAAZ- KI nO |Bp t l J lM 
KI n b c o u z - MT 15,26 T7I 6al4, 
TAKINAArO NApK1Y6Tb| JCAfcKA-
K6M6 LÉCTB TT|AO )CBO- IIc 103,14 
ToyiK. EIIc 12r7, KI TA N O S T A A -
CTA| VAM6 EZIU1A NA nOVTKI- KI 
KAKO CA n O l ^ N A KIUA BZ n p t A O -
MA6NKlé >CAtEA| aK 24,35 CK 
156o66; 
Mecra.n. ezi.M. + A N O ecTb N e | ó 
TCAfcEfc ¿AKINOUb MKl|Bb E A A B T b 
YABKB- M T 4 , 4 P E 12r8. 
/Ta, EIIc, CK, PE/ 
Cp.III. 1371-1373, S A. 32. 
*OAATAK1 < 3 > C M. = XOAäTäH, 
npocHTeAb, nocpeAHHK, noMom-
HHK, nocoA; Erwicker, Vermitt-
ler, Fürpsrecher; pártfogó, gyá-
molító, közbenjáró, szószóló, kö-
vet: 
HM .n. eyj.M. npKIUIbCTBOBA O T Z 
ABbll N 6 7COAATAM NKI A N T A Z -
NZ Tbl cAUbl r b - M a 7o614, 
XOAATAKI E O V M Y A B K O U Z 
E Z l | C T b 7 6 E 6 - M a 8 a 9 , 
>COAATAM E A - KI YABKOUZ E ? | : < -
Ma llo64. 
/Ma/ 
Cp.III. 1377-1378, SA. 33. 




títő, szószóló /nő/: 
BHH.n. EZI.M. GAMNOV ABLJIO TWL 
UTpb YbTEUZ- MKO CnC6NKlÖ| 
*OAATAKIL|IO- BblBZUlA NAUZ 
NenopoYbNAA- Ma 7o611. 
441-
/m/ 
Cp. I I I . 1379, SA. 0. 
JCOAMTKI < 1 1 > TJI. = XOAHTb, 
HATH, ABHTaTbCB, UieCTBOBSTb, 
coBepmarb nyrb, ŐbiBarb, npoxo-
AHTb; gehen, wandern; megy, 
jár, jar-kel, elmegy, mozog, 
/ott/ van: 
H a c T . 3 JI. e j j -M. N P T A Z NKIUKI| 
*oAMTb- Ho 10,4 T Ü la8, Kiwe Ne 
*OAM|Tb n o NACb- KI Bb^EpA" 
NM|>coub e u o v - AKO Ne *OAM|Tb 
n o NACb- Mp 9,38 PE 3615-16, 
3617-18; 
3 JI. MH.M. C A t n n n n p o ^ n p A -
JRTb'l KI JCpOUKIKI *OAATb- MT 11,5 
PE 16al; 
n o B . 2 4 . e 4 - M . B Z C T A | N K I KI 
T C O A K I - Ü K 5 , 2 3 T ü 9 a l 2 ; 
aop. 3 4 . e4.M. Xz UJbCTKl|KlUb-
Kiubwe n o u o p » | *OAM -> A B B 3 , 1 0 
TO4K. EIIc 16B15; 
HMIT. 1 4 . e4-M. KI *OWAAAXZ BZ 
uiKipoTt n c 118,45 CIIc; 
2 4 . ejl-MfbélrAA B t ÓNZ nOKA-
CAU16 CA KI )(OWAA|U)6 bAUO W6 
XOTAuie Ho 21,18 C K 162o63-4; 
3 4 . 4B.M. KI *Ow|ACTA pOAHT6-
AA e r o n o | BbCA AfeTA- Bb 
épCAUb- ÜK 2,41 PE 9a9—10; 
npwq. 4eíicTB. HacT. M. HM.n. 
e4.M. XOAAKI NA KpKIAOV BtTpbl-
NK>IÓ-> nc 103,3 Enc 10B2; 
HM.n. MH.M. >coAAiue me n p o n o | -
BtAAKITe TAIlie- AKO npKl[EAK1-
WKI CA IjpTBO NECN06:| MT 10,7 
PE 168. 
/ C n c , T ü , E n e , CK, PE/ 
Cp . I I I . 1379-1382 , SA. 33. 
X O T 6 N K I K 6 < 1 > C. Cp. = XOTeHHe, 
npometme, xejiaHHe; Wille, 
Wunsch, Begehren; kívánság, 
óhaj, ó h a j t á s , kérés: 
P04.N. E4-M. KI *OTTNK)A OVCTZ 
b e r ó NTCM b e r ó AKIUIKIAZ:'- NC 
20,3 E n c 3o615. 
/ E n c / 
Cp. I I I . 1389-1390 , SA. 33. 
JCOTtTKI < 2 2 > T4. = XOTeTb, 
xejiarb; wollen; akar, kíván, 
óhajt: 
442-
HacT. 1 A. em1!- r / \A e u o v l ic 
ÁUie X0[ui]a A4 TZ nptEZIBA|-
b4îb AONA6*e npMAOV- VTO be| 
/T3K!/ T6E6- Ho 21,22 CK 
162o618, NZ ¿ME ?CO|UIA ••• Ho 
21,23 C K 163a3—4; 
2 m. em.q. EAAM T e s t bÄKO»e 
JCOMEUIM MT 15,28 TJI 6o62, Ame 
EO blUtNblÓ KOlmeUlM AACTb Tbl 
ubNOÁ- X ® 2621-22, biNZ TA 
nObAUielTb bl B6A6Tb bAUO»6 N6 
KomeuiM- H o 21,18 C K 162o67-8; 
3 m. em1!. N * e xomleTb CTAptbi 
EblTbl- AA EAlAGTb B b C t ^ b Ub-
Nbibi • Mp 9,35 PE 3al9—20, E z c -
*OAb1Tb EO bl NA BtlTpZI 4rAA-
»e )comTe|Tb- lie 103,3 TOJIK. 
; Elle 10B5, GRAA»E XOUIJETB M| 
BZ OrNb BZUtTAb*|Tb CA- l i e 
103,4 TOJIK. Elle 10B17, BBCA Â»e 
*OUIT6Tb| TBOpblTb-:- 1-m IJapCTB 
2,3 TOJIK. E l le 18r8, H upbTBZiÂ 
EO l ë r A A KOlmeTb WMBZI CZ-
TBOpbllTb-:- l-m IlapCTB 2,6 El le 
19al8, bi cnceTb n Ame * o -
meTb-:— l i e 21,9 El le 5a5; 
B cocT. 6yA.: x o m e T b s o bipoA 
MCKAT|bl OTpOYATB- AA 
n o r * E b i | T b 4* MT 2,13 PE 7r5; 
2 A. MH.q. bAKome >comeTe AA 
TBOpATbl E A U Z VALUBL- bi E Z I 
TBOpblTe Ñ | u z TAKO»A6 • JIK 
6,31 TJI 9o67 , bi Ame x o l m e T e 
npblÁTbl- Tb 4|CTb MAbÁ JCOTA 
npbi|biTbi- MT 11,14 PE 16618-19; 
HMIÏ. 2. A. em.*!. l 4 | r A A E t ÔNZ 
nObACAUie CA bl *0»AA|Uie bAUO 
* e jcoTAme- H o 21,18 C K 162o64; 
3 JI. e m . q . c e » e r A A Á u i e 
KAENAA- KOb4 |bÁ CZUÇbTbbÀ-
5COTAAUJ6 OVUptTbl- Ho 12,33 
TJI 2al5, PAKBIABI NAAYALMBI CA 
YAAb CBOblXb- Y\ Ne | XOTAUie 
OVTtmbITbl CA| AKO N6 CJRTb-
MT 2,18 PE 8all; 
3 m. MH.q. c e » e r/ÑAuie o A c t 
[ e r o » e ] | [*o]TbAA** npbibiUATbi 
BtpAHRml[bibi Bz Nb]- Ü B l o 6 6 , 
TOAbIKOl bA n O B 6 A t CTpzrATbl 
S 
NOlrZTZI- AOÑAewe YptEA l b lUA 
X O T t A * * blCriACTbl| NA 7 6 U A Ó -
X K 2 B 9 ; 
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ITpHH. 4CHCTB. HaCT. M. HM.II. 
E 4 4 . M N6 XOTAI OEAMYMTM GA 
M T 1,19 P E 4 6 2 0 , eb »écTb *OTA| 
M^EABMTM / i á i d / M^AKA- ÜK 
24,21 C K 155o66, M AIUG XOIUIGTG 
fipMATM- Tb é |CTb MAbÁ XOTA 
npMlMTM- M T 11,14 P E 1 6 6 2 0 . 
/ T Ü , X K , X ® , ELLE, E N C , C K , 
P E , Ü B / 
Cp.III. 1390-1392, SA. 33. 
xpxEzpz < 1 > np«4. = xpaőpun, 
MyxecTBeHHhiú, CMŐAIJH; tapfer, 
kriegerisch; bátor, férfias, me-
rész, harcias: 
M. HM.N. E 4 4 . OVKÄCNM UM KA-
"JblKZ BGAMKblM- UYNKOUZ XpA|-
EZpZ- M TBbpAkIM CTpAAAAbL|b 
Mü 3o67—8. 
/Mü/ 
Cp.III. 1394, SA. 33. 
XPAEZpbCTBO < 1 > C. Cp. = 
xpaŐpocTb, AOŐAecTb, Myxe-
CTBOj Tapferkeit; bátorság, vi-
tézség: 
BHH.IT. e4 -M. C E t T b A O CM AUIG-
BbNO XpAEZpbCTBO- KAEt CZ-
TBOlpA- NeVbCTMBOUOV Up» 
n p e u o v A p e - Mü 2o65. 
/Mü/ 
Cp.III. 1395, SA. 0. 
XQAUMNA < 2 > c. x . = AOM; Haus; 
ház: 
PO^.N. E4.Q. RNOAMNZ XPAUM-
NZI- MT 24,43 Tü 3a8, NG EZI 
ÓCTABMAZ- nOAZlpZITM XpAUM-
NZI CBOKGHÄ- M T 24,43 Tü 3all. 
/ T ü / 
Cp.III. 1396, SA. 33. 
XPAUZ < 6 > c . M. = AOM, 3AAME 
/AAA ŐorocAyxeHHA/, uepKOBb, 
xpaM, naAaTxa; Haus, Gebäude, 
Kirche, Tempel; ház, épület, is-
tenháza, templom, szentély: 
HM .n . e £ 4 . OEAV6 pA^OVUtM 
YAO|ETKA- 7AN6 CZnOAOEM| CA 
XPAUZ EÍK6M EZITM-:- I l c 9 5 , 1 0 
TÓ/ne. EITc 3a3; 
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BHH.II. e4-M. BZ XPdUZ 
AnOAONOBZ-l n O B B A t npKIBG-
CTK1 CTAlArO KOAPdNTA KI npO -
YA|A - X K 2 r 2 1 , BZAFJZUIE NA 
TCpAUZ CKÉI^t CKVAkAZI NKI^Z-
BtCKIUlA KI- ÜK 5,19 T ü 80615, KI 
BblUlbAbUie Eb >CpAU /TAK1./ o v b 
BKIAtlllA OTpOYA • M T 2,11 P E 7B1; 
MecTH.n. e4-M. norpeEBNo we 
E Z T | YbCTbNOe 6A TfcAO- BZ| 
CTtUb JCQAUt 6A- BZ N6UbW6 KI 
NAUATB ¿A | T B o p K i u z - X ® 2 B 6 ; 
HM.II. MH.M. C6AA OTKlénbCKA 
OVlEOÁllIA CA- Kl *pAUKl| 76UAA 
UAAMÁUblCKZI-:- ABB 3 ,7 EIIc 
16al5. 
/ T ü , X K , X ® , EIIc, P E / 
Cp.III. 1398-1399, SA. 33. 
JTPANKITKI < 4 > T4. = XPAHHTB, 
oxpaHBTb, Őepeub, oőeperarb, 
coÖjnoAäTb, aamwmaTb; hüten, 
bewahren, bewachen; ő r i z , meg-
ő r i z , megtart, betart: 
HaCT. 3 4 . e4-M. XpANKITb Tb 
BbcÁ npt lnoAOEbNzibA Kero-:-
n c 9 6 , 1 0 E I I c 5B14, MEO PAEZ 
TBOKI JtpANKITb A-:— IIc 18,12 E l l : 
2o614; 
3 4. MH.M. CKI JípANATb ^Af-
nOBtAM EWKIhfc-:- IIc 102,18 T 0 4 K . 
E n c 9a3; 
npHM. 4 6 h c t b . HacT. M. 4aT.1T. 
MH.M. npKIYACTbNKlKZ A^Z BCUZ 
BZCtUZ EOAIUKIUZ CA T 6 E 6 KI 
XPdNAIlIKIKlUZ 7 A n O B t A M TBOA-
IIc 118,63 e n c . 
/CUc, Enc, Enc/ 
Cp.III. 1401, SA. 33. 
TCPKICTOBZ < 3 8 > npH4. = 
J & H C T O B ; Christi; krisztusi, 
Krisztusé, Krisztusnak a...: 
M. HM.n. e4-M. AOUZ EO| XBZ 
UPKZI KecTb- n e 97 ,3 TO4K. E n c 
6B18, 9AAOVM CA BOKINKIKZ *BZ-
M ü 4al4, *BZ AFÍAZ- M ü 7a7, 
EZ^A CA OVY6NKIKZ * B Z - M ü 
14al4, ntCNb|UKI AD no?cBAAKiuz-
XBZ KQbCTKIT6Ab M Ü 15o64, * B 
K1CZ /TaK! / npOCAABKI CA- M ü 
3a20; 
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BHH.-pofl .n. ez*.m. NenAOAt i ANb-
Cb- XBA npATVOV pAMA6Tb-
M a 15o622; 
ZiaT.n. ezi.M. KZ| PA^OVUOV * B * 
nÇMOVVMNAeUZ- CAOBeCbl M 
At|KANMKiub • M a lalO; 
poz i .n . eZl.M. B7 CBtTZ M7MA6-
npOCBfcUITAIOIlIA-l CAOBZUb 
EArATbNblMUb hí 7 b 1Kb I BbC6 
NACAtlAbë *BA npOnOBtAb-
NMKA:- M a 12al7; 
X . HM .n . ezi-M. npopevsTA MNO-
K4 BMNO e |M6 t é c T b KpZBb * B A * 
n c 103,15 TÓ/K . E l l e 12rl4; 
BHH.n. eZl.M. TzrAA BO OVBtAA-
Tb| BbCAKA KOAtNA 76|UbNAhft-
NenOCTM>«b|NAHR CMAOV * B O V 
n e 88,9 TOZBC. E n e 2r l9 ; 
poz i .n . ezi.M. ¿EBUITEIÈ TKAAI M 
KpZB6 pÇBXI fa 103,15 TOZK. E f a 
12rl9; 
TBOp.n. eZI.M. E A r O A A T M A 
7 E o k - X O 2B9, EArOBtCTOVlÀ 
¿CM npOCBtTMA7- | ErOUOVApZ 
BAÇNABO- 7CBOIO n p O n O B t A M -
Ô : - M a Uo67; 
BHH.n. MH.M. ^UbCKOtè MMTMK6 
OV7b|ptBZ TAMNZI XB7I flO|ABM-
MA CA CMÇtYb nptlAOMM CA-* 
n e 9 6 , 4 TOZK. H I C 4 B 8 ; 
ZiaT.n. MH.M. ÇtKAUM ÇA7AMVb-
NblUM CBfcTMUA- CMKANMM 7b|-
ÇAUITM- BbCGCMAbNA M A*OBb-
NA- OEAACTb TAMNA|U7 )CBAU7-
CAOVíKMTeAIO OTZAAYM TA np6-
XBAABNE:- M a Ha3; 
pozi.n. MH.M. NeM7peveNZNAA 
c[z]uOTp6NMA JCBZ [T]AMNZ: 
ACNO| ABMAZ 6CM: a M I06I ; 
cp. HM.n. eZl.M. X B O T7 EO KeCTb 
UÇb Bb|CT?(Z BFCKZ* fa 102,19 
TOZK. E f a 9al3, terne LÉCTB 
Tt|AO JCBO- M7 AtBZI p'0|l«A6N0-
w - n e 103,14 TOZK. Enc 12r8; 
BHH.n. eZl.M. MkKO MUAIUITKA CMÀ 
C7>COMA6|NbKè *BO* fa 95 ,12 
TOZK. E f a 3 6 2 , n c â ¿ g z M c z 
•y-
nCAUZI ABAAlÉTb UPCTBO *BO-
E f a 8 a 5 , EbCM MMB ÓTZ MAOAZ-| 
OEpATMBZUie CA- M|CnOBtAA-
NbÂ TpfcEO|BAA*JR- npM¿UAIC>m6| 
NA CA MUA XBO* fa 9 8 , 3 TOZK. 
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Elle 8619, flOUZllCAMBZ XBO 
npMuieciMe> ABB 3 , 16 TOTK. 
Elle 17B10, nphi rAAAAxz BZ c z -
NM|TMI4 XBO- ABB 3 , 1 6 TOTDC. 
Elle 17620, Tfcub me Än/ \z | CTZ 
czTBopeNZ- B b c t u z n p o n o s t -
AA XBO npMUIb|CTBb6 U N o r o -
Mü 9al5, B Z MUA X B O E Mü lal5; 
4aT.n. e 4 4 . EbCA npABAiiiTKAÄ 
CA| npMUlbCTBMIO XBOVL OrNb 
nonAAM- nc 96,3 TOTDC. Elle 
4614, EtpoBABZuieii npMuibh 
CTBMHK X B O V NeNA|BMAMTe 
MAOAZ- hÄKOl 7ZAZ-Í I l c 9 6 , 1 0 
TOTK. Elle 5B11; 
po4.n. e4.q. NS: A: nptme 
pOWbCTBA XBA| PE 3a4, cltTA-
npf po?BA XBA:" PE 3B11, pom^l 
/Tax!/ (pomtcTBA, P O S T B A , 
<>O?BA) X B A PE 4rl0, 6r7, 7B15, 
8 r 7 , C T P A X O U T NPMUIELCTBMÄ 
XBA MUIT67N»|UlhA- Ilc 96,5 
TOTDC. Elle 4B16; 
TBop.n. e4-M. nptAk pomTBO-
Ub XBUb- P E 3B14; 
MecTH.n. e 4 4 . C X T A n o pomb-
CTBt XBtl PE 8613, N§ n o p8-
TBt XBt- evl PE 8r2. 
/JM, X ® , Enc, Mü, PE/ 
Cp.III. 1405-1406, SA. 33. 
X 9 M C T O A » E b l | b < 1 > C. M . = 
XPHCTOTIIO6EU, NPE^AHHUH X P W -
CTy, 6/iaroqecTHBbiH; der Chris-
tus liebt; Krisztust szerető /em-
ber/: 
H M . n . MH .M . u « M N E O A I O E Z U M M 
XO|AIOEbL|M- IUZAZU16 BZ| CAtAZ 
MXZ- BZ^AUIA Yb|CTbNtM MUA 
T t A e c t - X K 2r8—9. 
/ X K / 
Cp.III. 1406, SA. 33. 
X p M C T O n O B t A b L I b < 1 > C. M . = 
xpHCTonponoBeAHHK, nponoßeA-
HHK XpHCTa; Christverkünder, 
Verkiinder Christi, Christpre-
diger; Krisztus hirdetője: 
HM.n. e 4 4 . riOCAtAOVTÄ- B 6 A T -
NMÜ BAAAkIVbNIO ÁnA6- BA-
pNA|BO npeXBAAbNG- NMUITMM-
UZ pA^AAh&AZ ¿CM BbC6| MUfc-
< 
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Nblté- KI XODOBtAbLJb EblCTb 
BeAbrAACbNz:»- M ü llal3, 
/mi 
Cp. 0, SA. 0. 
XPMCTOCOBZ < 1 > npHJI. = 
XpncTocoB; Christi; Krisztusé: 
M. HM.n. MH.q. AKO XCO|BM 4 -
CT6 Mp 9,41 PE 3B6—7. 
/PE/ 
Cp.III. 1406, SA. 33. 
XP*1CTOCOBBNZ < 1 > npHJI. = 
XpacTOB; Christi; Krisztusé, 
Krisztusnak a...; 
M. BHH.n. MH.q. TptBOV TAb4Tk 
KZNKl|rZI KI AApZI XBbNZl|hfc [...]l 
NC 103,14 EIIc 12B19. 
/ E I I c / 
Cp. 0, SA. 33. 
XPMCTOCZ < 9 > JDWH. M. = 
J&HCTOC, IIOMä33HHHH, nOMB3BH-
HHK, Cmcmejib; Christus, der 
Gesalbte; Krisztus, Jézus Krisz-
tus, a felkent, a Megváltó: 
HM.n. EM.4. u z i CAZIUIAIXÖUZ & 
"JAKONA- KAKO XCZ n p t E Z l | B A -
J4TK BZ B t K z - Ho 12,34 TJ1 2al7, 
X c z (cz)lBZKOVnMBZ- pACTOA-
UITMKI CA 4 C T B C T B T - M ü 6 a 8 , 
X c z MCTpACAZ BCTb- M^AA « 0 
c r í c e MÜ 13o64, CKI * e | nbiCANA 
EZIUIA- AA B t p o v MU6|T6 HAKO 
IC v 4 c T b XCZ CNZ EÍkK||M A A B t -
pov/lóllie «KIBOTb Bt|YbNZIK1 M-
U A T 6 BZI K1UA 4 r O : | /TAK!/ H ö 
20,31 CK I6O06IO, POAM ca ic 
NApKl|UA4ublKI XC- /TaK!/ MT 
1,16 P E 4 6 5 , KBAE x c P A Á » A A 4 T K 
/ T A K ! / C A - M T 2 , 4 P E 7 a 7 ; 
BHH.-pomn. em. i . n e BMAt|TM 
CblipbTKI • n p l » 6 AA|»e BKIAKITb 
XCA M T A - Ü K 2 , 2 6 P E 15al; 
p o m n . em.q. r t | s z i x z TA 
u o e r o PAAKII ICA XCA - X K 
2615, H> n p t c e | A 6 N K A EABMAO-
NOCKAÄRO-L /TAK!/ AO xca 
pOAb: /TaK!/ Ai: = " MT 1,17 PE 
4610. 
CM. e m e : XPNCTZ 
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/ T ü , X K , Mü, CK, PE/ 
Cp.III. 1406, SA. 33. 
TCptICTZ < 5 6 > JMMH. M. = 
XPHCTOC, ITOM33<IHHHK, CnaCH-
rejib; Chrístus, der GesaJbte; 
Krisztus, Jézus Krisztus, a fel-
kent, a Megváltó: 
HM.n. ejj.M. TAAIUIKI- s e NAUIZ KI 
AOUOV é r o | MA6W6 UM C B T T Z 
BZCMKA| JCZ i c CNZ EWMM EZIBZI 
UZ|NFC n O U O U I b N M K Z - BZ T b | U b -
NML|M- X ® 2 6 5 , Ó T Z N I G A M K O A -
BM CA xz- IIc 97,4 TOJK. EIIc 
6rll, BZLIPKII we CA CZ nAZTMK* 
xz- nc 98,1 TOJIK. EIIc 8al2, é -
TAA BZ^ZnM NA KpCTt- ABB 
3,10 TOJIK. EIIc 16B19, R AIUE- KÁ-
KO BZ KICTMNA BZCTA JCZ| KI WK-
BK1 CA CK1UONOV ÜK 24,34 CK 
156o63, NziNt no-jNA^z AKO 
CríCAZ KGCTb r t xz CBOY-:— IIc 
19,7 EIIc 3o61, hz: EITc 5rl4, 6B13, 
6rl, 8rl, 16B14, Mü 7O621, 9al, A-
KO POAM CA BAUb-| CríCb 6W6 6-
CTb XT rb- ÜK 2,11 PE 568, 6AA 
Tb écTb| xc- ÜK 3,16 PE HB7; 
BHH.-p04-n. e4.M. *A TAK6Tb 
MKO n p t C T O | A Z Klub ATBA IIc 
88,5 TOJIK. EIIc 261, UO|AM- * A 
EPA M Ü 3a21, XA E2Á UOAM . . . 
Mü 3o65, XA UOAKlI AAQOF.ATK1 
AWAUZ NAU1MUZ:- Mü 4o69, XA: 
Mü 8al3, 10al3, M E* éuvl 
«LBtUIANO AXkUb CTbl|MUb- NG 
BKIAtTKI CUpbTKI-| nptWG AdWG 
BMAMT6 * A | T N A - Ü K 2 , 2 6 P E 
6al2, KAKO nOAAEAKGTb BbCt|Ub 
BfcpOBATKI BZ >CA- IIc 95,11 TOJIK. 
EIIc 3al3, CFIA- nŐA- A&Z- NA 
nAuz Bz^AowKi CA- EIIc 
6al0; 
4aT.n. e4-M. X o y IAKO c s t -
Toub O|EAZYGNOV- IIC 96,11 
TOJIK. EIIc 5rll, ÁFÍAKI CM BZ-JZ-
niiuihjil KZ x o y Hc 26,12 TOJK. 
ETIc 20r4, I -IOCA£AOBAAZ . BCM 
XOV M ü la21, M TBOpA U^Tb 
XOV CBOKeMOty: • IIc 17,51 EIIc 
2al, nOCTpAAATM Jtoy- ÜK 
24,26,46 CK 156a2, 157al9, A2* 
C B O » X * npGAAAZ E|CM- M ü 
lo64, OVVMTGAIO CBOGUOV X * -
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UOAM CA Mü lo613, UOAM CKA 
XÄ EOV- M ü 2a5 , UOAMTL EO CA 
X * EOV A U A N A U I A - ' - M ü 
2al2, n p e l x p A C b N O n p e c T O M U M 
x»- Mü 2al9, KÄlEAbuiov CA X*-
Mü 8al8, ovroTo|EAMT6 novTb 
MCTOBblKI x * EOV NAU1GUOV 
Mü 15a4, XBM peve ITOAOEA-
K 6 T b - | B Z N M U A T M O V Y A I J I O V l N A 
M C r i O B t A A N b e Kl f l O K A A N b ß - : - I l c 
102,22 T04K. Elle 9r8, BÄro-
O Y / I X A N b N Z T b U b K A N Z - U B b T O V " 
111 T b E A r O A Ä T b H R - l X B K I T A B Z 7 -
APACTMBZ- Mü 12a20, XBKI no-
UOAKI CA NPRIABNE- M ü 13a8, 
A T I A O U Z C A A B A - E A m N 6 M R A O KL 
nOXBAAA- XBKl| nOCZAATKI AUIA-
U Z NAI11KIUZ n O A A T K I B6AKI IO UKl|-
A O C T b : - Mü 13al8, B Z C 6 A M A Z 
CA|| 6 C K 1 - K Z I K K 1 E O T O V B b C f c X Z 
xbki npsErATG- Mü 14o61; 
p 0 4 . i L e44 . M BZ7Ne|c6Tb p o r z 
XA CBOK€rO-> 1-4 UapCTB 2,10 
Elle 20al4, npKiuibCTBbe XA EA 
NAuiero Mü lal9, ABijie Tbl 
EbICTb- L|Bt|TA np07AEZIUK1-
BbCGUOrOVUlTAÄrO XA- NZ li| 
¿EOvxAiöujTAÄro- Mü 6a3, 
RIPMKLUZ CBTTA YBCTBNAÄRO 
...XA BBCTUZ UPA-MÜ IO066, XA 
S R A - NAYE CAOBA npn|KÄAA 
6CK1- MÜ llo615; 
T B o p . n . e 4 4 - CTZIUZ R/UETB 
BGCGAKllTG CA CZ XUL-:— BTOpO-
3AK 32,43 TO4K. Elle 14B6; 
3BaT.n. E44. EeceAMTb CA Ö 
TGEG- LJpKbl TBO|KA X6 7OBOV-
IUTK1- MÜ 2o613, xe: MÜ 5o613, 
12o69, Wall, 14o68, xe EG MÜ 
8al0, llo619. 
CM. e m e : XPHCTOCZ 
/ X ® , Enc, MÜ, BIIC, CK, PE/ 
Cp.III. 1406, SA. 33. " 
xpouz < 1 > npH4. = xpoMöii; 
lahm, hinkend; santa: 
M. HM.IL MH.M. CAtflMM npo7M-
pAATh-|| Kl XPOUKIK1 XOAATb- MT 
11,5 PE 16al. 
/PE / 
Cp.III. 1407, SA. 33. 
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XPKEKTZ < 1 > c. M. = xpeőer, 
cmma, Teno, 3aawm vacrb o-
AexAhi; Rücken; hát, hátgerinc, 
test: 
M e c t H . n . ezi-M. EAAM6N7IKI * e 
E K i e Ü 2 | C A A B A W L A U i e E A T A A - . . . 
K lEO Kl6 n p t U O r O l l l l A U 6 N 6 - NA 
X P b B b T t | U O G U b K O B A A X « 
r p t | u i b N n q i i - -JAAAÍMKIIUIA s e -
7 A K O N K 1 6 C B O e - : | X K 2al8. 
/ X K / 
Cp.III. 1408-1409, SA. 33. 
X9TCTOC7, XPTCT7 CM. XPHCTOCZ, 
xpncrz 
r* 
X C 7 CM. X9MCTOCZ 
XOVAA <1> c. x . = xjvia, 6oro-
xyjibCTBO, pyrarejibCTBo; Läste-
rung, Schmähung, Blasphemie; 
káromkodás, káromlás, istenká-
romlás: 
BHH.n. eZl-M. K 7 N H M b N M L | K H Kl 
4>ApKICfcK1 T A H R I l i e - K 7 T O K 6 C T b 
C b | KIM6 T A l S T b X O V A O V Ax. 
5,21 Ta 9a4. 
/TA/ 
Cp.III. 1420, SA. 34. 
?c3, Jtk CM. X9KICT7 
U 
W = ŐyKBa KHpHJUIOBCkoh a30yioi, 
m3HBae\íasi "orz»", incAOBoe 
3HaveHHe: BOCeMbCOT, BOCbMH-
COTblH 
w /npezizi./ CM. o /npezyi./ 
w /Mexa./ CM. o /Mexh. / 
UA6 CM. OA6 
WTBpATKlTKI CM. OT7BpATMTM 
WTBfeipATKI CM. OTZBtQATH 
WTKpZITKI CM. OTZKpZiTKI 
UTN6AEH<e CM. OT7N6A6M6 
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W T n O V C T M T I I CM. O T Z n O V C T M T M 
WTnOVOATM CM. OTZnOVmTATM 
W T p n r N X T I I CM. O T Z p t i r N X T t l 
WTCBAfc CM. O T Z C e A t 
W T C T A B M T M CM. O T Z C T A B M T M 
W T C T O V r i M T M CM. O T Z C T O V n M T M 
W T Z CM. O T Z 
U T A T M CM. O T Z A T M 
WÍJA CM. OTbLJk 
0 
9 = ŐyKBa KHpmmoBCKOH aaŐyKH, 
Ha3bmaeMax "zzrra" 
96APOTA < 2 > C. X = MHJIO-
cepAne, meapoTU; Barmherzig-
keit, ^ Freigebirgkeit; irgal-
masság, könyörület: 
HM.n. MH.M. AA npMAATZ U'NT 
UIEAPOTZI TBOA IIc 118,77 CIIc; 
BHH.IT. MH.q. nOUANM I J ieAPOTZI 
TBOA RM->" IIc 24,6 EIIc 8a7. 
/ C f a , EIIc/ 
Cp.III. 1608, SA. 135. 
9 6 A p o T b N z < 1 > npHJi . = m e A p a ü , 
MHAOCepAHtlH, MHJIOC THBbiHj 
barmherzig, hochherzig; irgal-
mas, könyörületes, j ó sz ívű , bő-
kezű, gazdag: 
c p . TBOp.n. MH.M. FAKÓ BA0MA3 
KECKI EAROCAOBACNMM UI6APO|-
T k N Z I M U M : - ' - IIc 20,4 EIIc 
3o616—17. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0. 
9 0 V * A Z < 5 > n p H j i . = wyxoü, 
vyxAbiü, HHOTUieMeHHbiü, qyxe-
3€MHMH, He3 Hä KOMM fi; fremd, 
feindlich; idegen, ismeretlen, tá-
voli, másé: 
M. p o m n. em.q. NZ ST«ATB ÓTZ 
Nbelro- FAKÓ NE ^NAHRTL 
mov»AAAro TAAICA-HO 10,5 TJI 
l a l l ; / 
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M e c T H . n . e j j . H . n o w o v w Á e u b l w e 
N 6 KIAÄTE- H o 10 ,5 T 7 I la9; 
HM.n . MH.M. C N O B e UIIOWAMM 
CZAZTAUJA UM-R-H C N O B 6 IJIIO-
WAMKI OEeTZUIAIUA KI OXpOUOUJA| 
OTZ C T b ^ b CBOK1XZ-:— ÜC 
17,45,46 EIIc lo67, lo68; 
n o 4 . n . MH.M. M O T Z UIIOWAHHXZ 
nOlllAAKI PA EA TBOKerO- :— Ü C 
18,14 EIIc 2o619. 
/T71, Enc/ 
Cp.III. 1612-1613, SA. 135. 
VAATTM < 1 > TJI. = MAAHTB, 
xajierb, őep&ib; schonen, spa-
ren; kímél, sajnál, óv, tekintet-
tel van rá: 
HacT . 3 JL. E4-M. NEPENKIKI A N ^ V -
n A p e v e | N e nptAKiiiiAKi c e e e 
K O N l Á p d T e - NA B b C A E O 
K0CTKl|hANZI " J A n O B t A ^ U p t | 
AeWKITk- AIOBO O V E O r Z - e | C T k -
AIOEO B O r A T Z - ••• T O r O N 6 l|IA-
AMT| CAAHIH6- X K IBIO. 
/ X K / ; 
Cp.III. 1606, SA. 135. 
U 
l| = ŐyKBa KHpHJUIOBCKOH a3(yKH, 
Ha3UBaeMan "un", wncAOBoe 
3HaweHne: ACBBTbcoT, ACBJITH-
COTblH 
UBKICTKI < 2 > TJI. = IXBeCTH, 
C4aBHTbC4, yKpauiaTbC4; blühen; 
virágzik, virul, díszlik: 
IIpHM. 4CHCTB. HaCT. M. BHH.II. 
e^.M. PAAOVGTE CA ANE- B Z C -
n M T A T A B b l K l / T a K ! / T A - E A r O -
O V l X A N b N Z T b U b t A N Z - I J B b T O V -
IIITb E A r O A A T b H R - l X B K 1 T A B Z " J -
APACTKIBZ Mü 12al9; 
cp . P 0 4 . n . e 4 . M . riKIT A I G T b C A 
VABKZ NA| NKIBt KpbUJTGNbÁ 
L|BB|TOVULTKA-:- ÜC 103,14 TOJIK. 
EIIc 12r2—3. 
/EIIc, MA/ 
Cp.III. 1436, SA. 16. 
UBtTA < 1 > c. x . = rjBeroK; 
Blume, Blüte; virág, virágszál: 
HM.n. e 4 - M . ftb^AZ K1C K O 0 6 N 6 
K I l é c e Ü B A - ABL |be T b l E b I C T b -
453-
UBTLTA NPO^AEZULM- B b C e U O -
rovu iTAÄro XA- NZ M| ÓEOVXA-
öuiTAÄro Mü 6a2—3. 
lm/ 
Cp.III. 1437, SA. 0. . 
UETTLUB < 1 > c . M. = meroK; 
Blüte; virágszál, kis virág: 
HM.n. e44 . IAXAPKIGBZ nAOAZ-
N e n A O A Z B K I L | B t T b L | b p O A M C A | 
A N b C b N A U Z - Ó E t U l T A N M M U b 
C T b l K I I U A N Z n p t l A Z T G Y A T N b -
Mü 15o68. 
imi 
Cp.III. 1438, SA. 16. 
LjpiCZI CM. l j p b K Z I 
L J p C T B I I i e CM. l l t C A p b C T B M i e 
I J p C T B O CM. U t C A p b C T B O 
IJpb CM. I j t C A p b 
U P b K Z B b N Z < 4 > npHTI. = OTHOCA-
mmcji K uepKBH, xpaMy, iiep-
KOBHbiü; kirchlich, der Kirche, 
des Tempels; templomé, temp-
lomnak a..., egyházi, szent: 
X . HM.n. E 4 4 . 9AAOVM CKA 
CBUIK6NAKA TAABO- CTprUJGUZ 
YbCTbNO|K6 NAVAAOCAOBMK6-
KpACOTA UpKEbNAKA- M ü 4 o 6 3 ; 
c p . HM.n. E4-M. 9AAÓVM CA 
¿7Ap6NOG ÓKO-1 ... CTZlAnZ N6-
nOABMMMUblKI- L|pKBbN06 OCNO-
BANMK6- KAlUGNk UNOrOLjfeNb-
Nbi i i - M ü 13al6; 
MecTH . n . E 4 4 . TbrAA noÁTti M 
AMABOlAb- Bb CTblKI r p A A b - KI 
no lCTABKI KI NA KpKIAt L | p k b | B b -
N t u b - M T 4 , 5 P E 12rl5—15; 
BHH.n. MH.q. H&KO ptKA KICKIWNA 
/xaK1./ MUlbAZUlA- UpKBbNAlÁ CZ-
CTA|BAKGNKIIÁ- noKiuiKi npexHA-
AbNhe- M ü 9 o 6 8 . 
/ M ü , P E / 
Cp.III. 1442-1443, SA. 15. 
UQbKZI < 2 8 > C. X . = UepKOBb, 
xpaM, coőpame Bepyfomnx, AOM 
ÖOXHH; Kirche, Tempel; temp-
lom, egyház, isten háza, a hívők 
gyülekezete: 
454-
H M . n . ez*. M. ET C b E O p A / T a K . 1 / 
B b C 6 U K 1 p b K e | U b - T A E O B 7 K 1 C T K I -
N A | L J P K 7 I B6AK1KÁ- KI C 7 C T A | -
B A K 6 N b K e C T 7 K 1 X 7 - : - I l e 8 6 , 6 
T O Z K . Elle 2615, U p K 7 l - C K 1 0 N 7 
E O n 0 7 P A | Y K 1 U l T 6 C 7 K A 7 A 6 T b - | 
U Ç K 7 1 MB n 0 7 p b L | A l é | T t B b C A -
A M 6 B 7 N A C 7 - | J A K O B b C f c U 7 M A -
T H * nc 96,8 T O Z K . Elle 5al7, 
5al9, A O U 7 E O | X H 7 U Ç K 7 1 l é c T b -
Ile 97,3 T O Z K . Elle 6B18, U p í < 7 i 
C 6 A U b A t M C T B K l | M A X O B b N 7 I X 7 > 
1-a IlapcTB 2,5 TOZK. Elle 19a6, 
E e c e A K i T b ÇA ó T e s e u p k m 
TBO|WL x e 7 0 B 0 V U I T K 1 - M a 
2o612, ripoLjBbAA êcTb nov-
C T b l N M K A K O KpKl |N7 TKÍ - M ^ b l -
Y b N A NenAOAKAUlTKI I -A LJpKbl 
n p K I U l k l C T B b è u b TK1- B b N6K1M6 
¿ V T B b p A K i ÇA u o é c p u e * - M a 
7a21; 
BHH.n. eZl.M. N A NBABKIMKlUfcUb 
X 6 K A U 6 | N 6 - 7 A n O B t A K 1 K l TK1 
U p K B b C B O Ó O V T B b p A K I M a 
14al2, BbKieceNKiè CTTN-1 EÎJM-
B b u p K B b PE lrll, KI NPKIAE A X U b 
Bb q p l K b B b - J\K 2 , 2 7 P E 6 a l 3 — 1 4 
Kl| n p K I K I A E A X U b B b L | p K b | B b - a x 
2 , 2 7 P E 15a2—3; 
Z i a T . n . ezi .M. CTFCKI M e UPKBKI-
K p t r i K O Ô C N O B A N K l é E b l B 7 - M a 
9 a l l ; 
p o z i . n . ezi.M. B 7 N O V T p b q p K B e -
7 A X A P K I K À EOV CAOVWA T A K I -
NOVI c 7 B b p u i A À u i e - M a 1 5 a l 0 , N e 
¿ x o M A u i e £ L i p K B e - J]K 2 , 3 7 P E 
6B10, N e ö x o M A A u i e ¿ K p b B | e 
/ T a x ! / a x 2 , 3 7 P E 1 5 B 2 - 3 , NM n o -
C p t A t LIPB6 / T a x ! / B 7 C n O K > 
TA-:- n c 2 1 , 3 3 E f a 5 o 6 1 9 ; 
M e C T H . n . eZl-M. C 7 T p A C * T b CA| Ó 
N K ¿ U b * E 7 LJpKBKI KL| 7 N A U 6 -
NMM* A B B 3,14 E f a 1 7 6 4 , E A A | -
r O C A O B A 6 N 7 6 C K ) B 7 L|pí<BK1 
C A A B b i T B 0 6 A r o c n o A Ï - | M a 
5 a l 4 , B 7 LJpKBKI EMKJKJ M 3 1 2 o 6 1 1 , 
Kl E A X O V l E 7 I N M B 7 q p K B K I - X E A -
AAIJie Kl| E A p C A B l J i e E A A U K I N 7 : -
T k 2 4 , 5 3 C K 1 5 7 o 6 1 7 , ¿ E p t -
T O C T A Kl B b | LJpKBKI C t A A I J I b 
c p e l A t o v Y K i T e A b - a x 2 , 4 6 P E 
9 6 1 2 , 0 T 7 T 6 E 6 n O X B A A A U O A 
455-
B Z U p B M / T a K ! / B e A K I L j t | M C r i O -
B f c u b T M CA-><- nc 21,26 Elle 6a8, 
Irl E O MCTMNJR T B O H R E Z | L 1 P K B 6 
CTZMXZ* nc 88,6 Elle 2612; 
H M . n . M H . q . LLPKBM- CMA EO n O -
AÄ CJR|TB- ITc 95,12 TOJK. Elle 
3al7, wkKO » e EO| ÖTOLJM BZ UO-
pM N e A B M | » M U M C A T b - T A K O M| 
U p K B M - B Z » M T B M C U t l U O p M -
NenoABM»M |uzi CATB-> FA 9 6 , 1 
TOJDC. E f a 4 a 7 , UPKBM- ÄKO OTZ 
M C n O l B f e A A N b Ä C Z C T A B Ä e | N Z I -
fa 9 6 , 8 TOJIK. E f a 5 6 5 , OVCAZI-
l l I A B Z U i e » 6 U p b | K Z B M - V A K O M -
C T M N b | N Z I C A T b C Ä A b E Z I E O | -
» M Ä - B Z - J A p A A O B A | U l W k CA-:- fa 
9 6 , 8 TOJK. E f a 5612; 
B H H . n . M H . q . U p K B M r A b e T b - Wk-
K O » e EO| OTOLJM B Z U O p M N 6 -
A B M | » M U M C * T b - fa 9 6 , 1 TOJBC. 
E f a 4 a 4 , MCTMNOHR EO LJPKBM 
C Z f o c p A N M U l M * AOUZ EO| XBZ 
L I p K Z I b € C T b - fa 9 7 , 3 T O J K . E f a 
6 B 1 6 . 
/HIc, Mü, Efa, CK, PE/ 
Cp.III. 1444-1447, SA. 16. 
L j p b C T B M i e CM. I j t C A p b C T B M b e 
I j p b C T B O CM. U t C A p b C T B O 
U t B b N M U A < 1 > C. X . = CBHpeAb, 
conejib, crpyHa; Flöte, Hirten-
flöte, Saite; síp, duda, húr: 
HM .n. e m . q . C z A u i e K R . - c M p t v i 
r*|CAM E O aSa W i O . i h - & Ljb|Bb-
NML] A hik̂ ZIKZ- E6|7 Nero EO 
AUIA Ne UO»e|Tb TAATM-:- fa 
9 7 , 5 TOJK. E f a 7 a 4 . 
/ E f a / 
Cp.III. 1447, SA. 15. 
UtACNMie < 4 > c. cp. = Hcue-
Jieme, H3JieveHHe; Heilung; gyó-
gyulás, meggyógyulás, felgyó-
gyulás, gyógyszer, gyógyír: 
HM.n. em.q. m» MieiÁ»e /TaK!/ 
MCTtKAbeTb E A r O M L|tA6NMH3 • 
Mü 4a22, M| u t A e N M É BZ B b -
c e u b U M p t E b i C T b - MÜ 8al4; 
BHH.n. em.H. Y o v A e c z AAPOBA-
N M 6 n p M M U Z - M L | t A 6 N M 6 A A p O -
E A | N b N O O E O r A U l T b CA- M ü 
806IO; 
456-
BHH.TT. MH.M. BOK6BOAO AOEAKIK1 
SeÓAOpbG- BZ|CKIbABblK1 UMpOBM 
YAAIGCbl- M n O A A Ü M UtAKG|-
NKIhi TptEOVK>UlTKIMUZ:<- M ü 
3o613—14. 
¡mi 
Cp.III. 1448, SA. 15. 
UtAMTW <2> TJI. = IieAHTb, 
AeiHTb, BpaveBaTb; heilen, heil 
machen; gyógyít, meggyógyít: 
HH(J>. M CK1AA| r*NA E t - U t AK1TKI 
VÄ- ÜK 5,17 Tü 806IO, KI AACTb 
KlUb B A A C T b . . . A|A M-jrONATb A 
KI L|tAM|TM BbCAKb N 6 A O V r b - KI 
Bb|CA B O A t ^ N b - MT 10,1 P E 
lal9—20. 
/Tü, PE/ 
Cp.III. 1449, SA. 15. 
U t A Z < 1 > npHJI. = UeJIHH, 3AOpO-
BbiH, HeBpeAHMHü, VHCTbiü; ganz, 
heil, gesund; egész, ép, egész-
séges: 
c p . HM.IT. ejI-M. M 7AKO|Ab€NMbé 
L| tAO- KI W b p T B A n p K I h A T b N A -
n o w b p e N o | u o v 7A TA- M ü 4a9. 
/Mü/ 
Cp.III. 1456, SA. 15. 
utcApb <30> c. M. = uecapb, 
uapb /HeőecHtiií/, BJiacTHreAb, 
rocy/rapb; Kaiser, König, Herr-
scher; császár, király, uralkodó, 
úr: 
HM.IT. E4.M. XBO TZ EO K6CTb 
Upb B b | C t * Z B t K Z IIc 102,19 
TOJK. EIIc 9al3, rí? CK1AOIO C B O -
K6IO B Z ^ B e C B A K I T b CA Upb-:-<- I I c 
20,2 EIIc 3o611, AKO UPB o v n z -
BAbBTb NA TA-:- IIc 20,8 EIIc 4a6, 
M BZNKIAGTb u p b C A A B t - : — I I c 
23,7 EIIc 7o65, KTO c b e c T b u p b 
CAABT-:— IIc 23,8 EIIc 7o66, M 
BZNKIA6 / T S K \ / U p b CAABt-:- I I c 
23,9 EIIc 7o611, KZTO Cb l e c T b 
u p b CAABT-:— IIc 23,10 EIIc 
7o612, I~b CKIAAMZ TZ K6CTb U p b 
CAABt- :— nc 23,10 Enc 7o613, 
ABAb w e u p b POAM COAOUO|NA-
I) OVPUNKIA- MT 1,6 PE 3rl3, KAG 
e C T b p O A N B b l CA u p b | KIAAt" 
KicKb- M T 2 , 2 P E 6 r l 7 , OVAMUJA-
457-
Bb me MpOAb u p b C b | U A T 6 C A -
MT 2 , 3 PE 7a2, KONAPATZ p e v e -
U 0 6 A 9 Z | 7 N O B e N M 6 - NM T Z 1 - NM 
p p z | / T a s ! / TBOM- NM MNZ K T O -
O T Z l N A T M O T Z U G N 6 U O m 6 T -
X K l a 5 ; 
BHH.-po4.n. e44. ÏÔCGM me 
POAM AB A A L|PA:| MT 1,6 PE 3 r l 2 , 
TM CnCM UPA M OVCAZIUIM NZI-:— 
I I c 19,10 E l l e 3 o 6 8 , ONM| me 
nOCAOVUIABbU16M| L|pA MAOI11A-
MT 2,9 PE 7611, AtAouz- LJPA 
E e ^ O V U b N A M N 6 V b C T M B A | n O -
ETAMAZ ¿CM M Ü 5al9; 
4 a T . n . e4-M- 0 \ /N0A0EM| CA 
LIpbCTBMKG N E C b N O h è - V A B K O V l 
u p o - MT 25,14 TA 3al7, C s t T b A O 
CM A U e E b N O X P A E Z p b C T B O -
K A B t C Z T E O l p A - N e V b C T M B O U O V 
u p o n p e u o v A p e - M Ü 2 o 6 6 , 
HÂKO me| M AAOv upM-> / T8K ! / 1-
4 UapcTB 2 ,8 TO/IK. E r i e 19620; 
p o 4 . n . e 4 4 . M|AM NLCM CAZI-
U1AAZ 7 A n O | B t A M UPA- M C T Z I -
MXZ EO|AKApZ- X K 1615, EOMNb-
C T B Z U b MCTMNbNZUb U Y N Y 6 • 
n p t B t V b N A Â | r O L |pA- MCTMNbNZ 
BOMNZ- M Ü 3a9, npMMUZ CBfcTA 
Y b C T b N A À r o - E A A m e N e Kpb-
UlT6NbK6-| OTZ KOAfcNA MAAOBA 
CAABbNB- XA B b C t U Z UP A - M Ü 
10o66 , M Y e C T b L|pA CAAZ AÓ-
EM|Tb-> n c 98 ,4 E l l e 8B4, Bb ANH 
MpoAA LIPA- MT 2,1 PE 6 r l 4 , n a 
B b C A B O KpCTM|hANZI ^ A T l O B t A k 
Lipt | AemMTb- X K 1B6; 
TBOp.n. e 4 - q . EzCKAMKNtTB 
n p t A z I L ipeub M rub-:- l i e 97 ,6 
Elle 7613; 
HM.n. MH.M. ÑCTMNbNM BO LJpe-
EGICAAA /ÎAKÎ/ N M v e c o m e NB| 
CZTBOpATb- l i e 98 ,4 TOTDC. E l le 
8B6; 
4 a T . n . MH.M. BÄKO EZ n p o o v r o -
T O B A l L l p e u z npABZINHK- M| M-
C T M N * M B b C t U Z l YAKOUZ-: - l i e 
98,4TOTK. Elle 8B14; 
P04.n. MH.M. lAnOBtlAM Upb 
TBOMXZ M BOAhApl B Z C K O p t 
czKONbVAM o ú | N t - X K 1B20; 
TBOp.n. MH.M. M TAArOAAAXZ O 
CZBtAtNMMXZ TBOMXZl n p t A Z 
458-
L | t C A p M , M N ß C T Z I A t A X Z C A -
nc 118,46 c n c . 
/ d i e , TJI, X K , Elle, Mü, Elle, 
PE/ 
Cp.III. 1461, SA. 15. 
UtCApb < 1 > npHJI. = IiapCKHH, 
uecapcKHH; des Königs, des Kai-
sers, kaiserlich; királyi, császári: 
M. MecTH.n . MH.q. ce »e U|A-
K b K A N O C A T b Bb AOUbfoCb LJpMXb 
c * T b - MT 11,8 PE 16al7. 
/PE/ 
Cp.III. 1462, SA. 15. 
IJfcCApbCTBMbe < 1 1 > C. Cp. = 
uapcTBo, uapcKax BJiacTb, roey-
AapcTBo, crpaHa, "KHHTH 
UapcTB"; Reich, Königreich; or-
szág, birodalom, királyság, "Sá-
muel Könyve" és "Királyok 
Könyve" /ószövetségi történeti 
müvek/: 
HM.n. em.q . ovnoAOBnl CA upb-
CTBMbé NECbNObe- YAÍKOVI 
Lipio- K1»6 npM^lBA pAEZI CBO-
bá- MT 25,14 TJI 3al7, MKO rSe 
IJpbCTBMbe KI TZ OEAAAAKeTZ 
WL-JZIKZII IIc 21,29 511c 6al9, M 
UpcTEbié bero BbCtUKil ÖEAA-
AAbéTb-> IIc 102,19 EIIc 9all, npM-
EAM|»M EO Chi UpCTBKlé MECb-
NO4- M ü 15a5, OVNOAOÁL CA 
UpTEKIbé NECbNObé - A6CATKl| 
ABZ- MT 25,1 TJI 5a2, AKO BA|UI6 
ÉCTb UPTBKI6 EÍKKlél ÜK 6 ,21 P E 
2B20, NOAO /Taic!/ UPTEKIB 
NECNOe 7PbNV°:<- P E 3B13, IL 
ANblKl »6 K1ANA Kpb|CTKIT6AÁ 
UpTBbé N6|ECNOb6 NOVAMTb 
CA- MT 11,12 PE 16613; 
TBop.n. em-H. UNorbiMUKi u o v -
KAUKt KOVnKIBZ EO»b6| NECbNO-
bé upbCTEKibé AeÜAopbe- M Ü 
4al7; 
MecTH .n . e m . q . UNMM| * E EB 
UpTBMM NE6CN|tUb- BOA KIK1 
¿CTb é r o - MT 11,11 PE 16610; 
pom.n. MH.q. U0- ANMNA UA-
TG96I CAUOVMA6BZI- ÓTZI 
UPCTEMM-:- EIIc 1868. 
/TA, EIIc, Mü, EIIc, PE/ 
Cp.III. 1463, SA. 15. 
459-
I j t C A p b C T B O < 1 0 > C. C p . = 
irapcTBo, rocyaapcTBo, crpam, 
BJiacTb /uapcKax/; Reich, Kö-
nigreich; ország, királyság, biro-
dalom, hatalom / k i r á l y i , császá-
r i / : 
HM .n . E4-M. EAAWBNIM NKIIJIKIKI 
A^Ub- AKO T tx lb eCTb UpbCTBO 
NBCNObé- MT 5,3 PE 14al9, npKi|-
EAKIWKI ( E O ) CA UPTBO N E C N O S -
(NeÍECNoe) MT 3,2, MT 10,8, MT 
4,17 PE 1610, 9r9, 13B7, T t x b l é -
CTb UpTBO NBCNObG- MT 5,10 PE 
14616, noAOBbNO 6CTb| upcTBO 
NECNOe- VALB'KOV AOUOBMTM-
MT 20,1 PE 16B8; 
K 
BHH.n . E4.M. n c & A&Z M CZ ^ ^ 
nCAUZI ABAAbBTb UpCTBÖ XBO-| 
KI ^ Z B A N b G B t p b N Z K l | U Z - KI B Z -
BGAGNbbe EÍIc 8a5, BZUlbAZ 6CKl| 
CAABbNS- BZ LIpCTBO NECbNO-
e - CZ U«|Y6NK1Kbl CBÍiÍNO BZnb-
FÁ BBCBRAA M ü 5 o 6 1 8 , M B Z ^ B B -
AMYA6 c n e c e b e / T a t ! / upBö-:— 
ü c 17,51 E n c lo620; 
BHH.n. MH.M. KI riOKA^A BUOVl 
BbCA UPTBA B b C e r O U|KipA- KI 
CAABOV MXB- MT 4 , 9 P E 13a9. 
/Enc, Mü, Enc, PE/ 
Cp.III. 1464, SA. 15. 
U t C A p b C T B O B A T H < 2 > TJI. = 
uapcTBOBarb, rocíTOACTBOBSTb, 
ŐbiTb uapeM; herrschen, König 
sein; uralkodik, /ö a( császár: 
HacT. 3 n. eA-M. c A b i u i A B b w e 
AKO. ApbX6AA|KI L|pTBA6Tb Bb 
KIAAtKI- B|b KipOAA UtCTO ÓLJA 
CBoéro- MT 2,22 PE 8al9; 
HMN. 3 JI. eA.M. ílptWAG BtKZ 
OVBO| UpCTBOBAÁuie- BZL|pKl| 
we CA CZ nAZTKIbÁ XZ- n e 98,1 
TOJIK. E n c 8all. X 
/Enc, PE/ 
Cp.III. 1465, SA. 15. 
Y 
Y = ŐyKBa KHpmUIOBCKOH a3ŐyKH, 
Ha3btBaeMäß "va", mrcJioBoe 3Ha-
VEHHE: ACBBHOCTO, ACBBHOCTUH 
Y < 3 > MHCJI. = AeBBHOCTO, ACBB-
HOCTbiH; neunzig, neunzigste; ki-
lencven, kilencvenedik: 
460-
vPí:- Elle 8a7, Enc 3rll, a 
MÖÁNA TAABA c/- T A I066. 
/ T A , E f a / 
Cp.III. 1467, SA. 0. 
V A A T M CM. V A W L T M 
Y A A O CM. V A A O 
Y A C T 7 <2> npHZI. = VaCTtíH, 
TecHbiit, rycTOH; dicht; sűrű: 
X. HM.n. eZl-M. Ó T 7 A t B K I L J A - T O -
P A E O K B C T b CM C t N b N A M Y A | -
C T A • W K O N 6 O V A O E b N f c f l B M A M -
U A - M N e n O C T H M H l U A - Á t t B B 7 
N 6 M T A M N A * ABB 3,3 TOZK. E fa 
15619-20; 
pozj.n. eZl.M. M C T 7 1 M O T 7 T O P 7 I 
C t N b | N 7 l Y A C T 7 I * ABB 3 , 3 E f a 
15617. 
/Enc/ 
Cp.III. 1476, SA. 16. 
Y A C 7 < 8 > C. M. = BpeMJI, vac 
/Mepa BpeMetm/; Zeit, Zeit-
punkt, Stunde; idő, időpont, óra 
/időegység/: 
BHH.rr. eZl.M. t Á n O B 7 N b M B | NC-
U b N M T B V A C 7 - C N 7 Y A B Y b 
npMA6+| MT 24,44 T a 3al3, B7 
T7 Y A C 7 - MT 15,28 T a 6o63, AK 
24,31 CK 156al9, B b T b v A C b AK 
2,38 PE 6B13, 15B5-6, EBCA E O 
7 6 U A K A M VAL|M| KÁ U A 7 B A T b B 7 
Y A C 7 - I K p b U I T B N M h A fa 9 7 , 7 
TOZDC. E f a 7B6; 
ZiaT.n. EZI.M. Ú N O T O V ne YACOVI 
UMNOVBUIOV- M N M V e e o l N 6 
O T 7 B t l U A H R U I 6 U A M|UA T O -
T A A n O B B A f c A N ^ v n A T l C 7 N A T M 
A C 7 A p f c B A T O | T O - X K 2B22; 
pozi.n. ezi.M. 1-AK0 NB B £ C T B 
A b N B NM Y A C A - B 7 | N b M B C N 7 
Y A B Y b n p M A B T b - : - M T 25 ,13 T a 
5o613. 
/ T a , X K , Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 1479-1482, SA. 16. 
YADIA < 2 > c. x . = vama, vapa; 
Trinkgefáss, Becher; kerek ivó-
edény, kupa, csésze, pohár: 
H M .n . eZl.M. M Y A U 1 A T B O A O V n A -
AtOIVM U A K O A b A b p b M A l B b N A UM 
C A T b * - fa 2 2 , 5 E f a 7a2 ; 
461-
BHH.FI. EM-M. NME EO AMLE N A -
n O M T b B Ú - VAUJA BOlAbl B b MUA 
u o e . . . N e n o r o v s M T b U b - j A b i 
csIoeÁ- Mp 9,41 PE3B5. 
/EIIc, PE/ 
Cp.III. 1483, SA. 16. 
YAWLTM < 1 0 > TJI .= WAJITB, 
O X W A T B , XXARB, HANEJITBCJR; 
hoffen, erwarten; vár, remél, 
várva vár: 
HH )̂. M NA ÊUÁM EO nOTpt|EA 
bécTb KAANATKLI CA EOV M VA-
ATM npn|iuecTBMÁ béro-> nc 
98,5 TOJIK. EIIc 8rl3; 
HaCT. 1 JI. MH.Q. Tb l | AM ECM r p A -
AblM MNO /TAK!/ YA|eUb- M T 11,3 
PE I5rl6—17; 
2 JI. MH.Q. KI ALLIE BZ^AMUZ AA-
BETE-L HI NMX2 » e YABETE BZC-
npMbftTKI KA|bA EAUZ XBAAA bé-
CTB • ÜK 6,34 TÜ 9o616; 
HMTI. 1 JI. em.M. VAbAX^ CZnA-
CENBBA TBoero, rocnoAM, IIc 
118,166 CIIc; 
NPHM. meficTB. HacT. M. HM.n. 
em.H. Y A B K b C b l n p A B b l A b N b bl 
Y b C T Í B b • YAA O V l T t X b l 
M^ABBI- ÜK 2 , 2 5 P E 6 a 7 , YABKK 
Cblbll npABbAbNb bl VbCTHBbl 
YAÁ OVTtXbl M^ABBbl- ÜK 2,25 
PE 14rl6; 
HM.n . MH.M. M B 7 7 A M U Z AAMT6-
N M Y 6 C O »e | Ne YAbAIJie- ÜK 6,35 
TÜ 10a4; 
maT.n. MH.Q. VAAIUE|UB * e AVAB-
Ub- bl nOUbl|LL]AAAUlK1b1Ub BbCtl" 
Ub- B b CPALJMXB C B O M X l b - Ö MA-
NT- 6 A A T b 6 C T b | XC- ÜK 3,15 
PE 11B2—3, rAAAuie Ö Neu|b- Bb-
C t U b YAÁlUblKJUlb M^EABAeNblÁ 
B b epcAlut- ÜK 2,38 PE 6B16—17, 
M TAAlUie Ub /TaK!/ BbCtUb YA-
AllllblUb M7EANMA /TaK!/ Eb 
épcAlut- ÜK 2,38 PE 15B8—9. 
/ C f a , TÜ, EFA, PE/ 
Cp.III. 1485-1486, SA. 16. 
VCAOBTKA CM. VAOBTKZ 
462-
V6CO CM. VETO 
VBCTb CM. VbCTb 
YBTBpkTOBAACTBOBATKI < 3 > TJl. 
= ŐiJTb VőTBep TOBJiaCTHHKOM, 
ynpaBJLATb ueTBepron vacrbio 
oÖJiacTH; als Vier fürst herr-
schen; negyedes fejedelemként 
uralkodik /a többi hárommal 
együtt/: 
npHM. 4eHCTB. HacT. M. 4aT.11. 
e4.M. EB nAToe NA ABCATBI At-
TO BAAAblYbCTB|A TKIBBpKIA 
KBCApA-| ... KI Y6TBp|bTOBAA-
A«UOV TAAKl|AtA KipOAOV" KI 
4>KIAKI|n« m e EPATOV ÉRO v e | -
T^bTOeBAAAOVUlOVl /TaK!/ KITV~ 
ptKICKOV- KI TpAlXONKITbCKO* 
CTpAN|OA- KI AY/CANKIÁ Y6TB|pb-
TOBAAAOVWOV- ABKIAKl|NkCKOJR • 
Ük 3,1 PE 10B13—14, 10B16—17, 
10B20—lOrl. 
/PE/ 
Cp.III. 1509, SA. 16. 
veTBbprz < 1 > c. M. = verBepr; 
Donnerstag; csütörtök: 
BKH.n. E4-M. RIM B YIB| -I - NÉ 
NA| BẐ NBICBNKIKBI CK 156o64. 
/CK/ 
Cp.III. 1508, SA. 16. 
VETBIPIIAECATII < 2 > MHCTI. = 
copoK; vierzig; negyven: 
BHH.n. KL nOCTKI CA YBTkl|pKIA6-
CATKI AbNK1KI-| Kl NOIJ1KIK1 YBTkl-
pKl|A6CATKI- nOCAtAk Bk^AlAk-
KA- MT 4,2 PE 12B18—19, 
12B20—12rl. 
/PE/ 
Cp.III. 1513-1514, SA. 16. 
V I , VKI CM. V 
VMM < 1 > MecT. = vefi, KOMy 
npHHaAAexammi; wessen, wem 
gehörig; kié, kinek a..., kihez 
tartozik: 
X. HM.IT. e 4 4 . YkÁ EO EArCTk 
TAKO- KI UKIAOCpkAKIKB UZNOTO| 
KAKO EXKII-6- 7AN'B CZ| NEC6 AA 




Cp.III. 1517, SA. 16. 
VK1N6NHKS < 1 > C. Cp. = OTipeAQ-
Jieme, noyieme; Ordnung, Ein-
reihung, Anordnung; rendelés, 
rendeiet, ítélet: 
T B O p . n . eZl-M. VMN6NM|MU7 T B O i -
MU7 np6E2IBA6T7 A t N b , 1AKO 
BCtYbCKALA pAEOTZNA TSEfc-
nc 118,91 c n c . 
/ e n c / 
Cp. 0, SA. 16. 
V M N 7 < 1 > C. M . = HHH, CSH, 
AOJUKHOCTb; Ordnung, Reihe, 
Regel, Rang; rend, forma, tiszt-
ség, rang, beosztás: 
TBOp.n. MH.M. C 7 B[OMN2I 
A N r 6 ] | A 7 C K 7 I U M N Z I N A r i p A ^ A Z -
K I 7 C T B V 6 U I M : C Z A n A < C K 7 l > | U K 1 
N 7 I / T a x ! / C 2 NKIUMM6 B 7 7 [ ß e ] -
C6AMUIM C A p A A O C T 2 | N O TIM 
lo623. 
/TIM/ 
Cp.III. 1519-1522, SA. 16. 
VMCTM CA < 2 > IVI. = WHTaTbCJf, 
ŐHTb vmaeMHM; gelesen werden; 
olvassák, olvasható, olvasni kell: 
HaCT. 3 ZI. eZI-M. Ü O A O E A B T b MB 
B t A M T M - A K O Ä|)Kß N B A t A A C b -
A O V Y M T b C A - | n p t M B U l B C T A A T O 
A N 6 - N O A U | b E p A UfeLJA T O Y b T B -
T b C A : | 6 V - Ó E O T A T t U b A A ^ O -
pM- PE 1620; 
3 ZI. MH.M. Ä T p b - Y b T J R T b C A 
C Ä E O T b N O K B iL C M X 7 - TTI 6 o 6 5 . 
/TA, PE/ 
Cp.III. 1527-1528, SA. 0. 
YMCTO < 1 > Hap. = 1HCTO, 
HenopwHO, OTKpuTo; rein, klar, 
keusch; tisztán, nyíltan, becsü-
letesen: 
C 6 E B n p M B S A 2 6 C M - B b C B npKI -
NOUIBNHI-B Y M | C T O - O V V M T B A O 
C B O B U O V X*" UOAKI C A B 2 M -
N O V - I A Í 1 A 6 C A A B b N B - MTI 
10612-13. 
/MTI/ 
Cp.III. 1530, SA. 0. 
464-
VMCTOTA < 2 > C. X . = VHCTOT3, 
HCBHHHOCTb, HCÍlOp Ol HOC Tb ; 
Reinheit, Ehrwürdigkeit, Lau-
terkeit; ^ tisztaság, ártatlanság, 
szűziesség: 
T B O p . n . em.M. CTAbA cTjiZ BMAt" 
TM T7U1Ä CA EA»N6 VCTOTOIO| 
ÍKMTMA- JIM lalO, HABM CA VM-
CTOTOlÓ- bAKO KpMNZ BAAYlje-
B7 TbpNMM| BZCMbABZUIM- CZBt-
TbAOCTbMM ABbCTBA TBOerO-. 
Mülla7. 
/JIM, MA/ 
Cp.III. 1531, SA. 17. 
YMCT7 <18> npHJI. = VHCTHÍf, 
He3arpA3HeHHMH, HenopovHbiH, 
npaBQAHblH, npaBHJIbHHH, OTKpbh 
TbiH; rein, klar, unbefleckt, 
keusch; tiszta, szeplőtelen, bűn-
telen, igaz, becsületes, nyílt, 
rendes: 
M.HM.n. em.q. NenoBMNbNz p o v -
KAUA M VMCT7 CpAUbUb- I l c 
23,4 EIIc 7al5, CTPAXZ rKb Y¥Z 
np6B7IBAb6Tb B7 Bt|K7l Bfc-
KOV->~ nc 18,10 EIIc 2o67; 
B H H . - p o m . n . em.M. ^AKONZIX* 
6CT7CTB7 AHAA UTM KpOUfc 
pOAHAAl 6CM: M BAAAVU1ATO 
BCtUM BMAMUZIMUM M U7I-
[cAb]un VCTA : e r o » e BZCnt-
BAiome JIM la21: 
pom.rr. em.q. MC T e e e YMCTA-
VABYA pOAA npOUblUlAAKA-:- MÜ 
2o611, RIBPBTNBLJB BBCT^Z EZ-
CAOV»bEt CM EíKMM- ErO|"JpA-
VbNA YMCTA M-JEbQA- M TA 
NPMVETAAZ- M Ü 7a2, RPZ-JNA 
C Z ^ b p t B Z U l A Á r O - N 6 A t A A N A 
Y M C T A - I M » e n p O - J b A E e - N A 
A P t B t e r A A O V f J b p t B M C M U A -
Mü 9al7, ÓNM-I . . . TOV 
EO N 6 HpMAO»MTb| nptMTM N 6 -
YMCT7- N7| EMABTb YMCTA* 
Biopo3aK 32,43 TOJIK. EIIC 14rl6; 
HM.n. MH.q. E A A » 6 N M YM|CTMM 
CpLJUb- AKO TM EA| OVJbpATb-
MT 5,8 PE 1469-10; 
X . H M . n . em.H. M » b p T E A n p M -
K A T b N A - n O » b p e N O | U O V 7 A T A -
Y M C T A npMNAUIAbEUA- P l p O C A A -
BAbllllOVU* CTOVIO T B O Ó I T A -
UATb- MJI 4al0, Ce Tbi Bbc txz 
nAY6 YMCTA- Ó EArATM CA 
npeez^MAbe Bblcfcxz- MÜ 
465-
14o64, YMCTAKA PBLJM KAKO AO-
MlllM • KAKO Wb6| MTM EblCTb-
Mü 7al4, NEO ^euAbNoé A p o y 
r o é p A C n p O | C T p A N M - TA E r o -
U T M Y C T A b Á - M ü 12a7, PAAOVM 
C A Ó ^ A p e N O e Ó K O - V M C T A h i 
A O E p O A t | T 6 A M M O E M T f c A b - M Ü 
13al0; 
H M . - 3 B a T . n . M E U » n O K A -
7 A H Z M C T M N * | Y M C T A A B O 
UTM:- MA 6068; 
BHH.n. e4M. IKbpbTBOV CTOV-
YMCTOV M CBÍJÍENOV- M N e n o p o -
YbNoy MÜ 5a5; 
cp. TBOp.n. MH.M. EZ Nb€Ub WIG 
AMIKOVIÁ- i npHVACTKléuk 
EAAMA CA- M CBbTA CA| YMCTbh-
MUM AtbÄNMMUM CM- MU, 4al9, 
BtpNblbÁ we BbCA npOCBtUITA-
bÁ-| VMCTblUM OVY6NM /TaK!/ 
TBOMUM CMI-ANMM- T t U b VbT6|-
UZ TbA bAKO N67AXOAHUOV» 
ANbNMijio- Mü 13a5; 
npeBocx . x . BHH.n. e£.M. OEpt -
TZ TA YMCTtMUIJR npYCTAbA Bb-
C 6 b A T B A p M - | M B b C t X Z 7MWM-
T 6 A b M E Z - Mü 2o69. 
/7IM, EIIc, MÜ, Enc, PE/ 
Cp.III. 1532-1533, SA. 16. 
I 
VABKZ, YABKt, YABbKb, VAKZ 
CM. YAOBtKZ 
YAOBtKOAIOEbUb < 1 > C. M. = AKh 
6BWHH veAOBCK, veAöBevecTBo; 
der die Menschen liebt, Men-
schenfreund; emberszerető, em-
berbarát: 
3BaT.n. eA.M. ¿ A M N b l | M EAAWB M 
vABKOA^BbYe: - M ü 14al3. 
/MAI 
Cp.III. 1491, SA. 17. 
VAOBtKZ < 6 1 > C. M. = VeAOBeK, 
MyjKHHHa; Mensch, Mann; em-
ber, férfi/ú/, személy, fő, gaz-
daember: 
HM.N. eA-H. T Z r A A p A ^ O V U t 
Y A O | B f e K Z l -AKO O V C A Z I U J A | N Z 
E Z I C T b - : - ne 85,7 TOJIK. EIIc 1615, 
Ez B T Q T ceub p e Y e YAOIB^KZ 
466-
N A C T A B H UA| n « T M Ñ C T M N k N t -
euk- nc 85,11 TOTIK. Elle lrl7, me-
CTOK7 KBCKI VABKZ- MT 25,24 
TA 4al4, E t YABK7 ÑUZI AXZ 
E t l c k N z - ÜK 4 , 3 3 TJ1 7 a 6 , KZTO 
h € C T k Y A B K 7 E O A K I C A r A - : — Ü C 
24,12 Elle 8o63, A77 tecuk vpk-
B k A HE Y A B K 7 - : - ÜC 21,7 Elle 
4o618, O E A | V 6 A A p A A O V K ¿ T k 
C A | V A K Z - 7 6 U A ' A E O 6 C T k | 
VAKZ ÜC 96,1 TOTIK. Elle 3rl9, 
3r20, TORAA EO EAAMENZ 
YAKZ- lie 96,12 TOTDC.EIIC 6a5, Á-
B A k C A N A | 7 6 U Á M KAKO| Y A K Z 
pACnA|TZ NA AptBt-> ÜC 96,1 
TOTDÍ. Elle 665, YAKZ: Elle 9r2, 
10r8, 12B2, 12B3, 12rl, 1562, 18619, 
19B13, 20a2, YABKk NtK|TO- ck-
TBOpKI B 6 - PE 3a6, + A N O 6CTk 
N 6 | Ó X A t E t ¿ A M N O U b H<Kl|Bk 
E A A B T k Y A B K k - MT 4 , 4 P E 12r6 , 
Y A B K k ÜK 2 , 2 5 P E 6 a 4 , 6 a 6 , 
14rl2, 14rl4, 15r2; 
BHH.-po4.n. E44- Ñ c e uamMl 
N O C A U i e N A Ó A p t VABKA- A K 
5,18 T71 8o611, ^AN 'E cz| NECG 
YAKA-:- ÜC 85,8 TOTBC. Elle la9, Ñ 
AAA CZKpOVlUlk Ñ C?ÍC6 YAKA-:-
nc 97,1 TOTDC. Elle 6616, BZ-
NAZTM CA Ñ c n c e E k c e r o UA 
Y6|AOBtKA- Mü 7o615—16, EkCe-
ro UA| VABKA- ÓENOBM riAAZUlA 
npeEmkCTEkNkiÑ-:- Mü 8a8, ... 
PA^OVUtÑ YAO|BtKA- ÜC 95,10 
TOTTK. Elle 3al; 
4aT.n. e4.M. NM nAKzi E t i c ó s e -
OVAOEAATM YAO|BtKOV- O \f~ 
NPÂ NMULHAL EO CA-> ÜC 103,9 
TOTIK. Elle LLBLL, OVnOAOEMl CA 
UpkCTEMhé NECkNOhé- YXBKOVI 
upo- MT 25,14 T ü 3al7, noAOEk-
NO 6CTk| LJpCTBO NBCN06-
VAIB'KOV AOUOBMTÁ- MT 20,1 
PE 16B8—9, rAA- WLKO IIOAOEA-
H¿TK CÑ«| YABYCKOVUOV- npt -
AANOV EZllTM BZ p o v u t VAKM 
rptuikNM|Kov ÜK 24,7 CK 
154al6, YAKOV BZ N'kme OEAtYel 
CVA CZBZ^AEMme Ñ CZlnOCAAM 
NA NECkNZÑIXZ-:- ÜC 102,19 TOTK. 
Elle 9a7, UIIOUAUITIOI KpkcuiTA-
euov VAKOV> nc 103,12 TOTK. 
467-
Elle 1268, M BMNO B77B6C6AM-
Tb| cpqe VAKOM*- Ile 103,15 Ene 
12rl2; 
pozi.n. eZI.M. MAM K7TO E7| KAKO 
E7 NAUlb- KAKO N6| np fc^bÇt 
YAKA nA|A7UIA fa 85,8 TO/K. 
Ene 1B5, Nb vbco M7MAOCT6 I 
BMAt|Tb- YABKA AM Bb UAKbKbl| 
pM^bl ÓEAfcYBNA- MT 11,8 PE 
16al4, BApNABAl npOnOBtAAA7 
6CM- CNA W6 C7E67NAYAAbNA-
oijiol C7npeCTOAOAbNA- /Tax ! / 
YABKA EblB7UIAÂrO NAM7| 
criceNMè TBOPAUST AÂro - :— M i l 
12all; 
3Bat.n. ezi-M- rèuov- VA ÍVB 
(LnOVllUlAtÁTb TM CA TptCM 
TBOM- Tlx. 5,20 T a 806I8, UA-
¿MU7 ne B06B0AA pe|ye- Ne-
npMA7NMB7IM| VABY6 Tb UOM 
B6AMKO|AfcnbKI2 M UMAOV6[i"]Tb 
TA- X K 1T24; 
: HM.N. MH.M. 1AKOW6 XOIJieTe AA 
TBOpATbl BAU7 YAIL|M- M B7I 
TBOPMTE M|U7- Tlx 6,31 T a 9o67, 
YABLJM w e VÄIAMUIA CA TAUI6-
MT 8,27 PE lal, no|NOCATb Bbi 
VABLJM T lx 6 , 2 P E 2 r 6 , VABIJM 
n A C T b l l p M ptUJA A p o v r b Kb 
APVlrjR- a x 2,15 PE 5B2, ßBCA EO 
76UA1A M YALJMl HR UAZBATb B7 
VAC7-I KpbUIT6NMKÄ- fa 97,7 
TO/K. E f a 7B5; 
BHH.n. MH.M. Ne EOM CA- diCBAfc 
EÄA6U1M YABK7l| AOBA- Tlx 5,10 
> ' 
T a 8al7, pA^ovufcM we CKO-
Tb|N71Hft YAK7I fa 103,14 TO/K. 
E n e 12B12, IIOCAAN7 EMEZ ¿ T 7 
N e r o - B7 tÄ^blKbl norblB7U)AÄ| 
OEPAUITAVÄ VABKbl- B7 CBfcT7-
E r o p A ^ o v u M h i M a lo62; 
ZiaT.n. MH.M. noNouieNMte 
VABK7U7 M 0\/NMYbWbNMVe| AlO-
ATU7-:— fa 21,7 E f a 4 o 6 1 9 , X o -
AATAM EOV- M VABKOM7 Ebl|CTb 
X 6 E 6 - M a 8 a 9 , XOAATAM EJR- M 
YABKOU7 E b i : - M a Ho64, u p e -
U7 npAB7INKA- M| MCTMNJR M Bb-
CtU7 | YAKOU7-:- fa 98,4 TO/K. 
E f a 8B16, M TpfcBJR NA CAOVWt-
Eä | YAKOU7-:- fa 103,14 E f a 
12B17; 
468-
P04.n. MH.M. IC pACTAUiel n p t -
UOVApOCTkA-l KI T tAkUk KI 
E A r A T k Ä di| EA KI Y A B t K k : - ÜK 
5,52 PE 9r2, [NS] OTZ VABKZ ANK 
KIUZ| CAUIKIKIUZ- X K 1B26; 
MeCTH.n. MH.M. EAPO NACAtAKlé 
B C E | B A A M K E N 6 CAUiTee B Z 
YABLltXZ- BKIAMUOIÓ E A A | r O -
AtTKIlÓ:- MÜ 9o615, NA 76UAKI 
UKipk- Bk| YABLjtXk E A r O B 6 A É | -
NKié- ÜK 2 , 1 4 P E 5 6 1 9 . 
/Tü, X K , Elle, MÜ, EIIc, CK, 
PE/ 
Cp.III. 1492-1494, SA. 17. 
YAOBfcYk < 8 > npHTI. = VeAOBeVHH, 
veAOBeieciam; des Menschen, 
Menschen—; emberé, emberi, 
ember—: 
M. HM.IT. E4.M. CNZ YABYk MT 
24,44 Tü 3al3, 5o615, KÁKO BAA|-
CTk KlUATk CNZ YABYk NA 7 6 -
UAKI <L|novmATKi r p t x z i : ÜK 5 , 2 4 
Tü 9al3; 
BHH.-p04.n. e 4 4 . AKIÁBOAA ufeb 
NKITk • KÁKO CÄT10CTA|TA YAYA-:-
1-4 UapcTB 2,9 TOTDC. EIIc 19B18; 
po4.n . e4.M. KI npKiNecA KIUA 
EAI1I6 AKO| 7AO CNA V/BVA 
pAAM- ÜK 6,22 PE 2r9, BZ-
TIAZTK1TKI CA K17BO|AK1- K1C T 6 E 6 
YKICTA- VABVA pOAA npOUkl-
U1AAKA:1- MÜ 2o611j 
x . BHH.n. e4.M._ KI BZ7ABKime| 
AUÍOV YAYIO- A A EABKl|Tk BZINA 
TA-:- n e 103,1 TOTIK.EITC 9rl7; 
cp. BHH.n. e4H. GrAA KicnoBt-
AANkél npKINOCKITk CA EOV TO|-
rAA BZ B6AkAtnOT»| OEAAYK1-
Tk CA KAKOl AKDEA OEpAUlTANk-
h€| YAY6-:- ITc 103,1 TOTK. EIIc 
10al0. 
CM. eme: YAOBTYKCXZ 
/Tü, EIIc, MÜ, PE/ 
Cp.III. 1494, SA. 17. 
VAOBtVkCKZ < 3 > npHTi. = vejio-
B&iecKHfi, npHHMAexamnii ve-
MOBeKy, menschlich; emberi, em-
beré: 
M. 4aT.n. e 4 4 - KAKO AMBk|NA 
CZTBOpKI POAOV YAOlBtYk-
469-
JFCŐŰÖV-:- /TSK!/ lie 97,5 TOAK. 
Elle 7al3, TAA- BÄKO NOAOEABÉ-
Tb C N * | Y A I V C K O V U O V - n p t A A -
NOV EZl|TM BZ p o v u t YAK* 
rpfeuibNMlKoy TIK 24,7 CK 
154al5; 
pOA-n. MH.M. M CfcUA M*Z OTZ 
CNOBZ VABYbCKZ-:- líe 20,11 EÜC 
4al7. 
/Elle, Ene, CK/ 
Cp.III. 1495, SA. 17. 
YAOBTYBCTBO <1> C. Cp. = VŐAO-
B&íCCTBO, V CAOBGV eC KHH pOA¡ 
Menschheit; emberiség, a z em-
beri nem: 
BHH.IT. eA-M. EWMbÁ 0OAMT6Ab-
NMLie- TBOlMUZ- NenOCTblWM-
Udfo era C A O B A POAMAA GCH-
OlEZAKZUlA CA EZ YABVb-
C T B O - M ü 14a8. 
/mi 
Cp.III. 1495, SA. 17. 
VpeBO CM.VptBO 
VPGCAA CM. VPFCCAA 
YpbBb <1> c. x . = vepBb; Wurm; 
féreg: 
HM.N. EA-M. A^Z bBCUb Y p b B b A 
N E VABKZ-:- N E 21,7 E N C 4o618. 
/Enc/ 
Cp.III. 1557, SA. 17. 
VPBUKINZ CM. VBPUBNZ 
YPBTORZ CM. YBPTORZ 
YPTBO <9> C. cp. = XHBOT, 
őpioxo, BHyrpeHHbie oprami, 
jKeHCKax yrpoőa, ipeBO, cepAue; 
Leib, Mutterleib, Bauch, die 
Eingeweide, Herz; /anya/méh, 
belső részek, vmi belseje, gyo-
mor, has, szív: 
poA.n. eA-M. EMCTb cpAUe UOIG 
BAKO B O C K b | TAbe- NOCP£ YPT-
BA uobero-:- ne 21,15 Enc 5a20, 
ptKzi mupfeBA /T&K!/ e r o no-
Te[KovTb]|| J1B lo64, MmpeBA 
4 7 0 -
/Tax!/ nppKA- riOKA-JABZUlA CbA 
E»NBÁ- M ü 15o62; 
M e c r a . n . e m q . C e EZ v p e e t -
ELÍe npYCTAbA XA EA- riAYB 
CAOBA npn|bAAA BCM- M ü 
l lo615, c e ABA BB| Y p e s t 
npMMTb- /TAK!/ M POAM|TB C N b 
MT 1,23 PE 4B17, ÖLEPTTE CA 
MUOVUIKI Bb | YpeBt- UJ AXA CTA 
MT 1,18 PE 4618, npt*e| AA»e Ne 
"JAYATb CA Eb Ype§:<- (Bb 
Y p l e s t ) ÜK 2,21 PE 5 r l 0 , 9 a 4 - 5 ; 
HM.n. MH.q. TOAKIKOl BA nOBBAt 
CTpZrATM NOlrZTZI- AONAS»e 
YptBAl MUA XOTTAX* MCHACTM 
NA 76UAIO- X K 2B8. 
/ X K , M Ü , EFA, PE, Ü B / 
C p . I I I . 1 5 3 6 - 1 5 3 7 , S A . 17. 
v p t » A B N > i b e < 1 > c . c p . = yrome-
HHe, imp; Gastmahl; lakoma: 
BHH.n. em-M. M CZ|TBOpb1 
YptíKASNKIbe B6Ab1b6 A6Br| bé-
U7- /TaK!/ BZ AOUOV CBObeUb 
ÜK 5 , 29 T Ü 10al7. 
/ T ü / 
C p . I I I . 1 5 3 9 , S A . 17 . 
y p t C A A < 2 > C. c p . MH. M. = 
nojiCHwa, őenpa; Lenden; csípő, 
derék: 
MeCTH.n. MH.M. T b » e | MANb• M -
U t A U i e 0M"JOV CB|OJR Hl B A A C b 
B G A b E A A W b -1 M n O A C b O V C N b -
ANb Ó Y p e l C A t X b C B O b l X b - MT 
3,4 P E 9rl8—19, MANb Ó E A t Y e N b 
B A A | C b l B 6 A b E A M » M - M n O A | C b 
o v c N b A N b ó Y p e c A t l x b e r o -
Mp 1,6 P E 10613-14 . 
/ P E / 
C p . I I I . 1 5 4 1 , S A . 17 . 
VTO CM. VbTO 
Y O V B b C T B b N Z < 3 > npHJI . = 
noAJiezcammi lyscTBy, oinyme-
HHK), VyBCTB€HHNH, VyBCTBHTeAb-
Hbifi, cnaAOCTpacTHbiü; sinnlich, 
wahrnehmbahr; érzékelhető, 
érezhető, érzéki: 
x HM.n. em.H. M CM OVEO YIO-
B 6 C T B b | N A Á 7 6 U A A p A A O V b é | T b 
CA- ü c 96 ,1 TOJIK. EEtc 3 r l 4 ; 
4 7 1 -
cp . p o z i . n . e / i . q . T A i e T t w e KI| 
BA7N7I UOpA Kl YIOBb|CTBb-
N A A r O Kl p A ^ O V l U t N A A r O * fa 
103,8 TO/IK. E n c 11616; 
HM.II. MH.M. M NECA YIOBbCTBb-
NAA| Ó T 7 AfcAA nOKA^AHRlTb 
TBOpbLJA- fa 9 6 , 6 T O / K . E l l e 
4 r 6 . 
/ E l l e / 
C p . I I I . 1 5 4 5 , S A . 18. 
Y O V A M T K I C A < 4 > r / i . = yan-
BJIXTbCX, yAHBHTbCB, TlOpa-
xarbCJi; sich wundern; csodál-
kozik, meglepődik: 
aop . 3 / i . MH.q. YABLIKI w e v * | -
A KL IDA CA TAIlie- KAKO Cb| B C T b -
MT 8 , 2 7 P E l a l - 2 ; 
npHM. ZieHCTB. HaCT. M. HM.n. 
ZIB.q. Kl E t OLJb| e r o Kl UTKI 
YAAAUIA CA- Ó| TASUBLXB Ó 
N e u t - T k 2 ,33 P E 6610 , M E t | 
KIOCKKfcb Kl UTKI 6 T O - YÄIAAIJIA 
CA Ö r / \ e u b i x t | Ö N e u b - T k 2 , 3 3 
P E 15al9—20; 
ZiaT.n. MH.q. räijie w e NG BT|-
POVIOI1I6U7 K1U7- iL pAAOCTKl| Kl 
V A A A t i i e u 7 C A - p e y e KIUÍ- T k 
2 4 , 4 1 C K 157a5. 
/ C K , P E / \ 
C p . I I I . 1 5 4 6 , S A . 17 . \ 
V O V A O < 1 7 > c . c p . = VYAO, AHBO; 
Wunder; csoda, természetfeletti 
jelenség, csodatétel: 
HM .n. e / i . q . YOVAO- A- CT^IA 
*G|KA"ZI X í > 2B13, YOVAO' B- Ö 
EtCbNAlHRUIKIKlUb C A O T p O Y A T G -
X < D 1 B 5 ; 
H M . - 3 B 3 T . n . e / l . q . O A e VOVIAO 
n p e c A A B b N O : - MTI 15o619—20; 
B H H . n . e / i . q . r i A e u i T A u i T e YIOAO 
Kl|we B 7 i e p 7 A A N t - At|LEUOH6-
IIc 97 ,8 T O / K . EIIc 7B12, YOVAO 
C Z B b l l U G C T p A U I b N O n p K I G U A G T b 
K I ^ A b - l Á K O l B 2 N O V T p b L | p K B 6 -
7 A X A P K I 1 A E O V C A O V W A T A M -
NOVI c7BbpiuAAui6- MTI 15a9; 
T B o p . n . e / i . q . n p o n o B f e A t N A l we 
E Z I C T b - B b C t U Z AK>||AbU7 T t U b 
Y O V A e c e u b - X O 1B1; 
BHH.n. MH.q. O T 7 K P Z I K I OYKI UOKl| 
KI p A ^ O V U t l « Y O V A 6 C A Ó R Á -
R Ó N Á T B o e r o - IIc 118,18 CIIc , 
472-
IAKO B6AKIH K6CK1 Kl TBO|pA YO-
A6CA TZI bécKl| EZ ¿AMNZ-:- Ilc 
85,10 EIIc lr7, McnoBtAATb 
NECA YK>|A6CA TBOKÁ r í i * I l c 
88,6 EIIc 264, CM Ki|cnoBfcAA-
HRTb V»Ae|CA rÑÁ-:- Ilc 88,6 
TOAK. EIIc 269; 
4aT.11. MH.q. EfcpA AA nponoBt-
AA¿Tb CA K6AMNA- Á N6 riOKA-
7ANbé| Bblllie OV/UA YÄAOUZ-
EWKIKÁ POAHTEABNKIUJE- TBOH 
KIŰZ- N e n o c T b i w H U A r o ER A 
CAOBA POAMAA ¿ c u - M ü 14a6; 
pOA.n. MH.M. npOCAABAblUlOVUA 
CTOV» TBOlÓ nAUATb - KI YOV" 
AK6CZ CZKpO|BKIUIT6 TA BZ UKI-
pt- MÜ 4all, YOVAGCZ AApOBA-
NK16 npKIMUZ- K1L|feA6NKI6 AApO-
BA|NbNO ÓEOrAUlTb CA- MÜ 
806IO; 
TBOp.n. MH.M. BOtGBOAO AO-
EAKIM G60A0PK6- BZ|CKIHABblKI 
UKipOBKI VAAIGCbl- KI nOAdbAKI 
L|tAbe|NKIId TptEOVIOUlTKIKlUZ:-
Mü 3o613, VAAECBI RIAYE CAO[-
BA- B6C6AAU1TKI BApNABO CAA-
BNe- :— M ü 12al , C B f c T b A O C T K I 
B b C e A b G N O V l Ö - Ö ^ A p A K A VIOAK6-
czMKi- Mü 4o65; 
MeCTH.n. MH.M. KI RIORAOVUAHR 
CA BZ VOVABCeXZ TBOK1XZ- ÜC 
118,27 c n c . 
/ e n c , X ® , Enc, Mü/ 
Cp.III. 1547, SA. 17. 
Y O V A O T H O p Z < 1 > C. M. = WyAO-
TBopeu, coBepmaiomHH vyAeca; 
Wundertäter; csodatévő: 
HM.n. eAM. ÉAK1KO CZAtBAhÁ 
YÓ|AOTBOpZ nOKA^A-:- ABB 3,2 
TOAK. EIIc 15a6. 
/Enc/ 
Cp.III. 1549, SA. 0. 
YOVAOTBOPBUB < 1 > c. M. = YYAO-
TBopen; Wundertäter; csoda-
tévő: 
p04 .11 . e .̂M. VlQ& T r o B b - - f í -
C T r O r p K i r O p b A - l Y A A O T B O p b -
U A - PE lr6. 
/PE/ 
Cp.III. 1549, SA. 18. 
473-
YOV/AkNZ < 1 > TipHTI. = AOCTOHHblH 
yAHBJieHHA, npocjiaBJieHHA, no-
VHTaexaiH, HTHMUH; wunderbar, 
ehrbar; csodálatra, tiszteletre 
méltó: 
M. p04.n. MH.M. KI KOAK1KO OTZ 
U«|MK A O E p Z I K I X Z - KI YOVÁINZI-
K I X Z B Z C T A B K 1 U J A - N K l | 6 A M N O U O V 
K p C T K I K A N Ä JKKITKI- X K 1617—18. 
/ X K / 
Cp.III. 1549, SA. 17. 
YOVTM < 2 > rvi. = UyBCTBOBäTb, 
cmimaTb, 3Harb; empfinden, 
wahrnehmen, werken, erkennen, 
fühlen; érez, érzékel, hall, talál 
/ vmilyennek/: 
HacT. 3 A. e 4 4 . AN^vnATz pe-
Y 6 - SKl|AT6 npMAfemZNt- N e | 
[v joveTz UAKZI-: | X K 2a25; 
a o p . 2 a• ZA-u. TZI AM| KSAMNZ 
npHUIbAbLJb ¿CKI EZ Kl|h6AUZ- KI 
Ne YOV EZIBZUlKtlXZ EZ N6Uk EZ 
ANK1 CKIHÁ- ÜK 24,18 CK 155al6. 
/ X K , CK/ 
Cp.III. 1552-1553, SA. 18. 
VbpUbNZ < 2 > npH4. = KpaCHblH, 
ŐarpAHun; rot; vörös, bíbor-
vörös: 
X. BHH.n. e 4 4 . UoptA YkpUb-
NOVÓ nOVYKINOV- NIGUOKpkl-
KlUKlI C T O n A U K I - ApeBkNKI Ulk-
C T B O B A B Z KI^Ak- Mü 2al4; 
cp. BHH.n. e 4 4 . HONA KI B Z C A -
AkNKIKkl BZ uope YbpkUKINOe-
CZlKpOVUlAhi XCZ KICTpACAZ 
ecTk- Mü 13o62. . 
/ M ü / 
Cp.III. 1559, SA. 17. 
YtpTorz < 1 > c. M.= cnajibHA, 
ŐpavHaA KOMHara, vepror; 
Schlafgemach, Brautgemach, 
Kammer; nászszoba, diszterem, 
lak: 
po4.n. E^.M. M TZ KAKO MENKIXZ 
K1CXOAA OTZ VtpTOrA cso íe l 
nc 18,6 EIIc 2al4. 
/EIIc/ 
Cp.III. 1569, SA. 17. 
VkCO CM. YbTO 
YZCTZNZ CM. VbCTbNZ 
474-
YbCTM < 6 > rm. = ncwHTarb, 
yBaxarb, HTHTb, noKJioHJiTbCJt; 
ehren, verehren, záhlen; becsül, 
megbecsül, nagyra becsül, tisz-
, tel, dicsőít: 
HaCT. 1 JI. MH.M. 6AMNOV ABUIO 
TW UTpb YbTeuz- I-ÁKO c n c e -
NMÖ| XÓAATAKILJIO- Mü 7O610, 
TtUb VbTe|UZ TWk WkKO N6-JA-
XOAMUÓVÓ ANbNMLJIO- M ü 
13a5—6; 
npHM. meHCTB. HacT. M. pom.n. 
MH.M. CpLJA OVCÁAAOBAbA Vb-
TOVUIMMXZ TA:" MÜ 7O69; 
maT.n. MH.Q. • UO|AKI XA EPA 
rptXOBZ OCTABAGNKI6 IIOAATKI 
VbTOVUINlMUZ AIOEZBblO llAUATb 
TBOIÓ:| Mü 3a21—22, ITOUANIÍ-
VbTOVlUlTMMUZ TBOlÓ ÜAUATb 
n p e c A A B b N b e - Mü 4al9—20, p A -
AOCTZlNO CZ NKIUK1»e EZABA-
PA6U1KI CA BfcpO Vb[T]vUIM|UZ 
/T 3 k ! / TA E»CTBZNArO UKipA 
npo[c]A| ÜM lo624—25. 
/JM, MAI 
Cp.III. 1526-1527, SA. 16. 
vbCTMBz < 2 > npHJi. = ősiaro-
lecTHBufi, vecTHbifi; ehrbar, 
fromm; istenfélő, becsületes: 
M. HM.n . e m . q . M Bt YABKb B|b 
epcAUt- euov»e KIUA Cb|ub-
ONb- KI YABKb Cbl npABb|AbNb KI 
YbCTÍBb- ÜK 2 , 2 5 P E 6 a 7 , 
YABKb CblKl| npABbAbNb KI Yb-
CTKIBB- ÜK 2,25 PE 14rl5. 
/PE/ 
Cp.III. 1570, SA. 17. 
YbCTb < 3 > c. x . = vecTb, yBaxe-
me, nwer, MorymecTBo; Ehre, 
Verehrung, Feier, Macht, 
Stand; tisztelet, becsület, tisz-
tesség, megbecsülés, rang: 
HM.n. em.q. é | u o v » e écTb vb-
CTb Abp|»ABA- EZ BbCA BfcKZl| 
BfeKOUZ- AUK1Nb:<- X ® 2B10, M 
YGCTb UPA CAAZ AlÖEKl|Tb* fa 
98,4 EIIc 8B4; 





M a 2o620. 
/ X ® , Elle, M a / 
Cp.III. 1571-1572, SA. 17. 
VbCTbNO < 1 > Hap. = WeCTHO, 
AOCTOHHO, AOŐpOCOBeCTHO, C 
yBaxemeM] ehrwürdig, ehren-
haft; tiszteletre méltóan, tisz-
telettel, méltón: 
Kl EMB2UJA AXOBbNOG np"í|lÁTK!-
AKIII1T6 ErOAtnbNO- ¿rowG 
CBfcTbAOCTbUKI Vb|CTbNO pA-
wAtrz CA- M a 13a2—3. 
/Ma/ 
Cp.III. 1573, SA. 0. 
YbCTbKTZ < 8 > npH/1. = VeCTHblfi, 
TTOITeHHtlH, AOCTOHHbíH, UCHHblH, 
JBOŐHMHÜ, CBBTOH, CBJtmeHHHÜ; 
ehrenhaft, ehrwürdig, kostbar, 
angesehen, vornehm; tisztelt, 
megbecsült, tiszteletre méltó, 
előkelő, értékes, szent: 
M. po/j.n. EZT1!- npf BZ-JABMWG-
NKITÁ| YbCTbNAÁrO KpCTA- T a 
6 0 6 8 , ripMMU7 CBtTA YbCTbNA-
ÁrO- EAAWGNG KpbUITGNbé-l 
OT2 KOAtNA MÄAOBA CAABbNG-
M a lo65, 9AAOVM CA Ó^APGNOG 
ÖKO-I . . . CBtTO^ApbNAKÁ U7A-
NK1KI- VbCTb |NArO M EWbCTBb-
N Á r O B7 K1CTKINOV AXA M 3 
13al2—13; f 
x . pozi.n. ezi.q. U0A TTO KA 
Ö E p t T G N M é l TAA VCTbNblÁ-
/ T a x ! / C T r o IÍÁNÁ I-I$Y'Í| KI 
KpbCTMAov- PE 15rl0; 
TBop .n . ezi.M. TO|EOÓ N e n o p o -
YbNA• EAW6NbCTBOV6U7- KI WKI-
7Nb|Ó VbCTbNOÓ- K1CTKINOÓ 
¿EORAUITBUIG CA* M a 8o65; 
cp. HM.n. ezi.q. NORPGEGNO WG 
s f l | YbCTbNOG 6A TtAO- B7| 
CTfcUb XpAUt GA- X ® 2B5, 
9AAOVM Ch\ CBUUGNAlÁ rAABO-
CTpni4GU7 YbCTbNO|lG NAYAAO-
CAOBK1H3 • M a 4o62—3; 
BHH.n. Z1B.M. B27AUlA-Vb|CTbNtKl 
K1UA TtAGCt- | AAB2U1G 7AATO 
ÚNorol UÄT6A6U2- X K 2rl0—11. 
/ T a , X K , X ® , Ma, PE/ 
Cp.III. 1573-1575, SA. 17. 
VbCTbNt < 2 > Hap. = VeCTHO, 
AOCTOHHO, AOŐpOCOBeCTHO, C 
476-
yBaxemeM; ehrwürdig, ehren-
haft; tiszteletre méltóan, tiszte-
lettel, méltón: 
B Z ^ A I l l A Y b | C T b N t K I K1UA T t A 6 -
ct-l ... KI B Z C B O K I X l rpAAtXZ 
noAOWKiuiAl vbCTbNt- X K 2rl5, 
CKIAO» E A r O A t T b N O Ö - M A O A b -
CKOV» C T A B K I - C Z l r N O O N K i e Y b -
C T b N 6 - n p t C A A B b N b l K l U b Bfcpbl 
C A o | B z u b - Mű 7o68. 
/ X K , mi 
Cp. 0, SA. 0. 
YbTO < 3 0 > MeCT. = VTO, tíTO-TO, 
H&tTO, n&ieMy, ksk; was, was 
ist, etwas, warum, wie; mi, mi-
csoda, valami, miért, hogy, ho-
gyan: 
HM.N. ÖNKI we| NE PA^OVUTUIA 
YbTO E t l l l A - Ktwe T A A l A U i e K1UZ-
Ho 10,6 Tű lal3, ÓCTANKI Yb|To 
N A U Z - KI T 6 E t I C 6 N A ^ A p A N K I -
N 6 - ŰK 4,34 Tű 7a8—9, Y b T O b é -
CTB CAO|BO c e - ŰK 4 , 3 6 T ű 
7al7, YbTO KecTb ovAOEtbé pe-
III KI- Ó C A A E A I G N O V O V U O V Ű K 
5 ,23 T ű 9a9, Y b T O EO o v c n t b é -
Tb B 6 A K l | Y A b Á C A n p t A Z EUb-: - 1 -
4 UapcTB 2,2 EIIc 18B15, p e v e KZ 
NKIUA: V b T O | CJRTb C A O B 3 C A 
CM- Ű K 24,17 CK 155a9, n t T p z | 
T A A ICH KI rPl Á c e Y b T O - H o 
21,22 CK 162o617, YTO B«| (BÉ) 
T 6 E 6 Ho 21,22,23 CK 162o619, 
163a5, KI p e Y e K b NKIUA v b | T O 
AKO K I C K A C T A U e | N 6 - ŰK 2 , 4 9 
PE 9B6—7, B z | n p A u i A A u i e A N A V -
ITATZI C A O v r z i - YTO CA NAPKI-
U A | 6 T b - X K lal6; 
BHH.n. KI B b A O U O V B b n p A U J A -
AUie- l Y b T O NA n O V T K I B b C 6 E | t 
n o u b i Ä A A C T e - Mp 9,33 PE 3al3, 
V A A O Y b T O d b T B O p K I N A U A T A -
KO- Ű K 2 , 4 8 P E 9B2 , p e K O u i A . . . 
O V Y K 1 T 6 A O V Y b T O C b T B O p K l | U b 
ŰK 3,14 PE 11617, p e KIUZ| YTO 
n o u z i u i A b A b e T e BZ CPAUMXZ 
BA|UIKIXZ- ŰK 5 , 2 2 T ű 9a8 , TAHR-
Uie- n o YTO c z u z i T A p K i KI r p t | -
I l lbNKIKZI- fcCTb KI nKIbÓTb- ŰK 
5,30 T ű 10o65, AN^vnATz p e y e 
. . . Y T O c e C T B O l p K I N A U Z - KI 0\-
K O p l ^ N A C Z T B O p K I O C 6 E t - X K 
477-
la23, M BbnpdluiAxov ê r o NApo-
AKI r/\m|e- VTO OVEO ckTBOpKi-
Uk ÜK 3,10 P E 1163, M TAA MUb-L 
Y T O C T O K I T G C b A 6 B b C b | A N k 
NPA^ABNM- MT 20,6 PÈ Í6rl2, 
Â u i G KI C Z U p b T b N O Y b T O K I C -
n K l | Ó T b Kl N K I Y b T O » 6 K I X Z N6 
B ç t A M l T b Mp 16,18 CK 153o65, 
ptCTG KZ NKl|Ub VTO K I lUBTe WK1-
BARO CZ| UpZTBklUKI - ÜK 2 4 , 5 
CK 154al0, KIUA|TG AKI Y T O C Z -
N t A b N O C b A e - ÜK 24,41, Ho 21,5 
CK 157a6, 161all, » 6 N O YTO FIAA-
V6UIK1 CA Ho 20,13,15 CK 158o616, 
159al; 
p o m . n . Y b C O B K I A t T b K I 7 K I A O -
CT6-I Eb nOVCTblNOV- Mi* 11,7 
PE 16al0, Nb Ybco K17MAOCT6 
BKiAtTb- MT 11,8,9 PE 16al3,16al7, 
Y 6 C O PAIAKI CANA CBOero KI po-
AA-1 NK1 BZ YTOJKG nOAO»K1B-| 
KZ COVGTZNtKI Btpt| Kp>CTKI-
KANZCTT NOKIAS- X K 161. 
CM. e m e : NKIVKTOME 
/Tü, X K , Elle, CK, PE/ 
"Cp.III. 1575-1579, SA. 17. 
V I O B e C T B b N Z , Y I O B b C T B b N Z CM. 
V O V B k C T B k N Z 
VIOAOV CM. V O V A O 
Y O A O T B O p Z C M . Y O V A O T B O p Z 
YK>»Ak CM. QIOVIKA7 
YAAO < 7 > C. C p . = AHTX, CtíH HAH 
A C H b , n o T O M O K , n o c A e A O B a r e A b ; 
Kind, Sohn, Junge, Nachfolger; 
gyermek, Gú, utod,, fiam, gyer-
mekem /megszólításban/: 
HM.n. em.q. NA APTST GI-AA OV-
7 b p t BKICKIUA-I BZnKIfAUie YAAO 
C A A A Z K 0 6 - UZCTZUM' MCKA-
r iAÁ|Ki - Mü 9al9; 
HM.-3BaT .n . e m . q . KI p e v e Kk NG-
u v l MTKI e r o - YAAO V k T O C |k -
TBOpKI NAUA T A K O - Ü K 2 , 4 8 P E 
9B2; 
maT.n. em.q. Á®e EO nutNKiio 
XOIJiellllKI A A C T b TK1 UbNOJR- A i y e 
AKI YAAOV CG n p t C T O | l O T G E t -
X ® 2623; 
478-
BHH.n. MH.M. AKO u l o m é 1 EK- U> 
KAUENMÁ c e r o | r o /TaK!/ Bk-j-
É K i r N O V T k V A A A | A B P A A U O V -
ÜK 3,8 PE llal5; 
P 0 4 . n . MH.M. N t C T b A O E p O l O T A -
TM XATEA £» YAAZ- MT 15,26 Tü 
6al4, PAXMAM NAAVALUIM CA YA-
A k cBOMXk- MT 2,18 PE 8al0; 
M e c T H . n . MH.M. & UZNORA BZ 
YAATXZ M l l N e U O m e - : - 1-4 IlapCTB/^ 
2,5 Eüc 19a8. 
/TA, X ® , Eüc, Mü, PE/ 
Cp.III. 1467, SA. 16. 
Y A C T Z CM. Y A C T Z 
YACTk < 2 > C. X . = VaCTb, AOAA, 
yA&si, KycoK; Teil, Anteil, Lohn; 
rész, osztályrész, sors, darab: 
HM.n. E4.M. Y A C T k l UOHA 6CKI, 
rocnoAM, ptxz CZXPANMTM 7A-
KONZ TBOM- nc 118,57 CIIc; 
BHH.n. eA4. ONKII me AADA é u o v 
p Z I E Z I n e Y 6 N Z l | Y A C T k - Ü K 
24,42 CK 157a8. 
/CUc, CK/ 
Cp.III. 1476-1477, SA.16. 
VACk CM. V A C Z 
VADA CM. V A D A 
VAtATM CM. Y A h A T H 
VSAMTM CM. Y O V A H T M 
VXAO CM. V O V A O 
V X A O T B O p k U k CM. Y O V A O T B O p k L J b 
n 
a = ŐyKBa KHpHJUlOBCKOH asŐyKH, 
. HastíBaeMax "ma " 
D A p O T A < 1 > C. X . = KpaCKa, 
Kpameme, yxpameHHe; Farbe, 
Färbung; festék, festés, disz: 
TBop.n. MH.M. E m u é r i O A O E M h é -
B A p ^ O A O U f c h é - UJApOT AUKI M 
4 7 9 -
AT|T6AkUKI- n p E AMN6 N d n M C O -
B A - T T U K ME ÁI~IAZ| C T Z C Z -
T B o p e N z - M ü 9 a l 3 . 
¡MA/ 
C p . I I I . 1 5 8 2 , S A . 0 . 
B A T A N K I I G < 2 > C . C p . = BbiCOKO-
MepHe, 33HOCVHBOTCb, MÁJHHHO] 
Toben, Unbändigkeit, Ubermut, 
Hochmut; féktelenség, gőg, 
d ö l y f , tombolás, háborgás: 
B H H . n . e ^ . M . E r o N O C z o v r A k 
OVUkNZ- EíKKllÁ TZI AXA CKIhÁ-
NKIKIUk-| pAmAkmeNZ BkIBZ KABK1 
CA- AkCTkNO U1ATANKI6 n O | n A -
AAA- BAp^OAOUtlÖ M^hAUJTkNe-
M ü 7 a l l ; 
B H H . n . MH.M. NKI^ZAOmKI- KQk-
CTZUk TNkUb ÖrpAlmAk CA- Efc-
CkNA UIATANKIkÁ- B A P * 0 | A 0 U t 6 
CAABkNS- M ü 7 o 6 1 8 . 
/ m / 
C p . I I I . 1 5 8 3 , S A . 1 3 5 . 
mecTBMte CM. •kCTBHie 
n e c T z < 2 > MHCTI. = mecTOfi; der 
sechste; hatodik: 
M . p o 4 - n . e 4 4 . n p t m e UIBCTAA-
r o AÑ6- NOAU | k E p A u S l J A T O 
Y k T B T k CA- P E 1619; 
X . B H H . n . e 4 . M . n A K k l Ulk lAk B k 
u i e c T O V * KI B k A @ B | ATAÁ r o -
A M N O V - C k T B O p n l T A K O m A ß -
M ü 2 0 , 5 P E 1 6 r 6 . 
/ P E / 
C p . I I I . 1 5 9 0 , S A . 1 3 4 . 
MKINZKZ < 1 > c . M. = IEHTTOBHHK; 
/wilde/ Rose; vadrózsa, csipke-
rózsa: 
H M . n . e 4 - M . b&KO KpKINZ KI IllKinZ-
KZ O V U k N Z - BONAUKI CTpA|CTKIKI 
TKI- E A r O O V X A e U l K I N k l - M ü 
5 o 6 2 0 . 
/ M A / 
C p . I I I . 1 5 9 3 , S A . 1 3 5 . 
oKipMKi < 1 > n p H T i . = öomee 
nwpoKHH, oŐniHpHHíi; breiter; 
szelesebb, tágasabb: 
c p . H M . n . e 4 - M . NECA pAcnpo-, ; i 
CTkpkIKI B O A 6 I O - N E O "?6UkNO 
A p o v r o é l uiKipuie- .TKA EPOUTKI 
hÁBKi- M ü 8 o 6 2 0 . 
480-
/ M ü / 
Cp.III. 1594, SA. 135. 
nnpoTA < 1 > c. x . = mnpoTa, 
mnpHHa? npocrpancTBo; Breite; 
szelesseg, tágasság, széles út: 
MecTH.n . em.q . M X O * A A A X Z EZ 
UlKipOTfc, WkKO " J A D O B t A K I K I 
TBOLMXZ BZ7MCKAX2- ÜC 118,45 
CIIc. 
¡CUc/ 
Cp.III. 1595, SA. 135. 
BOvutTM < 2 > rm. = myMerb, 
3ByvaTb; Lärm machen, rau-
schen; zúg, csobog, zaß, hangot 
ad, lármázik: 
npiw. meücTB. NACT. x . BHH.II. 
EM.L. TABGTK »6 KI BOA* KPTF-
U I T G N k Ä - WkKO n O C p t l A t K A U 6 -
N k Á ^ Z A A l N A Á r O - UllÖUAUITIOl 
KpbUlTAGUOV VAKOV* ÜC 103,12 
TOJK. EIIc 1267; 
HM.n . MH.q . r A K G T k O V E O A k E p K I 
r O p k | C K Z I K A - WkKO E Z T t | X Z 
B O A Z I UIOUAIJ IA- I C * T k * e KI 
C A k " J Z l | n O K A Á N k A - ÜC 103,10 
TOJK. EIIc 11B18. 
/EUC/ 
Cp.III. 1600, SA. 0. 
m Z C T B O B A T K I CM. B k C T B O B A T K I 
B k A Z CM. K 1 T H 
BkCTBKiie < 2 > c. cp. = mecTBHe, 
ABtczeHHe, nyrb; das Gehen, 
Reise; menet, felvonulás, út: 
HM .n . MH . q . U l k C T B K l Á B V k N A Á | -
r o 7 A T p O V A 2 BKIAtUlWk-:- A B B 
3,6 É f a 16a7; 
BHH.n. MH.H. CnptYk NG| BZ-JKI-
P A X O V NA T p y | A Z I n A Z T k C K Z I -
Kk-| N Z N A E G C T O V A k N A l U1G-
C T B K l Á - E S K C T B A - : - ABB 3,6 TOJIK. 
EIIc 16al3. 
/Enc/ 
Cp.III. 1604, SA. 135. 
481-
•bCTBOBATM < 2 > TA. = OieCTBO-
BäTb, HAJH, coBepmarb nyrb; 
gehen, wandern; megy, vonul, 
jár-kel, vándorol: 
a o p . 3 A. EA-M. KONAPATZ p e v e -
EAAWBINZ e c T b U « w b NME NG| 
U l b C T B O B A B Z C Z B t T Z | N 6 V b -
CTUBZMXZ- X K 1623; 
npHM. AeücTB. nporn. M. HM.IT. 
eA-M. UopbA vbpubNoviö n o y 
Y M N O V - NbeUOKpblMUMl C T O r i A -
UKI- APGBbNMM U l b C T B O B A B Z 
M ^ A b - bAKOl K p b C T A O B p A ^ b N O 
U O C 6 W B A U A p O V K A U A - Ä U A I A H -
K O B O V C M A O V B Z n O V C T b l N M 
n O E t A M A Z 6 C T b : | M ű 2al3. 
/ X K , M ű / 
Cp.III. 1604, SA. 135. 
DbCTMIG < 1 > C. cp. = meCTBHe, 
ABWtzeHHe; Reise, Gang; mozgás, 
menés, haladás: 
TBOp.IL eA-M. UlbCTKl|K1Ub- KlUbWe 
n o uopiol XOAH-:- ABB 3,10 TOAK. 
EIIc 16B14. 
CM. eme: uibCTBHie 
/EIIc/ 
Cp.III. 1605, SA. 135. 
BHOUTTM CM. MOVUTTM 
t 
t = ÖyKBa KHpHJUIOBCKOH a3ŐyKH, 
Ha3btBaeMax "XTB" 
TKO CM. IAKO 
TCTM CM. WKCTM 
10 
» = ŐyKBa KHpHJUIOBCKOH a3ŐyKH 
K> CM. II /MeCT./, Mwe 
» r z < 1 > c. M. = lor, noJiyAeHHaji 
CTopom; Süden; dél, déli oldal: 
482-
's 
* pozi.n. ezi.q. Ez ÓTZ IOTA nçn-
A6Tb* ABB 3,3 Elle 15612. 
/Elle/ 
Cp.III. 1625, SA. 148. 
K>we / M e C T . / CM. M / M e C T . / , m u e 
lONOCTb < 2 > C. X . = JOHOCTB, 
MOMOAOCTb; Jugend; fiatalság, 
ifjúság, ifjú kor: 
poA.n. ezi.q. Û|NORAIIIKI EÇAUIA 
CA CZ| UNOKA OT2 »NOCTK1 UO|-
6A- K1EO Ne nptUOrOlUIA U6N6-
X K 2al6, RPTXZ OVNOCTM UO-
KI N 6 B t A t N M t u o | K e r o N e 
nouANM-:— Ile 24,7 Elle 8a9. 
/ X K , Elle/ 
Cp.III. 1627, SA. 148. 
»NOM* < 1 > c. M. = tómmá, 
MOAOAOH HCJIOBÇK; Jüngling; 
ifjú, fiatalember: 
BHH.n. ezi.q. B2At|72we /Tax!/ 
BZ r p O E Z - BMATULA |ÓNOU1A| CT-
AAULB O A6CNOVIO OATNZ BZ O-
A6|WAA ETAOV- Mp 16,5 CK 
152al8. 
/ C K / 
Cp.III. 1627, SA. 148. 
IONZ < 1 > npH/I. = JOHBÍH, 
MOAOAOH; jung; fiatal, ifjú: 
M. HM.n. ezi.q. KG|rAA ET ÓNZ 
nohxcAuie CA KI XOWAA|IU6 KA-
uowe xoTAuie- Ho 21,18 CK 
162o63. 
/CK/ 
Cp.III. 1628, SA. 148. 
»NBLIK < 1 > C. M. = ÖTÍHOK, Tejieu; 
junger Stier; tinó, fiatal bika 
/borjú/, tulok: 
HM.n. MH.q. M OVNblJKI TOVVbNKI 
OAtpwAuiA ue-> ü c 21,13 EIIc 
5al4. 
/ E f a / 
Cp.III. 1628, SA. 148. 
LOTPBNKEBATKI < 1 > T/I. = CTpe-
MHTbCJi, c yrpa cnemmb; sich in 
483-
der Frühe jem. zuwenden; siet, 
igyekszik: 
H a c T . 3 A . EA.M. ^ 7 NOUJTM TO-
TpbNIO|6Tb AX2 UOM KZ T 6 E t | 
Ewe-:- Hc 26,9 Enc 20a20. 
/EI Ic / 
Cp.III. 1630, SA. 148. 
1A 
14 = ÖyKBa KHpHJUIOBCKOH a30yKH 
bABMTBAb < 1 > c. M. = BB/IBTeAb, 
JIBAJHOmHH, OKa3tiBaiOmHH 1TO-
JI.; offenbar machend; megmuta-
tó, megjelenítő, felfedő: 
HM.n. MH.M. EZ7A CA OVY6NMKZ 
XBZ- EArOAtnMbÄ riAV6- Bbl-
cnpb|NAro B t c e r o BBAMVI,-
CTBMbÄ- CM BO EblUlA 6UOV 
Ap*l7»1 « 6 M CBOM • M CZnAeUb-
NMLjM- M CZÓEbUTb|NML|M- M TA-
MNAUZ bABMTSAA:*- M ű 14al7. 
/ M ű / 
Cp. 0, SA. 0. 
»ABMTM < 1 0 > TA. = BBHTb, 
noKa3arb, npe/rbBBHTb, Aarb 
3HaTb, 33BBHTb, OTKpHTb, OÖb-
BBHTb; zeigen, erscheinen, kund 
tun, offenbaren; mutat, megmu-
tat, felmutat, előtár, kinyilvá-
nít, kifejezésre juttat, megismer-
tet, megjelentet: 
HacT. 3 A. eA-M. M 7ABtTz b e r o 
bABMTb MUZ-:— IIc 24,14 EIIc 
8o69, ABMTb we TM KAWAOl 
ncAUz EIIc 3rl0; 
aop. 3 A. ejl.M. EOnpM[AT]zNA 
nponOBtANMiKA M EOrAACNA 
A B U : ŰM la26, NEO 76UbNO 
A p o v r o é l uiMpui'e- TKA E T O U A T M 
JÄBM- M ű 8o620; 
nep4>. M. 2 A. eA-M. u p a EB-
70VUbNA M N6YbCTMBA| n O E t -
AMAZ ¿CM M bABMAZ- NBKptnZ-
KA T o r o - M ű 5a20, N E M 7 P E Y E -
NZNAA c [ z ]uOTpeNMA )ÍBZ [ T ] A -
MNZ: ACNOl ABMAZ 6CM Ű M 
lo62; 
3 A. ejI.M. CßtTMAt UMpA- EWM-
bA CAABbl 7Ap6NM6- *Z| JVA bÁ-
BMAZ ecTb- M ű 7o622, n p e s e -
AMÖ TAMNOV- BApGOAOUte 
484-
E»K1bÁ BZnAZ|UJTeNHbÁ- UKipOV 
TA IÄBMAZ ECTK- M Ü 9a5; 
X. 2 JI. EM.H. ÓBAMCTABZUIM TU 
BZ|CTOKZ CANYbNbIM- OVUbNbl 
npABkAkNklKI NAUZ| MkBMAA 6-
c n : - Mü 10~al8; 
npHM. meftcTB. npom. M. HM.II. 
em.q. Etc tuz ÁBÁL KPCTA- M| 
EArAATk 6BANrAk|CKAHR-:- Ilc 
97,2 TOJK. EITc 6618. 
/JIM, Elle, Mü, EIIc/ 
Cp.III. 1633-1634, SA. 8. 
TÓBMTM CA <33> TJI. = JIBHTbCA, 
noABHTbCJi, noK&aTbCJi, crarb 
JIBHHM; sich zeigen, erscheinen; 
megjelenik, mutatkozik, jelent-
kezik, feltűnik, úgy tűnik: 
HACT. 2 JI. em.H. GRAA NP»IA6TK 
BPTUAL ABHU1M CA-:- ABB 3 , 2 
TOJIK. EIIc 1564; 
3 JL em.q. M A-jl Ne Btxb /TaK!/ 
éro- Nb| AA ABKITk CA M ÂGBM-I 
c e r o paam npmÍAOXk Ho 1,31 PE 
12614; 
aop. 2 Ji. em.q. ÁBM CA CZ 
nAZTMKR- AA| cnceuln Btpk-
NZIIÄI AIOAM* A B B 3,13 TOJIK. EIIc 
17a6; 
3 JI. EM.Q. IABM CA n p t » e upVin| 
UAPAAAZINM- MP 16,9 CK 
1520Ő13, BÁBM CA MNtUk 
ÓEpA^ouk Mp 16,12 CK 153a3, 
6AMNOUOV NA| A6CAT6 WkBKI CA 
Mp 16,14 CK 153a9, IABM CA 
CMUONOV JIK 24,34 CK 156o64, 
WEM CA IC OVV6NMKOUZ 
CBOMUZ BZCTABZ UpkTBZI-
MXZ (upZTBZIX^) Ho 21,1,13,14 
CK 160o617, 162al, 162a4, HÍBM 
CA MUZ TAKO HO 21,1 C K 
160o617, TAKA EO CA M MkBKlI G-
u o v CTABÁ- É R A A CA CZ| KONBÁ 
cznAAe- X ® la23, M • no|Tout 
L-ABM CA OEPA-JZL TZ- X ® 1619, 
nOTpGEM|T6AK » 6 MKBM CA- M Ü 
3al2, H&BKI CA V M C T O T O Ö - IÁKO 
KpKINZ B A A V U 6 - MÜ lla7, KLEM 
CA: MÜ 7all, 12a8, 14o65, oszmz-
NKIKZ A B U " E » I E : J I M la5 , Ó T Z -
NBGAKI EO ÁBV CA X 2 - I l c 9 7 , 4 
TOJIK. EIIc 6rll, MC T 6 E G B Z C H -
9-ABZ Á|BKI CA:1— MÜ 8o620—21, 
485-
BZNAZUITB CA ÓTZ AßTUT FIAK!/ 
NAUZ ÁBM| CA- MTI 9o622-10al, 
ce ANrAb TNb Bt Cb|Nt ABK1 CA 
MT 1,20, MT 2,13 PE 4B5, 7B20, c e 
ANRNAT /Tax!/ rí3t| ABM CA MÓ-
CM<J)OV MT 2,19 PE 8al4; 
3 JI. MH.q. c e ti KABMUIA CA 
npfeAz NMUM| KAKO BAAAM TAM 
MXZ- TIx 24,11 CK 154o66; 
nepij?. M. 2 A. ezi.q. cTzuiut 
AXZUT KÁBMAZ CA ÉCM MA 
3o618; 
npim. ZIEHCTB. npom. M. HM.Ü. 
ezj.q. c e powAt CA ÓTZ Atlezi-
ABAb CA NA| 76UAM KAKO| YAKZ 
OACnATZ NA APtBt-:- ÜC 97,1 
TO/DC. EIIC 663, PÂ OVUTLLLKA EO 
KÁKO B t | ceA r t h é c T t abakcm 
CA| M UtCTA NA 76UAM N6| M-
UATt* ÜC 96,5 Toznc. EIIc 4rl, 
TOrAA BbCt|UM nO^NANZ EA-
A6|U1M AKO EZ tÉCTb ÁBA6|M CA 
NA 76UAK1 KAKO| YAKZ-:- ABB 3,3 
Toznc. EIIc 15a20—1561; 
ZiaT.n. ezí.q. Ne ^zaan^ cetTt-
^ZAANtlM BZ TBAptXZ- hÁ|BAb-
Uiov CA XA- npABZ CZEeCfeAO-
BA- c z NKiut Ma 8al7—18; 
HM.II. MH.q. npqKI ... KÁRÓ B6AM-
Á AOrUATKlI CtÁBZUie- KAKO AO-
rz|UATZ- ÁBA'Uie CA rolpzi-:- ÜC 
97,8 TO/DC. EIIc 7r8; 
cp. BHH.n. eA.q. T t r A A MpOAb ... 
KICnlblTA UI NMXt BpAUA-l ¡T&x!/ 
ABAbuieé CA 7 B t 7 A t i - MT 2,7 
PE 761; 
zwT.n. ezi.q. MOVAO EPATMIÁ 
TBOKÁ XBAAMUIA TA- EpATA Ebl-
BZ|UIA- M UbNMUArO HABAbUIOV-
u o v CA NAZTMIÓ- CAO|BOV npfc-
BtvbNovuov Ma 14al9. 
/aM, X ® , EIIc, Ma, CK, PE/ 
Cp.III. 1634-1635, SA. -7. 





nés, jelenés, eljövetel, feltárás, 
kinyilatkozás, kinyilatkoztatás: 
BHH.n. ezj.n. KAKO SETZXAÄRO 
-JABFCTA ÖLBPA^M- NA KABAeNKlé 
486-
MCTMNkl- Tkl riOTBApAhÄ- M ü 
12a4, hÄBÄAeTk ii npeme po-
mkCTBA- 7MmMT6AA| BkCfcUZ 
flOKA^A- N 6 M 7 A P 6 V 6 N N O EÍKkB-
M CnCb |NOE hÁBAGNKlé- M ü 
15o613, npMAOuiA taijia- m IÄ-
BAeNMhél ANRAZ BMATDA- ÜK 
24,23 CK 155o612; 
4aT.n. e4-M. EKCM EO BfcpoBA-
BZU1BM| ABAhBNkÓ héro- ÁNrAKlI 
NAptlUhA CA- nc 96,7 T04K. EIIc 
5al2, G A M K O BtpA HÁuihA Ä | B Ä 6 -
Nkl-Ä léro- Ó TtXZ| TOrAA ov-
TtUlMTk CA-> BT0p03aK 32,36 
TOTDC. EIIc 13a8; 
TBOp.n. e4.M. CTpACTOTkpnkYe 
KABABNHMUkl TtUk npMKATZ Bfc-
NKLJK NOETAKNKIÜ- Mü 3o620, 
EeAMKkiii cncBZ AFÍAB- KÁBAB-
NKIMUB OVkUk CZnOlAOEM CA-
BZ7A10EA6N6- Mü 14o611; 
MecTH.n. e^.H. TorAA EZ ÁBAIG-
NMM h€|rO- TAKO EO CZKA^AAb 
X* npíjM- káko rpAAe|Tk IIc 
95,13 TOTK. Enc 3613; 
BHH.n. MH.M. MCTOBAA BZ^AA-
NKIA BzenpMMUz: Kixzme ABAB-
NKl|A CZTAmA npMCNOCVUlA: ÜM 
lo626-27. 
/ÜM, Enc, Mü, CK/ 
Cp.III. 1635, SA. 8. 
I A H A A T M < 2 > rn. = noKa3biBaTb, 
yK33bíB3Tb, 33ABAATb, A3B3Jb 
3HBTb; zeigen, kund tun; mutat, 
megjelentet, tanúsít: 
HacT. 3 a. e4 .M. nCA AK2 M 
nCAUZI ABAABTk LjpCTBO XBO-| 
M 7ZBANkKB BtpkNZM|UZ- EÜC 
8a5, CTklKI IUANZ nptlAZTBYA 
PNk - KirpAhÁ Üt6 BZ AOmeCNtXZ 
UTpkNMlXZ- FABAABTk M npBMB 
pomkCTBA- Mül5o611. 
/Enc, M ü / 
Cp.III. 1636, SA. 7. 
HABAATM C A < 1 > T 4 . = ABAATbCA, 
noK33biB3TbCA; sich zeigen, er-
scheinen; megjelenik, mutatko-
zik, van: 
HaCT. 3 A. e4 -M. lAKONkNO, 
CTpAmOVDTKI TM- EZ| hABAABTk 
487-
TM CA- BZ TkUkNMIJM TM "JA-
TBopeNftl noABM^AbÁ- Mü 5a2. 
/ m / 
Cp.III. 1636, SA. 7. 
MLBfc < 7 > Hap. = ' JICHO, J1BHO, 
oTKpuro; öffentlich, offenbar, 
deutlich; nyilvánvalóan, nyíl-
tan, érthetően, világosan: 
UVNKZ bABt CBtTkAOCTkUM OV~ 
AOEpAbGUZ- Mü 2al8, CBtTkAO 
CM AUÍeBkNO XpAEZpkCTBO- bÁ-
B t CZTBOlpA- Mü 2065, bÁEfe 
CBtTkAkIMUM- M BGAMKklMUM 
bÁKO ÁFíAZ- EttkCTBkNt 0\/KpA-
CM| CA- Mü 9o612, bÁBt ÓEAO-
*M| BZCM- AOVKABklbÄ AXkl NM-
"JZAOWMAZ ¿CM- M ü II068, bÄ-
Bt : Mü 12o615, 14o65, M -jAnptl-
TM MUk AA Ne ABt M| éro Ck-
TBopATk- MT 12,16 PE 8618. 
/ m , PE/ 
Cp.III. 1638, SA. 6. 
bAAOBkNZ < 1 > npHJI. = JUJOBHTHH; 
giftig; mérgező, mérges: 
cp . TBop.n. em.q. OVUPZUIBENVIO 
npycTAA: aSV UOIO rp[t]xzuM 
[0]|7A0EA6NVI0: AAOBZNZIMUZ 
rp[zi]*?6NMeuz: EA uo|rvniAro 
ObKMBMTM BCAYZCKAA: JIM 
I06U. 
/JM/ 
Cp. 0, SA. 0. 
BAAK < 2 > c . x . = mwa, ema; das 
Essen, Speise; étel, eledel: 
HM.n. em.M. M AAK »e| é r o Et 
UEAK AMBMM- MT 3,4 PE 9rl9; 
pomn. em.q. CzAz*eTk AtAO 
UA|CAMNkNO- M nOAA N6| CZ-
TBOpATk ÁAM* A B B 3,17 EIIc 
17rll. 
/Enc, PE/ 
Cp.III. 1641-1642, SA. 7. 
bA»A6Nkbe < 1 > c. cp. = e3A3; 
Fahrt; utazás: 
HM.n. em-1*- ÁKO EkCAAGUIM NA 
KO|NA TEOÁ- M A»A6Nk6| TBObG 
488-
cnceNM6-> ABB 3,8 El le 16616. 
/ E l l e / 
Cp.III . 1643, SA. 0. 
M^BA < 2 > c . x . = B3Ba, paHa; 
Wunde; seb: 
BHH.n. eA-M. M BZAOWA npbCTA| 
u o b e r o BZ 1Ä7BÄ RBOTA[nn]|-
NJRHR- M- BZAOWA pOVKZI UO|b€-
BÄ BZ pecpA éro Ne MUOV BFC|-
pzi- H o 20,25 CK 160a7; 
BHH.n. MH.q. Aiue Ne BMWAAI NA 
POVKOV e r o m t b z i rsoTAMl-
MNZIKA- H o 20,25 CK 160a5. 
/ C K / 
Cp.III . 1643, SA. 8. 
MTBbNz < 1 > npHA. = paHeHbin; 
der Wunde, verwundet; sebe-
sült: 
M. pOA.n. MH.M. ÓTZ KpZBB Á-
7BbNZMXZ| H riAtNbNMKZ-:- BTO-
- po3aK 32,42 Elle 14615. 
/ E l l e / 
Cp.III . 1645, SA. 8. 
M7ZIKZ < 4 6 > C. M. = B3blK /vaCTb 
rejia/, pewb, Hápog, njieMB, B 
MHM.: HHOnJieMeHHHUH, B3bN-
HHKH; Zunge, Volk, die Heiden; 
nyelv /testrész/, beszéd, nép, 
nemzetség, tsz.: pogányok, is-
tentelenek: 
HM.n. eA.M.' n p o B t i i i A | e T z ATZI-
KZ UOM CAOB6CA TBObA, IIc 
118,172 CIIc, T;R|CAM EO ASA BÉ-
CTb • A LJt|BbNML|A HR7Z1KZ-
EELT N e r o EO ASA N e u o w e | T b 
TAATM-:- IIc 97,5 TOAK. EIIc 7a5, 
H ATZIKZ UOM n p M A t n e r p z T A -
NM uobeut-:— IIc 21,16 EIIc 5 o 6 2 , 
OrNbNZ TM MTblKZ MTtAUlTbNe-
. B b c e AbuiTeNbel MKO C£NO n o -
I1AAM- M ű 8o613, M pAAOVGTbl 
CA- pOWbCTBZUb TBOMUb M6pG-
M- TAA MTblKZl UOM pATAptUIM 
CA- M ű 15o617; 
BHH.n. eA-M. OvbACNM UM M -
TblKZ BBAMKblM- UVNKOUZ XPA|-
E z p z - M TBbpAtIM CTpAAAAbL|b-
M ű 3o67 , MTblKZ UM nOABMPNM 
M CAOBO MCnpABM- NA n t N M 6 
T B o é M ű 13o68; 
489-
pozi.n. ezi.q. AIOACUZ- TORAA 
B b C A l K O r O K Á ^ Z I K A - K6AMKO| 
n p t A M C T A N A T b NA C A A t - I I c 
95,13 TO/K. Elle 3B 18; 
TBop.n. EZI.Q. NA| AbCTb AOEAe-
BAAZ ¿ cu *ieÜAOpie- órÑieBfc-
UITAlNbNblÑUb OKI KA^blKZUb-
nOCpAUMAZ H5CM AM|KMNMK¿B0 
EGCYBAOEtYbCTBO- MTI 2a3, 
ÀtTBAMM NA BblCOTOV BZUIbAZ-
KÄ b̂lKZUb ÖrNeAZlXNOBGNZUb-
Ma7a5; 
H M . n . MH.M. E b C M H&7ZIIJM ¿ A M -
K O C Z | T B O p M n p M A A T b - : - l i e 8 5 , 9 
Elle 1B13, TORAA EO BBCM IÀ^ZI-
LJM -1 n O B K I N A T b C A E O \ / - fa 8 5 , 9 
Toznc. Elle 1T2, ßz^seceAMTe 
CA Hk7Zl|L|M CZ AlOAbUM K 6 r O * 
BT0p03ax 32,43 Elle 14B11—12, 
n p M ^ b p t - M P A C T A U I K A I C A hfc-
7z in M* ABB 3,6 Elle 15r20, 0\/-
C T p A l U l A l H R T b E O C A M ^ Z I L J M -
ABB 3,7 Elle 16al8, hÀ7ziqn À-
TIAbCLIMM* ABB 3,11 TOZK. Elle 
16rl2, hÀ7ZIL|M N6| MUÄU1TMM riM-
I|1KA| AXOBbNZI-:- 1-B IJapCTB 2,5 
TO/DC. Elle 19a2, M NA| MUA è r o 
A7blL|M OVlnbBAATb:- MT 12,21 
PE 8B20; 
BHH.n. MH.q. M CZE6ÇA BbCA hfc-
7ZIKZI- BZ ÂAOAb MÀ|CA<t>ATO-
B A * n e 8 5 , 9 TO/NC. E f a 1B17, 
Cnez IÁ7ZIKZI-I OTZ MAOAZ|CKA-
Aro TNtBAl fa 97,2 Toznc. Ene 
6B3, PÀ7ZIKZI r/\6Tb KÀKO NA|PA-
70VUbN0 pAEOT ABZ|UIKA AbCTM-
nc 103,11 TO/K. Ene 12a2, KPCTA-
TOUOV EO CKZl|nbTpZI hî ZIKZI-
nolBMNOVUllA CA* ABB 3,9 TO/DC. 
Ene 16620, M ÁpOCTMHR NM7ZAO-
WMIUIM H17ZIKZ1* ABB 3,12 Efa 
17a2, noezAANz Ebisz ÖTZ Ne-
ro- BZ KÂ7blKbl nOrtlEZUJAA-
M I06I, KÀ|7blKbl nÇMB6A6 EA 
C T O Ô Btpoio- Ma 6o614—15, 
KÇbCTA TBOerO BAAKbl- CAA|-
BbNAKÀ ÀnAA- T e s e KÀ7blKbl 
BtpoÓ npMBOAMTA-l BApNABA 
M riABbAZ ErOUOVApbNAKÀ- M¿I 
lla5, KÀ|7blKbl OVEO BbCA-
EArOBtCTOVlÀ 6CM npOCBtTM-
uz- Ma llo65—6, npocBtuiTAÖ-
490-
IIIA-I CAOBZUk EArATkNklKIUk »A-
7 U K U M ü 12al6 ; 
4aT.n. MH.M. OEAVE Á|n/\Ki BZ-J-
BtCTKIUJhA| npABkA* BkCtUZ Mk|-
7ZIKOUZ-:- IIc 96,6 TOTK. Elle 
4rl0, Kl| CAAk A^klKOUk Bkl^Bt-
CTMTk- MT 12,18 PE 8B8, BAPNA-
BO| E k l C T k hÂ^ZIKOUZ 7ZBANKIKA 
Tkl OY/BtpKI CA- M ü l a 9 , n O C T A -
BK1U1K1 UA B Z T A A B O V h A ^ Z I K O -
uz-:-4- IIc 17 ,44 Elle l o 6 4 ; 
P04-n. MH.M. M pACnAOAkNZ 
nAOAZ npKiNechel hÀ^kixz c r í c e -
NKIlÖ AOCTOCAABkNG-:- M ü 7 o 6 6 , 
H üOKAONATk CA npeAZ NKIMZ 
BkCA OTkVk|CTBK1A hA^ZIKZ-í" 
ÏÏC 21 ,28 Elle 6 a l 8 , BE NOVTK Á -
7ÜKK N e M A t | T e - MT 10 ,5 P E 
163, CBt|Tk Bk ÔTbXpkBGNKlè A-
llkiKk- MT 2,32 PE 6 6 7 - 8 , 15al7, 
nOVTk UOÇM- ÓE ONVI CTÇANOV 
¿ p ' A A N A - T A A M l A t À A ^ k l K k - M t 
4,15 PE 13618; 
TBOp .n . MH.M. í l p t A Z hf t^ZIKZI 
OTZ|KpZI n p A B k A A CBOA-:- I I c 
9 7 , 2 Elle 6B1, EZ^NGCA CA 
peve- NAiAZ BkCtUKI hÁ^zilKzi-:-
Bropo3aK 32,40 TOTD;.. EIIc 13rll, 
UZNO^KI AIOAKIhG CZ hÁ7Zl|KZI 
BtpOBABZuie-:- BTopo3aK 32,43 
TOTDC. EIIc 14B13—14, hAKO rSe 
UpkCTEhlhe hl TZ OEAAAAheTk 
HX7ZIKZ1I IIc 21,29 EIIc 6al9, KI 
hÁ^ZIKZI BZl^rArAIOTk NA BZI 
Mp 16,17 CK 153o62; 
/ MecTH.n. MH.m. EzriKiiöuiTAÄro 
TAA- BZ HOVCTklNkNklXZ hÁ^kl-
Utlxz Ekl UOVAPie- Mü 
II06II—12, nponOBtAAThl CA| BZ 
KIUA hero noKANhihe B Z O T Z -
novImeNMhé rptxoBZ- e z BkCt-
xz hAl̂ ZILltXZ- NAYkNZUie W KI-
IG AUA- ÜK 24,17 CK 157o63—4, 
c e r o PAAKI KicnoBtUk TKI ce Bk 
KJ-JKILJÉ /TaK!/ rk-:— IIc 17,50 
EIIc I06I8. 
/Cnc, EIIc, Mü , Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 1646-1649, SA. 27. 
hA-JZlYbNZ < 3 > npHTi . = HHonyie-
MeHHblH, A3tfíeCKHH, HGXpHCTH-
JlHCKHH'j heidnisch, der Heiden; 
idegen néphez tartozó, pogány, 
nem keresztény: 
491-
X HM.II. ea.M. üpOUBkAA ¿CTk 
nOVCTkINM bAKO KpKl|NZ TM- bÁ-
-JklVkNA NenAOAhlUlTblbÁ Lipkkl 
npnuiklcTBkéuk TM- M ü 7a21; 
c p . BHH.n. MH.q. BZ7UOVUIT6BA-
bÁ-JklVkNAbÁ UOpA ÁnA6- bAKO 
KO|Nk M-JbAUITkNZ- M ü 8a3, BAp-
AOAOUté n p e u o v A p b e - l bÁ-jkb-
YkNA CTAAA Tkl OVAOBM:'- M ü 
8o612. 
/ M Ü / 
Cp . I I I . 1 6 4 9 , S A . 27 . 
tA-jziYkCKz < 1 > npHJi. = HHonne-
MeHHHH, JI3tneCKHH, HeXpHCTH-
XHCKHH; heidnisch, der Heiden; 
idegen néphez tartozó, pogány, 
0 nem keresztény: 
M. pOA.n. MH.M. ÓTZ TAAEZI KZ-
NA^k-l bÁ^ZIVkCKZIMX^* BTOpO-
33K 3 2 , 4 2 E f a 14620. 
/Enc/ 
Cp.I I I . 1650 , S A . 27. 
bAKO < 2 9 2 > COK)3 = 1TO, T3K 1TO, 
ITOŐTJ, H6O, MTOMY VTO, TSK 
KSK, XOTJI; wie, dass, damit, als, 
ob, denn, weil; hogy, minthogy, 
majdnem hogy, miért, azért 
hogy, mivel, mivelhogy, mint, 
amint, ahogy/an/: 
K ÓBkL|A nO NhGMk KIAATk- bAKO| 
BbiAATk TAACZ b é r o - H o 10,4 
TJI la8, uzi CAZIIIIAIXOUZ H> -JA-
KONA- bAKO XCZ np tEZl|BAb«Tk 
EZ BtKZ" H o 12,34 TJ l 2al7, c e -
TO pAAKlI M BZI E « A t T 6 TOTO-
EM- KÁKO EZ Nk»E| Ne UkNtvre 
YACZ- CNZ Y^BYkk npMAÖTl M t 
2 4 , 4 4 TJI 3al2, 1-ÁKO TZI r í i EAA-
r z M KPO|TOKZ-> n c 85,5 EIIc la4, 
M npOCAAABATk KIMA TBO|bé bA-
KO B6AMK1 b€Cb1 TBO|pA VIOA6CA 
n c 85,10 E n c l r6 , ÓTZ AMUA TNA 
bAKO rpAlAeTk-r-l l&KO rpAAGTk 
C*AMTKI| ^EUA'BI* fa 95,13 E f a 
3611, 3B1, T o p Z I bAKO BOCKZ PA-
CTA|AUIbA CA OTZ AbHJA TNA- fa 
9 6 , 5 E f a 4B11, TBA EO MUAUZ AA-
pz EXMIÍ- bAKO TBkpAA BZÓpjk-
»k|NMKA BL UYNKA*4- M Ü 3a5, 
TZI BtCKI bAKO AlOlEAIO TA HO 
21,15,16,17 C K 162a9, 162al3, 
162a20, bÁKo: TJI lal l , I06IO, 3a5, 
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3a7, 4al3—14, 4o62, 5o61, 5o613, 
7a4, 7al8, 8a7, 8alO, 9al2, 9o64, 
10a8, 10o615, Elle la8, lal5, la20, 
1616, 1B4(2X), 2B6, 664, 768, 7rlO, 
8rl5, 10al7, 1062, 1165, 1166, 13615, 
14a2, 15B12, 16r9, 18615, 19B17, Mü 
I068, lo621, 2a5, 2a8, 2a20, 2o615, 
5a3, 6al2, 606I, 6o615, 7a7, 7a20, 
7o61, 7o610, 8a3, 8al3, 8o614, 9a9, 
9o613, 10a5-6, 10a7, Ua7, llal8, 
12a3, 12066, 12o610, 12o614, 13a6, 
15a9,15al6,15o614, Elle 806I8, CK 
152al6, 152o65, 152o619, 153all, 
154al4, 154 o67, 156a9, 156o63, 
156o618, 157al2, 157al8, 158o64, 
158o620, 159a3, 160o63, I6O06IO, 
161a20, I6I06I8, 162al7, 163al, 
163a3, 163a8, BZ| IIATH c z s t A t -
NMM TBOMXZ NACAAAHX* CA, 
bAKO U B'CeUZ EATb |CTBt IIc 
118,14 CIIc, ßNOVCTM HR- M K O 
BZriblbeTb BZCAtlAZ NACZ- MT 
15,23 T7I 6a7, nouziCAbi BZ c e -
Efc- bAK| eTepjR Erz IN HR BMAt-
AZ| ECTB- X ® lal3, EBCTXZ EO 
BZnKIHRUlTM|X2 riOCAOVUlAbeTb 
EZ-| bAKO UKlAOCpbAZ bAKO| UH-
AOCTMBZ- ITC 85,5 TOJIK. Elle 
lal5, Ne OTZCTOVNM O T Z ue"' 
bAKO CKbpEb EAMTb-:- I I c 21,12 
Elle 5all, EHCTt cpAUe uobe M-
KO BOCKb| T Ab6- IIc 21,15 Elle 
5al9, uzi * e NAlAtbAxouz CA-
bAKO Cb bécTb XOTAl MTEABMTM 
MTAbA- Tbc 24,21 CK 155o66, a a -
WAb EAArOlAtTb XBdAAUITOV 
TA- bAKO Ad NAB6AOV NA TA-| 




Cnc, X ® 2610-11, 2619-20, Eñe 
1610, 2al4, 261, 262, 2617, 3all,* 
3al8, 3a20, 367, 3615, 3rl6, 3r20, 
462, 4B20, 561, 565, 5613, 5617, 
5620, 5B6, 5B12, 5rll, 6al9, 7al2, 
7610, 7620, 7r2, 7r6, Irl, 8620, 
8B1, 8B13, 9B7, 9r3, 9rl3, 10a8, 
lOall, 1067, 10615, Ua2, 11B17, 12a2, 
12a4, 1265, 12B12, 12r20, 13B12, 
12r20, 14al2, 1561, 15620, 1767, 
18B5, 19B9, MZI 2al5, 2o618, 3al6, 
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3o616, 5al8(2x), 5o620, 806I, 
9o68, 10al5, IO06I, Elle 2al4, 
3o6l6, 4al2, 4al8, 4o61, 5al7, 6al9, 
8a8, 8o613, CK 156o65, 
156o619—20, 158o617, 159a20, 
161a9—10, NE OVEOIO CA -JZAA KO 
/TaKÎ/ TZI CZ UNÓlO b6CM-:-'- ÏÏC 
22,4 Elle 606I6, ÁKO CAAMTK r í 
AOA6UZI CBOMUb* BT0p03aK 
32,36 Elle 13a3, EMAMTB ÀKO ÁX* 
/TaKÎ/ ècub- BTopo3aK 32,39 
Elle 13B5, M we BO AUI|B NANOMTB 
Bbl VAUI A BOlAbl Bb MUA U 0 6 - Á-
KO XCO|BM 6 C T 6 • M p 9,41 PE 
3B6, TAAUIAI 6UOV ÁKO NMKTO-
we NA|Cb N6 NAATb- MT 2 0 , 7 P E 
16rl4, ÀKO: Elle 14B19, 15a20, 
16611, 18B5, 18r2, 18r7, CVAZ GCM 
MCTOVMAZ: AKO pfcKA OVV6NMA 
[A]|ITACKZIA TIM lo67, M NfccTb 
npABbAbNZ A|KO EZ NAUIb-:- 1-4 
U a p c T B 2,2 Elle 18B6, BZTAPA-
AOVIGTb CA AKO MCnOAMNZ T6-
UIM| NOVTB-:— lie 18,6 Elle 2al5, 
AKO TZ1 beCM MCTZprZIM UA M-
LUPEBA* lie 21,10 Elle 5a6, KAKO 
Cb| ecTb- ÀKO M T̂ MM uope| no-
CAOvuiA e r o - MT 8,27 PE la3, 
EAA|W6NM NMUIMM AKO BA|UI6 6-
CTB UPTBME EWMBI TIK 6,21 PE 
2B19, TbTAA MÇOAb BMAltBb AKO 
nopoyrANb Ebi| ii BAbXBb- MT 
2,16 PE 7rl6, M peve Kb NMUA 
Yb|TO AKO MCKACTA U6|Ne- Tk 
2,49 PE 9B7, M Teefcl we CAUOM 
ASOV npOMA|6Tb ÔpOVWbè- AKO 
AA ÓlTbKpblÁTb CA- il UN|Orb 
cpAUb noubiuiAelNMÁ- Tk 2,35 
PE 1569, AKO: JIM lo615, Elle 
16B11, Elle 3o61, 4a4, 4a6, 4al2, 
5al2, 5al6, 5o64, 6a3, 8a5, 806II, 
PE 169, 1617, 2al7, 261, 2B14, 2r2, 
2r4, 2r8, 3617, 567, 5rl7, 663, 
8al2, 8al8, 868, Ual3, llrl3, 12al6, 
12612, 12618, 12620, 12B12, 12rl8, 
1363, 13rl5—16, 14al8, 1461, 1463, 
1466, 1468, 14610, 14612, 14615, 
14B3, 14r5, 15al2, EGTAHNA IÄKO 
M PMTA OlAtNbbe ¿A-:- ÏÏC 103,6 
Elle 10rl8, BZTAKiBbÁBZuiebÁI e -
AMNbCKObÂ nptUAlApOCTMbÀ t -
KO TBtjpMbe BZ AA^t AGUONbl-
494-
cuteuk mKipovHRTk- nc 103,11 
TOJIK. E I I c llrl3. 
/enc, Tü, AM, X®, Enc, Mü, 
E I I c , C K , P E / 
C p . m . . 1 6 5 4 - 1 6 5 5 , S A . 7 . 
M K O < 8 > Hap. = KBK, Koraa, 
npHŐJBBtrreJibHO, Aaxe; wenn, 
ungefahr; akkor, amikor, mi-
után, körülbelül, mintegy, épp-
úgy: 
tAKO EZIXZ KAKO U f c * Z NA 
CAANfc nc 118,83 e n c , ÁKO no-
ÓlJ lTpk* hAKO UAZ|NK1HR U B V k 
UOM-:- BT0p03aK 32,41 Enc 14a2, 
ÁKO NenAOlAZI nOpOAM CBAUk* 
1-4 IlapcTB 2,5 Enc 19a4, 14al2, Á 
ApOV^MM OVY6NMUM KO|pAEAM-
IJkUk npMAOUJA- N 6 E t U l A E O 
A A | A e v e & ^ e u A h A - Nk IAKO A t -
B t C Z T t /TaK 1 . / A A K Z T Z B A t -
Kovwe u p t m A - Ho 21,8 CK 
161o64, M B k I C T k AKO űlMAOV 
A N r A M - Cl NK1XZ N|A N E O - KI 
VABl|M n A C T b l l p M p t l l l A APOY/ rk 
Kk A p v l r * - ÜK 2,15 P E 5620, KI Á -
KO CkKONkYA|lllA CA B k C A f l O 
7 A K O N « | T N B - B k 7 B p A T M l l J A C A - I 
B k r A A M A t * - Ü K 2 , 3 9 P E 6B18 , 
AKO C k K O N k V A D A | CA B k C A - 6 -
m e n o - ? A K O N | O V T N A B K ^ S P A -
TMU1A| CA [ . . . ] B k r p A l A k C B OKI 
ÜK 2 , 3 9 P E 15B10. 
/Cnc, E ü c , CK, P E / 
C p . I I I . 1 6 5 2 - 1 6 5 3 , S A . 7 . 
HAKOBZ < 2 > MeCT. = K3KOB, 
KBKOBOH, KaKofi; was für ein/ 
eine, wie, wie..., so; milyen, 
amilyen: 
X . H M . n . n O K A ^ A B T k CK1-
A » EmH|HR KAKOBA )K6 I B C T k - Ü C 
103 ,2 T O T K . E ü c 1 0 a 2 0 ; 
c p . B H H . n . M H . q . N 6 B t C T B AKI 
A K O B ' I / T A X ! / A M E C A T E CÜÍJA 
u o e r o - l B k T t X k AOCTOKITk u | n 
EkiTKi ' Ü K 2 , 4 9 P E 9B8 . 
/Enc, P E / 
C p . I I I . 1 6 5 6 , S A . 0 . 
MLKOxte < 3 1 > Hap. = j<ax, paBHo 
KaK H, TOAHO, KaK Őbl, KOTAB; 
wie, weil, dass, und so; úgy 
ahogy, ahogy, ahogyan, mint, 
minthogy, merthogy, úgy mint, 
495-
pontosan, amikor, pedig, mikor 
pedig, amint pedig, hát: 
Ó M6NO- B6AK1KA KBCTk B t p A 
Té|bÁ- E * A M T 6 S t bAKOtte X O " 
«I6U1M- MT 15,28 Tü 6o62, KI c t -
AZ K1C KOQAEAbA OVVAAUiel N A -
pOAZI- KÁKO»6 n p t C T A T A A - p§ 
K Z | C M U O N O V ÜK 5,4 T ü 7o612, 
B A K O * e xoqieTe A A TBopATkl 
BAUZ Y^BIJKI- KI BZI TBOpKITG M|-
UZ TAKOMA6- ÜK 6,31 T ü 9o617, 
npouikAZ ¿ C K I -jeuAiol r ipocst -
UlTAbA Tkl ÜKOHte CANU6- M ü 
lal6, EzcübÁBz unpov TU x e 
Ee| ... KAKOtte AOVVA CANLJA-
Mü 11O620, TOV M BMAMT6- bÁ-
KO»6| p e v e B A U Z Mp 16,7 CK 
152o66, KI OEptTOUJA TAKO-I L Á -
K O M 6 KI * 8 N Z I ptKOUlA- ÜK 
24,24 CK 155o616, bAKO*e I I A A -
KA|Uie C A - M npblKIKIVe E Z r p o -
E Z - Ho 20,11 CK 158o610, bÁKO|-
» e n o c z A A U A ¿Ljt m Á"jz n o -
cziAiol B Z I H o 2 0 , 2 1 C K 
159o612—13, M bÁ|KO*e K I " j A f j o -
111A NA 76UAIO- BbllAtUIA ÖrNk 
A6WAiiib- Ho 21,9 CK 161o65—6, 
bÁKO«e: T ü 10a8, Mü 606I8, 
II06I6, CK 154al2, A A B A X O W E 
KONYA YAAZ|UA ANAVÍIATZ pe -
v e X K 2a22, bAKO*e bécTk 
n ' C A N O EIIc 2r3, 1168, KAKOM6 
EO| OTOLJK1 EZ UOpii N6ABKl|»Kl-
Ubl CMTk- TAKO bí| L|pí<BKI- BZ 
» K I T 6 K 1 C l j t | UOpbl- N6nOABK1»Kl|-
U Z I CJRTk* ÜC 96,1 TOJIK. EIIc 
4 a 4 , M n p t | C T O A Z C A A B Z I N A -
CAAlAKITb b é u o v * hákKO*e| KI 
A A O V L)pKi|| /TaK!/ l-m IlapcTB 2,8 
TOJIK. EIIc 19619, AOBAkNt O V E O 
B A K O W S Uk|NIO nptAO»KIXOu [ z ] 
ÜB I06I6, bAKO«e: EIIc 7al8, 
15615, 15B14, CK 157al, ck|TBopbi 
ÁKome n o B e A t e u | o v A N T A L 
M T 1 , 2 4 P E 4 r 3 , ó B k c t x k A » e 
CAklUlAUlA Kl| BK1A6UIA- (BKIAtUlA 
KI CAMUIAUIA) AKOW6 TAANO Skl-
C T K K K NKiuk- Ü K 2 , 2 0 P E 5 r 4 , 
8rl7, nocTA|BKiTKi n p t A k r u k -
AKO»e| eCTk TANO B t "JAKONt 
rNKi- ÜK 2,23 PE 5rl5, 14r3, AKO-
»e e|cTk nKiCANO Bk nppqkXk-
496-
Mp 1,2 PE lOalO, AKOwe ¿CTb 
TA|NO Bb KNMrAXb- TIK 3 ,4 PE 
lOrlO. 
/TA, X K , Eüc, MZI, CK, PE, 
AB/ 
Cp.III. 1653, SA. 7. 
MLUOwe <2> Hap. = xyaa / x e / ; 
wohin; ahová: 
K€|rAA Bt ÜNZ nOKACAUie CA M 
XOWAAlUie I-AUOW6 XOTAUie- 16-
TAAwel CZCTApthéuin CA ... KINZ 
TA nOlÁuielTb M BGASTb KAUOW6 
N6 xomeluin- H o 21,18 C K 
162o64,162o67. 
/CK/ 
Cp.III. 1657, SA. 7. 
wpocTb < 2 > c. x = nteB, 
BpocTb; Zorn, Heftigkeit; harag, 
dühöngés, tombolás: 
HM.n. ea.M. 6AA BZ ptxAxz 
nporNtlBAHeuiM CA rPí- AKI BZ 
pfc|KAXZ ÄpOCTb TB OKA* ABB 3,7 
TO/K. EIIc 1663; 
TBop.n. ezi.q. M ÁPOCTKIHR NKJ-JZ-
AOWKL|UJKI HFC^ZIKZI* A B B 3,12 EIIc 
17al. 
/Enc/ 
Cp.III. 1662, SA. 7. 
I A C A M < 4 > C. X . MH.Q. = ACJM, 
CTOHAO; Krippe, Stall; jászol, 
istálló: 
MeCTH.n. MH.q. li nOAOWKI Kl| Bb 
Á C A B X T - TIK 2,7 PE 5al3, Ó E P A -
me|T6 UAAACNbqb nOBMTbl A6-
WAlJIb Bb ACAbXb - TIK 2,12 PE 
5612, ÖBptlTA ... UAAA6NbL|b 
A6WAUIb| Bb ÁCAbXb- TIK 2,16 P E 
5B11, li N6 EAlAGTb BOAOBZ BZ 
ACA6|X2-> A B B 3,17 EIIc 17rl9. 
/Enc, PE/ 
Cp.III. 1666, SA. 7. 
I A C N O < 2 > Hap. = BCHO, JipKO, 
CBCTAO, IÍHCTO; klar, deutlich; 
világosan, fényesen, tisztán, ért-
hetően: 
ACNO CZTAWA KI nOA BZ^ZIBA-
UIE B A N Z E Z oQz: TIM lal2, N 6 -
497-
K I 7 P G V 6 N Z N A A c [ z ] u O T p 6 N K I A 
X B Z [T]AK1NZ: A C N O l A B K I A Z e C K U 
B 6 A K I K O r A Z N O I O E t C t A O I O N A -
VKNZ: JIM I06I. 
/JIM/ 
Cp.III. 1668, SA. 7. 
MKCTKT < 1 1 > TJI. = eCTb, KOp-
MHTbCJi; essen, verzehren; eszik, 
elfogyaszt, táplálkozik, / f e l / -
emeszt: 
HacT. 3 JI. em.H. n o YTO CZ 
UZITApKI M rpt|lllkNK1KZI- tCTb KI 
nMbé-rt- J k 5,30 TJIIO066; 
^ - u 3 JI. MH.q. K1EO KI nkCKI tAATk 
KPOVNNLUK nAAAKRQlMMX'Z MT 
15,27 TJI 6al6, TAATK NKHJJKIKI 
NACZITATk CA-:"- IIc 21,27 Elle 
6al2, PA^BPK^ATK OV7A2I| CBOÄ 
lAKO ÁAATb NKl|UlTK1M TAM-> ABB 
3,14 EIIc 1767; 
a o p . 3 JI. MH.Q. TUIA KI NOKAO-
NKIU1A C A B k C K I T O V Y k N K I K I 
UAMLI NC 21,30 EIIc 6a20; 
HMTI. 3 JI. em.M. é r A A p e Y 6 AAA-
ÄU16 pol»ML]A CZITOCTK1 » 6 NKl|-
KAKOA » e - IIc 85,7 TOJIK. EIIc 
1611, CZ|EK1pAAUie EZIAKlé- KI TO| 
tAWkÁuie NA BkCJR N6At |AHR-
X ® 2 r l 0 ; 
2 JI. MH.q . M x z » 6 | TOVKZ # p k -
TBZ1 N|XZ ÄAAÄUI6T6 KI nK1AUie|-
T 6 BKINO T p t E Z KIX3* BT0 p0 3 a K 
32,38 EIIc 13611; 
3 Ji. MH.q. ÁAAAX* EO M n n A Ä -
X * BZ| NKIXZ U t C T O - BT0p03aK 
32,38 TOJK.Enc 13613; 
npnq. meiiCTB. HacT. M. HM.IT. 
e m . q . E A u i e » e | MÁNK ¿ E A t v e N k 
BAA|Ckl B6AkEAA»KI- KI nOA|Ck 
o v c N b A N b ó Y p e c A t l x k e r o - M 
¿ A M npjRrt.il KI UEAK ANEKIKI- M p 
1,6 PE 10614; 
npnq. meiíCTB. npom. M. HM.II. 
em.q. ONKI| »E AAUIA é u o v PZIEZI 
n 6 Y 6 N Z l | YACTk- KI <L E k Y 6 A Z 
CZTZ- KI tÁAZl npfeAZ NKIUk n p o -
Y e t é AACTK KI|UZ J k 24,43 CK 
157a8. 
/TJI, X ® , EIIc, EIIc, CK, PE/ 
Cp.III. 1666-1667 , SA. 7. 
KAXOUZ CM. KATKI 
498-
ve 
ie = ŐyKBa KHPHAJIOBCKOH a36ym 
leeptKiCKZ CM. eBptKicicz 
icrAA <37> Hap. = Kórja, ecjm; 
als, wenn, wann, da; mikor, 
amikor, amidőn, akkor, amint: 
M Ebi KerAA EArCAOBAAUie Kd 
&|CTOVnM 'd NKIXZ- KI BZ^NO- ' 
UlAUie CA-I NA NEO- Tk 24,51 CK 
157o612, EOUA ... 1 ... NB ET TOV 
CZ NMUK1- KERAA npn| |A6 IC H o 
20,24 CK 160al, IÉ|RAA ET ÓNZ 
nOKACAUJ6 CA KI XOWAA|Uie KAUO-
we xoTAiue- Ho 21,18 CK 
162o62—3, EAAW6NM éCT6 I«-
TAAL OVKOpATb Ebi- MT 5,11 P E 
14617, M upbTBZiA EO lérAA xo|-
UieTb WKlBbl CZTBOpulTb-:- 1-B 
UapcTB 2,6 TOZDC. EIIc 19al8, LÉ-
RAA: ETIc 2B14, PE 6al4, 15a3, M 
lerAA BẐ ZBAXZ KZ Neuov ov-
CAZiuiAluie UA-:- IIc 21,25 EIIc 
6a6, TorAA- érAA sz^AAelTb 
KOUOVW'AO UB^A*- IIc 96,12 
TO/DC. EIIc 5rl9, ÉRAA EO n c n o -
B t A A N b é l n p K I N O C K I T b C A - I Ic 
103,1 TOZDC. EIIc 10a5, ÉRAA npKi-
EAKIWATb C A | A f c T A n O ^ I J A N Z 
EM|A6UIM- ABB 3,2 EIIc 15al3, TA-
KA E O C A KI l-ABKl| 6 U O V C T A l Á -
é r A A C A C Z | K O N l é c z n A A e - l i 
é r A A l N A V A T b Ó E $ A 7 Z nKICbLJbl 
nbCATKi- X ® la24, la25, Ne 
cpqe AKI NALÓ r o p A BT BZ NAIÓI 
érAA rAuie KZ NAUA NA n*TKi| 
M 24,32 CK 156al7, BAAIKENM 
E » A 6 T e érAA H O l N O C A T b E b i 
VABLIKI- Tk 6,22 PE 2r5, érAA: 
EIIc 1611, 2B20, 3r7, 6a6, 1563, 
1567, 15B5, 15rl6, 16a5, 16B19, 20a4, 
X ® lrl6, Mü 9al8, PE 5a8, 
8rl8—19, NMTB -JANOSTAKIKI TBO-
Kix^ T t x ^ , e r A A pAUIKipKI C p Z A t -
ue u o e IIc 118,32 CIIc, EAAW6NKI 
E M A 6 T 6 . . . e r A A p A l ^ A O V Y A T b 
Ki o v K o p A T b - T k 6 , 2 2 PE 2 r 6 , 
erAA: IIc 118,171 CIIc, PE 5r6, 
5rll, 9al3. 
499-
/ C T c , X ® , EIIc, M ű , E n c , CK, 
PE/ 
Cp.I. 807, SA. 26. 
l e r A A w e < 6 > H a p . = Korma xe, 
ecAH xe; als, wenn, wann, da; 
amikor pedig, amikor csak, ha, 
de majd ha, miután: 
b é r A A | w e CBOhfc B b C A M W A 6 N 6 -
T b - n p t A ^ NK1UKl| X O A M T b - H o 
10,4 T ű la6—7, KSRAAWEI C Z C T A -
PTBÉLUM C A - KI BZTAGWELULM p o v -
U T TBOK1 K1NZ T A r iOKAUie|Tb KI 
B 6 A 6 T b KAUOW6 N e XOIIIG|UIKI-
H o 21,18 CK 162o64, KsrAAwe 
Ó E p A I | i e |Te - KI BbTBtCTKITB UKl| 
MT 2,8 PE 766, e r A A w e GAZBA 
B Z C T A - I n O U Z I C A K I B Z C G E t -
I A K | G T G p * E r Z I N H R B K I A t A Z | 
¿ C T b - X ® l a l2 , E z c x o A M T b E O 
KI N A B t | T p Z I - e r A A W G * o u i T e | -
Tb- ITc 103,3 TOJIK. EIIc 10B5, 
é r A A W G X O U I T G T b Kl| B Z O r N b 
B Z U t T A H R l T b C A - IIc 103,4 TOJK. 
E n c 10B17. 
/ T ű , X ® , Eűc , CK, P E / 
Cp.I. 807, SA. 27. 
KGAA < 4 > COM3 = pa3Be, He AH, 
VTOŐH He, KAKŐU He; etwa, nicht 
etwa, dass nicht; talán, vajon, 
nehogy, minthogy, hogy ne: 
ÚBFCWAULA W6- UJRApZlIbÁ TAHR-
I1IA- 6AA KAKO NG^AÖCTANGTb 
NAlüz- Ki BAUZ- MT 25,9 T ű 
5 o 6 3 , nOUbl|UIAAJRIUK1KIUb BbCt lUb 
... © KIANt- 6AA Tb 8CTb| XC-
ŰK 3,15 PE 11B6, 6AA BZ PTKAX? 
nporNtlBAKGUlKI CA rPí- ABB 3,8 
Enc 1661, KI NA pOVKOV Bb-Jb-
UOVllTb TA- 6AA KbrAA npKl|Tb-
KNGI11KI O KAUGNbl NOrft TBOÁ-
MT 4 ,6 PE 13al. 
/ T ű , Enc, PE/ 
Cp. I . 808, SA . 26, Slov.I . 
5 6 4 - 5 6 5 . 
bGAMNAYe < 1 > Hap. = eme; 
immer, weiter, gleicher, doch, 
noch; még: 
H ÓEptTG «AUVPA OVUbllpZUlA-
UATGpb WG CBOÁI GAMNAY6 WK1-
BJR- X ® 2616. 
/ X ® / 
Cp.I. 810, SA. 26. 
500-
IGAMNOpOmk < 1 > npHTi. = 
OAHopormi; des Nashorns; egy-
szarvúé, unikornisé: 
M. p o a . n . MH.q. CncM UA OTZ 
O V C T Z ALBOBZ-:—I OTZ p O r Z h6-
AMNOpOmk CZUtpeNMIG UOhe:— 
n c 21,22 EIIc 5o617. 
/ E ü c / 
Cp. 0, SA. 0. 
FÉAMNOCXIDKNZ < 1 > npH/1. = 
eAHHOcymHhiü; ein Wesen, eine 
. Natur habend; egylényegű: 
x . BHH.n. e^ .q . E t p o v me r / \ e u k 
Bk OLJA KL CNA [KL c j T A r O AXA| 
6AKINOCAIUkNAHR KL [»(]KIBOTBO-
PKIB*[MI] | TpijA- ÜB lo620. 
/ Ü B / 
Cp.I. 8 1 4 - 8 1 5 , SA. 26. 
I€AKINZ < 4 3 > HHC4. = OAHH, 
eAHHUH, eAHHC TBeHHblH, CäM; 
ein, einige, einzig; egy, egyik, 
egy bizonyos, valamely, egyedii-
li, egyetlen, maga, magában: 
M. HM.n. e4 .q . VGAMNZI n o r é -
uÁhGTk /TaK!/ Á ApovrziKt ó -
CTABAhAh€|Tk CA- MT 24 ,40 T ü 
3al, KTO uomeTkl ÚITOVUIATKI 
r p t X Z I - TZKZUO hé | A MHZ EZ ÜK 
5,21 T ü 9a5—6, OÜBKUABZI me he-
AKINZ IGUOVme KIUA KA6|unA-
ÜK 24,18 C K 155al3, TZI AM| TÉ-
AKINZ npKIDkAklJk ¿CM BZ Klf-
H3AUZ- ÜK 24,18 C K 155al5, #OUA 
we (GAKINZ CI OEOIO NA AelCATe 
NApKIUAGUZIKI EAKI^NkJlJk Ne E t 
TOV H o 20,24 C K 159o619, JA|KO 
TZ é c T k 6AKINZ EZ- é | u o v m e e -
CTk CAAEA BZ Bt|KZI BtKOUZ-
X ® 2611, TZI K6CKl| EZ 6AK1NZ-:-
nc 85,10 Enc l r8; 
BHH.n. E4.Q. AACTk ... ÖBOUOV 
* e JGAKINZ- MT 25,15 T ü 3o63, Á 
npHKIUZKI K6AKINZ-I UlkAZ pACKO-
NA 76UAÍ-A- MT 25,18 T ü 3o69 , 
npn |CT*nAk me KI TIPKIKIUZIKI hé-
AMNZ| TAAANZTZ- MT 25,24 T ü 
4al2, BZAT^Z me BZ KBIAKINZ CI 
KopAEAKiLjio- ÜK 5,3 T ü 7 o 6 8 - 9 , 
Ne nkiTAKi Ee^AkNki- Ne N6-
npnÁ|TkNA eCTkCTBZUk- KICnkH 
TAM 6AK1NZ BkCtlXZ EZ Tk- M ü 
7al7; 
501-
BHH.-pozi.n. ezi.q. M BMIA* AZBA 
A N r A A BZ E t A A X Z ÇM^AIXZ 
CfcAAUIA- KBAKINOrO OV T A A E Z l | 
m K e A M N o r o o v N o r o v - H o 
2 0 , 1 2 C K 158o613, 158o614 , EWNA-
A: M eAHNArO AlOEMUArO BZ7~ 
AIOEK1B[Z AOE]Ç>0|TV CrÎCOBV 
n e p o < J > e e - 7 I M la l ; 
ZiaT.n . e z i . q . VANO EO è c T b l r î ï 
EA TB06U0V nOKAlONKIUlKI CA- M 
TOUOV élAMNOUOV nOCAAWMUlï| 
M T 4 , 1 0 P E 13al7—18, M KOAKIKO 
O T Z U*|Wb AOEÇZIMXZ- Kl V O V " 
ÂlNZIKIXZ BZCTABK1U1A- NKl| 6AK1-
NOUOV KPCTKIKANJ&I WK1TK1- X K 
1619, 7AOVI A t A O V M N 6 T Z Y Z I O 
6AKI|NOUOV NZ M B z c e u o v l e r o 
BOK1NZCTBOV X K 2 6 1 1 - 1 2 ; 
p O £ . n . eÄ-M- ripOBKIAtNKÍKé E O 
O T Z EA| KSAKINOrO K¿CTb-> 1-JI 
IJapcTB 2,3 TO/DC. E l l e 18r4, NKI 
MU6NOVÑUZ- NKI l"10KAANA¿|-
UZUZ CA- / T a x ! / Q A ^ B t T e l é é 
FÊANNORO* H c 26 ,13 TOZIX. E l l e 
2 0 r l 5 , Ne Kewe D> ^AKONAI T b -
VbHR: Nb Kl 6We OTZ BtÇbl A-
BpAUAAl Ne NAI1K1CA [w]e CA 
T.oro Ç A A M 6AKiNoro:| T1B l a l 6 , 
n î HCAHNA êAMNOIro O T Z npKZ 
B6AKiKzi|xt* Elle 2 0 a l 7 ; 
MecTH.n. ezi.q. +ANO ècTb NG| ô 
X A t E t ¿ A K I N O U b WKl|Bb E M A 6 T b 
Y A B K b - N b 0 | B b C A K O U b T A t M T 
4 , 4 PE 1 2 r 8 , ripeseAKiio TAKINOV-
BAp^OAOUfcê EWK1KÀ BZnAZ|-
UIT6NK1KÄ- UKIÇOV T A KABK1AZ 
¿CTb: BbCfcUb N6|[Bz]utCTK1-
u o v * N e n o c T b i w b N O v - ¿ A M -
N t U b W6| [ B z j u t C T K I U Z - B t -
ÇNblUZ N e C Z K A ^ A N b N O - Kl B t | -
ç o v e u o v « e : - M U 9 a 6 ; 
X HM.n. ezi.q. AZBE UBAIOIJIKI ••• 
K6AIÍNA nOKeUAKGTb CA- M le-
AMNAI OCTABAKAK6Tb CA- M T 
24,41 T a 3a4, EtpA AA ripono-
B T A A 6 T B Ç A K È A M N A - M a 14a5, 
nptBblUIblUKIKA Tbl NECNblXZ-
EWK1M CK1AZ- ¿AHNA| OTZ BtKA 
EblCTb BZ KICTK1NJR- M3 5 o 6 3 , 
PAAOVM CA UT Kl 6AKINA BAATO-
C A O B A B N A K À M a 5 a 9 ; 
502-
B H H . n . em-M. E Z T A B Z C 6 A K I B Z 
C A - ¿ A M N O V n p t Y C T t l M U l O V B k -
C t X Z Ó E p t T Z - M ü 6 0 6 6 , € A N -
N O V ABUIO TKA U T p k Y k T C U Z -
Mü 7o610, N 7 T A O 7 A O \ F T P A | B Z 
K 6 A N N O V C Z E O T Z - M p 16,2 C K 
152al2, B Z » ¿ A M N O V C M E O T O V H O 
20,1,19, ÜK 24,1 CK 158al, 159o63, 
153o617; 
B H H . n . MH.q. KI n p H N M | K Z B M A t 
PK17ZI bÉAMNZI A 6 » A | l l l A - Ü K 
24,32 CK 154o610, BMAt pnjzi 
¿ A M N Z I A 6 » A | l ] I A Ü k 24,32^ CK 
154o616; 
c p . H M .n . em.q. B Z C K I E O B A N N O 
e c u z X K 1B18, 6 A N N O T A - N B -
B N A N U O C A O E O - n A Z T K l ó C T p A -
AA ovIukpzuiA Mü 6al9; 
maT.n. em.q. c * T k me N N A U N O -
T A | WK»E C Z T B O P M I C - WK»E AIJIG 
n o >ÉAN|NOUK n n c A N A E Z I [ B ] A -
l O T k - Ho 21,25 CK 163al0—11; 
pom.n. em.q. N * e A i j i e e A N N o r o l 
T A K O B k l ' l ' X k - Ó T p O Y A T k l n p K I N -
U B T k B k KIUA U O e - l UA n p N 6 -
UAeTk- Mp 9,37 PE 365; 
MecTH.n . em.q . N B H A G P N - J Z I 
A 6 » A U I A | KI C V / A A P K KL»e B t N A 
T A A E T béro- N 6 | C Z P M T A U M 
A e m A i j j k - N Z ó c o E k C Z | B K I T Z N A 
t e A N N O U k u t c T t - H o 2 0 , 7 C K 
158a20, T z u i T A A u i e E O C A | B Z é -
A N N O U K u t c T t »K I | T N - X ® 2 r 3 . 
CM. e m e : T E A N N Z N A A G C A T B 1 , 
T E A N N Z N A A G C A T E 2 
/Tü , ÜM, X K , X ® , ETIc, Mü, 
CK, PE, ÜB/ 
Cp.I. 816-817, SA. 27. 
K6ANNZ NA A 6 C A T 6 1 < 3 > HHCJI. 
= OAHHwauarb; elf; tizenegy: 
M. BHH.-pom.n. e m i . N B Z C T A B Z -
U1A BZ T Z V A C Z B Z * J B P A | T N C T A 
C A B Z K B A U Z - KI- Ó S p t T O Q C T A 
CZBZKOVnAkUJA C A T 6 A N N O | R O 
NA A G C A T E K 1 » E E A X O V C Z NK1-
UAL ÜK 24,33 CK 156o61—2; 
maT.n. em.M. n o c A t A [ z ] B Z - J A B -
>KA|L]L6UZ K1UZ- B B A N N O U O V N A | 
A 6 C A T 6 BÁBKI C A M p 16,14 C K 
153a8—9, B Z 7 B T C T K I U I A | | B C A CKI 
503-
¿AHNOUOV NA > T i t e KI Bb[CfeUb 
npovnuz- ŰK 24,9 CK 154o61. 
/CK / 
Cp.I. 817, SA. 0. 
KGAK1NZ NA A6CAT6 2 < 1 > VHCJ1. 
= OAHHHMUarbiH; der elfte; 
tizenegyedik: 
X . BHH.n. e^ l . CbTBOpKil TAKO-
WAS- Eb 6AMNOVÁI WE NA AGCA-
T6 rOAMNA- KL|UlbAb OEptTG 
Apovrb i | A npATAbNb- /Tax!/ MT 
20,6 PE 16r8—9. 
/PE / 
Cp.I. 817, SA. 0. 
IGAK1NZIKI <1> npHJI. = eAHHCTBCH-
hhh; einzig; egyedüli, egyetlen: 
M. HM.-3BaT.n. en.H. ¿AMNbl|KI 
EAAW6 KI VABKOAIOEbVe:4- M ű 
14al2—13. 
/ M Ű / 
Cp.I. 816-817, SA. 27. 
IGAKINKCTBO < 1 > C. Cp. = eAHH-
CTBO; Einheit; egység: 
BHH.n. efl.H. 6 [ A ] M N Z C T B O 
EÍÜCTBA: TNA6U(A) EArCAOBKI-
AZ 6CK1: EZ AKl|L|KI TpOK1L|Ki: ŰM 
lal6. 
/ŰM/ 
Cp.I. 818, SA. 26. 
I G A Z B A < 1 > Hap. = eABa, menny, 
c rpyAOMj kaum, mit Mühe; 
alig-alig, eppen csak, nagy nehe-
zen: 
GrAAWG GAZBA BZCTA-I nOMZI-
CAKI BZ CGEfe- KAK| GTGpA ErZI-
NHR BKIAtAZl GCTb- X ® lal2. 
/ X ® / 
Cp.I. 818-819, SA. 26. 
iG^Gpo < 2 > c. cp . = oaepo; der 
See; tó: 
MecTH.n. en-M. Ez e p t u A ¿NO-
CTOKA E t ICZ npKI ¿TGlpt TGNKI-
CApbTbCTt - M BKIAt AZBA| KO-
pAEAKILJA CTOKAUIA npKI G ^ e p t -
ÜK 5,1,2 Tű 7o64—5, 7o66. 
/ T ű / 
Cp.I. 820, SA. 27. 
504-
I G T * 1 * 2 CM. H\-JZ1KZ 
KG Kl ( M e X 4 . ) CM. 611 
IGAMKO < 9 > Hap. = CTOAbKO, 
CKOMbKO, BeCbMa, HaCTOAbKO; 
wieviel, immer, so viel, so sehr; 
amely, aki, annyit, amennyit, 
ahányat, annyira, oly nagyon: 
AlOABUZ- TOrAA BkCA|KOrO KA-
7ZIKA- KsAK1KO| riptAKI CTANJRTk 
NA| C A A t - nc 95,13 TOJIK. EIIc 
3B18, KpkCTAIllA h\ BZIUA ÓLJA KI 
CNA- II CTA|rO AXA- OVYA1JIA IA 
EAIOCTKI- BCA IGAIl|KO ^ A n O B t -
AA BAU7- MT 28,20 CK 152a2—3, 
BkCM KA^ZIIJKI 6AK1KO CZ|TBOpKI 
npnA*Tk> nc 85,9 Enc 1B13, 
Á n K o u z TZI ii^BkpAl r k KI 4AKI-
KO TtUM Btlpov KA UJA- TtUk EO 
nOlpAYM GEANTAkCKZlI ^ABt-
TZ-> n c 8 8 , 4 TOTK. E n c 2 a 3 , GAM-
KO CZAtBAKA VIOlAOTEOpZ nO-
KA7A-> ABB 3,2 TOTK. Enc 15a6, 
¿AMKO: Enc 267, 9al9,12all, 13a8. 
/Enc, CK/ 
Cp.I. 823-824, SA. 27. 
TGAKIKOLKG < 1 > HAP. = CKOMbKO, 
KOTopbifi; wieviel / i m m e r / , so-
viel; ahányan, / m i n d / a n n y i a n : 
BKCM IGAMKOÜGI N P M A E NYCZ 
nptmA6 U6N6- TATkIG CA|Tk KI 
PA7EOMNKIUM- Ho 10,8 T ü lal6. 
/TA/ 
Cp.I. 823, SA. 27. 
*GAKICABG«KINZ CM. 6AKICAB6GK1KIZ 
IGNOX/Apk < 1 > C. M. = AHBSpb; 
Januar; január: 
po4.n. e4-q. UlJA T6EA9A /TaK!/ 
PE 8r9. 
/PE / 
Cp.I. 828, SA. 27, Slov;I. 574. 
»epuocz CM. Kipuocz 
KsCUk, IGCKI, IGCTk CM. EZITKI 
IGCTkCTBO < 7 > c. cp. = ecrecTBO, 
cymecTBo, cymecTBOBame, npn~ 
pojga; Natur,^ Wesen, Sein; ter-
mészet, lét, létezés, valóság: 
505-
maT.n. em.q . N A Z T K I I O n o | B C T Z -
C T B [ V ] CZBZKIOnAZIllA C A : 
n p v c T A A A B O U A T M : | J IM la8; 
pom.n. em.i. n a v e B C T Z C T B A 
pO»ZUIKI B2CTABK1 no[ lo] l l l [ lo ] 
JIM lo613, Bbiuie ¿CTkCTBA n o -
A B K I R Z N P M N O C A - MÜ 3al4, WLKO 
» 6 MCAKIÁ n p O N A p e v e - n&ve é -
CTbCTBA| » t e T o r o - s r o p O A K i -
T6AkNKIL|6 pOAKIAA 6CK1:- MJI 
II06I6; 
TBop.n. EMU. NB N K I T AKI E E - J A K -
Nki- Ne NenpnÄlTkNA é c T k -
CTEzuk- MÜ 7al7; 
MecTH.n. em.q. kpam o v r z A k N z 
Ó T Z C t Y e C A - XCZ CZIBZKOV-
riKIBZ- pACTOAUITMKI CA 6 C T k -
C T B t - T t U k | B e C B A A U l T e CA-
MÜ6a9; 
pom.n. MH.q. e -
CTZCTBZ ABAA UTKI K p O U t p O -
ANAAl 6CKI: JIM lal9. 
/JIM, m / 
Cp.I. 834, SA. 27. 
KeCTkCTBkNZ < 2 > npHJI. = 
ecTecTBCHHbiH, npnpoAHHH; der 
Natur, natürlich, naturgemäss; 
természetes, természeti: 
x . TBop.n. em.q. r ikpeoe 
E A r A T M Ö - ÉCTkCTBkNOlÓ KI 
npeEÍKCTBkNOIOl » K I 7 N K I pkBk-
NOVA- UOV»k nOKA^A CA 
EARKIKI BAIPNAEO- M Ü la2; 
cp. pom.n. em.q. CstTkAkiKi 
T B O M n p e U O V A p e »K1BOTZ- n k p -
E k l l - Á E A A | r O C T K I - l i ¿ C T k C T B k -
N A Á r O n p K I Y A C T K I l Ä n O K A ^ A -
MJI IO06IO. 
/ m / 
Cp.I. 835, SA. 27. 
i « T e p z < 4 > MecT. = HeKHü, 
HeKOTOptlH, OAHH HeHSBeC THblH; 
irgendeiner, irgendwer; egy /bi-
zonyos/, valamiféle, valamely: 
x . HM.N. em.Q. KI » C N A ¿ t b I P A 
CAIIIKI E k T O Y C N K i e Kp|kBK1-




MK| 6T6ÇA EPZ1NH& BMAtAZl 
¿CTb- X ® lal4; 
T B o p . n . m Bt nn f |uo 
WGNOHR 6T6QOHR WYIBÄIHTGA 
BAKI72 UVPb|CGNGONbCKZIA TO-
pzi- X ® 1B12; 
c p . HM .n. e ^ M. O T Ç O Y A ¿ T G ^ A -
/ T A K ! / O T 2 NBLPBZIMXZ R P A A * 
T O | r O - U Ä Y K 1 U Z E Z l | B A A U i e A t -
U O N Z U b NG|VKICTK1BZIK1UZ- X ® 
. 1B7. 
/ X ® , PE/ 
Cp.I. 835, SA. 27, Slov.I. 584. 
leipe < 3 > 4 a c T . = eme; noch, d a z u ; 
még: 
CG COVTb CACEOLA KAWG TAA-
ycz B A U Z - teipe cz BA|UKI C Z I -
TIK 24,44 CK 157all, Ez I G A H N O V 
CAEOTOV U$K1KA U ATAAIAZINKI -
n p M A e T A O V T p A béqie caqui T b | -
u t NA rpoEZ- Ho 20,1 CK 158a2, 
nouANtTe MKOMEL T A A B A U Z -
6IJI6 CZI E Z TAAMATLÑ T A A - TIK 
24,6 CK 154al3. 
/CK/ 
Cp.I. 837, SA. 27. 
beqie we N G < 1 > v a c T . = eme He; 
nicht mehr, nicht länger; még 
nem, még mindig nem: 
teme we NG Btlpovóuieuz ñuz <L 
ÇAAOCTHIM bAAAIIIGUZ CA- pGYG 
KIŰZ- Tbc 24,41 CK 157a3. 
/CK/ 
Cp.I. 837-838, SA. 27. 
IGVANrAKIIG CM. GBANreAHie 
K6VWKINO CM. eHbWKINZ 
J 
A = ÓyxBa KHpmuioBCKOH aaŐyKH, 
HH3HBAEMAA "JOC Majniñ", HHCJIO-
Boe 3HaveHHe: ABBSTTBCOT, ACBB-
1BCCTHH 
J 
ABKITKI CM. M B K I T K I 
AHK1TKI C A CM. M B H T K 1 C A 
ABA6NMKS, ABAKSNkHi CM. IABA6-
NHM 
ABAATM CM. IABAATM 
ABAATM CA CM. IABAATM CA 
ABfc, ABfcM CM. lABt 
AAOBkNZ CM. lAAOBkNZ 
AA l CM. KA At 
AAATk CM. IACTM 
AWACNLKe CM. h&WAeNke 
A ^ B U n CM. M ^ B U B 
A7ZIKZ CM. HI7ZIKZ 
A7t CM. KA7z 
AKO CM. KAKO 
AKOJK6 CM. KAKOWe 
AKOBZ CM. KAKOBZ 
ApOCTk CM. lAÇOCTk 
ACAK1 CM. IACAM 
ATM CM. KATKI 
X 
» = ŐyKBa KHpmmoBCKOH a3ŐyKH, 
ímHBaeMax "10c ŐOMbmoü" 
s r A t CM. o v r A k 
A A O A k < 2 > c . X . = AOAHHa; Tal; 
völgy: 
508-
BHH.n. e ^ . q . K A U O B Z Á A O A Z 
riAAYe|BkN*l*- T A K O E O N ' C A B 
NO- KI CZE6p* BkCA HHL^ZIKZI-
E Z ¿AOAk KIÁ|CA4>ATOB*-> ITC 
85,9 TOJIK. EIIc 1B15, 1B18. 
/Enc/ 
Cp.III. 1153, SA. 83. 
X A T L A CM. K I O V A 6 I A 
A M A C N O V T K I C A CM. O V D A C N O V T H 
C A 
* * e / c . / CM. o\/*e / c . / 
*7A < 1 > c. x . = OKOBa, uenb; 
Fessel, Bánd; bilincs, kötelék: 
BHH.n. MH.q. BZ^ABKimel Á7ZI 
TBOA AO BZIKAl EZ KONGUk* ABB 
3,13 TOJK. EIIc 17al5. 
/Enc/ 
Cp.III. 1168, SA. 83. 
S 7 » I A I I I I I T 6 < 1 > c . c p . = reMHHiia; 
Kerker; börtön, fogság: 
MeCTH.n. ejl-H. CAklllJABk KIANI I 
Bk Á7KIAKIUIM AtAA IClXBA- MT 
11,2 PE 15rl3. 
/PE/ 
Cp.III. 1170, SA. 83. 
«TpoEA < 2 > c. x . = yrpoőa, 
BHyrpeHHOCTb, vpeBO, cepAue; 
Innere, Mutterleib, Unterleib, 
Herz; belső /részek/, anyaméh, 
szív: 
HM.N. E4.Q. KI OVEOÁ C A | * T p o -
E A U O A - C K i p t Y k l A 21 TA UOK6KA 
czBtcTk-:- ABB 3,16 Enc 17B1; 
poß.n. ejj-i. OTZ OVTPOEZI 
U T p e UOIGA EZ UOK1 IGClTzi:<-| 
/Tax!/ ne 21,U Enc 5al0. 
/Enc, Enc/ 
Cp.III. 1315, SA. 83. 
*TQk < 1 > Hap. = yrpoM, Ha yrpo, 
Ha cJieAyiowmí ACHH; morgen; 
reggel, másnap: 
KL c e NOAOEATETK BTATTKI- Ä11I6 
E A A 6 T k nA|CXA- JRTpk- Y k T A T k 
509-
CA CftEOTkNOhé iL CMXZ-| AO 
pO*kCTBA CTZIMk EUA- Tü 
6o65. 
m 
Cp.III. 1316, SA. 0. 
hfc 
Mk = ÖyKBa KHpmiAOBCKOH aaóyKH, 
HA3MBAEMAJI "HOMPOBAMAIH IOC 
MaAMÜ" 
HDk (MeCT.) CM. Kl, Mk, I « 
Mk-JZIKZ CM. Mk-JZIKZ 
h f t - J Z l Y k C K Z CM. M k J Z I V k C K Z 
MkKO CM.MkKO 
HKTM <12> TJI. = Őparb, B3JiTb, 
CXBaTHTb, 3äXB3THTb, AHBIHTb 
CBOŐOAM, JioBHTb; nehmen, er-
greifen, fassen, fangen; fog, meg-
fog, elfog, megragad, foglyul ejt, 
/halat/ fog, halászik, elfogad; 
etp* MkTM = BepoBarb; glauben, 
Glauben fassen; hisz: 
HH$. nOBelAt ATM AEA KAA 
OTZ| NApOAA M npMB6CTKl| ript-
AZ Nk- X K 2621; 
aop. 1 A. ejLH. EAArOCTM M NA-
KA^ANklO M Q A7«U« NAOVYM 
UA, MkKO 7AnOBtAkUk TBOK1UZ 
B T P * AXZ IIC 118,66 CIIc; 
1 JI. MH.q. NACTABkNMYe- OENO-
Ulk BkC* Tp*|»AkUie CA- NMYe-
c o » e Ne BÄXOUZ- ÜK 5,5 Tü 
7o617; 
2 A. MH.H. npMNecfeTe J» pziEz 
Mk»e| WkCT6 N7INHA - / t3k!/ Ho 
21,10 CK I6I06IO; 
3 A. MH.q. OV«ACZ EO OA$|- " 
»AAUie M ... Ó AOBMTBt pZIBZ 
WK»E WKUIA- J1K 5,9 Tü 8al3, M é-
AKIKO TtUM Etlpov hikUlA- TtUk 
EO nO|p*YM ¿EANrAkCKZll "JA-
BtTZ-:- IIc 88,4 TOJIK. HIc 2a4, G-
AKIKO Btp* MkUlWk Ä|BA6NkHR 6-
r o Ó Ttxzl TOrAA OVTtUlMTk 
CA-:- BT0p03aK 32,36 TOJIK. EIIc 
13a8, NE AUIA /TAK!/ Etpzi Mp 
16,11,14 CK 153al, 153al3, m TA| uik-
AZUIA EZ^EtCTMTA npO|YK1UZ 
510-
NKI TtUA we we BtpZl| KA UJA • Mp 
16,13 CK 153a7, KI^KIAOUJA we A -
EK1K6 li BZCt|AOUlA BZ KOpAEAb-
KI BZ TOV NOI»b| N6 KAUIA NKlYb-
cowe- Ho 21,3 CK 161a7; 
npHM. CTpazi. npom. M. ziaT.n. 
MH.M. 9 A 7 R N T B A B Z w e C A AN| -
^ V N A T Z ^ T A O - n o s e | A T ATKI 
ÁBA K A A OTZl NAPOAA KI npKIBB-
CTKL| nptAZ Nb- ATOUA W6 KL|UA 
BZIBZUJ6UA nOB6|AT OEtCKIBZ-
uie CTpzrA | T K I - X K 2623. 
/ C f a , Ta, X K , Efa, CK/ 
Cp.III. 1669-1671, SA. 27. 
W 
NK = ŐyKBa KHpHJUIOBCKOH a3ŐyKH, 
TMUBAEMAX ' 'üo TUP OB3HHHH KC 
ŐOMBOIOH" 
w/MeCT./ CM. »1, ia, >e 
KAABve < 2 > Hap. = Kyxa, rae; wo, 
woher; ahová, ahová pedig, a-
hol: 
p8- TKÍ- BtAtXZ TA- KÁ|KO W6 -
CTOKZ KÓCKI YAÍKZ- JKbNA- M|-
A6W6 NtCKI CthAAZ- KI CZEMpA-
IÁ- NRA"l>Ke Ne pACTOYMAZ- MT 
25,24 T a 4al5—16, OiBtipABzS we 
r b Kero p§ ... BtAAKeuiM KAKO 
WbNHR-| KIA6W6 NO CtKAX'Z" KI 
CZEKipAHR- KRA*l«e "$ACTOYK1-
xz- MT 25,26 T a 4o63. 
/TA/ 
Cp.III. 1355, SA. 84. 
1 
A = ŐyKBa KHPHJUIOBCKOH a3Őyioi, 
HA3BÍBAEMAJ! "KCH", nncsioBoe 
3HaweHHe: mecTbAecjrr, mecTHAe-
CSCTUH 
x < 2 > VHC/I . = mecTbAecjrr, 
mecTHAecjTTbrií; sechszig, sechs-
zigste; hatvan, hatvanadik: 
KI c e A"ZBA W NKI|XZ E A C T A KI-
AOVUIA BZ TZWAel ANb" BZ BCb 
ILCTOKÁUIOVÓ AAÜAeye- a- d> KI-
511-
VGAUA- VENRNE / T a i e ! / MUA| 4 U A -
ovcz- ÜK 24,13 CK 155al, TXA 
i z - T ü IO06U. 
/ T ü , CK/ 
Cp.III. 1679, SA. 163. 
V 
<r = Ôyiœa KHPHJIAOBCKOH a30yxH, 
HA3HBAEMAX "neu", MHCJIOBOQ 
3HAIEHNE: ceMbcor, CCMHCOTHH 
VAAZUZ CM. nCAAZUZ 
VANMhG CM. nCANMVG 
4*ANO CM. nkCATKI 
CjioBa, HaqHHaioiiiHec4 c marojm-
qecKHX 6yzb 
V^enOMTG CM. BZCntTN 
^ 7 CM. M7 
&TB1.9AKI CA CM. OVTBkpANTM CA 
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